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A METAFORA, A ANALOGIA E A ~~~~~riituçÃ0 DO 
CONHECIMENTO CIENTIFICO NO ENSINO E NA APREDIZAGEM 
UMA ABORDAGEM DIDACTICA 
Qrieerno: Pru f. Doutom Teresa AmbLosio e M. D m r  Robert Kuburri 
RESUMO 
Neste -tudo hves&a-se a rel;açh mw B metifora, a d ~ g i a  C a eoiSstnqZa, do 
conhecimen~o científico em s i ~ f i ~  formal de ensino. O 8mbitu da investig&o 
drawmeve-se ao campo da D i d e  das Cihcias, cnm enEoque nos processos de ensino 
e de "prediz- de conceitos cimdEicos. 
Dthimn-se os seguintes obj&s: (i] aprohindstr a re+ k q p g e r r i  metabihica 
- Hnpgem ueatGm - co~i~rm& do co&e&n&nto ciamtp em contrto es*olar; @i) 
compreder a &$a da LM com a C O ~ Ç Z Q  mncrptd da &rma@o umt%a 
aplicada ao estudo da esmtuta do &tomo; Qi!j cmtiibuir @& a c~skienci&w$a da 
i m p r t k i a  da IAí nu ensino e na f- de profmam de ukcias; P w  se a ~ - w t %  
objt&ms construiu-se um quadro m ~ g d  ceiico abiaagem que sustentou as W e s  
hipbtes~ de mb.ãIha: @ 03 p&f~ss~m de ahcjas na sua actit*dade de d o ,  utiihm a 
LM d e  uma h ac&a e na seu pmcessa de forrnqãw h i d  sãu mamente a k t d a a  para 
probletdtka ds LcM; [ i  se ai LM far exp1omda didactkamente, os a l m a  consm3m n u i s  
Eiçilmenre o c ~ ~ i m t ~ t o  &fima p d d  de amsmg&a concepd prcjpris. 
Na estuda mpf&o, &cionado com ametihm, a *a e Q e m b ,  investigam-se 
as p r k i ~ q s  de prafêl;~orc:s h d&d& nesta W k a  e a sua Earmaqão i a J 1 d  Fez-se, ai¤& 
uma a d l i ~  de conm%i~s dos mmab e$c~Iires,e dos  dos de ,dhciaa No e& 
empi.ir:b$ x&d*#ia cam a metáfora, B e P apt&&agma, depois de se ter 
catactc-o os dwos E de se ter ~mmddo uma timinomia para a m d m  e pisa a 
aaalo$ia .a serem u k i h t b ,  teçeiomu-se w a  quGncia de a*, km m& turmas de uma 
cscqf.ã semdária, s o b  st unidade "o 6mmn, cpi~~ando-ae didstzticmeme a metáfora ela 
d o g i i  em duas dessas turmas -do u m  modelo de tsslao constnu'da Utühou-se o 
mpa de mndme corno "en e "p6s-teste'' pam seandsax a &fera19 da ~ m p l ~ o  
do cenhwhento das ahiaos sobre o conceito de &mmq antes e dqpais da ssquência das 
aulas. 
0 s  i* e n c o n ~ o s  hdbm que 3 utihda Esequentmeate +os 
p I e ~ 8 0 r e ~  das wi& dkipihs de c h h  Cowd'b, estes haa ES% tpnscZente~ nem da9 
potencialidades trem dw limit~ifles da u&a@a &dá&= da merãfora e da d a ~  e, 
pormtq nEia as mplaam de Eorm~ &@i. A hmaçSo uricial dos pmfmsms de 
dèn+ nas t+w&+s pomgueszis, sobre hpw, *agem cieridEa ou 
metafbria, maio&&men&, ipm esta tmit icai .  Esta e 6, &Q POUCO, a h d &  nos 
d a d o s  de &&as em Qs mu& aml;if& ir&am a e a anahgia de 
uma Iòrm*d qumtim~wmme r-& A i w e s t i g ~ m ~ m a  que a,ex@ora~b da 
I24 tem p d e  impacto na ~ t p d z ~ e c a ,  p&dphente nos d-s mtn inaiores 
d i k d h d e s  cimitukes. Em bpwto &i honsamio peja àirrtiva@o e inte~esse do6 
alunas e pelos mulwdos apenta&s m 4ab0"açh dw mapas dc cmceitos. A rndfom e 
a aaalogzi pamm serem po&c)sos hrnimmm keun'stim~ a$ quiiiçih e tia W m *  
conceptual, com kplka@e$ positivas na e n ~ i n o - s a  d-a Cihcia e no 
d~vddviihent6 de citpiiki&d~+metacCrgiMva. 
SubM-se ,  por km, a pmi&+e e q$@ de p fw iW o rsmda da m&hn e 
da nindoglri. no ensino e na aprmdk~gem h vhhsAdisupk cimi&w, em todos rn nf+ 
de ~ W c i a d e ,  pmp& de investi&+ di&cti~la e ~eEainads-e que e m  
twitiw seja heUtivada rn Eom$iu Uliual e çonrínm de pi?ofe$gg~s &pas hmas. 
VALENTE, Matiafia de Jèsus Pedreira 
UMA LEITURA PEDAG~GICA DA COMSTRUCWO 
H~ST~~RICA DO CONCEjTO DE ENERGIA 
CONTRIBUTO PARA UMA D~DACTICA CR~TICA 
Orienta+: ProP. Doumra Teresa Ambrósia 
RESUMO 
A tl@o de aiagia tem, ao longo da sua $i&ria, &up& lugar de &aratira wtte 
movimenta anmg~nism~ irnmwente mire repm~c i~nk&$ e qmsidsqs (na 
hisk&b da pinturx], entre enep&tss e m&dstas (na Fisica), tal c o m  esta hves** 
moam, 
No que diz respeito ao c m p  eduatiw da enc-se, t a m b k ~  na E- de, uma 
COW&@TX &e coa&ie?atraas que o peasa&erita se ta- btext$mce e e m t e ,  
q u a n d e ~ s n w ~ ~ ~ a e n ~ & ~ h a m ~ e t * e s ~ ~ t e m u m  
d o s  educatk~ ímpomte - atrav&< dei., no &do X B ,  uíiiram-se diferenw$ m & g  
(!&$to5 qufmico a biolagim) culmmud~ mais tarde mrn a M o  do munda eam uniu se 
o ~ V Q  e o velho; uniu-se a mturai E o a ~ W c i d  Por isto, meonmmcis no cmu5m de 
&et&anma'&nnde d e d a &  de demestt& que n& pmiw com stm&m, d d ~ ~  a goãm 
pelas i b s  a mlow em cem o pgde e w hpim dp corrh&enm &- h cama 
tesdtdo de h t i g a @ q  n& hb im da DkGetica, emergido propagtas de 
emho-aprm- que qmnram p w  um dec?khm & imnporthcia tùrPicul;~t dese 
conceito, &h & d d d s  c o g n i h s  m u a & s  i sua a-qm. Fni aeavb desta 
h s S o  inicid que se dtsenwhu A 405ç8 fhbki idt í t~. ReSohtEMos &ta ixmti%&~iQ 
hrsduzindo a ideia &Emia eduwtiw (Whttehead. I h ~  a ge m educarim cem h ~ e  
m% ideia de = m o  ysruemnos tima i& u n i f i d  importante e estimulante. Trah-st da 
riana mado pla ps&ge~  p6s 6 i s a  de ~~ gesto educative: "a ~ c c " ,  'a 
precisão" e "a g m e r d h ~ "  vivem da pduqão de sentido% &s emwçGes mtkti~as 
d e h &  das I igqaea q n ~  wt&kem. Estes dois a s p ~  do kim~ - g&me aqgeads 
no e n s b a f ~ p r & ~  das xi6sfcias - enmnxrrrs9-l~~, hoje, ms nove R&S sobri* 
&UC.II* eiwtE.ca, quando se apela h Intrhção da na ensino das &n& 
(rima]. Esta i m e s m  p W e  m m h t  arna a mnswtqib bis&rim srni bom 
d a  papmdqk de nmativm p d t e s  p a cotnp~een~ito dw p b h  .ef31. 

creSamento ec~n6miaa s$e &abiMade -c&. Pata tom compteensfd essa opçb, 
& $ w o ~ - S E  M qUBdtQ t w  mi e m  .do &- mU&d mod-O, qUC 
p r m h  a d d a d e  pr&gnesa a m o  um &tado a mna ~~e ocupa& w m  
posbç5o semipxifkdq no cantam europeu, dumme mais de sidos, e mnçar dgmss 
~ r e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ p b ~  
N a ~ p n r t e , ~ a ~ h d e n a m h q u e c ~ c o w , s e u  
objecto e dmmmga de uma iatagg p e d e - s e  á d e  das p&m Bducat%ãg no 
piodo t w p d  qaeniedeia entre o p6s Segonda Guma C a de&o da pais P CornwhMe 
Bumph, atu 1986, es&wdo una ptíiodixaqão cm qmm mamemos G0rneg-a-se por 
& a ~ ~ r i s ~ q u c ~ n o ~ e m e ~ v i r a g a m d g 9 p o ~ ~ ~ § e d ~ a t j p . d a d o  
Emdu Novo, pam, num s q p h  mommtq se compender os iimhs da 
=m@o do ra-o, w d o  na seus akace6por uma'dupla dctirie de lq#midade e 
de @mana, +do no sen -r embldt icq a e b q ã a  No tmxb momento, 
&r~-se a modo coma ap6s a de Abd de 1974, +dameate se mrnp com a 
~ ~ V ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ m p ~ t d ~ m i p u t n a S O a e d a d e s  
L a m h h a b ~  
Por &imo, h & - s e  a fortna como o &&o m.@p ae tomou &me de om novo 
m a m h  p m  as p & k  de edncaga, progmshnmm 6en& na p'iosi$ade mr sm?>uir 
4 h F p i o  de *bm q~~ e 4 aptuv8ç4i0 de uma lei de base% aeardidnt r;ama 
paatodepartidapmaraumarefo~&~bsiidosis~de&a 
A ~ q u e o ~ t e & k m a i s d o r p l e w n a ~ e ~ f ~ e i i i d c f u m ~ a  
uaiil pegueaa Ma de u m  das prion8ndcs da cihcis d a i  cantêmpbrha 
pr&amen% no mswanbml.0 L d Ncsbr pwspecth, sublih-sq a 
~ , ~ ~ r 2 a n ~ ~ @ 9 ~ ~ ~ ~ ~ p ú b u r n ~ & ~ ~ ~  
p o d e h p n h m  a h m ç b  & d W e  dnekhcbh num projecto de emea+@o 
Xeid 
AUTOFORMAÇAO E COFORMAÇAO NO FEMININO 
ABORDAGEM EXISTENCIAL ATRAV& OE HIST~RIAS DE VIDA 
Orientaçao: PmPI Doutora Tetesa Ambrósio e Pmf. Doutor Gaston Pineau 
CASTRO RAMOS, Conceição 
OS PROCESSOS DE AUTONOMIA E DESCENTRALIZAÇÃO A LUZ 
DAS TEORIAS DE REGULAÇÃO SOCIAL 
0 CASO DAS W L ~ ~ C A S  P~BLICAS DE EDUCAÇAO EM PORTUGAL 
RESUMO 
Coma sc. opera e-mguiqb das Sitefnas Educaths aas soüeddw asntmpo@tm 
ao quadro& dettwaa& a v ~ f s c e i i u r r i z t p & h ~ & ~ m ~ o s k ~ t i ~ ~ ~  
d e o ~ e ~ s ~ e ~ p ' . t i 6 - i l ~ d e ~ o ~ ~  
Para rwatat. mzer w&rechent& -6 g e m  qaes& que hoje se  loca com 
pdnência L .$ogwnab'iIiditde drzs goiifiw sd& prímm-se andsm o caso pmpèa dõtõ 
plíh públicas de X3ducaçã4 & luz ãas teorias & tegula+ SUCN 
Este obj&o w m u  f i e w & h  * abodagms dos pmcmm de auwmia c de 
d & i ! U n ~ ~ / C k ~ ~  i eS& do -6 & E & O ~ Q  
A ~~ hlst&ica&nmismtiw pmnitiu camctdm 0 piodcla W S o d  e 
i ~ c a r a s ~ d  d a ~ o ~ c a e ~ d c ? o s ~ d d p s d o g m 8 t i o o s  
d & o a  
Aleitmacrtt iwdain~o e m u d a n g , i i I u z d o s m c t o m ~ d e t n ~ s o ~  
bem como dar, CD- de pensamento da airia poUtica, das ciêdas da bducqân e _da 
~ e p & t g r ~ p s s h t e l ~ d & a t a + & d c r i m q u a i d i l i W c ~  
de IXgdqh das pIlriw EdlICab 
A an@e & Litend~ididade poli& de amta p E k  coahmda a.m-#o de 
u m m & ~ q u c ~ t e a ~ ~ ~ e o m o h ~ m h ~  Qtmtmmm 
htera&~ do canjusito de dadas obriú~s pela m d k  dwummtai e pela hq&~ por 
~ M s t a ,  pemittfa?denãticar como &w ~~ rumss ordens h& p&sos  
de conwxtqk sdwtiva em instâocias de r n d q 3 0  aut4quica e de repiaçiio e x ~ h  
e a comtimie de dois sub&~ernzis de q&@o iruthnodbia regbml, 
Qnsidm-se qw a presença da t e n d k  pe& da modeIo &nd, que i 
investi* qphen& mostrou, reforça a impo&& d& dmrdagem phuidiscípkes 
psru a compeensilo caatiddades e q t n m  doa modelos de xegdqio da 
admi&tf@o da.edw* 
PIRES, Ana M a  de Q&v&a 
EDUCAÇÃO E FORMAÇAO AO LONGO DA VIDA 
ANALISE ÇR~TICA DOS SISTEMAS E DISPOS~VOS DE RECONHECIMENTO E 
VAUDAÇAO DE APRENDIZAGENS E DE COMP€TI!NCIAS 
Oaenmçh b P .  D a u m  Teresa Ambxósio 
RESUMO 
Este mbdh db &e*, demmhido m d W o  da E d ~ ~ ~ & ~ @ o  de 
Addros,'wqa+wria eg& dos E5wmii9 e Dhp&dvsa dE R~&&&~aim e V&&& & 
Apmàizageizs e de Cu- dquiridss pelo9 adulms em ~ m m o s  ~ f i x m a k  e 
infiirmb, ao k m p  sua% trajmkki  gemo& SWSS e p ~ a &  
5iobf-éeiiirpnráaiiirpfur!h-da.-dempWo 
inaadar~t- o mente e B x & b @ ~  -, prbiwk m p e y m h  da Ed- 
eFTPrtzxqhaobqudaVich 
C m d d  que ~ ~ c z i  se slmm~ mh$w o s i m  dmtivg+ o 
~ d o d o ~ e : a d & e e m ~ o ~ ~ o d E & ~ & ~ ~ d c a  
p t k  h w-na *- mui~di9a** de fo- a IomtXtw lm qWÍk0 mmp-a 
que p&em&Btt$t o coxq&d& + .  das f&ómen~s cm na p q m t i v p t  da 
-h. 
8cstudorempirim £ o i ~ v d v i d o a t m a S  d e ~ ~ c ~ h ~ ã  
M i n ~ b & W a ~ h ~ & c & r e ~ a a ~ S l $ ~ e ~ ~ -  
j á ~ I ~ o u e m v i ã J & ~ - n i r r n ~ u ~ m 9 i g n i f i & d e p d m  
A p d r  deste em& &s rtms &e c d h  das e dispasidvos de 
d & a ~ o e ~ - â F i z & r d & m â d  &rkornns&do mbci~pmessoade  
q- &&ma e de d d y i m c a t o  ds carptka&-dw epidwWar w 
t pM&XO8 
Chw c o d n g a q ~ o s a  & M a d e  &çursos tebricos e p&xas& 
àa nctuds &tem= e d h p d t h s  &~tuddoi;, que m m  ,sempre Irãa c w v  com a 
~ e r e n â d ~ ~ d e - ~ r t e c k ~ & ~  Eta % m a  B m s ,  as& &&mesa 
& mmwtg&& e apmmmr p h s  de ~ i r t ~ r d i ~ ~  num de dema@ 
eW-aohngodaVida 
FEDAGUGIA DE VII~ICULAÇ&S E EDUCACÃO PARA OS VALORES 
Wc.nt&o: Pm£ Doutor karbtomeu M@& e I?& Doutora Terem Amb& 
RESUMO 
A escola &n Poiwgd mt4 forhmqlte wimada aas capadada mgphivas e &&'s 
do individuo e a pessoa como um d o  d muim m e s  ignorada quando não rnriqjdbda 
O presente es& desdve-se no daminio da pedagogia. NeIe se wme quc o 
u b j e n o d a ~ o i a p e s s o a c o m o a m t o d ~ i n ~ d 6 n ~ m ~ & s w i d e n u ~ o  
~ e n v o ~ e r i t a  da sua pmoaatidade, a forma cama caasmõi os seus pr6ptias dom. 
Pmmde-se mtrlbuit p m  a m q m n s b  dri imp&n& de 6 - r  entre alubo e: 
&dor na consauçga de vaiora 
Howe unia pti*ocupaç50 apettlfPca pm crianças de um me30 bocioÇZJd 
d&VoriK1& 
O prnbiima que wimrou a estudo foi f o r d o  da +a ímmb; 
Ds v j m u  sarcipas&Ipnp&mr 8. m'uwnm a;i& w ~ h p  &@ wdhk 
~ b @ e e m p ~ ~ w . l a s y i ~ , b & z s f ~ ~ ~ r j C L c w b r a r ,  
Foram W v m  da estudo: 
Egaidar as wndiçk favdveis & aip1çPo de viada@es em meia axob 
a a u d i t r a d a , a @ p a r a o s v d o r e s q u e a e ~ n a ~  
Ptamw detww & p s h e i s  +&cs e as que a cdmça estabelece e 
a aquisi* demiares 
F o m i ~ - s e  dema& qa- de hw&gaC.ro oqmhdas cm ppus  de 
d o  com o sai ccintdda O primeiro grupo esd dacionado com a ais&& de 
&d@a na m s s o  p&&$m O segundo grqm com os dores  e a É I d a a ç k  pai% as 
vaiora. A iilumii que* C& r&eo B po&d atre a ais&& de *&s e 
aaqutaighdewkea 
O estuda deça* num coatexta de @ d e  himme pelo lugar bg'p dotes na 
d u m  tanto em Portugal w m w  no mundo addud. 
Fc4 u&da uma uzetddqgh de e k d o  de casa. 
Cornqámos p r  construis t e 8 t b  No que m e  1 
para OS W p e s  teakimos uua r& dc lite*aatw de acordo com uma +tia 
mnoldgiea. Qumm às v k d a ~ ô e s ,  de@ de apresentat r~umidammte d p w s  
a b o r d p s  como a de l3owiby e a de Spiiz, vglarizamos n p&gq& de viwuiq6es de 
-W&, uma vtz que a msso estudo se pseocup com as questh ptdag6gicas no que 
respira i impor&& da vha&çõEs m ~dueaqZts das vaiota 
Foram feitos dois -dar q - p I m a s ,  um mxma escola escmesa e ouwa numa 
c h i t a  O ptimch permitiu-nos compmder a im-ua da estab~dade da equipa 
docwte e da sua w~iicidde m construir um projecto p~d@giw coerenw O segwdc~ foi 
reaiizado numa cseah qw aplica O sistema pe#q+&rco de IQiudch nn q d  pudemos 
o b m  a impomk& &s MnaJagets. 
Os dais ezfwdas de cam f~m feims em csroh p t u p s a s  de Mnms 
dcsfamrcddos dos arredores de Lisboa, Naprimeb escala o corpo docent~ e& composto 
p r  professores que g o s t a m  de t n h h r  com &ps e que conseguiram urr~ 
atitude pedagdgica coeme. As & a n p  deaeop~hnm víncufações com os seus 
prafess- e ni sua -Ia. P m s  que o sucesso na pramgiio de dores pode ser 
considerada @o mmas a cima p a  A seguadaesçohtem o m r p ~  doceate pouco est5w.I 
que nãa mnsegniu dehnu wes pdagbgia c- Não foi possíd deteem a &&tini 
de whmhções nem +i@o de dores. 
Coma amch&o das dWs estudos, e teutado eornparar os resultados cum teoriati 
Avais, p ~ ~ Q S  quc é p s i d  que &ta u m  i a a u W  positiva de um ethas wmh rim 
em w s  na 8ducagBo p m  os valorea 
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AFONSO, Cdos Alberto da Conceição 
A UTIUZAÇHO DOS "CENTROS ESCOLARES MINERVA" 
PELOS PRQFESSORES DE INUS 
PRQBiEMAS E PERSPECTIVAS 
Orientação: h 5  Doutoi Rui Canário 
RESUMO 
Quando liç Ma na ixiwduç20 de um rfemcnto su- h d a g  aoma a 
~ ~ o f i . m m  9 i s r a m , p  se pcadde inmar,,onmrs a em% v$& qmtk pdmnw 
se l m t ~ ~ n ,  no mntrzuo-giobal da imphnenta~$o dm i n m q k  ducá~ikq a menor das 
qrieils nãn s&& ammrntz, b &que se espera seja des&pahado +QS pio- 
Em krtugai, o p d c  projecta dd & itrtrody50do ~ u ~ o r  nas tsc0Inis - e 
Pmjeew hmcrva - pa% nos ,p de ensino p6s--o, pdo Çncio-to ck 
esttrrtum die,ymbha$, cen& nsi mala cp cbnHcGaam ja dm&ts~ts dammb+%P 
sendo hoje @&das de "Cmikos E s m ~  Minema'', ou "CEM". 
A p&r d8 pmpxiiwa d@ itbx @tpb c s p ~ d h  d~ pmfosaorek, - os ptüfcsMites de 
IngB - amvb & imia abohgem d n - m e  procurou --se o h p c m  
da*, e m m t i a s , ~  níd glubstl& e-Ucda ~ s l n l ,  que do mtdmimmw das 
co~qqõm e ahdes dema pfesm em &@a ZLD ~~, r aa c ~ n x s m  gIoM 
onde se e n c m m r b  m p h &  d e t e r m h n ~  dnts mttat+s aampartammrais 
adqmdw, mdu&s, nem- no e u  de ur&@o dos "CEM". 
O& resuldos ob&s rnosbam qy, ap- de ~~~ sm g a d d a d e ,  atitudes 
~O--@~~RIS, em e í w  npw do ~mp~xtadm M e $ ~ ~ h  ww pPof~%80#~ 
n3u sTro ut i ihcbe~ das~"CJ?M", n¢rn, pslr cameguiat~~ utilizadares da compugtdor rn suas 
p ~ o q u e ~ b s h a d i s e u t i r p s ~ ~ s ~ s e x ~ t i v a a  
COUCEIRO, Maria do Loreto Pinta de Pgva 
Orkntapo: Prof Doutora Teresa Ambrósio 
0 presente pr+.&o Msere-se ma h de i m d g a s b  d a  pcessos  de h m t ç b  de 
&dto#, m&m- dos d c k i s  e de 0 1 ~ r ~  
kthda da çoWtd de.autof4ma.$ie hsjc d d d i &  p r  muitos quem 
(5 um e s a  & qmpdqEo mmpleni e hdividd do pader de Bma@o, 
mqblce-se que, rwae p m ~  &da pssh 6 &ama& a 8er simnhwammte e 
amdasw**- 
A&& m.mjum pm 1- mwi M ~m pmeR$So f o m a h  turma+ cada- ta& 
p d m n f c  no CQ- das + ~ t e s  ide hmmm@ em Edwq$u de adultos 
I~~IIIEI&, aa proceda ao apmbdmmto d w  W d o 5  t&de#, &-se quc a 
amfomqão é apmmh m o  um dcq proc~sm iilais adquahs  õ forma& dss a d d m  
#econhecmda-ne nn 40 biog&q nomdamemte aas hhá&s de vida, 
~ e s  h e d d e s ~  e cam, n kirribi@~s da a u t c r ~ o ,  dam d h  em que 
i a g I o W e  da dda o hqpr pidkghdo d o . c a M i m  e da pmchrçk da pessoa, 
d ~ a - w  a d a *  dss bis* de yi& e% v&io$ c d b c h & - s e  o d o r  
epispnoIógim dem ab&@pB. 
~ s e f u n d ~ ~ . a o p + h ~ e g d e & a & & & & d c r r m a  
m . ~ ~ m á o a a d ~ m o ~ b ~ ~ ~ a n a ~ ~ e ~ & i r ~ b ~ ~ d a  
autof-onmte prajds?. 
~ ~ c ~ e a ~ ~ d e ~ ~ d ~ h n d m O a c ~ z ~ e s t m ~ d o ~  
de a m f i m a $ i ~  no mamm, do pemqw expmso m n w h a  da vida 
A ~ e S d a ~ d e ~ ~ ~ m ~ ~ 8 s i t r i r d Q c a . ~ e ~ ~ 8 1 ~  
f 6 ~ ~ ~ ~ r n ~ s ~ @ o s  p l s  se dwnvolyeu o pxocaw de au&ma~$~ tda 
c m u ~ t g ~ h  da iflduhcia pmxau de diaenPos apaqvs institi9d~ &&se que r 
aatohm@o p e t d k a - ~ q u b t a  dema tempalhia&pm o e d d e d m m t b  de um 
m a  tipo 0 . u m  &&rente 90 sat>eE e, baskrnmte, a busca de u m  idcnti&dt 
pWd,  situada s- e histoxicruheilte 
A DECISAO POL~TICA EM EDUCAÇAO. O PARTENARIADO 
SOCIO- EDUCATIVO COMO MODUO DECISIONAL 
O CASO DAS ESCOiAS PROFISSIONAIS 
Orienw: ProF Doutora Teresa AmbpSçio 
RESUMO 
A &~M&z@o da sociednde prtuguw conduziu, no campa da hmven@o 
p l l t i ~ q h ~ c l a ~ & ~ m c l s a m i l ~ e s ~ k ~ &  
~ & d i B l o g o e ~ ~ r n n a k e d o & ~ ~ & a - & ~ - & o  
~ . d e C o n c s m @ o  M - h o j e C o d h o  ~ m i E ~ a S & - p a p ~  
~ s ~ - F ~ ~ - c k ~ ~ s c o r n ~ ~ ~ ~ d &  
rnuca@o p4-a as p o ~ ~  d m h  an do h- N&oA de Apcdbgcm;  que 
~ o ~ & ~ ~ ~ i n e d a , d a ~ ~ o C a n g d ~ N ~ ~ ~  
a Ed@ Tem&&, &&a e h&&ondpitr* os $&siswms de tasino ~~ 
d & Ç O e @ $ i O # & ~ d d & ~ ~  
A s ~ ~ ~ a m r u i p r a c n i a t d e ~ d e ~ ~ n a d t ~ d e  
~ m S ~ N o ~ & E d ~ ~ ~ d e p ~ ~ ~  
~ r a & ~ ~ & s ~ ~ a ~ ~ ~ e o d 6 w m a e c 0 n ~ c o  
e s d ~ d a c ~ o n ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u m  
n m  c o M b  de Edum* t de Ebr- P x o n s W  aooas p&s e n w  e o m p ~ c l s s  
r q d d o i s  pam mvas &@saãO + a novos m d b s  de oqpd&o e de cmnc&o 
h fwmq&% de projcws dqwivos tamnbhmnWrcn e mtihmmslis p t m p d a s  
e des- 
~ a c s # c o n ~ q u e e m , ~ ~ ~ e ~ e f f u c n t i m , o o m o ~ & ~  
hlpMiTmjb-*m* a 5 E E s m l n s ~ d 8 a ~ ~ c q u e i - 3 m q e d f a B  
4q.k s i s t é f a i e a s s i & e d u d v ~ / ~ ~ e ~ e ~ ~ ~  
O mgão pmjecm de ht?&io bsi%e-se aa pbiemgtiq da p H h  n a  
a d @ k r n ~ d ~ m ~ ~ r n ~ m d t p S m ~ ~ & s ~ m a ã  
'polftim na -4 no' ÇO~W do &d t w x t o ~ t ~  c p&xional no campo 
d ; r s ~ m ~ o s i s ~ ~ e o ~ a & u x  
PIRES, Isabel Vaiente 
PROCESSOS DE RESOLUÇAO DE PROBLEMAS 
UMA ABORDAGEM A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO MATEMATICO 
POR CRIANÇAS DO ENSINO PRIMARIO 
Orienta&: Prof. Doutora Teresa Ambrósio 
U a i ~ ~ b k . a ~ & & c l c ~ - ~ ~ ~ ~ ~ a p e s a l ~ a ~  
~ ~ * * ~ d n o s ~ s t e m ~ n ã r > s 6 r o n m s u n a * ~ ~ ~  
fhlidaw mas &da como meio p&k&do de crmm@o do c-m. 
O ~ a d e e n s i n o e a p m d k g m & h d a m n & a e k & o & p o ~ j ~  
"Ensinar k Inmmigd cemw.06 ua r a d q 3 o  dt prabfem~ts corukleda nwxa cbpk 
p e w p & m A m e w d o l o g i a - c o ~ ~ e ~ & ~ ~ " f í ~ ~ ; i l i  
r m a s p & p c & ~ a c o n s m i i r ~ m ~ ~ e 1 ~ d t p r o b l ~  
G M i a ~ r c B t u d a ~ - s e ~ ' e s s ~ ~ s o r ~ ~ ~  
m r O n m  9 S- &S p E & b a $  Iba PM- um mdtdc~h& 
mveqpqh de c& #&&O, por VEZW apokh em mmmetit~i 
~ ~ p r m i r t i r ~ ~ ~ ~ d e ~ ~ ~ h ~ o a  
&&miade reZP~haitteosprwessos c m m d b p a r  4 aimp e o  seu&ei de 
mmpetmcia 4- Pudemos iguatneaite w d h r  a influk& da txpressk icúnb no 
demmhmto do raciodni~ opati5rio s da rcpmentat$o bbôlita e a forma corpo OS 
i n i u a i s p m c e s s o s + ~ 0 8 d ã s ~ ~ 1 ~ ã o r o n g o & q u a t r o ~ d o E n & ~  
P W o  p a  outros mais elaboradm a farmas. A edstkncist de rdapãeç entre as ematÊgh 
~psaaresi-u@o&pbb~osmel,&~@dEiateligwaairdQp&s 
nimizes de hven nãa surgiu coma &te 
EDUCAÇÃO, DESWVOLVIMENTO E PARTICIPAÇAO 
POL~T~CA DOS PROFESSORES 
COMTRIBUTO PARA UMA ANALISE CRITICA DA W ~ T I C A  EDUCATIVA 
PORTUGUESA DOS ANOS OITENTA 
Orkntaçik Prof Doutor Stephen R. Staer 
~ i a ~ + m ~ E c & t s ~ t ~ i ~ d o m d u ~ c a O u s ~ ~ e p " d & d p a  
r e f o m d a s i s c e m a d e ~ d a ~ a q w e s t e r n n ~ d e d d ~ ~ ~ a e l ~  
daqdifimção das recurmshumnnos. 
A Ui de &ises da Si&- Wtb, sptowda em i986 na k t  de irm ampb 
com@sm socif e poktim, marcou mda a década de aitem. P h e i ~  pelo debam que 
gerou ate wtiafem mmidas as d ç h  qttepnídmm a- ebbfaç50 e aprwaçiio. 
Dep& a z m m d ~  o @da da &mu&y@, &rlu uma nem nã p d b  d u a h  
nadoaal cemda ao p p o ~ ' t 0  de realizar uma r&mm ghbd do sistema Aduçgtma 
Pmdeado a m a  dk dos principais documentos sobre a reformá e d u ç r t h  procura-se 
dmmbar os seus &h &ais, que se hscrem no p n o  c o ~ t ó i o  de
~~ e de 1%- do Esrr9do e pretendem . s a b k e r  utila continuidade com a 
@ e ~ ~ d o s  mos saentade MGga Simãa 
A teforma ducativa, em Pmtupi como ein outros paises, sipifica$a a tm&m 
de c o n s ~ h  tumias divemas sobm os pmfesscir*s Com o o b ' j  de conhecer d a r  m 
p f e s s q  enquanto p p o  p&i40nd il busca de uma identichde, aborda-x a qwsEk 
do p o k  dos pfflfesmm nas wciedades modemq smv& de um leafi-mm da SUB 
parti- nas priMp& instiwh d e m d c a s  do poder @m (CâmsftÀn Muaicipaia, 
Assembleia da ReWIica e Gmmm). Clotlgtatn-se q ~ ~ e  os professores rèm vindo, 
pmjgm~ivanmte, assaitnit umwior promgdmo naivldapot'Ea, o que pode p d  
mudanças no seu trndicional posi&mmen~ de q p t e  de &o, ou &p&&h de um 
p o d e r e m q u s ? n â o h ~ .  
Candui-se peIa s b d a p n  dos pwbxw com que se d&a& nate nti& da decada 
de wvenrs a r e m a  educa& e  se direcç6es de mbaIho cen& pexat m a  
pesspectiva alternativa que aiismaa a escola enquanto e s h  pddim da- eatea&& 
(e @a&) coma iim e 9 p p  da jizstip e do hieresse gemi, e permia ao pfessor ammk 
a sua plena condi& de i n t e M  nas condições c s p d k a s  $o sistema escdar pm&, 
mar& p w  imia simdhekhde entre a crise e a c ~ d + o  da escola de ms1& 
RESUMO 
Num momearb etn que o~ profesmm se cxmstituem em mcms fmcbmmis de nma 
*ma eduta* que a d m i  ao d d  1 4  mmpah&s e p s s i b W  de &pqçk dos 
~ - 0 & ~ s a a m n r õ g t o s s a ã a i s e c u I t u r a i s d o s a b r n ~ ~ 5 e o c d ~ d e  
represmtqk do e a p p  como iden&dor de imi pbocesso de ~ c i a m ~ ~  das 
profesa~res &ice aos contatoa locai9 onde emmxm a sua &da& 
A s ~ ~ d o ~ ç o f u n ~ ç o m o f m m n s & ~ ~ e d e  
~ d e ~ s & ~ p f i s s i & e c o n a ~ ~ - s e ~ o ~ ~ b : a ã S  
@me pmfissids dos p r o b r e g .  F& sira d&ção recobrem sbuhemmtc s. 
~ ~ d a s r e l a g õ e s & ~ d e d ~ o e d e c & l ~ q u e s e e s t a M ~  
c o m o ~ ~ c ~ a s ~ ~ q u e o ~  
& ~ d n d & & & & W f & J , ~ t d d W @ O s p ~ d a r ~ e s n b h ~  
~ ~ s ~ e j n ~ d a s r u r ~ e ~ ~ ~ e ~ w a  
utdm@o de uma metodoioga quanbth,  um eleito difmmci&r a uma 
capacidade e+ativa &a pk6ti.w d w t B m s  de reh#o wm a m i o  I d  que, 
EornpImnentada e -arád& outms ktom mdmmta ,  @e foammz m a s  
~lWda&ts wbreasp&asdocmasesobrcsspo$WWtt5 emItmite8deumarefrma 
d I l & V % r ~ u e , p C & S ~ ~ ~ ~ a p  ' ' & O & f t h @ ~ ~ ~ ~ t l l & h d  
O CQMPUTAüOR NO ENSINO DA MATEMATICA 
UMA CONTRIBUIGAQ PARA O ESTUDO DAS CONCEPÇ[SES E 
PRATICAS DOS PROFEÇ~ORES 
OxieomçSo: ProP. Doumra Teresa Ambrdsio 
H 9 t t ~ m v e s d g o u a s c o n ~ ç õ e s d t f g a ~ ~ d a ~ W ~ c d a  &+ de campucadarrg p ~ d o ~ ~  eQLscutit evennukrelaçõFs mm asas 
conm~des eas p&iw leubwi 
Fpi t&k& Uma lactOdolo@ de nstuqaa @ativa, enflmismo oita pmEcssc1B?S 
de MatemHtim o num prognrnia de htmqão, no da qual se 
o b w m a m  -6a e a u h  ande h &üzd& as ~utadorrs .  
Os resuhbs da emdo sugetem quc os c o ~ o i * s  ão encarados como um 
~ s t r ~ t o  a ia int4ZgMo nn aalo de *da, motidoreg pgPi os, esmdan* 
pioprciowido-&es uma apmxkqa mais d o m a ,  embara s r r b s h  &mas 
~~s rehtims ao ppd da professor, 
As aulas com computadom qsuhinm de umtcabnho mfunto de um g q m  de 
p k q  d o  emrmrdity m a  mais mbdhusas do que as outpas, senda a Gemetãa o 
iópico & & ~ ~ m m r r ~ a ~ ~ ú a d o p ~ ~  d ~ n p h d ~ r n l i  sala de 
P o r w m I n a d i ; 3 a ~ ~ f o i d a & - f o m a ~ d a  
~ a i n d a , w r B ~ d e q u r t a s ~ i c a s d e s s e s p p o f ~ ~ ~ a s ~ i n n s  
i a  praspg&s o u ~ ~ q @ e s  acmp da u$h@w de m~~~ nasda de a*. 
BOAVIDA, Ana Mania. Díis &que de m o s  
RESOLUÇ~O DE PROBiEMAS EM EDUCAÇAO MATEMATICA 
CWTRIBüTO PARA UMA ANALISE E P I S T E M ~ L ~ G I C A  E EDUCATIVA DAS 
REPRESEMTAÇ~ES PESSOAIS DOS PROFESSORES 
Onemqh: ProP. I30umm Teresa Ani&bsio 
RESUMO 
E'mdese own este estudo cmtribuù p m  a campr-~ de como os ptofe8swa 
de m m m á i c a  inmpmtmm a iesohqk de problemas no c o n m  da matemática escola em 
em comexta do ~ ~ P P ~ ~  dos ahrnos em pwhikr. 
Camo p m u p ~ & s  d e  b&&o 60 o r e c o n h e h t o  da p I d M e  dos modos 
de apmdm, &,divenkWe das espaços d e  o conkch#to se mas&, do dk iialco 
da iamcç30 da p-oa com Q meio em que vive, da curnptcxidade do fenbmeno ba wem 
au insucesso em maternkics e da h p r & c i a  de uma cultura matemida de base- coma 
cundiçãa neçwá&, no acQd c o m  hist6h e social, P cmslm@o da Rs5m 
O oye& dcsh c t d o  k ddo: (%I p q u k  F c c m p e d e r  as 'cpmmtq6ca 
pessoais das p L m s  rehdmis a p d b  e resdqg0 de probíms no h b i m  da 
d ~ ~ ~ ( b ) > ) ~ p o s 5 í w 5 s ~ e m e e s m s r ~ e a s s u a s  
p d  sobte rntmdth. 
No plano mehlokigic~ esk &&do foi o q w i w i o  em erno de dois &os 
complenaentar& Um eixo &rico, em que w h d dirq6es na fbo& da 
matemárita e r pnxurou compreender w sigrtífmdos de p m b h  e ie~iIu#b de 
p ~ o b 1 ~ F o i e s t e ~ q u c ~ u t & u d c b ; t i i e B ~ a p ~ n a p ~ &  
e ~ ~ d o e ~ d ú U m a u t r o ~ f o i a ~ c ~ ~ o d c d n i d a s d e ~ o  
n*coIhidos amvéç be mmdstgs ~ ~ a r t u r a d a s  r d h d w  junto de pmf~~sore  de
matenidticaq~~Iec&nam e ~ t a ~ s o ~ d o 3 " C i e l o d o t i n s i n o B B s i c o o 9 i E n s m o  
R e l a u m t e  n este a&o cixq M a salientat qn!: os d d o s  &dos pelos 
pmEessores ermmh&m a pmbkms e resolu@o de pmblemas 350 divaws e infhm~cEam 
o papel r 1- que Eada professor COM& à m301ução de probltmas pwspecrida no 
&&dto da d* w- & rehçih ezitte as mas f laPa+rpm& sobe a matem8tiea 
e irs ~tpmmtaqk pasoaiii ~~ a resoIu@h de p m b  &o complexas e e n v o b  
dmdtprae$meuk m t e s  matemikiiticos e matemitioos Há aiada a b t a r  que os 
pmfessetçs cn-tados % u s ~ ~  pzdcdmmeflte,  filosob p c $ d s  sobre 8 
=&q mckndahcnte absokitiseaa 
IbRUTlDAM PRORSSIONAL DOS MOFESORES DE MATEMATICA 
PROCESSOS DE FORMAÇAB 
Ori~taqão: Prof. Doutor António NÓVDP 
RESUMO 
Esta é o x e s u b d o  de rmia ~~ mbda sobre o identidade 
pmãssionai dos professares de Mateq4tica das && Suiuadhhs (esm mmcimm k 
aqui mada sem m em cana i l ~ 0 1 ~  introdueida pela Reforma do Sistenra E~UG&VU 
em e 8obre OS ~ s o s  de famçiio dessa meama i&nWe, d o  mmo v b ' j  
principal c d b u i r  p s m m p d  deste gnqm de doamta e, camequeatmnente, dos 
docwt~s wi gerd 
A m M o d b e  aswkida a este esmdo moaeu s pmcedh- qumtitíitivbs e 
-% domínio da qumtit&vo mhamn-~edMs inqwkitm no Dbdm deSeaí'bal 
q i a e p d ~ d ~ & o ~ d e ~ f e s s w e s d e % ~ t i c ; s s e n d o & ~ a  
7 .  d t v s s s i d a d e d a s ~ ~ T P e s a c a d ~ d e s s e s d ~  
Na dom€& do qditadm r d z w a - $ e  emrmds- &n h e$m& dishwí, o 
que pôr em devo a Unpmhda  dos commos na idatidade piohqiomil. 
De ~ q u e u m a d a s & e ~ ~ ~ ~ ~ c e a s ~ ~ ~ ~ l a s e s t a r e l a d &  
c a m a e s t d d k W d B f i p h m d e W e r t  
Assim, OS e s i ~ ~ a ~  da esc& B cordaaram a d&& de um p d t  ninnem 
d e p f e s s o r e s n ã s e ~ u m e I ~ ~ q u e ~ o ~ & M a t e m i í r i i c a r i ~ s u a  
4 mcluana> os pmhorcs da escola A r& mmifmtwun Pais pmxpgõts  &a 
- m w j i r ~ a m r r i o & d o s a ~ & s u a m h é d &  
A par de cais preocupqões comuns a qmse d o s  as p d e s s o r q  a t e  estudo permiti4 
~ ~ e v i d e n ~ s . ~ & d e c a d a W u ~ a a r s ~ ~ d a ~ d e  
cante& das entrwisnis. 
Em condasão, este estudo dpou o da Idmtidade p f i s s i o d  estar sempre 
a s m ~  a um procesm W c o  onde se edemh, simuitanamente, i shi&d& dos 
iadwfdws ativrds dn expficita@o daqwlo que as difixmch, e a WsaU.da,de,  qiac 
t w m p c e  na C O ~ O  da+ qua osune. 
CORREU, Rosalina Maria Cordeiro bkchão Mwdes 
CONTEXTOS FORMAIS DE EDUCA@~O E 
DESENVOLVIMENTO DA CRiANÇA 
CONTRIBUTOS PARA A EDUCAÇAO ?R~%ESCOLAR 
UcieniqZo: P r d  Doutor Joaquim B e o  
Ao alwl da d ç s c n v d ~ ~ d  &bal da d g a ,  ma* questõe8 p c t t h l t e %  puda20 
ser i d d &  c uma das quaig a&, sem ~UY& a papel da Educa& Pr&Ebmlar. 
Esta 6 implementada em canttztos especEEieos cmn atacmísticas pr;rPh e nos quais 
a q d d d t  de mbimte pmpcir&mdo.hrr daem@& itm papel &arante ao 
seu d ~ p 0 1 P i m e ~ t o .  
No presente e'mdo rena-se de- o mi-O da ~~ de mbiitq em 
contatoa f a d  de Educa@+, para o desenvohhax~ & ~ ~ p s i á ~ c s  p5-sociab, de 
hqpgm~, num&- de memária e pcqtim-m#.otas nas &ps qiae &qucntam esses 
Cm- 
A aarosm do estud~ cadsiste eru 129 &ças com ida& compedidas os 4 
a o a s 1 1 ~ 5 e b 8 5 0 f l a s , l l ~ ~ d i S ~ ~ p f 1 9 8 ~ d e 7 J a r d i n s d e ~ & d a  
cidade de P d e g m  k n u n  c~~ aa vaGveis wzm, idade e& i n d d  A 4 - 1  
d d d 6 d ~  foiSV&&maii& S C ~ U O S ~ U ~ ~ ~ ~ ~ .  
0 d&cnvohheti,# das # p d d a h  h &p5 a d b d ~  par d& htnmimbs O 
B u r g ~ G h & ~ c ~ 1 9 ~ , u m ~ t e e o m ~ a r ~ s v a U a ~ ~ d o  
i h n c i o m t o  das Cnm~s e ni i k ah  de L o r n ~ ~  S o d  ( K Q ~  e Rosmorg 1974. 
Para a wtlh@o dsi qdkhde de amMw1re an cada ssln u W h  a Esc& de 
Adaga de h b h e  em Eduq50 hhtu ($XXRS), ( A m  aCufford, 1980). 
Os resultados redmm qus mnrcxtd's com d@ q d d a d e  de ambiente afemm 
posithmmte e de iomis @ c r a h  as a p a d d e s  de IMguagem e &c8% das danças 
qur: 06 freqmltpm. 0 s  &dom dos conmms que mlis, parecem Cmm'bwr p o 
daenyol+en~ &tas câspLddmidts Go as inmxçôa aí es&ecidnis e as acnvidade3 de 
r n à o ~ e ~  
As uipdddc8 & ZO@& d m&b ser ak.mdas pit iwente 
petii qu&d& de arsbm Ga se @ d o  contudo &mar td I%CQ porquanto os 
resdwbs md&m que esta s;apaCid& tmbh é &w& p& ruhl socbeeon6mico. 
As c q d i d e s  de memoria e pceptmriaom~ãs njia pmcm m k  a Hnpane &I 
qdid& do mMmw 
O BRUXO E A PRJNCESA. .. 
OU 0 CONTQ MARAVILHOSO EM P R ~ D u Ç ~ E s  DE ALUNOS DO ENSINO B ~ C O  
RESUMO 
O com mmdhasQ 6 uma f u r a  nmativa de literzm i n fW que tem d~~ 
a aten* de ~egtdbsos c de de- pelo pqd televante que pode daempc&a m 
desemoIvimerim do h a g i k r b  hhd e peio interesse & e i d k m t ~  que apresenta como 
e l e m e n r o x d i c d m d e ~  deraizpopulat EmPMttrp;atesta€ormzde titemuratem 
vido a g i m h  -te impor&& como u m  cont~ edwativo, p~tan&dor do 
CURADO, Ana Pauia dos Rcis 
A CONSTRUÇ~O IDA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS 
PROFESSORES DO ENSINO SECUNDARIU 
UM ESTUDO CENTRADO EM PROFESSORES DE PORTUGU~S, 
MATEMATICA E ECONOMIA 
RESUMO 
Começmm por mna .&&agem &&ia do cm& de iiimiihk e da sw 
cmm@~~~iaI~~.davidaehmWh d e ~ n ~ r s ~ s a ~ o  
e s ~ ~  iki da cmsbu& da h t i d a d e  pra6rwkd das p m a  Nessa 
w ~ p r s a o d U r i l s s a u a a ~ o d a ~ S a t r r e ~ ~ s  b ~ & $ w ~ b r e ; n  
e dtscufjmw o p l a n a  da d esnii s l w m c  e os conegma de d w w d v b e w  
pmssind-e  hpptoh&W- spuwlod h d d  
A & *$O m&~d016+ utih*& bmmu-ge na 
+ t e m ~ ~ ~ - & s a c i a i s e . h ~ ~ e a d & ~ o ~ i l ~ t w a  
~~ somt&iwe a b&gm hmmabh Ihmmms 3.mmhgm mmo fm 
d e i d w ~ ~ & ~ @ ~ ~ i l m a n e i r a & e s p ~ ~ g a ~ h d e & ?  
pii~ftwom~de Rxmpb,  Mamdtim e Ec8n~mia; do En%ino SkcumWa * ecmnw paz& 
ulmpwamos a &ao de 1 qpldadts cwtWp;as mdam a pammwa dqmüa se 
& t h e ~ m ~ ~ ~ ~ w ~ S d w i s q u e ~ ~ ~ u ~ a a ~  
U & ~ m n a f o m i a t e i n ~ d e ~ ~ h & l i r ~ 5 " d a ~ ~ ~ % M e d a s  
h e . q t 4 5  objectivos e tio,bjei;tmog que ri& ia-k, tendo recalhido 8 dams 
autiobiogdficos escritos de pmfessores dos pp d i ~ ~  em estuda 
A aprc-s~çGo dos resdeados i feita a par& da h-o d- duas fa9es da 
invatigqh. Nela se pode comta* que os ptokssares manifestam um wnjjantu 
txmmdo de &tudcs face h proWo qut, rtvebd13 imia c t m  h o m o ~ a e i ~ ,  permite 
Estat de elementoti c a d t u b ~  da idmtiwe do girp pdssiotrnl No aima par-a além 
desta homogmeidade, puderam dww-se difkenps sobretudo consoante o sexo, o ,pp 
W p k  de p-p e a h c  da em que os professores se mcontcám, que 
pemdtimm a idwitificaçi~ de d i fwmtes  subconjuntsa dc identidades pro6ssionais 
e p d i m  
A identidade piissiomi p r e c e  Ir sendo co~PnxIda por mamo n uma d h m i d d c  de 
esm* de lbgims e de-&- de justifita@o, muitas vezes wntmdítbkq qur sBa 
~ d o r ~ o c w i e ~ t o e a s i t u g ~ ~ Q + o ~ l o g i c a ~ t m c i o d  
m-h-se com a -fio da 16gb domdstica ao nível da Uma, e da Mgica indugtrid, 
fomente c~sr i tu inte  da hkfitldade p ~ ~ l f i s s i d  LUL medida cm que fómeçe imia 
dimm& t E n i i c a / t ~ ~ t a  i fun* drwente: coaalbuindu as& para a &&MO de 
wna imagem piiblíca dqgas* 
DIAS, Prlasa dos Anjos Fi6r 
AS REPRESENTAÇÕES DE SUCESSO DA INTEGRAÇAQ DE 
CRLAFIÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
ESTUDO REUTIVO A PROFESSORES COM E SEM FORMAÇÃO ESPECIFICA 
RESUMO 
Nirs SiIãmss dkad;as adsth-se a 8m pmgwirn bwzesse atitudes -WT 
pesscia dencilmk Bte iatetase *se * zmxkWa3 mr~eare% & i6Rgka- 1 
d m -  e d a w n d k q k  
N o q u a c t t P d a x i t f ~ d o ~ ~ ~ a s m d a a w e m e d ~ ~  
d k & n a m - s k n a & & i ~ m a ~ ~ + d a ~ ~ r o t n d h s w  
~ d a ~ ~ ~ a ~ p e e c i ~ o $ g a o f e s m ~ & X ~ ~ , d ~ a s p ~ m  
m m ~ ~ c u j a q 3 o s e d e s e n v + z m ~ d m d a ~ i m c $ r a d c a & n u m  
papel fmhmend m conduq& de imma inteptçã0,bmn sueedidn. 
A m u i b x ~ d D â p W ~ f ~ W ~ ~ , ~ r l e ~ . ~ m ~  
dPeo&&d EL*~ hX4Xm~hpl-k *CW(Jk ~ & M & ~ o s  Com OS 
~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ n ~ ~ ~ p m t s ~ ~ ' d o ~ ~ d n i  
rnQra@o? 
A ~ d o ~ t ~ o d a s f e p r e s e a ~ ~ e ~ n m n a r e p j &  
bibEqgMca stik as atitudes face A iawgm& de c&uipu mm t m d d d e s  edwadw 
mp&&, d d a e n i m A  o qpnento de que a8 ~~ e oim atitudes dos 
p ~ ~ £ s c e B ~ i í a ~ d a s e r i s a ç a s ~ 0 m n o s e s g i d z d s s ~ c s p e d c a i s  
d* ~ ~ ~ d a s x ~ ~ d e s u c e s s a d e ~ g m p a e ~ - p o r ~  
ve~hwefnm a fmtna@odda 
A ~ d e o f n ~ & e P s ~ e ~ 1 9 s p ~ d u l D ~ e a a p l d a s  
e q u i 9 a s d e ~ i a ~ f a i p ~ ~ ~ ~ m d o i s ~ e c s i s ~  
difezen~gg de ati;aide tmch a ser m a i s p d h  nos p f m m  com htmqão eape&c~ 
E s a t m - - p o p M q u e a h & m m & d e ~ - - e  
~ B E W l ~ ~ B O & i h  W -0 drs ÚOVS N ~ S  h m ~ m 5  
GRADE, Maria M+da &I 'silva Vieira 
A EDUCAÇAO VISUAL DO ENSINO BASIGO (2@ CICLO) 
OS PROFESSORES EM INICIO DE CARREIRA E A 
ORIENTAÇ~O DADA AO PROGRAMA 
RESUMO 
O estuda insere-se na m m p  h Educqãu em Arte, d s  especiücammte na 
hiõsp&&ntkao&&~u@oV18~d ~ M C i d o d o ~ o ~  M o a c  
na idati+ concep~6os de Eldwqão em Arte dos profesmmq eni inicio de can- 
com cüvmw fsrtruytõea h t i 6 . a  
Pretende-* que este estudo eonsaima mn mdb0.m p uma &lise das coneepçbes 
de E ~ U E B Ç ~  em h dos profes9ms & Educa$k W s d ,  expressas na interprm* e 
&ta$o do programa do 2" Ciclo do Emba B i s i a  Nmtc sentido, parou-se: 3 
idm&car as ~ o n q q & s  de Educa& em Arte dos professares expressas na imeqretaçâo 
do p- 9 identEar as .odenta@& quc dão ao de ~~ VLU& 
mt&r ardam ame essasmnrepçõe e wentapes -.as mmepq6es c que 
&o na base das seus wxus de f&maç& úedika. 
~ d ~ o  que os pi.jndpios oHmtdoee do programa de Educa* Visud e dos 
c m m  de f ~ r m ç ã ~  &dEa se ba&m rm Werenim c a c q ç ~  e que em fo tnqk  6e 
m a  de &pe"bs espd€icos que terão de se adap#aibs ao processo de & 
aprendizagem da Edua@o Vimd, poder-se4 +mar se as o&mqões goe os 
prnfmwra dZo m ptográma que lecciollgm esta& r e l e B m a b  com a sua f o m e  
eienriiia" 
Os x e s d d o s  apontam no sentido de h e r  r&+ enm as orienqõtzs que os 
pmfaonis & ao prriguama e os s a u  mos de f o ~ ~ o  uda.
GORDO, M& de Fitima Pista Calado Mendes 
Orientação: ProP. Doutora Tmsa Ambriisio e Prof. Doutor José Manuel Mams 
O p w t e  estado immz-se ria & &IUCB@O =tia e decorra numa turma 
da 3O Ana de E ~ o k & &  do 1' Cirlo do Eirsiao B B h  
Premdeu-se mtdar n vísualkqão espacial e a r&çb mm o  vim^ da 
visnralimç20 espkai c a ~s~~ de cdnceitos ~ ~ & t i c o s  na MBn* ~ ~ r n a e ,  
ainves@p@o teve mmo abjdvm: a) produzir e impiemmtnr uma proposm de 
que dc$emd~e~se ws csyjacidada de ~ ~ a g o  q w u d  em a l w s  do 1" Cido do E&ho 
Basico; b] idmaficat e analisar os efeiWs da Zmpltqm~+ dessa pw- de iawmeqIa 
f I a s p m ~ d n i M a ~  
M e t c d o ~ ~ c ~ ~  forsim mados *os iwtnunenm pata rmIha de dados dc 
natureza qdhativa E q~adtitatk tcgi~tas m&s  da^ sessões e das com a 
proheo& h nrsma, a ta- e as fichas de &&o resa1vid.n~ pdos almog;. 
ht a &&e dos re;suhdm fmam udizdou dois tesrrsesmtistkq n k  pawzkmims 
e a d d ç b  da tr&atba efectaado ao laago das sesrp6;es, 
D e  u m  b m a  pd, ~ d ~ o  os oòjectioos do estudo1 p & h e c b a c b  que os 
alunas, a& da resoluc@o da d i m ~  sctkd&a que i n t m  a propos~ de 
Lnmvm@o, clsmvokmm a capadade devis- t$pt&L Emrdqb i Mmdtim, 
houve UMB meIhor spambgam das ~cinceitos feita pdw h envulvido~ am e a e  
MACEDO, Bata Soma M o  Fontes 
A CONSTRUÇAO 00 PROJWO ~ U C A T W T )  DE ESCOLA 
CONTAIWTO PARA O =TUDO DOS PROCESSOS DE DEFINIÇAO DA L ~ I C A  
DE FUNCIONAMEMTO DA ESCOLA 
L . : ,  . 
I.. . 
ABOfJtlAGEM (AUTOIW~GRAFICA DF UM 
PROCESSO DE FORMAÇAU 
UM CWTR~U'TD PARA A GOMPREE)BS~U DOS PRQCE3S08 Df 
(TRANS)FQRMA~O DA PESGOA-PROFESSOR 
Otienmçb: R o E  Doutor Autbnio N6wa 
RESUMO 
No p d m  a d  da rdk%o +tia, em- cada vez mais fortemente uai 
canarutsocm~dPiEdciode~osujdtodesemp~nm~dBc"lvo~uiwpropoir 
fmm@a Prendendo cmrribuir p m  a eompmmZodos pnocessos h (mms)hma@ da 
p~gsm-pfEssor. o pmmte m b a h  de inmdp$o daermIve-se no qudm da 
a b o d a p n  (auto)bb@h, d o  adoptãda uma estradgia de i n v e ~ @ p @ o - f o ~  que 
a b i ~ ~ ~ a a & ~ i r a d o m h t 6 n i t s d c v i d a . T o m a n d o  
m m a & j ~ d e ~ a g a F i S o ~ o ~ s o & h ~ & p d @ ~ ~ e o m o  
a @+a abordagem biogdb, o saber que emerge sobre a formação tadm da m&So 
~~d~ ao h g o  de iana apdb&interaeriPg arti&whpio rnovimmto ,&sem&&o 
e m ~ d e ~ ~ s d e u r n a ~ e ~ E 3 a k ~ o l r d s a b l e o s ~  
próprios processos biqpiika; a c(r&m &ta xefkxh c ~ n r  um p g m  d t i a a s w -  
f9- @ ~~~ C POt dUa$ ~ ~ ~ s s Q ~  pair O 
in- o cimhmh dems &h com os saberes s o d m m t e  rem&&s s&re n 
k~Em&p6fmin~enaeesi,prad*nma-~Mtiin<y 
@pio p m m  de inve6tiga+fòcm@q do qd emerge uni sujeito c o r i s c h t  das seus 
-rios projccm/pmmsos de hvrst&@bfhmi@a Da r e f h k  sobre este processo dE 
&am)fomraç6io emqe o p m  de fwma$o com am conimto de ~~ 
~ & ~ s u j ~ t o m t o s P h x a s i - p r b p B o e n a s a a  z e l m $ a m m @ p ~ m m o n a s  
s u p ~ ~ e ~ s i m i d a t $ o ~ 4 i o ~ ~ e n d ~ d o - ~ a ~  
6omo fonte do- de codmkmw a f q b  e p m d a i  como pxace$su de 
w f o e  de f re tspth ,  r m h d b s e  a abdqpn bbgilfia uin in~-t~ 
~ d = ~ ~ & p r b p r i f v i d a e d ~ s w g e n n d ~  
PIRES, Ana Ma& da S i h  Wci ro  Mimda 
MULTICULTURALISMO, ESCOLAS E MINORIAS ~ N I C A S  
ANALISE DE DUAS PRATICAS INTERCULTURAIS NO DISTRITO DE ÇETOBAL 
Wen&ÇHo; b£, Doutor Ad& Yhes Casal 
RESUMO 
A presmie i n m d g q h  enquadra-se na h da Educa& M d h i d  c && 
fst~im*~ &se wmdo nri atisda de qmm e i ~ l a s ,  amdo do I* &do, e duas do 
&h do MCO IIO d k h  & M. Estas escolas 60 egempioc~ da de-ã~ 
a n t r c o m d t l o ~ m ~ ~ o n a l c a @ k t u p o , q u c s c s t ~ ~ m d w d ~ , c ~  
xcprcscae$ d o  um p m b l w  &pico, m a  rmi p b b  reaL Nesse sentido, qut pnpet 
d W  P escola p~~ L pmpGsito d&m difiddnida de i n t e p ç k  dnts 
minotias W? 
Partiu-@ da hipótese de que se a c W c  r +h& de uma potente E o q a  
q u e r r r i J i l s ~ d ~ m m ~ g u a a i G ; c c r & t n t t , d a d r x r m o i a g t t t y n c n ~ d c  
reprodução cb sm*r própaag &sricas, também 6 adnkhi quena simma cducatleo, 
dci móseio modo, actores e gnipas de nctoxm sociais S+~M mem ~~s 
pashiwattt maaipula& p e h  &kes dodmmm 
A m d s  de m a  mctadohgh q e ú h  de wtildor de casq p o d e - s e  &e da 
~ e e s m l á l ; ~ ~ & h o h s ~ ~ e : ~ d ~ e f ~ d t - & t u i m a s .  
Commsss i a f o d ,  entmims t questi&os, junto & vkbs mores sociais h w  
camunidaih c ; s c ~ :  alunos, pwfepsores, bdo&os, pais, &atemees sod& 
q ~ t a u t e s d a ~ ~ a & % d u ~ J ~ & F r r g u f f i a c G N R . E U ~  
& d e  nas quaao esc& p h  de ensino dfo- e shuhneumnte d w  
@ & ~ s e & ~ a S ~ m d u a s d % r m a , d & a d n w m i i  
~ D I C ~ Q  b & d  CO-SE 0s Ç d ~ & a a d o  
m ~ d e d i t r e t . s a s i n ~ a n r ~ s d e u m ~ e m r ~ a o o u ~ ~ & 8 9  
im-es p&v& de C* mnm& estas qe&& como exemploã Premd- 
se, assim, comibuir pm a estudo dos principais abst$dos, ao i(p da btituiçS0, da 
fwm* e da di&etia, apfnndmdo a tela* de @tia & educqãn n m . i r i M  com 
a mtegrse dessas minorias MCB& 
G o n c l ~ c ~ n e , e n a e o c ~ i ~ t a & ~ i e ~ q u ~ p m a m i ~ a i a ~ d a s  
mim&@ étnim um $E mcmm na au peÍo menas np &quea@ dkment6 por 
pssrm,hinSgmi@aede a l g m s m m a W i  daculm deqizetaisdwm Gbpmtadm 
U m o ~ ~ ~ p ~ ~ ~ a m e t : o d ~ d o e n s i n o d o ~ ~ m i m a  
perspectiva de linw matema a aiimo" c+ pdme& hqp,  e hgm de comuaicaçk aa 
f a r n i i i n n ã o é , ~ r m n m m s o q o p o ~  
-0s w 6tctOre~ SE intedjpn catn um tete@ n fomqb & profesmw seas 
rega,& a ~ m  aia aivdtnici4 nem p m m m r e ,  tem vindba contemplar tais c t i m p m g ~ ~ ~  
Nesse sentido, e & semelhança do ji praticado nmms mnmm ~p~ seria 
dewjirvei Q ttfoqo de medidas edumtims w d,nfvel do ~erwo1vímento &&r da 
produ* lie m a d s  de #o ã alunos, e p f c s o r a  Por& seri nmasirio que, 
pãdhwte* a dhiu1s8io eanBtoicri, poli- e culnital, BG torne U ~ B  d d &  
~ e g a d o r $ d e ~ s n a ~ ~ r t ~ i c t p . ~ ~ ~  , . 
VALENTE$ Mariana de Jesus Pedreira 
A PEDAGOGIA DO CONCEITO DE ENERGIA 
CQNRllBUTO PARA A UTIUZAÇAO MRMATIVA DO CONCEITO DE ENERGIA 
Orieritaqh ProP. Doutora Teresa AmbrSsio c Prod Doutor D u m  Cmra Paeira 
RESUMO 
Quando nasce um awo cancdto 6 neccss%~ um temio para a de* O temo 
energia k utilizado pam b i g m r  o Cíendko que emerge, r m d u s  do sédo 
dezmove, com o estabelecimento então, Prindpio de ConsermçBo da F- 
Que e õ e s  se podem e s ~ ~  entre o n m  coriceito c a ideia de en- que nos 
&ais do & d o  dezoito u s w d e  t8a grade sucesso? Nz ptimd deste mbalha 
t e n m s  m o s w  que, embora o com&o cim&ci~ teahti a ma especificidade pópia, de 
peaence à "nebnlosa a que &amamos ideia de enetgi9i". 
k n d o  a Histoaa &s Ideias e i Hst&a da QQm& propomos um percmsq de 
natureza episranolBgk, conrtuCaite P aw&tQa do çonceim CientEco de m e  Com 
este pemmo pcamdemos, por um lado, M a r  o s&i&do uendfiw &te ma&, e, 
por rn- Mo, destnicar o ME p o a  valor h i v a  
Cldacrerimmos, depois, dgmw da conçe-es pxg-sm p m  a eawa tanta 
por nsiõds como por hwxigdores em Ensino da Fkb, c01&0 e* ldesmp evm& 
&@= 
A p& da reslizaçk de eu&m w um grupo de professores de Fisica tznmnas 
c m ~ t d z a r  alguaurs das mnatp@es e pritims dos prof~mes, mhtivameblte nio 
ensino/ ~ d a e a ~ . B r n ~ o h m p r e ~ e ~ B l u z & ~ d a a  
mQdelos epW@ms m n s W o s  ao l o w  de ddha 
VINAGRE, M o  deJesus L o p  
PODER LOCAL, D E S E N V O L V I ~ O  E EDUCAÇAO 
A POLITICA EQUCATiVA DA CWMARA MUNICIPAL PO SEMAL DE 
i gs6 A i 932 - UM ESTUDO a€ CASO 
RESUMO 
A emagi%& do podet I d  dem6Hco em Pwb& a pamt da M u @ o  de Abd 
de 1974, e o seu reforFo p&or, vem bcilitar o s q h ~ n t o  $e algrunnis ~ p e z i h c h s  de 
inwrvençk edwatba autkquica na + de uma concepçh de d e e n v d v í m ~  
M ~ ~ e e a d ~ q ~ u e ~ a a ~ o ~ U m a ~ b ~ s f u a h ~ e t i r t  
pmticipaçi~ das pq&+ O phcipai p&Úpio esttatéj$ca 
E s t e ~ o & ã B E p " U d e I o ~ e d r i c a b & W M d + &  
S e k d  de 1986, a 1992. aste o@ a- ass~&&-ge com e 
agaw ed- rom-o pman probgonkw o d ~ ~ e t i m  de wnft politira 
edu&inte$eadaavniodda scurmmicipib,articalímda~&s~unonttasag~n~ 
e d d m s ,  xismdo o- a rentabibação dos recursos CQ~&QS o ando como 
mprteinsmmmd -Piam deA6FãQ C u l t a Z a , ~ ~ ~ d & e  1983, è g ~ e  
incopr;ipmjectos dirigidos Appuhç50 do ststemare@arde& e/ou&Canninidade 
Localem@ 
O ~ s t u d o ~ d e n c i a q u e a p ~ ~ o 1 ~ h ~ ~ & ~ ~  
edmrívn integra& a nIvel do mimidpio 6 i h*& de um C Q ~ & O  hd de 
~ o , e m + c t e d ~ s a k a ~ d o ~ ~ ~ ~ l a c r t l d e ç r n i m t m  
gepresendas a comutiidnrde bcd t as eõnnthxras rqgionais ou Iacãis do ?&ikb da 
E d ~ e m g u e a ~ M ~ ~ a s d r u n b ~ p a p c i & ~  
DOMINGUES, AntÓnio M m d  Dias 
A APRENDiZAGEM DE RINÇÕES NUM AMBIENTE CUMWTACIONAL 
COM WWRSO A DBEREAITES REPFIESMAÇ&S 
Oriwtaç50: Prof. Doutora Teresa Ambr6sio c Prof. Doutor José Manuel Matos 
RESUMO 
Pmadm-se czmamhr n forma como os abm6s ~~ a comeim de h g - i i  a 
partirctas s w ~ l a s  ~~ *ando f-tl@ comgu&M. 
0 &da decmm wrmt tumrii de 1P am, no itno k t h o  de 1993/94, e ~ V Z  como 
objectivo invesum como as almas, que aprendem sobre funções çom m&s 
compdnais ,  CQmpmdem o m t o  de Fan@aw e s p d k a m e n ~ p d s e :  3 
~ o ~ & f u n ~ d a s d u r u 3 s ~ o a g ~ f u a ~ ~ ~ ~ s ~  
dikmm qmentw#es, b) wactekm QS p r c e s m  tlti&&s p i o s  h a s  ria i a n f ã o  
EQW dikmtes qtamíapóes e c) cai.itctcriz~ os piocesws utluz9dos nz resolução de 
~ e i n a q u a ç õ e s a p a t r i r d a c ~ p o n ~ ~ t s $ o ~ ~  
A ~ ~ d e ~ m e ~ m ~ ~ t i v a , ~ a d e ~ ~ e  
clmprmszo dos prM:e8sas de fad&o demmhib pelos duna  
Qs r e d d o s  sugetem que mrin a- &c&ii?a clewmh nas duna9 a 
ezpckbde de dmbsgir a mesma fwo e m  diÍerenm reprewmç&es e Wiia a c& de 
~ r n ~ q u e ~ ~ ~ ~ ~ Ú ~ & ~ õ e s e m ~ ~ ~ m p b a p a m a l h  
d a q u e l e s e m q W h ~ A ~ d a s f u t s p ~ m ~ d e ~ E w m a  
~ ~ ~ d e u r n a ~ ~ ~ d p g 1 3 1 ~ Ç a n ~ a t m ~ A  
~ ~ ~ c a d e ~ e ~ ~ ~ ~ o m a ~ a l ~ ~ s á u d a & t & s ~ l ~  
d@dCk f i t e  d~ m3th q ~ e  est?a p-gcg 6 ~OSM ~ S O  
O c a p d m  c a d c u h d a ~  mehm ser ziudkm pmioms p m  ata 
m & b .  
ALMEIDA Ana Maria Fert.eira Guimas de 
TKABALHO EXPENIMENTAL NA EDUCAÇÃO EM CI~NCI& 
EPISTEMOLOGIA, REPREÇENTAÇ~ES E PRATICAS DOS PROFESSORES 
Orienta@& Prof. Doutora Lisa Veigz 
RESUMO 
%@-se de um estudo p pmde &uir pãra a minpfemsãQ de m o  os 
prdessora de F h  e Quúnic~inmpwm e &nm mbdho experimental no cmmxm 
& c d d ~ e m ~  
EstaWc¢r;am-se com objectivos & h d g a @ o ;  @ coqmadtr  as rqwmmF0es 
p&gdgi~s de mb$ho c q d m d  dos pmfcss~.ep; ('i?$ cxplom pos* x c k i ç b  e n m  
t s r a s x ~ ç ã E s t ~ s w ~ p t s s ~ * B ~ ~ q ~ $  
YaauãaUa desw qmseataç&s a&ri  UM p r 4 h  em de a& rcWw I x e d h q 5 0  de 
uabalho expcrimenaxl. 
h s e r m d b s e ,  na primeira e +a partes dww ~~ um pwcww.de re&& 
e p i s t e m d ~ e m ~ o d e ~ c ~ ~ m ~ ~ s f ~ d a ~ Q a e d o t * a b o i a u ,  
e ~ ~ a n i e d ~ e m u ~ ~ c ~ t e i l ~ c i a d e n m a ~ o d c ~ o  
qmímentd com6 umã a c W e  de moiriça0 & prnbleom~ da&= o seu p o W  
d ~ l f ~ h N ~ ~ ~ h & e a & c ~ ~ ~ d e d a d b s m ~ ~ +  
de m & s ~  &-GWVW&S e o- de +to de profesmres que lecdomm a 
~ d e P ~ ~ ~ r l o 3 ° W a d o ~ B a s i o b e a o ~ ~  * + 
Cwio res& da& & &-II@ a edsttmcki de hrtm selafle~ enue rts 
q r t s e n ~  de c&cia das p f w o x e s  p&dpmtds e as mas r c p r ~ õ c s  ~c~ 
d e ~ o ~ e t l t g S b a u ~ ~ e r i m e s t e s ~ d e ~ ~ ~ e s e a s s u a s p r & t i c a s  
e m ~ d e a u l a ~ h ~ d e t ~ ~ t ~  c x p e r i m e n d D m - % w a & h Ç i a  
de r-rm sentlia p&&rmte de t d a 0 0  como wn meio de de 
dndos/inhmq&a fkxds, qrae InEluexi& .o p p d  que cada prafeJsm &e comede nõr 
& ( 9 c ~ d r t s P b a &  e q . p i r ~ o b d m m t e m ~ s m t e c o m a ~ & e í n t  mtre 
a ~ t e s  pmfessozes de ~~s qktemvG@ rtndendmae mpi ths-mduavi~ 
Fudmep+ n x m h e e d  a eompldide do contexto edi.lcatmo colota-se a hipbtesc 
& ~ ~ ~ u m d ~ ~ c o e h ~  
W A f ; H O ,  M a  %L& da Cosm Ramos de 
PENSAMMO DOS PAIS SOBRE A EDUCAÇAO E O 
DESENVOLVIMENTO DOS SEUS FILHOS 
UM ESTUDO SOgRE A VARIABILIDADE DAS IDEIAS 
Orientaçiio: Pmf. Doutora Maria Benedicta MontWo 
RESUMO 
O ~ o & ~ w ~ d o ; 5 p a i S I a q u e ~ s o b r a a e d ~ ~ o e d c s m I ~ m  
dos seirs a o s ,  constitui um ~lflmkto hnp tmte  parn a compreensão dos mntatm 
p ~ f 6 g i ~ 8 $ d e d ~ ~ ~ b ~ A ~ ~ & ~ t o d o s f i a ; l s ~ o m o  
~ t d c i n f i u ~ d o r n o d o ~ o m o  os+ se v, oomcres- 0~1~1tiiented4i. 
dança t m o  o seu desmdvimea-, aoxraponde & idera de que o 
d e m ' v o ~ t a  da hmcm dm  SE^: Wcanerlre mteodido coma um p m  de 
i n t e ~ e n ~ o ~ ~ o e o ~  
C o m ~ ( ~ ~ ~ 4 ~ u - 3 ~ d ~ p s i d ~  gueor;pnist&nwbita du-t 
d dwamhimeuto dos filhos e u bata que c e b  como impormtei paw a mtnição 
dessas ideias. A par dwtãin~m d a d h ,  pmamu-sq aid& enrcrrder adabiIidade das 
i d c i a s d o ~ p a i q a & q u a & ~ d t r e c r t a & ~ ~ m i 0 0 ~ e & f a i a o r e s  
~ a s i + b ~ p ~ ~ q u e r , ~ ~ d a d ~ q u e c g a s ~ ~ s & J a b r e  
asfwa-squeospk ~ 8 o m o i r n p o r i - t e s p ~ s n r i s i d ~ e o e f c i t a d r s r r a s f o f l w  
sobre as ideias paimais 
Fara o efeita, foxam inqwSdas miles com a* qmim ãa.9" ano completa 
rom um Ehu nos primeiros dois mos dp emhcidde obri@& e resideores na h de 
U h  A xecuolAa de dados -foi -,ame de mzwlos deinquiáç& ft5zkíd~s t as 
~ s u b r n c t i d o s a W ~ d c b q n ~ ~ ~ í ~ f ~ W & & ~  
d e r e ~ p m ~ k h i d e i a s d e f e n d i d a s ~ ~ e s f ~ n ~ a q i s e r e ~ a a r r e m p a r n 8 d m  
o s e u f i I h i A ~ d a A n ~ d e V & d a p e r m i t i a e o n h ~  ns~~&Cicac6oqtwm 
ctme as XSta wiáw& wnside*idss (origmq fontm c ideias). 
Os rcsuhdas  obtido% nãia negam as &$a mtte tmkadas e fmm 
~ r r e d i m ~  nas patigi* do rnd* wi leitura desza re&&e Os fact~tes acio- 
e c w h i c o s  e os k m m  ligados com a e q d h c i a  -ta apateeem coma modeladures 
impomn~s das Ídeh mwk Jikm bfl& igwhente o d a  como os pais 
wmmm a d i fesw i~  fontes de informa$m p m  eduax os wus m o %  No a-, foiste8 
mb&m e m t m ,  a b  de fom mais &ma, trm afeito madeladoi & ideias 
v z a l a  Assim, as tnW que mdam m m ~  &squh&os seus m v t c r s  em 
~ e a s c o m ~ t c s d o s a b i l t o s d n s m ~ ~ , a s s h ~  commais kq&& 
ou mvem opinião dos pais sobre o cornportsmcúto seus fiuos, s h  a q w b  
que igualmente mais defendem i ideia da &p canm scr que aprende explodo, 
tqehentsndo e &-do o mundo i sua ~ 1 %  kndu diteito s e x p m a  as mas ideias 
e a responsab'i-se pdmmas tarctits. 
CASTRO RAMOS, M e  CoriceiçZo Moaiz Ama4 de 
A DEC~SAO PQLITICA EM EDUCAÇAO 
ANALISE ESRAT~!GICA DA MUDANÇA DE MODELOS ECISIOMAIS EM 
ADMINISTRAÇAO WBUCA - O CASO DO ESTATUTO DA CARREIRA DOCENfE 
Orienta*: PIoP. Doutora Tema Ambródo 
Com naa teorias de d d i k  que iFifomzm hoje os nmddos U o a a i s  em 
Ad&k-PEttEca eapatardo esxudadeasadeuaiprocwodecisional oEsrammdz 
Ckmh k e n r e ,  que m ~ ~ e u  n um madela bvadcq hserkb awr contem de 
@iu& ~i;tdmp s d& procura-&< com o @o da &se esbx@m, eshr& o pmcgsso 
de ne.g&@ do Estamto da Carreira h t e  e a natureza do M o  h p d o  neste 
O estuio de ~~ d k a d q  que b n  ii constração de um "corpus" 
mmtitui'do pelos documentos Ppoddos ,  d m m  a ~ ~ o c e s s ~  nq+d p& v& vas& 
d~ i2mtuto 4a Gt&a b t 4  apmvado pda D m  Leino 139-Afl0 de 27 de Abd, 
pelo p m p m a  dom ihwmm Conshdod, pelosatatutmdas ~ 6 e s s i a d í c a i ~  
que pxkipmm na p e 8 m  c pelas tomdas públicas de p o d e  vciddas  em 6 e o s  de 
m b  e s d q  petmitiu ~ ~ r r a ~ e r  w sobre a natureza da decisiiQ e a 
APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA EM AMEENTES 
COM WTACIONAIS D ~ ~ M I C O S  
UM ESTUDO Nb 9" ANO DE ESCOLARIDADE 
Ori-O: ProP. Doutarii Teresa b M d o  
RESUMO 
Um ambiente p & o  &bico (AGD} compuaciod p d e  fs!èr,eommç&a 
e &@-lq o o n ~ u  hadmtes as LH+ amlwhddas Neste estudo pmmup6s- 
s e i p ~ d o a u r n A G D s e p a d c m c r i r i r ~ p x k m s m p a m f c o h m x ç h  
wmPX e do cmhehum gm&co. A luz dessa &dwsc, inmdgm-se como C 
c p o s ~ s e x p ~ ~ - ~  j ~ e i w e s ~ ~ m i t n ~ ~ ~ e c o r n a  
iqucissa ~~h8bilitãaa~ip&obje~t9seEdsapacs~m~afortnuliiruin~ 
e a ~ r a r ~ ~ i n d ~ e ~  
Lkibu-se uma iml&dolopia de cxpfiw de Qpewm&& mima 
~ ~ ~ a & a u a w r h t r m s d a P a t l a . O s 9 h m o 9 ~ a & ~  
m e x p l m ç ã o d e ~ ~  . . W- adp.i.@o. koihmm-se dada 
~ d n o b ~ ~ e ~ c b ~ ~ d a s a l u h a s , a a s ~ c a n s ~  
*os de enaiaa 
A & & s ~ s m a m i q u e ~ ~ ~ o s d w d - b d i r m p d p r 8 p r i s s  
p c e m s  de fazer as constraç8es praposm~ Nomdmmte pid@am s a-& das 
íigms e reproduziam sequhãas de objectos e ~ç~ que t b k n  apimentado saem 
resistentes h maqdqãa  F b  justitiC9li. as eonofnrfões recorriam sobretudo a W o s  da 
e empkica, mas, m s  da W&a, algum alunos identifimpaim E rda&mmm 
pr0p-w das Bguraa Nainvestigaqão das consgniç6cs a sua ntcnçãQ era mais atiraldapelo 
que viam madincsr-se, necessitando de mitntqh p observar ~~ e fmmdar 
mnjechuas. Na exploraç50 das consauçbe% idaiMwam-se & níveis que se m s o k a i n  
aos Niveia 1,2 e 3 do modela de wn Hiele, 
O =tudo a hipóas~ de quc rr eirplorqio de consum+ em AGD cnmatui 
~ ~ p ~ p a . a p ~ & ~ m ~  
CONSTRUIR A PROHSSAO 
ANAUSE DE PERCURSOS DE PROFESSORES RECONHECIDOS C O M 0  
"COMETENTES" NO 1 * CICLO DO ENSINO WSICO 
RESUMO 
F u m ~ E o t % 6 u l m d o d e ~ i i s v e g ~ o ~ m s e n a d o d e ~ ~ 1 t r i b ~  
a CO- &S -93 S&@tIWS 3 e~nsWlI@O k d V b l l b 0  P X O % & ~  
dos pfksmre~ do 1" ciclo da Ensino Bgsioa Gnstihiiu-se como hakiade principi, 
compreender as hams deckhs na.cmmu~ãa e d m -  de mn mprtikia dc 
rnmpdnchs p e d w q  Ueariffcas 0 pesmah que v h  t o e  u n s  professota 
-ente & C C > ~  do que e s ,  no m dtsmp& pro6Bsiad 
1 1 m ~ l * d ~ s t e ~ i & a a w t a z a ~ e n * ~ ~ P s i t a a ~ o I t m d c  
MOS, r d k a m - s e  doze &I-s a pxvièswm do I* WD. 
A w r o I b a b ~ r e a d a s ~ p o r b a a e u n a d t a ~ . a n s s p o n s ~ p c l a  
f o ~ m D i r e E ~ ~ w a l d e ~ o e a d o E ã 1 ~ l i g a d o s ~ O ~ d a Q ~ c a  
P- na Esmla S~pRlior &Educa+ de Ubs$, da sentido de ibttfiw um grupo 
de p fcs swm qie fwssem rwvzkdos por ~ @ = ~ c I s  C P ~ Q  pm&si~ds  
com- on desempenho da p6ss-arx Qs Çrítkrios de $dec@o b e m - s r  em 
parâmetros em iaores de ~ d o t u l / p e s ~  de wdem cimatia 
e da participa$ão em Pmjectm de L n m m @ c ~ / F o ~  
Os resdmdos c&m&tam a Bm@o rrãa SE ~04âtr6i pm acumhq& de amos, 
conheEimen~s ou t k a i ~ a s ,  mas sim, através de um trabalho de refld-e c d h  Are as 
p-s r de Cfk)*~1struçiio pwxwmmk de idenrickide pm0&ad d e  o m h  da 
eqmienga ãssume p d a  h*&
0õ pfcwm date estuth  mimam a ~afoqw na imp&cia de mtmr forma& 
aos çonxextas e &uqh  de mb* p&do do ~ F E S $ ~ ~ P I M  de que esta W c a  & 
pradut~m de saberes e c~mpetêndaa pmfis&& Salientam aitEda a im- da sua 
pmkipqão a *os &eis em Equipas dc TmWo e Assc&qFiies âe PmWores, onde 6 
hfmhnto da Esc& Modema surge oofno ref& de rem&& iqrxthck, 
decmímte das apreadilmgens que pmitiu, 
p m s ,  Ana Cristim Pires 
ESTRATÉGIAS EPUCATIVAS FAMILIARES E MODALIDADES DE 
RELAÇÃO COM O JARDIM DE INFANCIA 
Orimtq%o: Pm£ Doutor Rui Cmkh 
RESUMO 
Q t d a h  q m s e ~ t a E o í c a a ~ ' d a a n  mbo b q u e g t i b  m m k  comae 
que a s ~ ~ e ~  adwqb d ~ ~ ç a , c o r n o s e ~ k e o s e u p ~ ~  
aducarlvo e como<sc rehdonãm com a Insriwiçb e m h ?  
Q d o  bdde sobre wi conjwh da hmÚh9 s d & d  ati b ç h  da sua hgaçh 
a e& Inskityições de eduação p d - w d q  l o c ~ d w  na cidsde de AngPa do Hwfma 
M- e n t r d m s  aos. cassis e 4s- oducadasds, quesxldtiu 4s f-s 5 g&as de +B~O 
das acrhiddes pr-chih p&g edudorrw, obtivemos um mananciai de dados, 
que malisámos e puestionámos, com n riatidade de apreender os si@&cados c 
~~ que as actores sonais envolvidos conferem h suas c1cçiks e esttatGgh. 
Na pt5mei.m paae desta tese, catisunillEn por dois capítulos, prsewhos i M c a r  o 
p d m  W c o  de der&& que orientou toda a irrP+Zo e i n t e p a +  dos d t a d o r  
A segunda pane, composta por seis capfrui~as, pretende i n m p r e ~ ~  as práticas de 
relação das f a d b  com a institui@o de ediiação p&escolat No cqituiip I, discutem-se 
dgmm quatães metd016gicas m~mm a hvegtipqões de pendor qualímtiw e, no 
capítulo 4 p r d e - s e  a uma cmm~&açio geral dos cwte;irms em muda O capIdo IU 
pretende d d i c a r  o funuwnmenw hdhr e as rnnccpçks de educa$& das frimniarr 
estudadas, aupnm que os mpitulas N i; V qtiEitam as cmcqç6es e moddidades de 
rehpo en& essas famnias e os Jardins de hih& cmcretos. Na VI e dtimo eapimiq 
procedemo's a rrma síntese das ri?suitadas deste e d o  e apresentamos as s w  principais 
c m d ~ ~  
PIRES, Ana Lisa  Rebelo de Oliveira 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 
UM ESTUDO DOS CONTEXTOS E PROCESSOS DE MRMACAO DAS 
NOVAS COMPETENCIAS PROFISSIONAIS 
OHentaç30: PmP. Doutora Teresa Ambrbsio 
A forniaçsa das aoma cwp- proWhnais ap-"& hoje cimo uaui h 
ezmmmmmimpomne na fuma de a r&$o ~ g - D e a e p ~ ~ ~ ~ p m .  
Um estado expioraGrh deiitít p r o b l d e a  wm gnipa de mamos hummm 
qudiüwbs - ~~ denfuel si?ptriar - i a s a s  no m m d d  de imhiha M Qam 
-0% m+nos a pedi&& desta ques* E, nomadmna~e,  algum das processm de 
~~ desta com- 
Do lado das Gncias dni ~~ dcsendwmn-se MS anai um 
rnnjmto ck +s t t d i e a s  e tshté@ de fwm$o *e ~tplrintms para pmcewm de 
brm+ -&o8 ns 7 r e c o n k a h  o interesse f d m m a I  da tomada, de 
mwi- por pme dos i n & v i h  da hwgrq50 da feun@o num projecta peswai, 
MO parte do seu proaesso h DesenooIvimcmíi PessQal. Do M o  das Cibc i s  
Empmmiai%se mimendameme da Gdio  de Ibc- H-os, ~caneqçãa da Forma* 
C6&m& tapslSmsEacmaspeetos~c~.pw68sio*rnas*noque& 
re@m i movas compethcias ímmvus& conduzindo i p&+ dessa fhm@o e 
drfw de um procesm ~ n & o  de i 3 a e m h h ~ ~ t o  PdissioBaL 
Embora cora 1 ó g - i ~ ~ ~ ~  difmntw os o b j d  de hoje da Forma@ de Addros e oa 
objectivos da ~ P m ~ w a l  Canbnua, conwgm na conceito de Desam3keiw 
k d  t h-d - -0 Ser e O &M @M d t t a v  6 S  4 - 0 s  
e mbiidadm do presate, 
~ d ~ d o m a i S , ~ ~ ~ e i a a ~ ~ d ~ b s O ~ ç ~ ~ d s ~  
I n i ~ e s e o l a t o ~ ~ s ~ ~ a ~ d e e s t a s e p o d e r ~ c o m o p r o c e s s o c m ~ u a d e  
-ta P w d  e h@ioapL 
RIBEIRO, C d e  Fe.mandes Caideira 
D ~ N ~ I C A  RELACIONA1 ENTRE PARES DE ALUNOS 
UMA COMTRIBUIÇÃO PARA A COMPREENSHO DOS PROCESSOS DE 
APRENDIZAGEM EM F~SICA UTILIZANDO MEIOS COMWTACIONAIS 
Orienta+: Praf. Doutora Teresa Ambrósio 
investigou aindg se a &&nica r & u o d  que se estabeleceu entre os pares de aluno& 
do mesma sexo ou nã6, e utilizando d o s  computíuionais, ianuenciou a aprendizagem. 
O plano memdalogico u W o  no estudo p se procedm i investigagãa sobre o 
ambiente de ~ p r e m b g n ,  foi um pbc i  prkxpedmead, enqmto que para a 
invest@$o sobre a d i n W a  xelacimd, se utilizou B o b s ~ o  d k m  e a entrevis@ semi- 
direcsna. 
Os mdtados do estudo iadlcam-nos que a ambiente de a p d m g e m  &do na sala 
de a& cmsrihgu um p d m s o  mbien~e de qrendizagm. 
No estuda que se fez subre a dhirni68 r e k i o d  enee os diferentes pares, ~ ~ C Q U -  
se que a es~rntt+& &lha& pbr cada das pms na redzqáo de detemmada tateEa em 
diferente p m  d a  par, c estam directamente &cima& mrn a pdpria d h h i c a .  
Quanto i idiuência que a din8mica r e h i o d  estakiecida entre os p e s  tem sobre a 
aprendiagem, prece haver indícios de que tal aconteoe, havendo no artanto necessiâade de 
um apmfundmento maior desse estudo. 
SANTOS, Mqpida  Améiia Nogueira Amorim 
A VIDA QUOnDIANLI DAS PROESSORAS 
UM CONTRIBLITO PARA O ESTUDO DA RELAÇAO ENTRE A VIDA 
PROFISSIONAL E AS OUTRAS DIMENs~Es DA VIDA DAS PROFESSORAS A 
PARTIR DA OÇUPACAO I30 TEMPO 
Orientação: ProP. Doutora Teresa Ambrósio 
RESUMQ 
Este atudo, acerca da vida quotidiana das professoras, tem por objcctmo conaibuir 
pára a coqre&& da r-a entre a vi& profksiod c as outrms dLnW6ea & vida dss 
proksmm a pariir da " o c u p ~  do emp". 
A pxabietn4tka deçendve-se em tgmo & pessoa do pfofasoq no feminina, e & 
simda rn a a d  h & umsigh rransicãDdcurai e dmtí5m São sdemdas temas oebicos 
sobre P w x h  d m a m  das mullmma as Eiasm de deçiinm>henm pessoal, famitiar e 
phsionaI, e a i d d a d e  feminina, assim como avida gtioti.&m e o mnp 
A maadologh a p t a  pwa tma 9 b d a g m  c- qualimh t &bal, de tipo 
hiogd5~0. Um quabo& é udizdo, a derno "onipçh do tcmpa", cujos m@s s k  
dass*&s de acorda com cinco categorías de tempa pdddmidas. e emevhms semi- 
direciva A h d & a e o  e q i d c a  mdve sete pmfes50m de umri wok & msia8 Msko 
e 3" Cidas] e ensina smd&iq da dikente~ id&q estrados, sItmgões de vida e a s  
deensina 
A d s e  do 4% qoiada nos ptindpios dg análige de cmiddos, onu>ntra &s 
v i v ê d a s  do tempo: "tempo de mulhr", "tempo em com-'' e "tempo excdenten, 
utikdm m an&t do pcesw &guh de camtmçio de modelo h ses muIhmn, e 
inteLpmqh e a m p r e b  da v& quatidima de uma dm prdk584iras 
O trabaho c& com algum= hi@tese$ actxca da dda quoabãnê dtis professoras, 
questães sobre a esmh e a fhhmq50 da pGssão, =sim como comdeqóeri sobre as 
l i r n i t q k  e p c q a k s  do estudo. 
ALEXmDRE, Ekmda Manuel da S h  
CIENCIA ACI~D~MICA E SABER 00 PRQFE$SQR 
~ E S E N ~ A Ç Õ E S  DE CI~NCIA E 00 SEU ENSINO NA EDUCAÇAO QK~GRAF~LA 
Qnentaçh: Prof. Doutora Maria Manuela Mdheiro Fc&a 
RESUMO 
O con& das opções e p h ~ l ó g h  defendidas pela comunidade geagt&a 
s q t e  se wfkcdu no i n d o  como c& comlidos e detinidos as hdiddes ,  os o b j ~ o s  
a os mttodus de ensino e a p d O  na Bmbitp da duqâo gewfica. A e s ~ &  
depcndW dos p d p w  edum5m& &hmente par3 p d g m a s  adopubs pcls 
gendidde da c o m d d d e  &dh, permite dmmr qtse ri conctpFão ghh l  da educação 
pqp@ca tãn evoluído no memo smrido da Gmp& acdkmiea 
O r e m $ m h n t o  de que a Bdacação g m g d b  d~~ ao & da Esmiii 
mdrrz ump s u b d o ~  do ptmcid educatmo da W p h ,  sobtctuh sab a pato de 
vista c o n m p d ,  ptrdtc pmsqm a c&& dç uma d&cidên& enae ai m&os 
que os p d s -  dcfmdmi [as ztpram@a nrbsmars que têm acercst do que 
"k set" a eíencia) c os sem m x b s  de ~~ concretos (as q e n t a ç õ e s  que &n 
~ d o m o d o c o m o w d m d ~ r t s x v a p r & t i c a ] .  - 
N ~ ~ ~ s e ~ ~ e m q u e s e p r e t e a d e u c ~ d ~ o s  
~ ~ ~ b + w p ~ - u b i n ~ o d e H ~ e ~ ~ d m  
e l e m ã i t a s e p i s d g " ~ * m a a ~ ~ e b n i c a , ~ c ~  
o s m ã n ~ m a i s ~ d e ~ d a a d c e m a g e o ~ ~ p a x S a b e r d d  
~ d ã a ~ - ~ ~ e c m p ~ ~ a c e i t e ~ c g ~ e c i e a ~  
h d a  a cabo m reculso a nmni m d o @ i a  @mh assente na la do 
conteíE$o de r d k h s  com guatro pmfegBom do ensiaa 
b&n e seamd&riv9 e a l w  da Iiceniziwm em Geugrafia da FsculdPlde de h da 
U n i P e r s M a d e d e b b o a a h @ @ ~ d ~ a ~ U & u m a ~  
W " d ~ "  dcCa- da meaor ati- &s d-be~ b &p 
c e n c e p d  quando mmp& eom a sua c q & h &  de hcmsçãa medol6& Esta 
shação ahm pam o ppl ~~o pelas de i e p ~ e ~ ~ m ç õ a  dos pmfwwm, 
~k ~ b s e r ~ r n s m ~ ~ a ~ ~ a o n i v e l d o s d ~  - 
r e l a t i m s & q m s e n ~ ~ e r c s d a ~ a d a ~ e d a ~ p g r 4 h .  
A APRWDKAGEM DA ESPIMAÇ&~ MATEMA~CA 
UM ESTUDO NO 2* CICLO 
0th-o: ProP. Domma Tmsi Amboósio e Prof. Doumz Jod Mariuci Matos 
RESUMO 
do Ensino Basico com o objactiva de mmpreendm os processos ndimdos pelos alunas 
quando produzem ~~ em contexto de ãula e de M r n  as suas stihides e 
coacepç& face b estimai@o. 
~ u t U i z & u m a ~ o g i a d e n a ~ q u a l i ~ c o m o i c n i r s a h & ~ ~ ã a d p :  
auh, en- q\l~~tio&iog, COW- idomds e t~colha de diversos 6- tlm 
t n m a  do 6" am de csrolnridade, de j& a Junho de 1995. 
Obs&vanm-se, nas eçtimathtliõ de ciilculo, os procems de r&rmh@o, compara+, 
mmkção c cbmpensqh, par a t d m  d- de i k c p h d a  de utiliz8~8a O pr6~em 
de ~ u l s ~  a@e que e m o h  iam dvd menos elevado do conhacimta~ matemático, 
fbi a mais usado. Obserwu-se wnhh a m&& dos a l ~ ~ 3 8  pata aptJar mexi,tdmeate a 
Nnai mtimatim de medidas foram idcntinmdos os processos de c o m p q b ,  uso de 
&a& de sub&visã~ e Juswnen9a O USC) de um QU .de autm pmxm50 pxece mar 
&o& com a medida do objecto que se pede para estimar. Neste Ú p o  de estimativas, 
os ~ Q S  rcvdniram kihideno uso dc detamidw r e b t a  adquiridas a n d ~ ~ t e .  
Os aliiaos d d m  umri e&natiw m o  um m d  ~ ~ o ,  
admitiudo e encarando p o m e n t e  a & t W  de m, o qat: foi referido ate como 
A ~ d e s a l n n o s f o i & w d a = e s ã m p t i w s d e m ~ q u e a ~  
mais fáceis. De um modo gemi, &es alunos midenciaram ati- M e i a  à ~5tixm~Ea 
StribrJndo-&e d i d d e  e consídetgndo que deemdm o c W o  mental e o rãcioclnia Mas, 
p r a  eles, t aiais impomte & as r e g a s  e OS ~ n n o q  porque são r n m b  necessários 
para e s h t k a s  e --se mais na M ã t m d h  Findmenm, píwt estes h s ,  ffazer 
e s t i m h s é " f s z e r ' t ~ ~ & q u e ~ ~ u t i l i z a d a n o d i r r - *  
DIOGO, J O S E  Manuel de Lemos 
CULTURA DE ESCOLA E INTERACÇÃO COM A FAM~LIA 
CONTRIBUTO PARA O ESTUDO DAS DINÃMICAS DE ENVOLVIMENTO DAS 
FAMILIAS N  VIDA ESCOLAR - UM ESTUDO DE CASO 
Orientação: Prok. Doutora Teresa Ambriisio e 
PioP- Doutora Maria Teresa Mo& de Oliveira 
N ~ B  mdedxkq madeuisa, a h d i a  exercf d a  VEZ mais m e n t e  as fun@es 
e d d w  que lhe wmm m&i&ente atrib- apesar de se. mantercmm Um meio de 
m n m s e d e í n ~ t a O s ~ s & m o d ~ ~ ~ ~ m e s t r u n i r a  
& ~ ~ e r m d ~ e , d ~ t e m o d a , g c e n t u a d ~ o ~ e n ~ m m ~ s c ~ ~  
afdms da persmdidade dos j m s  e zum& as respsdAdades K I U C Z I ~  da escola, a 
q n a l s u b g t i n U c a d a ~ ~ a f a m i l i a n a s P a r e f a s d e ~ o d ~ ~  
Se do ponto de &ta te6dcaI PS vantagens de uma colabomt$o estreih mtre a escola e 
as fmd& -v& de um Wogo perrnianente aberto t cwim- parecem d uip 
conset~m mata ou maros geuerdbada, a p&th rw&-$e patad~sal e o &go tem sido 
dai@, hdgi e, por mes ,  ineiriskn~. 
Na liabs das trabalhos de BRONENBRENNER (1979) DAVIES et a i  (1%9), 
E P S m  (I 981,1992), HENDWQN (1987,1994), IdACBETH (1989, f 990) C o m  
(lg88j, SWAP (t990), a t ~ e  wms, importa dealdoquer portgs q q  de algum moda, 
possam favorecer a e m e c i a  de mmas  pr&tiw edueaums cen t rah  na 'parceria! entre 
ptwfesareq marte@ss de educa@o e membros da cmuniddde. 
Na pxesente esuud~, prommem6~ compreender as r&&s~entre a ewmh e as fm&s 
partindo de uma anãlise entrada na sistema escolar. Retendefnos gpmfuhdak a 
ampreea&~ sobre a fq- c o m  a d t u r a  da +da - mjiutto de e sig&cadm 
pdltsdos - i n h &  as proc*essos de eavblvhato e parri* d& f a d b  na vida 
escdar. 
A investígaçãp de raiz e m k a m t e  compreensiva, utiliza o estudo de casa 
qualit* como meioddagk de iwesti&q tendo a ésmdo empídm ac6mdo niima 
Escola Bisiça dos ZP e Y &bs de uma &ea sub-ahma da h &tropoIitana do Lisbm 
(Magm Sui do &h do IbTe.@). 
PERCURSOS ESCOLARES E PROFISSIONAIS E 
TOXICODEFENDENC~A 
COklTRIBUTQ PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO DE PROOUÇAO 
PESSOAL EM JOVENS ADULTOS TOXi WDEPEMDEMTES 
Odeaqãa: FmP. Doutora Teresa Ambrõsio 
RESUMO 
Nesta h t i p ç ã o  pLõmgs da id*, g d a  na nossa qer2nd.u pto&siamJ, de que 
muitos jovens a d u h  - a c m h m ~  toaticodepdentes &ataram, ao longa da aim vida, 
çapnud~des patewktk de reab;aSão p m s d  e p & h d  que de@ &O d ~ e n p 0 1 ~  
O= d k r a m  a &@O de stu pmjecm de vida- 
O nosso abj& 6 procurar crimpzender porque C que, no professo da sua 
cmnmu~ão p s d ,  este& indhiduos nEo @eram ~mgn&.ar-se no ~pntido de udkw eçsa~ 
cap.ci*p em pmt de m a  pessoal e prohsiohal e, pelo w n a o ,  se 
organizaram de uma forma deksim mas, hulwmu~enre, desmitiva. 
Pm isso, p d m ~ s  do uma çonckpmdmqb da M d u o  como um sistema w b q  
com capacidades wm-o- h w l v e n d t ~ s e  a~níi &@a de aEIuh& ~erJprrssa 
mfn 0 meia mbimte, determinado mas m b h  detamhumre de 6 pdpPíO C &s mas 
b s & & g .  U&& innammdulog% ~ t o b i o ~ c a ,  em qae r t m l h m 5  e rn-m 
a nrirr?r@o dos pernmm escohes e pro6ssiod de dois sujeims toxicwkpendehres, 
prrr&o~ q r ~ d e r  o processa dihimh de forma@ da pessoa e o slgnigcado que nde 
toma a ZQmuma de & o p .  
N5o ptetendemkr tirar mciu9iies g m h  em -os da evalyk c m d s Ú c a  dos 
toxicodepcndtn~ a málise. dzs namç&s a u t á h a % ~ i  ~ ~ e m u t í n  cbx5cw a rEo 
indivíduo com as is c a p a d d e s  ppesw& e com as insihcks d u c a t t m ' i i / b t i ~ .  NOS 
~ " " S Q S  acdms epfdssba i~  dos m s o s  sujdws a p w  c o m  cenmis B questões 
das w a b  vocadonaFe c p&sionaj.s, da pmcuca da wimnornia e do r e c o & k t o ,  
quer pelo mptio, quer pelos w~tm, das capacidades pessoais. O cmsumo de droga% no 
pemim de d a, teve um Qpikda dè h e n m  tonstrutd da ideSti&& adalesume, 
s@ari;Gsinte, perdendo es6c &r 5 medida que novas -ciw dq deseuvo1~enw se 
h m  aprt3entand~. 
Situamos esta aba* no he&x erl- a ducaçk, no sentido Iato de processo 
de foma& &pesos  c a psicoI@ c b h  enqumm dbdp1Uia qnep~acma ~~& 
de cada coaâtcrrçk hdiv idd Pemamcrs que eia pode conrtibuir para a &çaO de 
rnodalidadcs de i m d o q  ramo a nftrel da c d q  escalar e da f~mu@o 
p r a & s i i  doa joveas, comna rchwçáo s o a  de m-~:eg 
O CONTEXTO DE TRABALHO NO PROCESSO DE 
ENSINO APf ENOIZAGEM 
UM RECURSO ESTRATÉGCO DA MTIcA EDUCATIVA -DOIS CASOS EM A N ~ S E  
Orien-b: PmF. Doutora Teresa Ambrdsio 
RESUMO 
No compIexc) quntdto das jusi&qBes skio-eduativas da aptc,&açGo da mola 2to 
&Q do mhlho, *-se um coxijwm de ta&m& que p m m m  a* 
prapo- que a c m d o  o c a t k ~  d e m a m h t e  da s a c i e d d e  e a p q m s i m  
p"t"p#~a das nows f;armdiB de mbabio, pcmm d fmdmmbr uma d-vef 
dctllaqna 
T- qwndo  OS a tal niptdmtqXo, O p situa-se az 
~~ de uma " s ~ o  & tt b m s " ,  - qtadii5~4es t.5- - da 
integra@ dos jovens no mundo dos rrdultos, pelo exezdcio de comp&ncias d@h pelos 
-a- 
Uma outra ~~ de pensarcstã qr&mq;8,6 a de "intmduzir" o trabaiho ma 
=E& COIllO ~p~rrrmidade dc VZikXkm O Seu cdw* lTlQb&ad@-O -0 
e l e m ~ d e ~ ~ d a e s c o i s . p e l a a b ~ t ~ ~ e ~ & & ~ & ~ ~ o h ~  
meia 
W W ~ W  aproximap&w p$* &~M+D h um -o isamortismo enbe 
a ~ e o ~ d e ~ ~ ~ ~ m d d d o s o b ~ g q i a e r @ ~ b  
ncxessidadw de fomqão terem c o v a  &nas formqôes phgiwiais. 
Fetspdm bastante diferak é a que p m  esta a p m x h @  entre a e 8 c ~ h  e o 
con-o h tdahci, no ensiao profissioaai, como "duatR. Estnmira-si: no recorhcbmto 
da shpkidade da autonomia d t i w  da escola e do contexto de trabdha E5131 tstratégia 
de forma@o, p m  além de r& no mesmo acm educa& r formação gemi e a f~rmpsão 
temoiopiea e profissiond, &ma outros naores sociais a desempenharem um papel 
qlicito na edm@u 
fi neste dc morhecimenio da autonomia reta& de cada um dos campos, 
que emerge o contesto de mWho a m o  recurso educativo no para* das c8edriJ 
pmhs9iOnak 
O nosso projecto --se na problemática & apxoximaF.do da esc& e do mundo da 
mbalhd e, a&s dele, pmswemos campi.Beader os contribums qoe o consexto de 
-o ao processo de & w p d a p m ,  no bbito da mino prohdonal, e 
tsado por tcfmêach de fundo as nclagõcs do sisomia ducatico e do ai~aãna econddm. 
FRAPSCO, A M O  José Barrem Ld 
PROCESSO DE FORMAÇAO E PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO 
CONTRIBUTO PARA A COMPREENSKO DO PRQCESSO DE MUDANÇA DE 
ATITUDE NUM PWUJECTU DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO 
Onentqio: Prof. Doutora Teresa AmbAdo 
RESUMO 
Este projecto de investiga@ aborda a questão da mudança de atitude i%ce aa 
deswidvham ninI integrada A mudança de atitudes i um tema de w d e  acnaaEdade. 
Isso t dedo,  por um Mo, B impdncia que as ~Útudes têm rui determLia@o do 
compormrmmm humano, e de assim estaremprames na @C maioria dss respostas que 
o imüvfduo dá face aos egaImulos que Ihe diqpm do d o r  e, por oum lado, d d o  à 
gtirndk vdOad& com que as ín&np+s se impbcnm na soci&.de d. Btae 
mudanças são g e n w  a tados os secaires da riociedde mima p 6 p l i ~  de novidade 
sem h. Esta si* ob* a thudar os nossas hiibitas e u~mpur#anentos de modo ã que 
nos possamos adaptnr is n m  modas e assim sobrevivw~ irsufruir o mais passfwl 
do m e i ~  que nos cem, d rn- de comportamentos obriga prhehw a uma mudança de 
aãtudes. 
Este trabalho visa compremder melhor como se processa essa mudança - mais 
espeammente em reíação a um modelo de d e s e n w ) l h m  - e numa situa#o em que a 
pessoa se encontra d v i d a  num processo de fomação com m a  fkW& Cen&árm-nos 
directamente rn percepçk do procesm vism pda própria ~ s s o i  para termos uma 
perspctim o mais COtrPCb posdd 
A memdohgh é d e k  qualibh., utiiiziaando 4i emrmista s w i i ~ p a m  recolher 
a &t&a de Pida. Todo este mtW foi sujei& a uma &e de. conteiido de modo a que 
fossan idmtihdas as bases de mnstru@a da atitude. m e n w  ni atitude foi 
quaatific* tanto na a d d d e  como no passado para nos podamos aperceber da sua 
m h w  
A mudary teve a sua dgem tanto em processas tseriom h pessoa, 
cursosi de £om@a, mas wbkm pró* mudanp s o d  - Cbmo num processa interna 
d e a d k e d &  sobresipr6pxhembreas qcrEn&queapessmviven&~. h 
que se pmga mudsr a atitude tm rclsçao a um objecto tom-se essencial ter acesso s 
i n f a n q õ m  prerisas sobre =se mesmo objecto para que a mus!anp se possa p c a s n i r  o 
mais ~ ~ t n t t  possiveL Uma informqb co~eaa, actual, compiem e a c e d d  p r e e  
ser  as^ um dos pilata para at mudanças pessoa qne por si deve& tnmbh canatimh 
o p k  tias m&çm saciais. 
CONFRONTO DE CULTURAS 
A CAIANCA CIGANA NA ESCQLA PORTUGUESA 
RESUMO 
O c o n t i c o n ~ ~ a p s e i ~ a d a ~ ~ m ~ ~ p r a n a ~ d t x i i n i  
p b ~ ~ c r  &te es& Com q d m m e n m  &ta na Aamplagia,  se b 
W kpísdóg ica  do disnic9o h e m h c d ,  uma emergêd da socidde pqpsa, 
euiomM~~ieatirninriBJlam~~etqiieeiicariaapmMemoisdR 
w & ê m h ~  wjdms príadùm de difci.entes c n l m  Partiniio do &dvisrzlr, e, 
p a s s a m ~ ~ h t o m i a e r t t r e a ~ ~ f a c a ~ t , k m ~ ~ & ~ ~  
~ o e ~ t ~ & ~ i ~ c ~ r e m m ~ a ~ o & s i i w l o c a e s t e  
discursa Como pr+ pode k w - s e  na ktitui@o emlar, d e t i o d o  um pqectiw 
~ e m e d u c a 6 ã c g a @ & s e ~ a ~ p o p ~ ~ e m ~ m w B  
~ o W e  dos ntluqoã 
A ~ d a ~ d a e s a o l i i , ~ ~ a s p o s s h t c i s d t f i ~ e s q u e a ~ p  
+ @ t a t 9 & m b - h o - n a 0 * d & t & m m p d h  
pode U i E W ~  tmqwla~ dum. 
0 T d a h  de Campo efe~mon-se numa esooh do 1" ciclo, lodhda mim bairro de 
~ o x a , a a d e a ~ d d & r i m a ~ p 8 P a ~ d o s . a u r 6 c ~ m a m n e e r e  
e nos restantes bairros, momados das e i c - d ô n h ,  c@ms e a grupo denominado 
"aeadeison (h- qtre se ddocam pelas h, eãpoado os seus p t d ~ a s  emmdas). 
A carrsmrçh diu hist6- de v&+ das mouips com +&a, permitiu-nas conhects 
q ~ b d ã s - ~ b e m ~ m e p z a c u r a r ~ ~ - ~ v ~ ~ & d ~  
casa 
Es~onmtnos mudanps a ntPel e m &  no grupo hb, devido ao dksmntato das 
~ ~ ~ m ~ o c ~ " t p ~ u t o e n t r e C i g . a n o s , m ~ o ~ n ã a s e c ~ ~ u  
entre Ciganos e p a q p  [denominação dos Ciganos aos não Cigano$, mjos esmos $0, tm 
sua gio- c3stbms 
rgiresmmçhs E interaqiks dm sujeitos no interior do sen p p o  e em ç17nfrmm 
com n Outro foi o en- deste ttabab, &ido comã actores sociais em destaque, as 
cdaaças, na escola, 
A a b s m q f  o participm~e coiocou-nos p m t e  algumas sitmçrjes de c o n f h  ~~ 
que se evidenciaram OS &tipos dos intervenientm no d v e t m  escalia. 
-O& o grupo famuiar com a emia,  qnduImos quc a iatrp@a s a d  esta 
ria &@o direcpa da inqpção c u l d  e das h ç a s  Como consep&naa de- 
ou seja, qu- d o r  ~~ o contrato e bi timotividade na f a d h ,  melhor s d  o 
aproveitamenm e w h  dss &ps bem inkgdais. Isto náo sc verifica nas uhps de e& 
cigans, por um lado, porque a escoia &o as solicita p m  a desempenho das c~~~ 
gue dominam e, por outio, parque e mim cigana n a  hqp a escolarizaçh na cdw~@o 
diis murs & h ç i i a  
MEmSES, Maria Teresa Pita N-O Cardoso de 
FORMAÇAO EXPERC~CIAL E
DESENVOLVIMENTO DE eOMPETl&GlAS 
COhlTAIIIUTi3 DE UMA EXPEFItENC1A DE I N V € G T ~ ~ Ç & O - F O R M ~ A O  COM 
BA5€ NA AMALWE DA PRATICA PRQFIGSIONAL EM ENFERMAGEM 
Orlenm@m Prof. Doumra Teresa AmbMsio 
RESUMO 
A fbma+ é r, cadbwhx da s d d e  em mudmçrt. $ aeees&u iavatEt: a& w. 
longo de a vi&. 
A ç w h w %  rra foma@a de &ms, aponw-se pm o -to de am&mm@o. 
U m  dss b t a s  dap*odu@ode d e r  riuma &&mia de~umhmçib &ato@ 
mpimsal, que surge hofe mmo ama nova p& d+ ftnnm$o. 
I t m e r t f ~ a ~ ~ d o s c l r i d s d o s é u m a ~ A a ~ ~  
~ e n E e r m ~ ~ ~ e , a o l o ~ d o s o e m p o g f o z a m ~ i E i n d a A c a d a m o m ~ M  
novos d e d o s  para a enfermagem. 
Para &r resposta a estas necessidades mutaveis é neces&o o deminio do que hoje em 
dia se as noma compe&cb p m h i d s ,  que podem ser m s f e r f v e i s  e &dPeis 
em diversos c o n m  
O píesenre trsbalho t uni =tudo expioratirdo mbre uma forma& q d e n a a l ,  
baseando-se numa expetihciri pmhsional com d c m x h  hospitalare$, Trãta-se de um 
contributo para a compremgao do & m v o l v k ~ t 6  de nwsis camp&âs e p as 
"pkaqões que, evmdmmw, poua ter na me&& da qualidade dos cuidados. 
PEDROSO, Maria Heltnti Mendes 
INTEGRAÇÃO NA VIDA ACTIVA DOS 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
CONTRIBüTO PARA O ESftlDO DA PROBLEMATICA 
RESUMO 
Ao -0s conbcontados, frc9pmtmente, par um h&, com o descontentamento de 
e n f k m h s  E&-formadop, &e r conflitus entre n formg@o itiidd e os dera do 
mundo do trab&o0e, por  ou^ Mo, k e  i veridim$h dos e d c m e k  dos sdps ande 
ases a f e m e i m s  ~ - f o ~ s  são wIOcB$~ sobte o que consklam utna p"pmçb 
ksica 4 vez mais dcfiacn* tezhzimos um estudo de m d o  a idtndhr os facmorcs 
~ f e a d 0 ~  p& enfm&$ = b - f 0 @ 3  rOm0 dhkdl?adOfes & Sua kte@U$O I U  +ds 
pronssiod E um estuda de &r descr- e ezplodrio que visa obter contributos 
para reforçm â -colalmm@ ewre a escrita e instihii~ões de saúde ernpqpd- de forma a 
pader optimiuii-se a adaptação dos dermeiros m h - f d ~ s  nas contextos de mhiho. 
O estudodirigtu-se a u m g n i p o d e ~ n e l l o s q o e  c o ~ o C S E M ~ t r o  e& 
anos, em trêg e m h  supmi0re.s de mfemqp DE&& & Lisboa, depetidmtm da d q h  
tutela das Mnbtérios da e da Educa+, num totd de 128 sujeita Foi utilizado como 
inmumenra de recolha de dados um q ~ ~ a  As duas dimenaõe estudadag 6 
~ c i o a a d a s  mm: 
i 0 p-o escdar, com quatro ateg~tias: e~pmt im is  da curso e expectativa cm 
dqáo prokâq  qutsição de capaudade~ da ires c @ k  quisi~ão de 
cap&s da &xea afeztias; a q d ç b  de mpadddes da ata psieofmmra; 
O percurso pmbsioaai, com dpas c a q p & g  fâmtes intderwtes do "nprópio"; 
i n t m k e n ~ e r i  da argmkqk; 
r btepgh jo ccbmèxtos de trabanio: 
Oqpdzqk do txhiha 
No tqd imwm &rico &&as, pm dêm de mkizlhoa x d h ã o s  wkre o 
"Choque da ddadew,  tanm no país c m a  no wtrangeirq q e c m s  dacionados com 
i A impo&cia da fomm$o ioirial na q n & k  de s a h  dos domhios cognitivq 
afkdw epsi-r; fictotes que interkemi w desempenho profi6si@ai, 
&&mdo~ com a " ~ o "  e com o coniextu dãs argãnizações; 
A i m * d a q * ~ n a & ~ i p f m - d s s ~ ~ -  
e s c o h  e no dqemoi6menm das ~~~ técnica e &w t é d ~ s ,  
Q procedimento estdstico foi inform~m,  Fendo-se u&aclo o propina SPSS mto 
no tmtammta deSeariva r;mu no induoim. Utdhouãe o tratamento descritivo p a 
a t e t i z a ç õ o  da popuiaçk em estuda Para a tmaruenta IridutiYo utdkmam-se os de 
i n ~ ~ ç i a  de M & Whimey e do Q%Qttadmdn e o teste i Difet-a de M & l b  
Uafizou-se ai& w meficrimte de c o w  de Speãrmaq, p m  medir a associa& q x e  
vwi4aeis. 
Candni-se que: 
A b o &  dos e&xm&ros estudo coasidffa que a forma@ inicial conduiu 
de um modo g d  para a dé mnheclxnama e d e s e n v 0 1 ~ ~  de 
. p a d & s  e ~~ nos dmhios copirim, &xtivo e paimotor, que 
h4?ili- o bí& da nlactimd p&Siorial; 
A maio& dos enfei.naeiros do estudo @ d a  cpe os factores r t z h d d s  wm 
a otgmkxago do e são OS qne W t a ~  m a i w  &cuidada na integra+ 
h Vidapmwonal. 
F o m  tecidas ddtma$es Eaoe ao que fM apfegsq e *-se dpms 
suges&s p m  o prosstguimentu deste &a 
SOVEML, Maria Manda Barbosa de 
o SUJEITO E~IA FORMAÇAO 
O DESENVOLVtMENTCJ DO ALUNOPESSOA NO CONTUITO DA 
EMÇ&O PEDAG~Q~CA 
Orimqiim PmP. Daumxa Teresa Amb&io 
RESUMO 
A Ekcda, eaqusiua ~~ da &tmta dwaãvs, uit.& nu prcreessa de 
pesaod do &mo, n b  86 aCáVIES do aimdtm fd camo do 
c U m c u h  ewoadida 
Na i n d o i  da &a4 na vi& mikqm&tdca da ietipibde padaghgkaI o processo 
formatb dsemolve-se na r&@ intqessolal entre o prefessor/f~rmador e o 
aha/famaud~. Em pmmh e M a  i apropdaça0 da sentido m e q p t e  da p d b  das 
expc&*~daâ 
Centmndom a a p m d m p m  no. &ando, atrmés da *ani, a d k ,  refleJÉao e 
di9cuãsb das dwses, kk adquire e iw .  dewvok coinpethcb pess&s, rddon& E 
s ~ ~ - ~ p o t ~ ~ a a S ~ 3 * d i m e a s ã o - q u c , a o ~ a b e r h p r s k  
~~ é b $30 ~~ do seu d e s ~ l ~ a m  peaso2i1. 
E w ~ o é i m i e ç r d o ~ ~ d e ~ m p ~ ~ - ~ t l f & l e i ~  
com orientação fenomm+ica, do jd de quedbgem de nove dunas do G ano do 
currra de F.n£emagm, eni tst6giu de Enf- &&pia. 
Com & prmmk-se mmpmdeE o processa de @ do ~ M Q  e ident8tar 
r a ~ ~ & ~ ~ r q u e a ~ c í l í c p , j 4 q u ~ f t . s ~ c e m m ~ s e ~ a q w a p w a s a L s d c ~ t o  
& pessooi do d w  ti  &mado e intervir rio pmcessa d u m  
O jomd de a p m x h g e q  p itltm de de pd@@ 
~ d u ~  sedou-se simdmeaniepte um iasmmento de inmtigaçab, jA que 
prmiriu n8o sb idtntikr os ~ S O S  contributivos p m  o desimohmata p s d  da3 
dirrras, -0 ainda asp-6 da & d e  da cp O fa&-. 
A IWSERCAO NA VIDA ACTIVA DE JOVENS 
DtPLOMADOS DO ENSINO SUPERIOR 
ÇONTRIBUTO PARA O ESTUDO DAS RELAÇ~ES ENTRE PERCURSOS 
EDUCATIVOS, FORMATIVOS E PROFISSIONAIS E PROCESSOS DE 
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS E PROFISSIONAIS 
RESUMO 
AVALIAÇXO Vd EDUCAÇAO E FORMAÇAO 
CONTRIBUTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM QUADRO DE R E F E R ~ C ~ A  
Orienqão: ProfSDoutora Teresa Ambrósio e Mestre M q w i d a  M q u e s  
O condm de avaiia$o em ed- W o h a i t e ,  amva w d d o  i a v d k ç k  de 
wnbebm~tos dos &nos. 
A avahaqk era identifida com 'medida'. Mediam-se as a s p r e n d r v  dos aiunos 
também pam &cu o Cm)sucesso dos pt6gratruia e dos &tenm edurahs. 
Face a n m  contextos e mms necessidades o conceito evahri, tal coma faram 
miu5oda as modelos e as ~~ de avltuação, que pzssapam a iscidi~ sobre programas 
edumtims ori acções de f0mq-h O conceito ck PVWO m h i u  de modo a pia 
int- a complexificaçãio do 'abjecto de atdo'. 
No mmpo educativo e n m  s i m a  educativo com fom tenchcias centdzai~ms,  
as escolas prohsionais em- da artinjaFZo du sistema ducztko mm u sistema 
ecmômieo e s o a  o que vem a fãwreter a diversidade de projectos, caeact&ad~~ pela sua 
shgnkidadq concebidos damo de um modelo que pmam manw a unídade denw da 
M d a d e .  Esta diversidade r i  ainda fawreáda pela consagra+ lq@atiPã da pxlndpio & 
autofi~mh. 
Q nosso proj- de investigqãn aborda a probldt iw da a d i q k  m o s  
-Licita-b no eantmto escolas p d s d d s .  Através dele, tentmemm comprem* as 
qmsm~@es das mores, ao nfvel da admhka+ e ao nívei &ai, rdaümmeoce B 
p r o b l d c a  dkavaliaçh e ~~ems cornauir um quadro de referhcia integrador de 
interesses e v&ms dos I Q D ~  no c~nteffto xeferida 
FERNANDES, M& de Loardes Ventura 
PROCESSOS DE APRENDlfAQEM 00 CONCflTO DE DERIVADA 
EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS 
UMA EXPERIENC~A DE ENSINO NO 1 2" ANO DE ESCOLARIDADE 
~ e n t ~ i ~  bP. Doutara Tcresa ~mbr6s i~  c Pmf. Doutor José de Matos 
RESUMO 
Este es* pretendeu compreender os p m s s o s  de aprendiqmrt do conEeit0 de 
&-a, utilizando uma cxp&ch de en&o com &&e na ~ e n ~ ç % o  c na 
. . 
ww&@a @fica, em c w q u t a c b ~ ç  n m  ambiente de ttddm em gnq>a 
ErB, nossa abjecrim que as alunos c o r n p ~ d ~ s e m  as conceitos rdauonados com acc 
k h a d a s  amvts da explotação das conexões exismtes entre na múltiplas repreaentaçó~s, 
em de&henta da mera udbaeo de ccmpiexas reg ra  de cB& 
Utihou-se uma d o @  de expshc ia  de ensino, r n n c d d a  numnt in- 
didáaiaqueeavohreu+akuios&b trirrnasde12"anodeerimlaridade,manodelB5. 
Utilizou-se o progmm de computador "A Graphic Approach w the Ilaldus" que 
p e d t e  vis& as sucessivas ieanis secantes qmxhmxbse da w n t e  e mhrepor os 
@ c a s & h ç ã o e d a h q 5 b ~  
Beu,Ihe~m-se daâa atmds de: {a) epis6dios de ensina; (b) gravaçães áiidio e videsi; 
(c) mtrevk~s; (d) observação das & (e) i q u h h s ;  ( f )  mptas 5s a M a  dm fidias 
e a qnest5er de testes de L~&@E). 
Vdcou-se que os alunos d h r a m  esmtégh que deriominámos ck gtmrnetncas (os 
g d h s  eram o local prhüqiado de malao das quiseões e apmentap~m infomqSo que 
os dunas tramam u n l i 2 4 o  uma termino1ogh imbuida de movimento), maMcas (os 
d ~ s  utilizavam facto% regms, f6miulas e te6r- usaido terminologia csdtb,  sem 
conexão com a represeam@o @ca) e esu&& mim (que inrerligavam estas duas). 
A maioria dos alunos consrnJu as cmceitos etabekendo con&s adequadas entre 
as múltiplas feprmmt.leOe9 
Q dcsenvofWnento das acthdadcs, em grupo e com o a d i o  do compubdor, I m u  
as aiunps a cooperar & uma forma sã e efédva. A t.foca de ideias nos gmpm o-u não 
sii a uma maior dar-%- das cgnmitos rrms t a m b  a urn d w r o  com emrégias 
&entes, ao d w d v i m b n ~  de capacidades de reflexão e de argumenta* 
GAUA, António Valdemar Morgado 
PARTICIPAÇAO DOS ACTQRES MA FORMA$AO PRdFl8SJONAL 
CONT/NUA EM CONTEXTO DE TRABALHO 
UM ESTUDO DE CASO NUMA EMPRESA QUEUIFILANTE 
RESUMO 
Nas sdckddes mademas a educaçãa-fmw~ão aetw, cada vez m&.urn@cmme 
papel no demndvimenta Os d e d o s  da moddni@a rêm c o a d d  a que as 
$W p w 8 ~ S  de h- ciÍi M M m  & a S S W a  tLowiS 
pm-srms no d w d m t o  de novas wqetênckis, por - vezcondtlcmtes a uma 
maior r e ~ ~ ~ ~  monomia e coXaboq5a 
A em-, em p a m t i a k ,  WE a s ~ k  as çuarr x w p w b W s  hrmW 
c h p d o  mesmo a substiaiit. wtras inshdçks nas tarefhs de 
NeskaUntiadeaqh, e f m d o  faceaometado d ~ ~ e e 8 $  
&&mias de qualida&, emerge um novo tipo de qu&-, d e  as p d B w  
apmdiz- k e m  @o ;2 partiripa* dos in-09. 
E 3 0 ~ ~ e s n i d q ~ c o m p r e e n d e r o m o d $ o & i F o ~ i n ~ d e i m r a  
Menciaado a sua Xmpo&& p s melfioria do b e m p w h o  prs&shd r p m  
P s & i ç 5 ~  do pmjecm p ~ a l / p ~ o s L a l  do ittdid$aa. 
Phkmkmus t a m k  apfimdar a c o m v á s  sobre a forma como as p d m  
p d -  de f-O a contam de acabalha mntribum paa a e n ~ ~ t o  dos 
c o h ~ o r e s  da em- na p d b  dos vaiore e ~ ~ a d o s  cm&tuintes da ma d i m a  
e a sua repcu& na d o r i a  da a o m ~ ~  
E s t a h e & q ã o ,  de raiz & w m t e  cclmpxeqh, d i z e  o esqrdo de twa cmmo 
metodolqp dc nives%çãa Decorreu nuna apresa de mnsportc& d d o s  de 
mmaclorias SI& em imm (Lisboa). 
CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
NUM ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
ESTUDO DE UM CASO DE FORMAÇAO NA A C Ç ~ O  
Orientaçgo: Prof Doutor Rui Canário 
RESUMO 
Em matezia ik mdanp educativã, pdo* ms r U h  & déca& pcessas 
p W b d a  pela ddhm@o central Ipracessas de ref~rmj, &$pios &- escolas, 
rpaduzdm p d u ~ a e ~  &w de " ~ 1 -  i a d o m  wn p~ aWCOE;~~ NO 
qasdt?o desta concepçZo da rn- &mo~-se iama tendêncj, pam mamr n forrrqh de 
pro&soxes coma um in6tTWnento &&do w preprii-las para adapq5o das ~~ 
prspastw Gqpastas) .  No domi'nia da fomra@o codnaa, em pdeula~, esea concep* da 
formação tem-se ttaddda, tendencisahente, m oferta de " a w s  de fama@" 
o ~ a b d o d ~ ~ ~ d o p c p s s a ~ o , ~ & s d o a ~ ~  
de tratia12io. 
Fade ao iagwemo @do menm ~~) das estrat6gk de reforma m r c ~ d a s  por unili 
~ b g h  de mudança instimhh, tem vindo a afLrm.Fse uma mudança na maneira de pensar a 
p d a ç ã a d ~ i a ~ ~ s m e s c ~ . ~ ~ ~ t e d o p e " p o ~ s o ~ ~ ~ e s ~  
6 conmiwir p que os pifessom, a & J coasrsuam mhmmw a &g, 
psablefpatia.ando siaiaçaes e prodwindo ~hx@es dgki5pilra os problemas ident%cados 
Nem Optica, a p o b b  &a fama& de pxoferamm ardaido com á prod@o de 
edudum &o se resolve com a oferta $e "mes de Eom@~" e ~ ~ ~ s  (e, 
m t 0 ,  h e 0 m t e s  cQM O p m S 0  d0 pmf- eBqUanM -1. O 
~ b e l e ã m e a t o d e ~ é o 1 ~ a r m d e f o r m 9 ç à a t m ~ ~ s e f a n d m n u m ~ v  
Jniccx A fmmaç% 6 6 uma csp&ie dc condi#cr poWia para a mudãriFa, da mome dumte 
a m&p. Esm perspectiva wpQe que se acate as escolas tama Iqprrn onde os 
probsom se formam. as probmres lormam-se, em clonteiaa, mnstdndo nr mudan~~r, 
numa wrividzde de comtrci@o e resalu@a de pmbiehm, que *e tm prmaso ré!hho  
e de individd e c o k t k a  
Coni base n e s ~  ptssupcastos, M o s  i çabo um d o  {adopmdo coma modo de 
imesipçâa o estudo de qsq) w m d o  no perwm fomiativs d o  por uma eqptpa de 
p&essdt.as no g u a b  do de.sm~01pimenm deum iti- mdt@m 4 ~ ~ s  earabeltammto 
h emsino: o Ceatro de Recursas Edwxtivq (CRE) da Escuk Maquem de Alonia O 
prot>Iems çea.traX con&uu na wpiiir~+0 e c a m p m s h  das Whcias for- da 
-O de "mnstru~o'' e I'pÍlmygm" do €RR 
Hoi p0dve.i concluir que o desesvohrimenm da CWE tun %ido p m  as p m k m a s  
m v o b  um processa f~~ forrb- As pmfesawas for--se, em coritmq 
c011smido uma inovaF.0. A swa pddpagb na s s t h  e a a b ç ã o  & CRE; degodeau 
p a s s a s  de aptopkçb de novos s a b  C s ~ b - k  hmncm a omistrw@ e 
~ e n n ~ d e n o v n i ã p ~  ernod&dmb de@opdq&+~ qgmclrou&çae 
m ~ d e p c r s ~ o ~ c i o & p r o f i s ~ b e m  comonaperc¢~subj&vaque 
~ d e s i ~ 4  
ROLO, Clarã da NwUmemm B.ptist9i 
FORMACA0 EM CONTEXTO DE TRABAU.IO 
RINAMICAS FORMATIVAS DAS WOFESSQRAS DE UMA E S W U  DO 
1" CICLO 00 ENSINO BASICO 
RESUMO 
A p m t c  hmstigaPio ieve m a  objectivo hdmend a 4% e a compreemk 
dos proms8os e dhhdm ~ m i 1 ~ d o s  pelos pmfwórerr cwi vista4 produç3o 
e dos saro sabrms pta6ssionais. 
Este csW desermalv%u-semma etcda do I" ciclo do &sino Wcq em Lis+ rils 
qual professara$, pais e a m s  educativos t& b a d v i &  nos Úiuimo~ m 
d a + s  $e parceria cducaivg, proniranda mnstniit uma escola actRw e aberta d 
pateiCip@o da.u)muoi* local. 
h,pddcas ~~s d a m L &  -bem em+ mna m u i t i p ~ ~  de rclqGa a 
~~ no ktdor e m extetbr da escola, mmshmmdwa mun e a p q  ~~ de 
apdzqym de alunos e profegsotes. O @tumxtto des~99 espaços e ttmpos de 
hmacçZo e *@o desencadeia um conjunm de oportuniúades de autofmmaqZv 
(rtM8m;cas h a a h )  a s s e m s  nua mbafho de equipa e de coopera@o entte us H-tes 
aaom edu~stipoa 
O estudo dem t e d b l e  9orial põe em m-idheia as pocea&dades formamias dos 
c o r n a t o s  de trabalho, codjpado-ae como 1-s rstratégbs paai o desemobenta 
de prásicgs e &posirivos de famagão conrinua, 
PARCERIAS E PODERES NA QRGANIXAÇHO ESCOLAR 
DINÃMICAS E LÓGICAS W CONSELHO DE ESCOU 
OtkntqWo: Pmf Doutor ficinío Lima 
RESUMO 
Hoje iessishos a urn interesse cresceme e ar um tdkuemiancl-r adtiar@zaüwnd doi 
pmblemãtica da a d m i ~ ~  edwrrional em Potttfgd Ma d e ,  arãio ns utdm da dia 
os dimmos s o b  autono&, d e s c m ~ a ~ 3 . o  e reKitdeh@u dss politias educs&m e 
pmtmdadc~, entre outros, e os processos de gestnio centrndm na($) escdi(s). Neste 
cantam1 a amdrtfoxtim de ~~ =colar, enqibanto "ref9ma demetida'', expressa 
nrr DL. 172{9 1 dde 10 de Maio, veio p& n mtxada.de novas prc& que se dis- 
p d s  diferentes r e p m m q G e  e eqcctdcgg em M o  â c m h  
Tornando como xefedacia tehficc-dtica r especifiudde da escola camo 
organização t piutindo do pmmqmto que a pspecilva (micro)polltiza i~daliss o poder (a 
idl&da) dos a- no seia da orgdm@o, ppa&os edbekcer um p m s o  de 
&e que privilqkse a c o ~ ~ &  dos procmm de nqphqiio pile os acmm 
cunsmhn e a a p d i p a ç k  como &&DPW w actd p d r o  da reforma de 
. . 
admmsmç50 esc* 
P9ttinda do pxhdpio que o conselho de wola 4 a pincipd "mm formalm para st 
-@o e ~~nftmra@o p Udca dmm da dado que k o &@o de direcçW, e na qual 
tem assento as diversas p e z b  j m t i w c i o ~  e m  estudo çeattou-se nas lógicas e nas 
dhbiw de um cotisdho de #c& E, plra cmspander aos pssurpor;ta~ da estudo, 
o b +  umzr e 4  mmdária em qwrimm-d do "novo modelo" de 
&cç& e pGlio m h r .  
GONÇALYES, Manuel P e b  Sabonda 
DOS ERCURSOS DE AUTOFORMAÇAO AOS 
PROCESSOS DE TRANSFORMAÇAO 
UMA PRODUÇAO SIMOULAR DE SUCESSO EDUCATIVO EM ME10 RURAL 
RESUMO 
O ~ e ~ a k ~ ~ d o  Io.cidadotairíno ~dcqsiwdascxrido md, 
ooat$m,~~a efndencb-se kiwnpnde W e ,  juma &ppUiaçhcs~~Iq --ria das 
a s w k . h , e m t t ç  ~s r&ms ~ I ~ o e  unia ada ,  deumsã-- em meia nd, 
q w a o n U a t a  iógím de p&&o de hwwsa N e m e a ~ ~ b ,  c o i r r w ~  mm a &&i 
& u m p n m t p ~ w m , ~ ~ u m ~ d ~ d e p t o d U ç . a d e s u c a s s o ~  
pfãssom 6 a p#qp&m p&dgd de.&& nosso ,estudo. 
No sentido de enconm~ as rs&a ssabjrtcentes 9os " m d n  í d h s  de 3u- 
veriffcpdos, pmmdmos m p r e m &  & que fomia o p&cwm hrmativo desm professma 
datamiaou as tcmfbtmq8a que mmwam nesm esc&, 
Q 1 1 a m ~ 6 ~ ~ a a ~ d o s ~ p ~ d e ~  
8ã6 S-GS p&S eSW&@& il~bbfiXEl~~@O, E M  @$ B ~ S D B &  -. 
~ u ~ e a b j e c t o d o s e u ~ a O p ~ & ~ ~ ~ ~ d a ~ ~ d o s a u p o d e r  
aumfot~tiw. Y W  ~bmw db * iiwdgqhtémPSrda o ~ ~ a i m ~ U a d e  
atribuir air sujeito um 1- de xw na atcuw~$~ do w -0 azt~fkmwin 
a n ~ m m o t n m ~ p p s u m b e g i p o  d e p ~ d e s i e d o ~ i t o d ~ s u m i  
capaddnde de inewk fio doormxto &h 
Uma o- dim+ WSSQ p* de b v d p $ o  insctwese na domído>dc#l 
pmwzm ,de traasfomaFiig. AmvEs da bmdu$B dê imm#m e da pEodq50 de 
~ n o ~ ~ ~ ~ a a m p m c e s w c f e ~ ~ ~ a o d ~ d ~  
b a & ~ ~ ~ n i p h i r ~ m m a h m ~ e m e h ~ ~ g ~  e d w e l d a s p ~ ~ , ~ ~  
a ~ t w p e l o p ~ w ~ e f n ,  
A ~ 4 p F " a m ~ ~ c a í t s ~ t a ~ m ~ ~ d e ~ q u e  
~ ~ o ~ b ' ~ o ~ ~ ~ ~ ~ b j s r ó r i ã s & * O w r p i r s d ~ ~  
~ ~ n E ; a ~ ~ ~ n d a ~ ~ A : & s d d ~ ~ s ~ k t &  qw~foma 
C€WROS M RECURSOS E FORMAMO DE PROFESSORE3 
UM ESTUDO SOBRE Aa RWRESEHTAÇ~)ES 80 PAPEL bEGEMENHA[HI 
PELOS CENTROS R E ~ O S  NA D~NAMICA M FQFWA~XQ 
RESUMO 
O E O ~ I Z ~ Q  que a se& se apresenta situatuase no campa da forma@% maia 
c o n ~ ~ ~ ,  na c a q r )  dai hma@o MiciaI de prohsetes Com este asruda prowmtnos 
i d ~ ~ e o o ~ j m m d e u m a p o j & ç ã a c l c u t u u ; a d ~ ~ c s d a C e m t E i d e ~ ~  
os &mos dos cursos de íurmqS.0 inicial de mm Eamla S-r de Edncaçb do &sino 
Sitp-iMP&écn& M- q m s a a ç B c s  das hb e contrtbums do Cenwde Recursos pma 
a sua própria formqh, n d m  I idenMcaçk de d h e n s 2 s  a6 c-tm de 
que Umiw ou ikowem ai Emma& dos ~ a d o r p s  e o rieu d~stwdvbma 
Poiutuu;8idaurnarnetpd$opiadotipoqu&&a Paraamxohdedndos, Foramfeitas 
enttevisw rnprdW muna pch& Esse do estudo e, numni segmda % a w i s t a i s  
s e m i - d k h  T&&ou-sc sobre utii mps dc sbte aaí~&t is  0 s  &dos foram #atados e 
i i i t e r p w + a m r d - & d  
A UTILIZAÇÃO DE MEIOS MULTIMEDIA PARA A 
FORMAÇAO NA AUTOEUROPA 
UM CONTRIBUTO PARA A COMPREENSÃO DA AUTO-WRMAÇÃB MA EMPRESA 
RESUMO 
A f b m q b  6, ~~ uma d a  pxemupaç&es mais p'mtkimw da entidade 
~ r & N a ~ a ~ ~ e m r e a i r s o s h u m s m o 8 ~ s o y t m i b h c l e , a  
tomar parte nss esttatéghs q w s a & &  coar0 wdi+ pomciadora drr m e f h d  doa 
fa&m de p&&h dh -&a. 
N t r m ~ ~ ~ m r n e d i d ã s ~ e a ~ r e Z L ~ d o g m d e  
inaanmto à produtividade e h ~~ se, q a s q  P mmpm de q u i p a m ~ t m  
tediologkmentc awpdds e in- e l a  A &o& daP W g G s  indwrri.8is 
A nova csmxp$io org+m&&nai, s e m p  com o objech de tomar a apresa mais 
competitiva e zmvhd, veio ~~o~ os mdos de grs* a c r m m m t d ~  ucri3r onm 
parcttla aa puxe de " r D e d i ~ i n ~ t m a s i d n i ~ ~  ad&&tm@a 
m e  O ~ ~ f i & u b  &ie~alVhnX& WO~Q@S md~r, h nDTfZS 
TemoI.ogias da T n f o ~ o  e da C r r m u n i e  Eiyam s q i r h  a- d ~ t i v s ~ s  i 
E o ~ t m @ ~  as e a f a a a u b o f ~ . e p m  a udbztç& defmva6ee~noh&, 
s+do vma 
Nate matem, assumiu pscti& &me a d o  qlomr6ri~  sobre a ~pka#o do 
p d i g m a  de ~~ mwgmte. Pafa tal, foi Mmtüicada rnna w&de jnd- que 
e&obssse, na. spa um Ceam de Auto-Aptebdmgm ao quat pudese ser 
cteserfvolPido B tmbi?ho Be psquísa, tepordo m s  n m s  pr-m de h d v i m m m ~ d e  
~6m- thiw e i & - ~ c f t s  do im#&oi 
$IL?& Ana Bela da S h  Coelho EwBapàsts & 
SER EDUCADOR MA COMUNIDADE 
REFLDCÃO SOBRE AS COMP€T!?NC~AS DE UM TIFO DE PROASSIONAL DE 
EDUCA~ÃO MAO- FORMAL 
OBwtaçãa: kof. Doutora Teresa Ambn3sio 
RESUMO 
CVm-tOS, 1tihldE3, ,Ca~dd&S 4? GO-~~OS qUG rili dOB 
erihs&ç,b&nperi.arridQ cxrce*aai;xs-proMaio,ccmoc&cwimm~ 
F ~ ~ p c r g S i v e l ~ ~ c o m ~ c i a f Ê ã r s n b r e o ~ d e ~ n S ~ g a e  
- .  
camdeam ser m dum& n% formal na mmd&k 
CAMACHO, AntániQ George Gonçalves 
CONTRIBUTO PARA A ANALISE DE UMA EXERIENCIA DE 
FORMAÇAO DE FORMADORES 
A COOPERAÇÃO PORTUGAUPALOP AO NiVEL I30 ENSINO PRIMARIO 
Orienmçio: b f .  Doutora Teresa Ambrósio 
RESUMO 
Os P a h  Afncamm dk I.ifnpa Qffstid Pmypem .(p&OEa), rd wmb a g r m k  
&&de todo O ' C Q I X ~ ~ ~ ~  &b l& defi&&S -to &&&&$@O 
das sllm poe- d o - s e ,  oissim, o &o prlmilrio orna Pg.o&&de &+ta f3e 
~ e a d a s a $ ~ ~ ~ e , ~ w n f r r d d o s ~ ~ w a d ~ ~ * o  
wahgatve qeja a 6%~ p p m $ o  ciEnti5ca e p&g&xa que a dos pmhs0r~s  
apre.sm@ p n ~  d&n, dcmemmze, dn seu reduzido h e r a  Assim, r &ma& de 
pio&- tomou-se n u m d s  a p o ~ n r a i s  fort%s dos P&LOOE%, no da 
P o ~ n a h c b r - ~ o m m m ~ p & p a i l e 9 ~ ~ d e W m ~  
dos, ao h b i w  do qud dkseam1~e m ppium de f e é s  de 
Fmm& de Pr>m&rts 
A e e a M o  4 n ~ a d s d e  de apmdmf aa px&icas ~ ~ d ~ s  dùres das cdmm 
~~ &m&gm rr;e@m@,, s tefm da fom& das da-? qw se preu(ndt 
&nym,dm p ~ ~ d w x a a r t p ~ u m a p m w a ~ ~ ~ i " ~  w s w  
*assw&do o b& ompstpetde&ei@d01:do sau pmmw f o ~ d w  
q p e & m ç r o ~ ~ d c ~ ~ m a r t e ~ ~ ~ r i a p i i ~ B ~ ~ n ~  
p n m q o m  que 'é Fda limrt d e  dos pãre$pios ~ d w & ~ d a  koM0de -o 
A* 
AbmhdO 9: mluw%a ~~ deste ns d o d a  a tkdcas 
q*w ~ n s ~ d a & b b e d o  wmedtb&iafat** P o ~ ~  
mtawhss e d s e s  d- po&ommle trãbdlda rrpm b m e  muna &ik dc 
c;oR~&~o, 
URIENTAÇÃQ NÃo FORMAL 
ESTUDO DE CASO SOBRE UMA MODAifDADE DE ORlEMTAGAO PARA 
JOVENS EM RISCO DE EXCLUSÃQ SOCIAL 
Orientac$io: ProF. Doutora Teresa OlivWa 
RESUMO 
l k c d x m x e  a Onenmqâo, enquanm conjjunro de ddsth mja &~dida& C ajudar 
OS i d v k l u ~ ~  R &me decisões de car'ãcter esc&, prohssiod eJoii pessoal, um p@ de 
inipor&cini es-t&gica para as sociedades desenvolvidas. Dos *os d d o s  de 
Cirien-ãa, a EsW a k b i o n a i  e n Pessoal, os dbis pgmeiros 60 d o n h m e s  nos 
Ea~r30J M d t o s  da Uni& E~trop.ia, Ems dai3 domhios de Orim~@o são aimidm Êm 
modalidade famd, uma vez que estão k q p d o s  nos sistemas faunaís de educqio, de 
fmm$o pmfi&#al e de mpqp U a  jomm em dsca de exddo s d d ,  &&os destes 
&~~IMS f h d q  têm um aiiesso ditTetl i QEe,n*o Formal. 
Este ptoblema foi mdwddo pela Camunidde Emopeh -és de dois project~s, 
o "Non-%tBd fbr YQ- Pe@ at Risk" C O "íbnmuait). hd G u i b  
Assismceyl, que se & ~ v o I ~  ~ ~ DQ inibita doa Pmg-rauw Petpa II, 
Arno m e Leoaardo da Vmci e pmd@ &uhdade foi o r e c a n h e  e D 
damdvimmfi~ de iama rnddidade de C k h m w  Não h r m d  para jovens em h de 
d& soaail 
Paiante este pra- c p l a h m  s seguinte cjucstk W de imedjpF.0: qual t o 
conceito de CkimqSo Nh F w d  mbjmte Bs +tia de i t i m  junta de jovem 
em &o de exclusão w d ?  A Besta p s t b ,  decommm outras que pmtemhms 
invesigar s& pdnenfc a e&&& de urna rndaüdde de On- Nãa Formal pafn 
j m s  em de exdW sadd? Em que c w t ~ ~ m d  e por Cfue pmmgt)~ Re realiza e m  
inodaMade de OPeatqBiu? 
Qwis as domhius de O h ç ~  - &colar, b & s b d  e Pessd e Social - que a60 
subpcentes a esta mai3alidadt de Onenta$jo? 
A&I de uma esmtégia de imresiigafin de estudo de caso, sujas unidade t sub- 
unida desde^ f ~ , ~ ~ t e , a r n ~ d e d e ~ ~ â o ~ s e u s  
cantexws e pcesbm, desmwIvemos nm quadra de i d i g i b W e  qw possibilitou o 
re~~nbecimento de& rnmoddidde tamo um sistema tompiexa composto p r  um conjunto 
de b m o s  mpeeGcos crmno sejq o qoadro M~wal, o grau oqph&o,  ar, 
actividades e as a- e M d o s  
Cmsqyhos eatabdeos u m  m d m  prddmz de Qtientaçh N5o F o d  amu 
senda urrr m n j ~  de S c i a h  que se deaerrvvlvem em sqp&@es locais e wrnrmi&~~ 
que, em parceda com organizsrões dos sistemãs for& ~ p o l o e m  projectos de d& 
fi e x M , a m v é s d m q u a i s s e ~  a ~ d e s f m m a t i t . d s ( d e ã ~ d e u r m p ~ l i w ~ ~  
de educa*, de fo-21 pd5&ond e de orieainçZa), que v50 ao U ~ Ç B ~ ~ & O  das 
a # . ~ s d d a d ~  e intetesses dos d e s W o s .  A abda e de equipas m a -  
diS+ka de &Gm, de pessaas s i@chu e de mediadora so&dh r%m o o b j d m  
de pkoporcbnar a (rc)oricmm$o de proje~tos de vida pessoal, es~dax ir pptohsbd e o 
desenwlvimento de iempetbdas traS-8 m t l s w s  para Q m t m m s  h&. 
Este estirdo passibilim ainda, Q Iman~menta de gnerráes refacionadas c c ~ m  a
própria rnddídade de Orients:@o Wiia J?urmaL com a ,@+ enrre era e a Otiatqh 
Formal e w m  novos5 penaais agentes md& lo~ais em Orien~çb Sio Farmd. 
RAPOSO, Mafia Eu&h Raposo 
CONCEPÇÕES E PRATICAS EM TORNO DO 
CENTRO MULTIMÉDIA 
COPSTRBUTO PARA A COM~EENSAO DOS PROCESSOS DE 
TRANSFORMAÇAQ DA ESCOLA 
O&nta@m ProP. Doutora C& Ga%o 
RESUMO 
A ptnbldrica do cenm de reemos [ d & p a @ ~  adopmdii n~ @tuda) ~ d w e  
com a da &uc+ e do desenv01dmm e inscrave-se no -texto dos deaa%os da 
s o E i e d a d e a s t u a I . O ~ d e ~ o s € u m a m a l l i a ~ c ~ p l e x a r B d e ~ ~ a e ~ ~ ~ h O  
ceaiw de renirsos psde sQp%car dqycimmto e mnsformaFgo e contfibuir p m  uma 
escda e a pode favorecer, Ne& hh, aij-pmu-se-nus hpmtaate situarmo-nas numa 
determinada MMsde c b5ntamios m e  os s@wdss das ~~ n d o  como os 
acrores vão canmuhdo as difcmua l a i a  sobre a cmm e as famas com- V& 
idtepmdo as 21hks do teatro com sas da escola, e~rnp10meteado-m no sentido da 
rnudm@. Opiámoa p~ r&&& um E$&o de Qm, mm)lvmdo ~rtln Cmm M d h k k  de 
uma escola prof iss id  de aaturesi pública, sob a tutela do Minis&o h Wdst&dsde e 
!$qplng S6a 
A tiiosotk do Carro M~~ dai Ewh-X (desjgqão a d q t a d a p  o Cmw da 
-ta da csmda] tem expss& a &tese numa &alidade global: &rgp as possibilidades e 
potmdhdades do Centro e & escola em geral 
Entre dgtm &fuacionamedms e disso&* o pmjecm do cmm MSimédia 
vai-se &envohrmdo de acordo com ZIS thdidade ttaqd& e para d h  d* maxc*i d a  
que 60 ignora a impoxthcia da dbmidade. 
k s i n ~ ç õ e s d o C e r r t r o ~ a e s c & ~ o ~ m c o m ~ ~ s  
ptmishis pm 40s acr~res e a o- (e a em@& de novos ipws de 
mhr6n&). É as& que adores e org&aa+ são levados a errkentu situa+ que 
signibm d w r d m  (pela menos m m h )  e daaqphqâr). O pomo $e +rio 
(sanpre p r a d r b )  esta algum no entre- aummerrto de acções individ~ e c d e c h %  m 
poema da nwa da advel pedqgógico t a ~ & ~  Esta pmam da nova ordem 
(sempe ( r e ) w @  detamhg a ~bQugqi40 de d l s M ~ ) + n ~ s  cwi hagen~  
p i & q d & ~ & d u a i a m  r e f l & ~ N e s * t ~ e , p a r a ~  das 
p c i s & W . q u e  d o s  meio$ ~~, o pm+ do C a w i  abre a c d & o  ks m&çm e 
SANTOS, hísrh da Conceiçb Gmcb dos 
TRABALHO EXPERIMENTAL NA APRENDIZAGEM EM CI~NCIA 
O DESEPJVOLVIMWO DE COMPETENCIAS EIEHT~FICAS NA OISCIPUNA DE 
T ~ M I C A S  LABORATORIAIS DE BIOLOGIA 
Orienmção: ProP. Doutora Teresa Q&y& 
&te e m d o  proeurri c m p d e r  a i&@o e n t ~  tmhalho e ~ ~ t i i l  de 
h s t & &  e o & m M , e n m  de competkiw dendb no3 aluno& Fbm os 
Wtes objdws  que m*rtmbnlho d e i n - w  
f h & a r / " m &  as vamgaa e cli6dMes a p r w t d w  AOS dunas ao 
dizarem mbdho +md de Sav+#o .em I a b d  
G8mp'emdw se o d d h  q&mW de in- em lepa ao 
de Cwptéfl* denaas- 
Pmpm nows ab- na u t i h @ ~  da t&dh e m t a l  no e n b  dn 
aido& 
D e s ~ ~ s e ~ f i ã m e i r a p n r ~ e d ~ ~ u i m r s ~ ~ o ~ p a p e l d o ~ ~  
&pzrimerimi de bmigam no ~ J ~ m ~  da Cienttka. 
N a s ~ & ~ . 9 p u e i ~ a ~ o ~ ~ p & p s r a 6 m d a Q p a m o s p a r  
d ( i I +  -&~/CO-- mroicre& ii ~ b l i ~ d w  mdd- 
&oM&c~. O estudo -O n¤t4a tmrrrli de  OS <Zr, 1p W b 
&da&, ~ ~ e a s ã r ; u f 3 a s W ~ ~ p l a p r o f e ~ r o i & r e ã p e ~ w m e  0 s  
d w s a  w&.-s ezpwmamis da tipo immigdo nq de Técnica$ 
bhmmk& de Bid@ - B I w  m. 
Na WE& parte, pmcedar-SE $. &e das da& obridaa p r  &&Ba 
~ o I 6 ~ a ~  de obserVa& das ãPlas, ,dèinqu&i~~ por QUC~WO e por mtrstn 
e d e d w  doc&. Ch multmhs rnestwamqw as d81~1~(18 hbituhmk xdo~edbam 
~ s ~ d t : ~ k o ~ 0 5 d ~ E S t l U j O , d ~ a w ~ I ~  
~ i r a ~ ~ ~ @ ~ d u n ~ % ~ ~ ~ & S k H & @ k % b h d ~ h  
* ~ * ~ ~ c o m ~ Ç I a s ~ ~ e r ~ t e n ã n m o t . ~ ~ ~ H d t  
a d . a ~ ~ p d i i s ~ a p x e i r e a t l i d a s , ~ ~ ~ e t t a @ ~ ~ * ~ @  
de mbho e mi desxmdvheni~ das c m t n n c .  hvedpivas,  p déni de uma 
p~cparqo para a pmsipwmmw de emdos e dc amenw do g ~ s w  peIa dis* 
p e t e n d M e 6  eomm aquisi$o de capcidadts de rewluç.Ho de ptublm,  
da&cnm do pensamento; ~ p d q e m  de w n d o s ;  apmder a aprender, e até 
fotrri@o *to H d t i a  Referem &ds a desendvimtnta de compdnch 
ammmais como s m o m i a ,  a n x p o n m u  a *e, a ~ u ~ c ~ i n & u p ,  o espírito 
d e M a t n t a e o * W r t r u n g r u p a W a d e ~ q u c o s a l u n o s & y & r e a l i z a r  
~ o ~ d e ~ c a m a ~ & p r o f ~ - ~ a s q u e o  
pmfe5sni: deve, rcalizat -te tipo de mbnilha ass a&, p& sm papel na ã p s e a d i z e  da 
~ e i a e p e l o ~ ~ f o r m a t i v o q u e d e e r i c e r r a  
ENSINAR MATEMATICA EM SUBÚRBIA( 1989-96) 
ESTUDO DE CASO SOBRE UM GRUPO DE PROFESSORES 
Orientação: ProP. Doutora Teresa Arnbrósio e Prof. Doutor José Manuel Matos 
RESUMO 
Este d o  W s t  n a s  p r ~ m a  wrn a pt- de rnew&i+ dtemarivâs 
para as xeformas sducaci~ds e com o p p d  acrescido que nela pedem ter os professores, 
Pm d, 6 seu okrjectha cetiml2t desCFi@o da @u& num amb'mte anto$ptOcio de 
m u b p s  de um grupo de, dacmm i'$ em píirtidaz de p m  pdessmes), leççionanda 
numa zona geog6Eca por Subúrbini, sobte a &um p W o n d .  T r d d - s e  de 
um amb qualikd$rg+ m r m - r i a  a u m  *c&& $e pm&meos p m  a maiha de 
dado% sobre &a cwauida unia iaterpre+o mmmlkrica que expxasau as 
r n u h p  ~ducatiw i;ra mr&s de dhbiç2 is  m i t d .  
F o m  mcanaados impmmm canmium individuais e colectivos de professores 
pam a redehiçiia da @&a d a e h t e ,  rn- ã r&mufa@o de probhdrids e ~ E P I I V ~  
dè. d k w  í n e w q 6 ~  tras escdas e de m&fi~a@es da comato aweinitkq p&&o e 
a& Tmdo o p p n  &tudá& a W d o , p d e  &i& às ca+& e &bem dos seus 
membros ta5 sido s m aieaot esclWmto f&& m3 papéis $&empenhar mmmmetlte 
iioria & Mculdadm wwrradas para -a f-mula@io de eshtigia ?i 1-0 p m q  sendo 
outra Q conflito m m  as +ciw da Mgká d a &  da &forma EMumtlva a mjc@ 
i d e i b S  pi#him.  
% i g m  p O m M ,  qire EIS Xf~ma d i X d ~ f l &  E U t O  d a n a ! a  M- ifiíÜdVB3 
m'd& pdos pde550res n# &wl;rs intef-esarrl$g c- mim c a d @ ~  paai o 
cieaemoivhmm quditatiw das d h h &  bmi5 de mildanp. 
NOGUEIRA, Maria Noéiia 
EDUCACAO I FORMAÇAO, TRANSFORMAGÃO DE 
SI E IMPRCTE NA COMUNCDADE 
CONTRIBUTO DA PASSAGEM POR UM CURSO 
SDCIO-EDUCATtVO NUMA H I s T ~ R ~ A  DE VIDA 
OQm&@o: ProF. Doutora Teresa Ambziisio e ProP. D m r a  Ma& do Loreto Paiva Cauceiro 
RESUMO 
O p r e t i a  rrabalha in~cm~e-se na pblemtiEe & edu@oJfo~pgq que m d t u i  
iim dus pilares k d u m d s .  p a carmsmqZo de umuma d & e  deqd aos des& 
acruaisj uqa ~ackdde  tg&tr,4 b w d a  na dda&& e na WfSp. 
A "Bducaw de Adulcssw, csnsiderada aa mamm de tltn~ ~~o 
&ln~%ti~/fbt&dvia, a k a  de inveiqgqh em qw este e ã t d a  se desenxala, nomtdamste 
numa ;ae+ &senvobi& por -ta Mmi& num dermn@lo coatexm e s ~ ~ - t c z n p e d  
Esta ''F&ca$5a de Aduitmir & p r  h d k h d e  aãa sb p r o p o r c k  a abm@ da 
a&de &@6rkmas &da ter uma h a ç % w  mais p m f d a  na d~sena~!&msm 
do p m o a  duch/fomtim 
Atravks de nova3 esthí$g$as eduw+/fe-Sa que se inscrevem na 
demtwaçGo do pamdigm da r-asrb e da ia&e para &rIuigst. ;i um apvo pmdig-m 
dc c p ~ . & ~ ~ t b b o  num nzabtild sisW6tim e de hiper-compiedade; considm-se .os 
w c t ~ r e ~ ,  Q palo Fundimatal de desm8alkimmto &i sua & ~ ~ / i o ~ @ a  
Neste s& e partindo da vd&zaGo do sujeito singdz mdêi:emos n lqpx 
çmd gut Uie i? a~&irMo no ieu prackm educa~~o/fo~1tivc3~ 
Num p c ~ s s e  de d i k e  da pmaiso duM9aO/hm&m, mc&emnBo a m o  
fkdhrhetl* o c i o n d t ~  de a~fmhh$io e L dariza@o da E+&&, &e em canta 
qua QS p ~ h ~ a w 5  & c a t i ~ 3 s / f ~ h  $e tksembb d- lia vjd& &as em que há, 
ris efitmto, htos-e Vm&túaa, mak marates na vida das p s m s ,  a d h m s  0 P M ~  
~ ~ / f m m h  & irmada& C este mduziu ii um pwessa ~ s f u r & v a  a 
paittirdz3gWdadeddeimvidrt. 
dsi,-e gl~hahmate da vi& e dos b ~ m s  determinantes que a esmturam, 
pammos  msnpemdee &I&, ng damialo do pmxs$o de mnsEbrmd8, em que 4rew 
qu& seevidencku 
Desta f o m e  de incatdo com õ natoreza da objecto de a d b ,  considemm~s a historirm 
de vida cotm a op@o rnetdd&ia mais a d q d ~  
A hish5ria de dda utilizada m t e  =mio, constitui um percamo hedstica que, permite 
c 0 1 4 p d e r  nr eskutumçZo da procesm edur.&voJformativo e eomo egte conduz w 
p m ~ o  de ban&m+ dc si com hpli+ a dvci pessoal 42 m d  
TECFIOLOOIA, EDUCAÇAO, CIDADANIA 
(REIPENSAR FRBXcTOS EDUCACIONAIS NUMA ABORDAGEM 
COMPREENSIVA DA CONTEMPORAFIEIDAD€ 
Oriearação: Prof DoutorJaquim Coelho Rosa 
RESUMO 
Este trabalha p q k - s e  a rnrtsmqio de um quadro heqmmm de artícuiaF$;o dos 
conceitos; recriologks de i d o x ~ o  e comnia@o WCJ, educqiio E ~~. 
Dentro de izma W o l a g i a  q m l i ~ i n " p ~  -se de um d o  que 
d u i z n ,  como rwdai empitico, w s  de s u m a  de dtipias & a s  e mms dos 
principais pmiecms e m a s  nacionais de i n m d q h  d a  TEC nas ese&s pottnguesas. 
N u m  2pw de glob&aç& a &s-. ~ h s i h  que aovm e mais +gentcr 
d t a s  desejavelmenw se d h  pam a escola e, ea $era2 p m  as ssistemas doi 
t d ~ o / ~ ã o ,  nunla. ppectim de nipmfuadamear~ da sociedade d e r n d - a  
mntempo-qe $e deveri dehk por iampjecro de dus..P, pixeqddmate rutiversai, 
de mdos os cida&os c, em ~~, par uai projectr.de info-inçIush A uma duc* 
globai dw& corresponder uma preocupqh com a produção de eompetêmiãs . 
amiatânw com ~ V Q S  p m d p a s  emeqmtes, e o ~ ~ o  para m a  ac@a r d h  
quotidbm, por p m  de cada pessoa, baseada no espírito &cci e coaoibvhdo para que & 
~ e s W e s ~ s  ~ e i t u m n a ~ e k a ~ d a c a n s t t t l ç . O q u e d a  umfwxdesimamo,do 
mundoedãvida. 
A sociedade tano-l&gicà a d o  digitd, exige que c d a  pessoa aprenda n lidar quer 
COM as excessos "teaoBIieosn qiitr com os ~ S O S  "iemofbbirxrs" e assuma q a  atitude 
e x i s W  de lidar dc &mia cwscienre çwi a dirvida, a i x d d d a d c ,  a nodade, a 
incemm, caceeristieas da compiedade g c d  pox uma mudanp mmmnte que rorna os 
sistemas iimto5, wipsitiaism e an-stas. 
A &daaia, o excdcio da cidadania, deve sssenmr, pois mmapspectiva ontoihgi~~: 
na consumção de sseatido pma a vivêmia pessud em ~ ~ ~ d c t t a  de um swtimenra 
de peaença (que &o se resuma b.ideati&de); na c ~ f l s ~ ç ã u  de irm sentido de pa&p%~Zo 
(mesmo mtes de s q i r  a r d d n d i e o  dos W t o s  dc p d d p ç ã o ) ;  e na consaq5o de um 
&do de eaiaocipa* (-1 EuaWo na eompxeeaGo da b a b a m a t o  humàna 
Este trabalha reivindica, entãa, a (te)pensmir os projeaos educacionais na era da 
p6s-inh-b numa a b a r d w  T-&C (Te~fl~l4& Fducaçb, (3-1 dando maiox 
m d d a d e  1 p-iilmq corno snjeh em formação, doriaando aoms desaúoa nos 
âmbitos cognit*rq &&IK, c M a a a l .  
SANTIAGO, Rosa Mana Silva 
PRACTICAS DE FORMAÇAO E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E SOCIAL 
UM CONTRIBUTO PARA A FORMAÇAO CONTINUA DE 
PROFESSORES DO ENSINO BASICO EM CABO VERDE 
Ouenmção: ProP- Doutora Maria da Loreto Paivã Couceiro 
A educo r a fomaçZo constituem, rios dias de hoje, aspecms centrais da 
p b i m h i c a  do d e s a v o ~ t o ,  iim mnceim q y ~  +fim cada ver: mais pm o 
damvolvimento da pessoa, naç E- múltíphs dimen- aisafida uma melhoaít @uai do 
seu b m  estac, 
A relevância que esses d&s mere~em. mcpmto suportes do progresso d d ,  
im@e que a &m;t~ão que t proporcionada aos profissionais do ~I&Q os prepare 
adqdameírre pra  s, ~hrnpiem mefa que são dumadefiamados a dwen~phw,  doutndo-as de 
~ ( ~ n p & & s  p q  prassqgbm a sua mtofaáma@a 
Serri descurar outros q w x a s  que tmhb iaterfemn no pface~~o e d u ~ t t i q  cujo 
caam'buto 6 bdameneal paa  a m&o& da +de da eduta+q o presente estudo 
mm-se sobre a forma& cundnua dos pmftaores da a i n a  bkhoO em CabO Yde. 
Condrui iiosm objectiva idenriâw metodaI+ inaaadoms de fwmçZo que 
possam demrmlm nos profaswa conip&nciiis impresckbis fia desempenho da sua 
b q ã q  camri a rdbihidsde, a &ttvidade, com $ia Li cbnqukha pxmanente da sua 
a m o m i a  e da apropria~;Zo do seu dwavolximerlto profissional. 
Este objectivo foi nortedo p& nossa condc@o de que ê preciso-datas os prdíessores 
de m a  'form$çk~ que aâo se assente nùs psincfpios da ~ ~ d d c  -eaJ mas que os 
capcite a desemaiver um >diBeo crítico, t respnsdvd c o m  as sim+es 
problemiticzs da %eu ,dta-~~-dia, pronirsindo cespo~t88 adeqùadstw 
A forma+ grie aqui defendemos bwe-se nci +a de uma intmcção W c a  
awe a escala e a comunidade, visado sd uma concert@o dt e s f q o 8  em prol do 
deaeamIvimerrt0 bcd, coma &b um tipmektwnrn dos recwsos enddgems para o 
mriqwdmenm de exptdb&~ edudvas. 
Pot nua*, Eãda, a apaw na Dm#o continua detotre & hpottbcia que hoje se 
reeanhece a ma etapa, não U6 pelo eu c & m  de fbrmaqEo permanente, cumo tambm 
petas ptaiddiddwque apresenta, par se centraí mais sobre a FEMW pewgia e sobre 
Q eontextoi 
Adtamm que p a d d  ser uma via promhsarapra a implemmqf~de uma caltuta 
de p u c d  entre a ewoh e .os dm&.acmtes satiais, iu busca do- bm mmum, 9ohenidv 
nas Wchdes &,dadas e paErres, onde n escola m a a b  um.a pmça mais 
CARVALHO, U a  
A EDUCAÇAO DE INFANCIA EM CA80 VERDE 
UM CONTRIBUTO PARA A CQMPREENJÃO 130 SEU 
PAPEL ESTRATÉGICO NO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-COMUNITARIO 
Orientação: Prof. Doutora M& do Loreto P h  Coec-g@ 
Ekte êstudo pteteilde d& a educaçiíci de hfh& e o drsmvi31vimmto pessoal e 
s o a  tendo como hpnzonte Cabo Vede. 
Nu momato ami%l, em que a edwa$o é reçonhecida cama rrtaa dinrensrio 
ih&mental do d ~ l v í m m t o ,  muim &o as qyestões pertinentes qw~ pod& ser 
c o n W  e m a  delas pode s¢r sobre o papel desem@udoI ezspeu6mmmte, pela 
educasãa de hEtnUa nus psacems de desenvoIvimenta 
A cducação drin@tia aqui atendida corno uma etapa do ptocesa de formaqZo ao 
Iango da vida que visa o eot.iquechto e a msform+ h cpi,aii.ps, as& camQ d a  
adubos envolwdas. Esta çabcep@~ permite a arga&at$o de virias rnoddddes de 
intmve&o que 
ipalohm B importante papd que os pais desemptrnImm na edum'a. dos seus f i a s  
e-, mbém, apmdtm as ariictezistices p@&s de cada meiq pottadizmdo a papel da 
educagã~ no de~mvolvimento. 
Com este trsbalho pretende-se, mW, reflectir e compender camo a eduzit+ de 
infância pode fmmecer dInMcas de desermvolvimmta pesadd e s o d ,  insctitw no çmtexta 
de um país p h e ,  como Cabo Verde, onde as pessoas são o pàncipai recurso. 
Uükzírndo uma tnmdbEogia q q b t i P a ,  procura-se cQnfeÜr s d c d d  h perspectiva 
de difereates autores para a compreemZo da problernai.tica, Para a &dto, para dtm da 
pesquisa bibliogQFica, foram rei&&= entrevistas a educadom com experiência 
diversScada no domlnia da dwa@o de hfhcia, 
A ardise dos Mas p&u vdlcar  que n educação de inf"an&, se puser em 
rnodalhi- adequadas e &&das, pode horewr &&cas de des~vdkento tanto 
pessoal camo s d ,  pelo que imporna sua impIemcnraq50 em C& V& rendo m visa 
sb o processo fomiivo das &aqa$ çamp também s piapáo desemmlaimento gtobal do pais, 
COSTA, Rira bdrtgues Noronha da 
HABILITAÇ~ES ESCOLARES E PERCURSOS DE POBREZA NOS 
BAIRROS DEGRADADOS DE LISBOA 
UMA ~MTERPRETAÇAO EM DUAS BIOGRAFIAS 
RESUMO 
Com estt wb&o p p 6 e - s ~  d s a t o s  p m a s o s  dc e m p o b e m  nog bkm de 
h > t m  Usbm e ir in&hda que as h-s escolares e ri ''eqerj,h& & vidah, em 
conjunto, memm aesses pmcaaos- Estudos medores dmm- que o p o b  tem 
outras dhmsãa que sZo cr mdiqenao: Ficou por apeohindat a quest8io do 
empobrecimento rra íig+a que tem oom as habiitq6cs moiam e cam it " e x p e r b h  de 
W s a s n i c u a j ~ A ~ é i c d ~ ~ d ~ ~ g c ~ a o p ~ d r ~ a 6  
campo e exdui a popuhtção imipate ou d a d e n t e  de i@gmtes 
As& no +tdõ I, analisam-se elp cancdttrs de pobreaa e de ewLuSáO s a d  tiati 
abo&gms Ba -nomia, Eta soeidqgia c h aompalo& Adm-se como a p h  e& 
p a m ~ d a ~ ~ d o  t e f i d ù n e n t r > e ~ d a a a f d t a d e ~ ~ e g % ~ a a s d m m s  
mQPis ena d o  dos costuma b sccidwk. Adi- como o termo "&&o suc&I'' 
s q h  no meio poiitico e hi &moMo por vixhs ~~6 em conceito. i3ehe-e .este 
conceito m o  o frtricdso de nipm dos b3p~8 bio& cam +em ai rneismkmo s6&- 
tc.ari6mkos. Anatlsa-se como este coa&m tm wmcida a &da a c a m d m o s  de 
vainos *do a idd'cle * O  & Ervjng G o h  (i9ú3) a mh eopxeoae. Analisa- 
s e s t . a p a b m a c F a , d e ~ m ~ ~ M b i w ~ e ~ e d ~  sobr se 
i s a a d u m a ~ p 5 p k  hdni-sequeapobtezsCumn Eormded119áo s d c  
quecmoat ipsck  ~ s o d d p o d m o t i g h t r n p o b ~ .  
No 4 a p r w m t m i  b m a i t e  os wtnd01 mbre a& d&@&des na 
edut.@a o BWQ deFÒimgda05 m t ) v b a t o s ~ u r c i p r w s  dc a de 
esddz&o. l a d u i : - s e z & ~  da pskdaghe~co0diri.e peiaiPaUen&wh &t 
pb- no d ~ ~ t o  indemd h &p. I n t m d w - s e  as abordagem da 
midogk e da m ~ l w g i a  da &cz& e wnclui-se que g te:& & pqxd da 
d ma repdufão dos -8 saida (Bowdieu u t  4 1197U) aioda f d b z m i a  as 
&mdgq& &e $co& *- a&-- - a mdm devbcis P a@o do sujeito nesse 
pro- Distiqpm-se b- a akq&~ c e edtla@o infmmd, a oducqijo 
btimdod e a " e q e i k h  de vida". 
No eapitdo --se o problema e a mctodohgk deste mbatba J ~ ~ ~ ~ M - s c  a 
p r b h  d&çk do pmblana mmc~ ar r?& m h  BP ba&&da@s n m h s  8 w 9gPZillEWS. 138 
p- Acbme-se para a h p W Í c  de milias a mmdobga &i b&&a para 
gea- ou codbm MOS esmistims e debde-se e m  eqmnta m i p r o ~ e a m  dos 
roaice3~ e das muss de empdbrdmmto. ]--E% h forma, a R+ d&@o do 
p m b h  -mo md Mqv&&o &I & &q&r4 
No capitula TV; inbduz+e a &&ia 1 ewluqio dnr aitutqk d cru %mgd de 
1%0 a 1995. Carmcxk-se a *a aos Meros dqmbdos de Lísboa com r&&nãa 9 
dgra@o, 3 jmmmde das hmúhs, H inlaão precoce no papel da adulta, ao Crmesscsso E ao 
 ara(^ escolar; 8 p x e d d d e  no d o  de 4 despem e h desatgankqeo da 
economia d o d a .  ~ x o b r i r r o ~ w a d o , a ~ ~ e , c o ~ d o s  
biogtddm como o @do habitante m&& dos bairros dc iaa Mgam-se as bi& 
ckPEedeA, 
Conclui-se pela rdmhck de £mtms amés da rinalise das biograh: a 
mdn&* B pobreza do nrrbahd~ de UQI mercado b r d ,  a iaflukcb do 
d K u l o ~ d s k & ~ e p . s l J c i a i s d o p o b i l e m ~ ~ $ o d a s u a S i ~ c , ~ ~  
rt impoithcia da dum$o f;ohnal para a saida da p o b m ~  
FORMAÇAO DE ADULTOS E CIDADANIA 
(E}PENSAR A$ ~ T I c A $  DE EMVOtVIMENfO PARENTAL NA E S C U  
Oaen-ão: Prof. Doutora Maria do ];oreto hiw Cw&o 
RESUMO 
da pxticipaçã~ de todos os adulta aieles m l v i d o s  - pr~iwsores, M a s ,  pntrçekos 
comuni*os - e os seus efdros na p r n o q h  de uma nwii cuiturn de aprendizagan e de 
Neste tetido, idcgpiopõe-se repensar DS pjectos e ~~ de envolvimenta parentd m 
escola, enteadado esta rorno ums q p i z a @ o ,  #do rifa ti&, onde se pdem dm%volver 
dinamitas bmativas abrarigentes e mal* porencido os w s  efeitos M o s ,  
pensando, nZo apenas nos javens rnaç, igmhente, nos na comunidade em $era& 
num perspecdw bsp e rbib das pituafies de aprendizagem na vl&. 
Na primeira parte dese & d ~ o  procura-se commir um quadta c o n c e p d  & 
suporte a este esnrdo, ch&&o c o h - c I i a a t  - Sociedade Emi- 'Edwq5.o de 
Adulta, A p m d k p m  nia Longo da Vida, Fmma@o da Pessoa, Cidadania, E n w l ~ e n t o  
Puenal, P&pa@q Parceria - e teumdo arriçuiar as processos de Fozmqh da Pessoa, 
de a p m c b p n  e de pmkipqâo tm &s os c o n m  e dim& da vida, 
hdamentai$ na em@& de uma udndania da presarp e da pertença, do ser e do 
salao h dst&eia. 
Na s q n d a  deseav01we-se o d o  empírko, pmmdbse de uma previa 
iriv-"ao de p & b s  de envaloimento p e d  rn escola, nutna r+ de Man- no 
Reina Unida Q estudo "pkieo cenm-se m dk dos testemunhos de duims 
pdcipantw num p j m o  de mwivimenm parmtd m a  escoh do con&a de Afmada, 
que se c o d ~ e m  como %@aitos de h v ~ o ' ' .  ma-se de uma abordagem do sbgdw, 
sendo o sujeito encarado coma ca-pdidor de dismuso, -ado as múhpIas m- 
relar;aes estsbrhcid~ wsnsigo prd@o, com os oirms e cot9 o mcin 
nesta pirspectiea, que com 0 eonmIbuto dos sujeitas de ht igq50  deatt 
&O - uma professola, uma rnãq uma pmxh mmudtdria - se widenthn os efeitos 
fof~n~tivos impikifas ao seu pxoçemo de pmicipa@i~ que param decorrer, 
mkpeadmtemen~e, das baliddm farrnabs destes projectos e +ticas, m&huindo 
pata ppe 0s p d w t e s  WSaUi d f f  m* si @pio& t 3 i t c c t W d 0  Um 
n w a e u ~ t o d i s a ~ e d e ~ p ~  
A APRENDIiAGEM DO CUIDAR E A MORTE 
UM DES~GNIQ DO ENFERMEIRO EM FORMAÇAO 
OQenmção: Prof. DoutorJoaquim Coelho Rosa e Mestre Maaa dos Anjos Pedra Lopes 
RESUMO 
Ektc m b  dc imrcst@@o, na ira Ciêndas da Eduaqã~IEduc~ção c
I4tseav01~imtnt0, eaquadca-se aum8 metod01ogia q u n l H ~ t i v a  r: tem cama Iõnhas 
orieadorw 
- C6mpendeL com ri bt6th de vida do &m&o influencia o processo de mridnr 
a p.cssoa çm fim de vi& 
- C a m p r d u  como C que oa e n f e r m k  b c k m  o procesm de mwler; 
- C o m p ' ~ d ~ e o m o a ç u i d a r & ~ a ~ ~ h d e v i d a ~ a e s s & a & d o ~ p r i o  
momeata de e u i k  
k um estudo que mob* c o m  mwd "ipkieã a wntecda de oito ~~~ 
&=da4 ia &eixos, que a siia actividade p r ~ h t i i ~ d  +Q Hc+spid de &to 
Eqirito de hp do H b .  
% d o  s $&@o um fcntmno que obriga a (#)pensar n nama forma de vjPer, 
esnerge, ncste contexto, m a  queri60: m o  (re)pensar % nossa forrna de morrer7 
&mata-se smahesxte que amarte fai tpur;sfeada do aOrni&a pata Q hbspdtal. É ab 
hospital que se pmporeicmm os cuidados que em m a  j i  I& s% p$sfw& sendo tamb&m 
n m l o d d e m ~ s m ~ ~ õ e s e d e o p ~ o ~ e s s o d e ~ & ~ ~ o n i s e m ~ d e v i d a d m s e r  
EreM=do. 
Nestem-oa ~ ~ ~ n t m r t - s ~ ~ t e m e n e n t e , u n n o & n d e v i d a d a s  
p ~ p e i o q m ~ e d r n o p c r t i n e m e s ~ t e ~ t a d e ~ a :  Camm$mwm 
~s ~lli&&p$~w em& dQ w mp&hpr&&M 
O trrrbdho divide-se em tPeS ~ T S :  
- Pane I qloha: "Concep@ts, wh& da mo* e fonmçb da pessoa". 
- Patte U evideacia; "O d e r &  em f w  e a vi&niá-d da morte': 
Neseã. parre apreseam-se os w m s  ~ w n d o s  no traEaallio i q ~ c o :  
-APidaporumfio; 
- U m a v i d a q u e ~ p a t . a o ã m ;  
- A ~ & r a r n m t e d m n - ~  
- A ~ ~ d o c a i d a r a p e s s o a e m & n d e ~ &  
Mo seu cbnjmm os d a m r i i m s  apmdmani rt cuidar daa pessm em 5tn de vi& em 
pmccsms.de auto- -fomi@~ e heacof- 
- Pãae-m c d h  "F0~mUçã0 a wi&a ml &I de vi&"- 
Esta d i sserqb r e c h u  uma d e x k  sobre a. ~ p r e d h q m  do cuidar na mate, 
~ n a ~ s ~ d o d ~ , p ~ ~ ~ ~ ~ q w ~ e m ~  
e n ~ ~ 9  e n m  m k de estar com a ~ C ~ B I P ; I  em &o dc Vidã. 
A ENFERMAGEM E A PESSOA IDOSA 
A PRATICA DE CUIDADOS COMO EXPERI~CIA  FORMATIVA 
Orientação: Pmf Doutora Masia do Iiareto Pam% Couceirc~ e 
m e  Ma& Teresa dos Santos Rebelo 
Esteestudovisa p o d e r ~ ~ h u i - r p a z a a a p t ~ d o  cuidarà.pessaaidosa e,pt 
conseguinte, para a d o d a  $os d d o s  de enfermagem pres&os a pessem 
Pefmdt-se qi8e a espmikdde  da fonmqiio dos ~WOS, ;ao dcsemolat-~r~ ria 
&c&$ato de m& ptihs (aumfom&i~ beteruhm@o e ec&rm&}, tem iusMcado a 
pet"&&eahp&das@&&hpessoasnasseuçp~s~h 
A ' ~ u ~ m s g ã o  mm-se a c&* doa pmcesras de form& das addm porque 
permite h p e w c m ~ - s e d o p d e t - d ~  ~ E E O P T ~ I L P ~ ~ ~  sip&pria,&o comuma 
w w ~ ~ d a e ~ b a f ~ a  É n e s t e q u a d m q u e a h ~ ~  
vern rnqm@&Q @* * cam ara p p e *  w m f d  mbem se 
formam na e pela qdhcia pfissianal, em a j a  processo & hultnnaamente, sujeito e 
abjecto. 
O estudo, de -em qudiiatiw, mobiliza o c a &  e 8 &%se diz scee e n b t a s  
que reflemm as cnrp&chs phsian;ais dos dermeiros com pasms idosas e visa ia 
compmmh de corno Hteç ae Eormsm, ia p&k phsional, pata &tas 
pessms. Date trabalho sobr%çsai*im ~P~MS: a} Q)ctow que c o a ~ u h m  p w  os 
d e t n x h ~  gpstarak~ de p o a s  ido- b) a c o m ç 5 0  do cnidar de pessoas idosas e c) 
?ecutsOs £ 0 ~ ~ ~  momaados. 
No primeito rema sderim-se as 8 i W  da &da u m  a pmenp doo wós, a 
formac$b escoh d m t e  o a s a  de e n f e m q m ,  as e m *  dexndvjdaa no bago da 
@tia @ ç @ o t d ,  e a s&da@o pelo &alho q . ~  ~1~ como factoxes 
Fundamends p gosw de pesoas idosas. Consideram a pessoa idosa como uma p s m  
mmiirnis exp&hchdevida eumsa&rvimmâáuio prbntoap8tfilhaZpor quesi s m  
c a d - m  e que ihea &spemm in-sc 
Nr ~~o da wkku de psw idosas s&tentam que as i n m ~ e n ç b s  dos 
&eiras pmdem-se mm actos de aj&, de asiis&ela, de snpotte, de fdi-o e de 
inmam h c t  a necessidades evidentes ou mtEcipdrms, A impmthch da h d l k i  no 
piocesso de C&MUS e o co-to da pessoa m m  um r& parsi chegwm i 
mpreemüo dos seus vakbdeh  probkuq está presmk nos seus dismmx Sentem 
wtisfqih pduk r&eados do scw R&&O cem #&I peSsam, 
No mmim tema emdackm-se os recusus fom&is aia-% onde se sdieata 
cpe os dermekO6 en- a E o r u q 5 0  como um processo de descmhento que tie 
prolonga aio. Imgu vid+ no qual cada um d *do, d i P s ~ ~ d o  e destmvohdo 
as suas capacidades e eemnhmdo a impor&& da f o r n o  sdqukiidii em matexto de 
trabalha 
OLIVEIRA, Ana 8%a dos Santos 
A INFLU~?NCIA DA LINGUAGEM NA CONSTRUSÃO DE 
CONC8TOÇ CIENT/FICOS 
UM BX.Q!2 .GQM.ALUNBS P-Q 4Qa _A_NQ 
0htaÇk': &E Domofa Matia Tema Mm& Oliveira 
RESUMO 
O estudo que Se w e n w  pretende'dacionari ihgmgem uenmca com a r o a s m o  
conhahenrn dendfka Para concre&at este & d o  tecorreu-se a aluaos do 6 
scm&io e i apie&agern dos conceims &d&ox peso, massa, calor e temperam. 
0 e s m d a ~ ~ ~ ~ ~ o b j e ~ s ~ : a a a l i s a f s e ~ ~ ~  
ciências O &ciente, para a c~~ de conhecimento genbfic~, os du11a~ utilhrem 
a w s s  a h p g e b  quotidiana; c o ~ ~ ~  que dinddades aen- oa dum em se 
expressarem em h p g e m  eieaáâcq canduit p m  c ~ m p s ~ e t  se a udhç5o da 
te&ol+ dedka comqmnde e f f i h e  i c o n s w  do conhednento dendika. 
Ddinean-se a iwesiip@o qba a dm ahinoi que p r t i d m  neste 
m l d h ~  e d h i s m - s e  os Msmmmtos de cecoIha de dados jdpdos adequado9 para 
se conse&mh h* os obj&s gerais proposeag que fdm aaalIsados e intetprekdos 
SPguado um processo m u l ~ o l ó g i c a  
Oe resdrados atitidos nesta kv&pç50, p""m cmcluir que a tairiz9ção da 
bgwgm sim* naa h de mntxibui pam a eo-0 do conhecimento 
c j ,d6co das dmm. Comdo, quando os ai mos u d b m  a ~mholog ia  h f f i c a ,  pade 
&o mmspaader 5 mmpnxm5d das ranceitos áetl&cos, ma apenas A mamkaçh 
tiem twmino10& De re& &h, que para. n cmstm@o do ronbdmam &fico o 
aluno recorre i ihpagkm uendftca e q u & h  
Sdkma-s~ a pmh&d de miiis w d o s  sobre o bgwgm Qen- dmses ao 
ensina/apren&agem em Ci&& e em mos wol- de inictorgh h disdph de W d a s  
ffSi<-o-mm 
PINHO, Maria de Fátima Duatxe de W d a  
MOBILIDADE TRANSNACIONAL E 
COMPETENCIAS PROFISSIONAIS 
UM ESTUDO DE CASO COM ALUNOS ENVOLVIDOS NO 
PROGRAMA ÇQCRATESIERASMUS 
RESUMO 
A ~ ~ m o I n c á a & ~ e w ~ s e t e r n d d s r ~ l o ~ ~ ~ ~ & d a s i  
tem tído f6rm repmss;ães so* mnBmbs e p o l i h .  Em @da de profmxb 
com#pnde a uma &e de @ida tmnsi@o pma i;tnur nma em, de 
inud&aFgo das &qGes o de giobauZa* da idama& de qw o a d e d o  p-o 
c l , ~ e ~ ~ t e m p a p ~ o o * " P a l ~ ~  
O a p u a h x m  c d e s ã n m ~ ~  da "s& do dBUPnmm8' e a m%*ente 
b u s ~ d b ~ ~ ~ i e o s u b ~ . a ~ & ~ ~ i m a ~ d o ~  
e ~ m a m s n ~ s i $ a d e d a s i n W - r a S p ~ r r f i i a ~ p & ~ & ~ d e  
A s s  que hes p d m n  ~ h t a r  os osovos deahs de um mtxndrs em 
pamwmte  rn- 
J ú n s E l i i e p e d e ~ ~ d e e a s i n o ~ h e m m I i o & b r a ~ c m ~ s  
&&& pede-se-lhe$ que fofmemidivkhos completos, -de se a* & mnwms, 
de e inova+ W- q W  do mpqo p;mr a 
m ~ b u i d a d e .  Mmtaf es- cfessihas, p- pasm pek- a dasm~lvhmtq 
p o r ~ d q s i d v i d ~ d e c ~ p e ~ c k a s  d e . ~ ~ e & c i o ~ ~ ~  
&mmrs5is 
A c o m m ~  da inspm&l& do p q d  das ~ ~ d a a  Wfmemis Immmques6es 
wgm'tes que se prtmdaq narnw&metleJ com a m,&&de de c o m p - d w  gs p m g a ~  
dd seu d m l v i m ~ n t a  A rmWd& ansmdod,  m pmpr&onaro amtma com um 
leque de sina- e de p3aMaas comcem, pece  pader comibnit p m  a 
~ p o ~ e n t o  de$= coq&a& 
0 p'mmte estudp asge teutaf,tiva de rnspm& i s+te iguesrão dç p& 
"cpal6 a M&& & faobiii- mmaciarid no de~3eleflvdvimmw de gmnpetkwiw 
&swemh?''. No rmtido de ~Q~ a estn, e a aums q d  que Ihe es& wbjacentes, 
optm-se pelo estudo de casa como eaat+ & inve9tlgaçãa 
Os p$suitpdos a p w w  nq senrido íta de fortes da@es entre a rnobilidwjt 
tramnacid e ú desendvimmito de competêdas Tudo indica que este tip 
dc m o b W e  ewolve um conjunto de &g&s poteahente  rnobikgdom d- tipo 
de competkwjq n o m h e n w  as que ~e pndm wm shw@es imprevisq e que 
mobiiizapZo, em C O I I ~ ~ Z O  de rnob'&&de mi-~smcibnd, promove o seu desenmiLvhehra 
AVALIAGAO DE DESEMPRENHO 
CONTRIBUTO PARA 0 ESTUDO DE AVAUAÇÃO DE 
DESEMPENHO DE PROFESSORES 
Onatação: ProP. Doutora -a Fesnandes 
RESUMO 
A a d a @ o  de demqxmho dos profs60res t a  si& nos -0s tempos, objecto dt  
reB& E disas60 por parte de k n s  sechres, pecado m m s u d  enm os docenm 
quc, mesraci mm ris al@m$es tecatemente idtrodddas, 0 moddo utdhdo a$a a k m ,  
n a e s ~ o s e u o ~ ~ * e ~ s , n ã Q p ~ i 6 f o ~ o / ~ ç ã D  
ú d p e a w a V & d ~ n & p a s & o p e ~ .  
Aderido a que, s~gmido a litaama, &te m dada@a hpiic~rh emrc 
a d q k  de desempenhn e ,desmddmenw profissional, na qual os membtos &te 
W m i o  se ptpnciw e pm- mutuammae, a presate Batudo pmtm $diriar o 
moãtlo de avdiqh em vigor, conhecer as r e p m s e n ~ ~ õ a  dos pfessoms sabre a asua 
~ a ç â o d e ã ~ , ~ d ~ a s ~ g ~ g l l  de&&aeste mcdoepapc tn ,um 
demçial &rica em que se passa fundammw a &@o da desemperibo daçeate. 
A na- pdit&m da op& inetod016gica, por nós segui& neste estudo 
eqlotstúiq 6 a que m&ot se dequn a um a& s o b  repsmtaç6q pWs pasdldha 
uma d s e  eempmfutadidiide das d t a d o s  obtidos dos htnmeatcls de recoh de 
Mos que foram ndhdos, n eni&sts e o guestidrim 
Os mnltados permItbn conhecer menioi rs prqcesso de W ç ã o  dQ d ~ p a h  
daente c o p u  de a d d o  e de satis!%@ dates profissionais h 6 avaliaçk. As 
t e p ~ ~ õ e s  dos professmts sobre o o b j  Wdadeq mitodos, processms d 
avaliadores enwividos na aaaiiaçZ:o de de5emp& dacemte permitiram, também, 
eqwcbnar 6um f jersspiectb  de a d ç ã o  mais cmmmbas coma evoiuq50 qtie a Escola 
I 
e a Sociedade s o a  nos W v a  mas, E ~ s w  perspdwi q o o w  pan a n d e  de , 
uma maior mrnnoda c pdcipaqk dos , p h s ~ a e s  neste pmceçsa, h forma ni que 8e 
p o w  a t k d a r  n zdbq.30 de desempeaho cc&a a ma desawohhc%o pessd e I 
pro6açiod contribuiudo-se desta f o m  para o degef lvohto dos &nus e da @p& 
escala coma o-, 
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JSüiB, CicíZlbdc G a b d  ais 
LEARIWNG OF THE CARIWG AND PEAM 
A DESIGN OF THE NUROE IN FORMAflDN 
MONIZ, José Manuel N u m  
NUABING AMD OLb FEOPLE 
CARIIVG PRACTiCE AS A FORMATIVE EXPERIENCE 
> D L N E I l u , h ~ ~  smw 
THE INFLUEMCE OF W Q U A G E  OW THE CONSTRUCTION QF SCIEMT1FlC 
COWCEPT 
A PROJECT S f  UOY WITH 10TH G R A D ~  STUDENTS 
I:' 

uied  

OLJVEilW, ~a Teresa 
THE MEiAPHOR. THE ANALQGY AND THE CONSTRUCTlON OF 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN EDUCATION AND LEARNtMQ 
A DiDACTiC APPROACH 
Caadimtian: ProP D o u m  Teresa Ambrhsio d Pí~f. Doum RQtrm Kilbm 
la this mwch tEie rizi&dip of memphors, wab&e md the c&an oL 
sddfic h m k d g e  in a fa~anal t i dhg  conwxt are Xnwr&d A dxoreacal h& 
fot metaphodd hgwge (hfL) n n s  coasmxted md piOfndEBd the b;isis for rhe f6iiowb.g 
hypotbesk 
ML phys an mtpmtant didzidc mle iti &e impvemettt oh temhg iuid d d o p  
c o @ h  Ws aad mednghl i*
S c i e a c e ~ u a e M L i n d i e i r ~ ~ c s , b u t b i e y a r e r i o t ~ e o f  &e 
&fides and the &&&me OE JbiL or the E&& pmhlems m smdent 
The use of Mb ia &e tem of sdwti€ic h w k d g e  k not n ~ d l p  a pm af zhe 
ínitbi pqamtion of scimee teachem 
A ~ W c c 8 ; p l o ~ 0 f  MLmprovcde shidents aba& f o r t h e a > ~ ~ o f  
sEieotinc kmddge d m d e m d h g  
Tbe  s p d c  gaals QF the studp m e  ta -e the we of &!L and scbii f lc 
u n d ~ l a s h r o o m  wtt&muoderstand h r o i e o f  MLia d e p r o ~ ~ d  
~egckíing d kawg &e Mn-t of &e ~ o m ,  md to h ienq rhe monribodon af UL ta 
+e teacher 
A mmnorny of ML md o a c t i c  hmmork were dmdopl for tacbg h ~ o n q t  
of &c arom to setanderg schw1 &mce classes. Tw cbses arese using tht p a c  
b e w o r k  andat$itdpMpídedaconrr~LIn gildmeclssses studentsweretau&thawto 
&&p cume@ m a p s  irnd eacb md;irieat p p e d  p ~ e  aad ins&wrian concept maps on 
theirkn~~18dgeof bamm.rt ieGrorrpAss i - s smmt~cd~-GALTtetr taad*  
VerM Aptitutie Test - VAT were dmhimmd to d c h a  
Qwstbnaah and 6btfcmrcd WZW w w used,ta identifg ML ttwhhg practiots 
by in-8etPíce &nce t d m  with or w i h ~ ~ t  spe&c tmbhg in ML md to idenw t a d e r  
ttrtining pmdces. at &e uafpersiea 
Most of the studm demw- minimal abscrna t l h k h g  W s  to the 
GALT as& d low aptitude aecmdhg w VAT tesr but 4 were able to p q x m  
adequate cmcept: m p s  Shndents in the qet imend  das- p d c d d y  the ksa able 
acadcmtc-snrdm~ &'biad gains ia Imow19dgc of d x  atam as a esult of tbe 
weatmenc Th &em wrre d d y  h s *  motivated md in the Ieaming 
@ocesn 
The scimcetack &min&camthstaümchmuseML albeitinmaluPiredwyia 
theu teachin~ ~ ~ c m  h m  adence t e d m  with ML &g and without it were 
h d  Teachcrt d o  h d  some ML artkuimd spe&c pdqpgiczt p d r m  m e  able to 
identifv some of the cqabiüties and the iimibtim af EclL ia &ir & m m  practices. 
Mcraphom ouid d a g í e s  aecm to bt p c m d d  h d &  to& in tãe dedopment af 
concepd dmngeinthe w a c b g d i e ~ o f  ~ ~ a n d i n  the d d q m e n t  of 
studenn' m e a 7 q p i k  ab- CWy, ~ Q R  research & w be danei ia this m a  to 
a&hh $ie &~nship @een pxep"ratton md pdqogiçat pmctices snd 
studmt mmepd change" 
VAILENTE, Mariam de Jesus Pedreira 
A PEDAGOGICAL READING OF THE HISTORICAL 
CONSTRUCTION OF THE CONCEPT QF ENERGY 
CONTRIBUTION FOR A CRITICAL DIDACTICS 
ABSTRACT 
The concept af enpxgp hm been a d issae md h been mong dSermt 
~epistmoiqid rnovmmcs, aa &e unes lmown thê represen#hism and &c 
~ n i s m ( h l s t o r y o f p a h ~ s n d ~ t h e ~ a o 8 t h e ~ ~ r y  
of plqsics), as this r e s d  exhibia 
Also ia the & d o n  Wd &e mnnept of magy h tBe centrsl pht  of a 
can&drni, 
Xf one b e u m  that tbe p e s s  of dinkbg ia^ and stimuirttiqwhm 
m e -  d d q C b l M e e t i Q f l S , t h e w ~ c o n ~  bdqagoade9nmpleof tbnsprocesls 
h 8 ~ e r p  s i g d k a u t  educaaod vaiue - ín &e nineteenth centurp different mas j o k d  
tqpther (Ph+ Ch'emkwy 4 BiaIogy] qded Lter in a more genetd uniw; the old arrd 
rtie new jaíned together,, &e m d  and &e a & A  merged v t h e r .  Theãdore the 
concept of energy d l e s  &e dewlaprnaat a£ t h ~  taste for tbe i d w  &ore the po~cf: aad 
& ~ d t ã e s c i e s ~ ~ k a & t s d g ~ Q a ~ c r t b e r b a a d , d u e m d i e ~ ~ a ~ B v e  
di&dlties in hmhg the cmcept of e n q ,  idenúhd by &e m d  madõ m &e B& o$ 
Wmct Edwh htiw bas lrst its imporna  ceami s&lect for t m & q  g'lttposea 
Tkis & o n ~ m ~ u s  tomtanthehmtigatiw of ~~ but& 
ano&& c ~ n c e p d  pmpecthe The- of 8ducatbrd hpthai (Whhehead) i s  tbe mre of 
nm educatiod pMoso& wbjch we comida m &e & to devsnt aad imo& 
appr&o. 
T h  new h o & s  w $8- Educaion @3m, hwe breu sh- &e ned of 
M u c h g  &e namative in Scierir;e Edudoa Ouf mear& h s  to poiat out the 
impsmím af &e hisrory of dmce in caasmction of narmikq &i& &e of a o s &  
Hnpicmace on &e ual- of &r problcms &t win &e angia of tihe dwelopmeat 
&e M c  knddge On h cslhex haad rhis ~ p c h  k dileo a ã t i m u l ~ .  for the 
improwmmt of d e  lia&& to mledge, therefore contÉíhu&g m a "trueY' edwtipe 
Physie tea&q/- 
Tap&m t b i s ~ d , ~ i i r w a y ~ t o w e ~ d  ~ T Sand imi& h r n  &enm 
hbmriana The mear& deydqed bg us h d  as w d  at ehe emluatioti of s m e  s t m @  
pht$ of the li& of r d  h P~J&CS JikhAofi 
T'EODORO, Antonio Neves Dumte 
THE SOCiAL CONSTRUCTION OF EPUCATIONAL POLICIES 
STATE, EDUCATION AND SOCIAL CHANGE IN COMTEMPORARY PORTUGAL 
h tbis e, &e p e s s  af &e ~ ~ o n  of nwrss pdioohng h contempmry 
ia d y s e d ,  +nhg eduatíos poky m i@ rd&m&p wi& social c h q e  irad 
w i r h ~ e n t ~ m o f t I i e s ~ n r t a f n n t s s u m i n g h ~ a s r i ~ ~ ~ e , m e a t t e m p  
t o e s i b l i s h m i i n ~ b i e ~ f o r & e ~ ~ t i i m o f  ~ t i o a ~ i s m & e d ,  
~poneIIBtlll,bthecoWqumms~f a b  06Veispmr.fltaf m m  &mchg,d,anthe 
o- bp t h e d v e  role wh&, from the cnd of &e S m d  Tk ld  Wáq educati011 bphyed 
in &e debates rn thEdev&pmt md m W & n  o£ bocic2p aad s e  h& conmt af 
ampidmqptiabof hpasitiaaof Rmgdin dxewodd sywrn. 
h &e h c  prt, on the MB of die m e p t  af the d w m i m X e a  of education, 
t t i e ~ c i r i l ~ ~ c l i b e : ~ ~ * ~ f Q % ~ ~ p " c a í o f ~ ~  
Mswlcrioa snd education are dkwsd, &um h Regendon tn b ptesent dny. One 
su&s that die m n ~ c t i v n  bf n~udemitg, up tn fhe bt 4- of h SOth cmw, wa$ 
& e d o u t s t t h e s a m t t i m e ~ a ~ t e n t ~ m a ~ w ~ 8 ~ ã w ~ ~  
o f ~ t i o n , e v c r i ~ ~ o f ~ - ~ d d p e n t d M s ~ q  
as a state d as a society oçcupying a d - p d p h a a l  pasitiânh &e Eumpean conte& in 
tbe warId system for more &qx c e a d e s ,  It dom one m advamx some 
hypo&esis rhat &ght mpkn %@s $0-cded ~MMJ. 
Zn &e w n d  p0irt, mo+ 10 B e v e  f ~ r í n  that 8~ up ss its nbjcct the unfaliling 
af ãn in- une pceeds to malyse edumtian @cy during &e time p&od stredhg 
from the Second Wadd Wix to &e accetislnn. of the coancry to the Europa  Communiy 
Li 1986. Ti& is açhiwed tlmltgb est&]4&ing fuu rnoments. One b e g h  by andyshg &e 
asrv hm'q w W  was at the heart of the dmp tum af &e eduation policy af tke Estado 
N m  ("Mew Sbte3. One then mova ou, in a secomi mommt, to try to undetstand &e 
Wts of renovation inhercoat ta 't&~elism", which was . d d  at iis huwttrlons by a 
dou& crisis af Ietimacy and h~emony, ihdwbg its emblemiitit sector, h of educatioh. 
In a thipd moment, one W e s  &e way how, a h r  &e Apd m1udoa of 1874, there 
accurred s sapid h& 6th &e V&p Simão reform and rn attempt to &bomte an 
dwational Wect fm a society on the md fd s&&. Lasd5 me s d e s  &e way &e 
~uropem d @ q e  h-e the soume of n n m  mandate Eor an educgtion policy 
progpesshd~ c m ~ e d  on e~~ablishing as a prion2q &e kahhg of +&d m q o w w  d 
d e  apptried af a hsic @ for &e ducation s-, tmchtc3ad as a pint  of depmtwe for 
its globd reform. 
Aectpdq b t  the p r e m  is n&g more than a s m d  &e af &e htwe h @ n g  an 
to a small of &e pt, one can ~rraue, p ~ c i d g  that one of the priorik of 
cohtmporq s o d  sdmceis ta p M d e  for the md&tm& af d, In thi9 pefspedve, 
crne ends by und- &e impomnt mlle that s&oohg, ris a dmocratic pubk @me, 
can phy in r&mation af the centralíq oT dhenshíp in thc pmjecs: of s& 
emmdptim 
A FEMININE SELFTRANSÇORMATION ANb 
SOLIDARITY AMQNO WOMEN 
AN UCISTENTIAL APPRQACH THRQUGH LIFE-HISTORIES 
Cmodmtion: ProP Doutora Teresa Ambksia and ProE Doutor Gaston P k u  
ABSTRACT 
T&s asi~iwch addreaeã th -tiou QP h- mrnm k o m e  mare of thaselves 
b q $ ~ a p % s d p z o c e s s  t f ~ ~ t ~ ~ o u s l ~ s ,  wd thmugh- d 
s&wy in the mn->of wgtria's mwaents. 
Ia comw is h d  an an 'dstmtid udekmn- o£ dueatlon k d  
tmhh& Thk hme,  i-ri b d t  irpoX1 &e *a& and ttie Nozth-h* mwds d sdf- 
&d 1- w ~ i l  w upcm thk Bmdb-Patmguese mtian of " ~ ' c o n u e n ~ ~ ' ~ .  
Tbe mchdx;i1agy used tias mpport h +e M+Msmry appfaa51, i a b  as a m y  ilf 
kawlge d h d y  bound tu Me. 
h my pmpdve, b- bhgs are'&@ nai: 3s a w c t  persorrs, but ra&w ss 
twa be@, n e ç e w  wamu md mam, rtnd, &d%re, subjeabhk j%mde and m& 
Y q  mty Wdy is aat a c a ~ ~  wt, bm it i5  an m e z i  pmeaes of lar* 
% ~ i ~ I ~ t o & a m ~ ç c i n t n b u i l q r i r n ~ ~ e ~ m & o f  a 
ane thas.dw~ A fie e g i ~ r w ; e  oi d e  specific pm-ses o£ wom-, 
d &r may dowa d i r p  axlderst@dq of &e seLf-- pmceS8eB. 
Tm Bfe-histoties h- bem a d p d  in &e b e  u3f a pfierm~emh&d 
Thq & us q n e ~ d ~ ~  thk addt ,ê&&oi~ ai~d res"inJng as a p~ c~k lnmns  &o- 
profmaisd rtdapktion, &i& is sdi m d y  dornbmt. - rnes s m s  the de6isive 
dmmce d tbe &m5d d i m d o n  of i d f - d h w i l  Ieaming, especially irspormt h the 
self-1- af mmen. Tt>aho mddinn &e co-educatim dimEsisúon ab a p k e  
of meid  r e~p i t i on ,  h @der to d i m e  the dI&md 1- pd ~ m m m  
pIoC~Ss~5, 
CASTRO RAMOS, Conceição 
THE PROCESSES OF AUTONOMY AND CENTRALIZATIOAI 
THROUGW I H E  VIEWS ÓF THE THEORIES OF 
SOCIAL REGULATION 
THE CASE OF THE PUBLIC EDUCATiON POLICIES IN PORTUGAL 
PIRES, Ana Luísa de Oheita 
LIFE LOMG LEARNING 
A CRtTICAL AWALYSIS OF THE RECOGNITION AND ACCREDITATION QF 
PRIOR LEARNING SYSTEMS 
CoiirrUUation; Pmf Doutora Teresa AmbtOsi~ 
%S taeiardn, d d o p e d  in &e axea of Adult Leaming, i s  fmmed on tht study of the 
systems of Reqpirion md Accredit~tion af Pdor Lar* aequired by aduits h mn- 
f o r d  .apd lafortaal coneents, hrmghout their p s m d  sarjal &d professional mjmories. 
The objective is m cmaribute ta thc deepening af &e d a t a n d i n g  of an iaaovative 
domain oF pmblerns - mopition and accreditdon - mair$ h the pqectim of Ufc 
b a g -  
Consid+thgt &e prblerrr Iies on the interface bdmxn &e duational sysrm, the 
~ r k  envixoament iind mcíety in gen& chc: théaretHral h m r k  waã canstruaed h 
a rnaltidisciplinary appro&, ia mda to pmdq a ~ & e m N e  p i a  t ba t  cadd 
encaanpass the cornplexi~ o5 &e phrnomeaa inmlved, fiam an educatioiml research 
pspe&vk: 
The ernpkical study was d d o p e d  usiag a compidve d ~ s -  pdormed kit m 
Littrnittimqi l d ,  with &c &a af iht ify@ d chmacmbing &e &xogaitian and 
Accreditarian ar Prior L e d q  ~pstcms, based m a thmredcd h e w g r k  biiilt upon the 
pmwssm ~f adult hmhg and deveiopmeflt OE competehces, trpsng to highiight the 
eiãsting msions and pqado~s .  
As a condusion, we c o n h  the existmce o6 $4 t k e o ~ t i d  and practid 
discoma abwt & sn&d system, whicb afe nbt aEway6 coavagem Wfth &e supporiing 
theodcat f i m d  of h e  Educatimal Sdences. 
We q ín thh m y  ta wamr ~s non~convqene ãnd ta present paths' of 
interdiwiphq i, &e coara$ of Life bar* 
PIRES, Marima valente 
ATTACHMENT PEDAGOGY AND VALUES E ~ u C K T I ~ ~ '  
Co-orthum ProE Doutor Badofornew Mcgetrgck and 
Pro£ Doutora Teresa Ambrdlcio 
ABSTRACT 
Sctioolhaa b e e n ~ i a P a ~ i s s e ~ > ~ d i n & e i n ~ ' s ~ t p p e  
and mtiad capaddes asid &e h W u a l  a* a whulc i s  often facpt apaa or tven ignore& 
We dmdqed a sai$pia &e phgqyai mpe, w k  we ~ m n e  h t  dx objea of 
edutxtion is the W m i d d  as a whole, iacluhg the w m e  of me's own idmtity, &e 
Maptxr&t af om1s p e r d t y ,  Ehe w y  ow bdds up om's own v a h .  Our latwation 
was to & a conrtibugon t m d s  rhe u a d . ~ ~  oE kow impos$ànr attdment9 
- p @ a n d & a t o ~ ~ b t k - W u d ~ h ~ f  -~a~n~&e& 
We =e espeeialiy imesaed in E h i l b  brn rn ~-fnmaured s d d  and culwd 
4!mbnment 
~ ~ p w e m i s t h ~ r e :  
Huw~&p&mf a r e 1 ~ ~ ~ ~ ~  &&h, thirhdmmdhirdm&hw& 
*mmwAhof ~~f~~ 
Thc o b j e  of &e mear& are: 
Ta study the net sE s t d m e m s  dmduped by ipdren inside the 
s&mk 
To study tlic t p  of &cs Qd=tion wM& fg píactirad by &e schwi; 
Ta tcy md &d ,om &e &tio# bemas rmdments dwelap by Mcken Wde tk 
~ ~ a t n d & t ~ ~ t i o n ~ f ~ ~ v ; r l u e g ,  
The cuxreat i e s d  uias p i d d  by sixteen d whi& arere okganized 
ia, pws, accs&ng fo tRdr p e M c  atmt8. The Wt g m ~ p  d&w qire~ions-daxd 
rn amdmentsh the pedap&syatem. Some of ttmn me c d  aiith dx &E& 
as the,consrnrctlon of attacbtsm ~ c p d m  a arrmbm d mndiuoo.s and one of the mst 
rei-z L ro &e &o1 d o s  The h r  quatbo of &ia gmq b7korernd with &e 
arismce of ~~ 
~ & [ : d n d g p u p p ~ @ d ~ r 1 6 ~ c @ ~ b a t h & ~ b y ~ l a n d  
the kind of &a &&m &si i s  $clivered. One of &e is aba& &e pwibihy of a 
&a reLaiioa bemem eamche~s a d  rhc pmbrioa of Palucs. 
Tbestu$pntnsinacmtemof agreatin=tfRitb&is iSsw tbe,~kofwksM 
dumtion, both in Porkugd md ia &e ipestem mId 
We med sars sfndp m&di&gy. We stu$ied m dm1s IOCB& in & 4 w d  
t ~ " r ~ i n & g ~ ~ ~ ~ ~ f  L i s k  
Thempn we elaboateci &e s e  p k  we smkd by bd&g the 
&unem=& We tned ta do thip accotrling a ~~d quena, both in &e casc 05 
d u m  and amchmens As as dueã  conumed, we started ai& &e Greeks and 
m&ed wirh &e pt-prrsidvism, whjEh we &Wesed to bex ~ g r  intere~ting a p p d  AS- 
&as a ~ t f f e r e c o n ~ ~ h ~ s o m e r p p a $ i e ~ l i k e r b e - o f  
B m b y  4 Spi% we fanised wr a W n  on %tenic;h' P-qg of Atmchmma, ,as ooiar 
snidy iti a pmhgogiuti aae and mnceraed with the impormace of a t t a c h m a ~  in d u e s  
d n d o n .  We d i s c ~ d  dsr~  rhat his pdy&cd system h 6  s m d  c h a m c ~ s  of ít 
p t + p W s t i c  pdagam s& as: its- mmpieKitpr b a q  cai- iii tbe W d n &  payhg 
m t i o n  to aU v of thepson (copiitme, a f f h k ,  soçia3 a n d v s l ~ w h d  q e m ) ,  
~ ~ a l ~ & e ~ I e i i f e , ~ a ~ í w m b o & t b e ~ ~ d t h e g r o u p a a d  
coasidetbg dxm in dxit spe&ua ~~ geat i m p ~ g n c e  w Fhe eduçatorw a gmoa 
We ddoped m q u í m  stu- The ntJt m k  p h  ina Seotash s&od ft 
dowd u s t o i m d e t s ~ d i e i m p . ~ e d a s & y a n d ~ e a t  m d h g s t a f f  ttirit 
p ~ e s t  áad d&d a ~ h m t  pedagecd sp-. %e econd t~&place in a ChiIean 
s ~ ~ c h  appueç h pcdqpgcd q m n  oP K m d e h .  m case $ni€Iw$ k-ce 
of dx prcmace of arracbrs- ia &e shd .  
T h e m - m d l e ~  tmkpheitiFmtu~eseha&aswed. Whakwebund 
more s-e in the IYmt S&ol ms &e & ~ m l  team c~iaposed by d e f s  whu da 
lua  thase &en snd d o  a c h i d  ri c&t pdqpgical attituda T& global sttjtude 
swmm ~mbIc~~bbuíId~cntswthpSf~hsiadtatB.&6shaal,,~tkrtnk 
that &e promotion of dues can be d d d  as-s~1ccessfial, ar Jeast in &e sborr rerm. Tbe 
SecondSchoolhas t e a ~ w b d a w t ~ a s  a t e m  w I t h d ~ d e ã n e d p ~ ~  
optioas. We not de- &e & g t w  af amihmms We dtd qot dmçt smcess ia the 
fo- of d u e s  bp &me d e r s  &ter. 
~ b o & ~ e s t o d i e ã , a n d ~ ~ c ~ ~ r e s u l e s ~ M ~ e s , w e  
~ d d t  that:i) d u e s  adnmtion emerga as moa successfirt in the 6mt a p l ;  ii) &-.ate 
m+wal k a w e s  in rhe stdiesi  scho~ls, that mi&t hsve h d  som inQuence oa &e 
diff-ceswe foundin&eied of mmess of d u a  educa* 5i ammgtrh~.se h- 
w h t  does k o m t  mwe d e n t  is the allstence of an &, && is i n d d  && in 
a m m e  ia tbe h t  scbook iv] mdi an & sws to b v e  beea postible &e to the j&t 
enstmicc of c e m b  eondi$ions (aeactitis who 1- their pu& bave similat a d u t ~ t h d  
principies, remain h theit M o n s  £ar a 10% petind af time, awrk as a t m m  and devetap 
a continuops and coherent dmtid acticm). 
We ddnnishtbc s t u d y b y ~ t o ~ t m i c h ' P e d i i g a g y o f A t t a & m m ~  Itndiis 
h b i l i y  to vahies educa& W e  praposr m &ch it dd~ coakibutions b t a .  &e 
p-4 s4"stems dlat may d l e  a baaw adqmtioa co schad 
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AFONSO, C~lslos aberto 
THE USE OF 'MINERVA SCHOOL CENTREÇ" BY 
TEACHERS OF ENQLISH 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 
Cmordinatian: Professor Doutor Rui Cat&rio 
When we. d c l  wtth &e introduction of an elemar considaed innovative, IBke thc 
compuw, w i b  a system seeks to innovate, Irke &e schoal, several qudons are raised, 
h &e &bd conrext of the implementation of educative innovatians, the ieasi 05 whi& is, 
no daubr, the role ane apects ta be piayed by the teachers. 
In Portu& &e natimwide pmject seekiag the intmductim of of thecomputer in 
sehools - the Minerva Project - d k 6  the impIementatbn of school-based spreadhg 
smctmcs, at &e post-primary levels, whicfi h m  alteady been ath& c&ad md are 
mwadays hown as "Minema Schaol Cen~ers", ar ''CEM'. 
From &c pmpective of a speàfic group of teachers - the Ehgiish anes -tlxrough a 
muld-metbod approacb one seeks to determimte & h p m  OE those strudums ai the 
a v e d  school l d  It is, &us, assumed dmt from &e knowlcdge of thcse a a h m  
perceptiw' and attitudes to~iatds the computet and tawards &e context w h m  r h q  
interact, tbe possibk wndmonerç of th& behavior stiategies wodd be found, reflected, 
narndy, on &e "CüW &afiou 1 4 .  
The resuits obtPiined show that, although rhey q f i s s ,  g e a d p  spakjing, positive 
attitudes rowards h pmence of the computer at school, those teacha do nor use &e 
"CEhP' resoutces and are nor, cunseqently, cmpurm usem jn their +y practke, 
which le& us to disniss &e possible e9planaaon =sons. 
COUCEIRO, Ma& do Loreto Paiva 
SELF DiRECTED LEARNING 
WIOUE PHQDUCTION OF OME'S SELF 
ABSTRACT 
ms project fits iato the cantact of the deus processes t2iat meatch adulí 
f o m a b J  d p  d on madels and ~ttrite;@eg of df-directd 1- Udng Gastori 
k u ' s  concept af seK-dILeaed 1- as as a"cmplete & mr of oe's p o w ~  to forni 
mesa, each persan, in this process, k is upun ta be simultmeously ttrt subject and the 
abjct af his owa formatioa, Puttiag h çnbject in the central pasition of his own 
h t i a n  p e s s  is b#mQ mate anii more @ent in rccmt themies af aduh 
education. Thus, rPiis mesirth b e g h  to , b p e n  the tbemetk k i e  whicb p k e s  the area of 
d f  dkcted hmkg w one of &e most sa&factaty modds for addt educatia& 
M a n a  apas d e  ta the use on individual i& histary in Maus w a p  reqgdzing 
thPk "pmisimg e p h o 1 . g i d  mdvmce" with self-dkected lwnifig, I e  tspisremla@ 
&e wiií ba e v i M  es a ihg& a p p e  kd rn "h fundamtal parada uf &e 
&md in tbe s i q p k " .  
h this sense, n rnethohl@ed option ma dedded upon tu usd tbe MopphiE 
me&od, ming thr! tlfe higtory a;f a wafnan. in a d $ ~ t v k m e n t  tomdykc add qiofe  the 
m of dfarected le* 
The of &e pi.rxerãiãre o£ sdfdkwed as arpresaed in Me &r]p 
was s ~ u g h t  out in differenr ~f andysk 
t3y idatifykg xeal-ufe eqenetices dswd by the narraror in qnesthn as fomuttive 
q&mca, me meruis whicb self-Ètireaed 1- devgppd, aind 1-g haar &h 
took phm i n d o u s  instimtionrnl spces, one mn mdfy rh-at self&cted learning dms the 
wnqaw t$ ú11(-*s awn alme, the consmdan of a new type %nd diffetrent &~onz&p wicip 
kaaadedge md. more ba idy ,  &e sear& £QT a persud identity in r social and histmid 
c o n t a  
THE POLIT1CAL DECIGION IN EDUCATIQM. 
SOCt ALIEDUCATIONAL PARTNERSHIP AS DECIS1ONAL MODEL 
THE CASE OF PROFESSIONAL SCHOOLS 
ABSTRACT 
The d e m d z a t i o n  QF &e Poriupest s o & q  has Ied, in rhe aresi o£ politicai 
intmenti6q ta fht mqpce af n e ~  actor$, and the institudanakibdm of spaces &r 
dinlague and nego~ation hsed an p&. Such is &e case of &e Permmmt huncil 
for Sodd Cz>~çard -ta&y cdkd Economie mU$ S o d  C a a t ~ d -  dedicatd M tIie tconomlc 
aod m&i policia. Eqdi~r, ins~%~tiba% sucPi as t3ie Nau& Council of Eduatiq 
rqardhg dwatiad policies, the N&nd fhnmission m kaming, that co-oráhtes &e 
L e m h g  sub-spaem, m get: &e N*ttollal I = o d m b e  h& for Tm&golo@d, Mtic 
4 Professiod EduciEnon r e g a d q  &%ti5 te&oIo$cal and professiod edusation at a 
nau hi&ex eduaii~n Ikvel. 
Thus we vitness a swch for thç pmicipion d dii&m a m s  in tt-le defddm o£ 
wea policies. Iri Sie a r a  .af edumúan, this seaich rnay d a n e  a more visibk co-operatim 
btweg~ the educadmalal, ecaetoaic md s n d  ~ t m s  opening the w$ to nqw decision 
m&Is. Simdtaneoudy, m q g s  a mw cançept of Mucation d Proi~esdoaal T-
new p z o h  ;tn8 c~npebemics requited fór ncw Euncfioions h Ehe ~7 tcs n%w mod& iaf 
ofg-tian snd trdnhg çon[3eptioi-, af e d u c a ~ d  arid ,aaining concepts, both s o d l y  
znd ecnn~mic+ more padcipnted and deuhtdiked 
Ir is withln ebis m t e x t  rbat the -p,dJedycetiond parmepship appea~s-a p m $  
if swid&&m d &~&P~tl~ow, to w W  Pw fessiond S d m ~ l s  tmbody, a d  &ts 
f i ~ m  che educatid/eco~r.omic mil s d d  5ptem bp& relsatims md smctures i4eni. 
Our mar& pmjmr i s  ~ e n m d  M the p b l q  af politi4 decisiarr on edua+n. 
Thtough out ít, WSM tmp m ruidmtatid &e ptwe~seã of actor ptieipanon in Bducatimd 
ppiity dtcision, &&jn &e of ifeçbn01osj.cd &d pfessiond educatiori aad in &e 
fidd wE the rela~ans btmeea &e ecwomic $systern and the edmdonal sysmm. 
PIRES, Maria Isabel 
PROBLEM SOLVING PROCESSES 
AN APPROACH TQ THE CONSTRUCTIQN OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE 
BY CHIíüREN ON BASIC EDUCATIOM 
Co-ardination: ProP Doutora Teresa Ambrósio 
ABSTRACT 
An erraminaaon of &e Mathematical Edumtion n=vepIs &e importam place h t  
problem sol& has assumed ~esently~ not only as m e  rif its main putposes but also as a 
widely awpted method of building b1edge.  
The focal paint of &e smdard for teacbing and 1- mathmtics deveioped for 
the Projet <&ching is R e s d g  >> iç problem soI* seen &m th= mo perspectives. 
The methodofogy wed &es the çhild geat hedom to s d  for i@ own smat-s and to 
build processes for &e pmblem wlving. 
This study set out to d y z e  the processes mated by &e chiidren in order to giw 
solutíons m the proble&s* that hcy were c o n h t e d  with. Basicdy *&tative' rewarch 
methodohg, ,at times mpparted by statislieal asidpis, enabkd i m ~  to detw &e regular use 
of ceaain strategies as well as the existeme of dationships bmeen processa built by d 
d d d  and the lwd a£ its mathm&c apdmde. We were dsa able to &e& the idueace af 
iconic mpression on the developmmt of operating rellsoning and symbolic representaum, 
md die way in which i -3~ chltd's inindy &e processm d d o p d  o= rhe four years of 
P r i m q  Inspctioh mww& r n m  dabomte md formal ones* The existente pf reladonships 
bemem smtegies used h problem solvirrg and the Iwd af the g factor oF indigente 
s h m  by &e b e n  M h e s  did nut c l d y  &age. 
EDUCATION, DEVELOPMENT AND 
TEACHER'S POUTtEAl INVOLVEMENT 
A CONTRIBUTION FOR A CRITICAL ANALYSIS OF PORTUGUEGE POLITICAL 
POLICY OF THE EIGHTIES 
Co-ordination: Professor Doutor Stephen R Smer 
ABSTRACT 
Both p a l i w y  and e c 0 1 1 ~ m i d ~  J?omgtiifs enrry inro &e Eurgpm Commuriity 
d h g  the dmde of the 19Ws had Wendous h p c t  A11 m s  of national life w m  
eanhnted wirh &e &.to tespond m ttai~ chdenge w k h  became a verimble motor uf 
exognous d d p m e n t  d Lhe eonntry. T+ as a s q  point the notion that politid 
&C##$E cau be w f o r m e d  uim m iastniment of iihgdsq (wbkh obliges .the w e  o$ 
cauti6nis m&dologiÇal pmcedmq5), one anempm m hc& to w h t  atent the naumai 
W " g e  of E w m p  hteption memt, 4 t h  respeet to the do-t political &cause, 
a n w  mandate Par eduarian. 
Tbmugh the mdysis af a mdtipkhy of documents, the eaiergençe, in politicai 
discaurse of ducatiw ;is a pdarity, becomes appant  H- its rnain htmt s h ~  ia& 
as isdistinct M m  that piedhg  du&g &e d d  af &e '1970s: no Iunger ia the 
dernoctatimtion of ediication &e &st 9im of educatb policy, but, rattier, &e admpcy of 
&e education s p s m  to h mriãdatian n m  of &e Fbmgume a o m m s  in furrction 
of its integmtion hto &E Emopeaa Csmmuniq and the bdding of the &e m&t. h 
other m r d s ,  tkre príofity become tk Whm of tbe d u a b  s p t m  so b t  Ir may 
c i d p  w d b w  to inctwing the quaMcatíon of hunrap mswrces. 
m e  G e n d  Law of rbe Educadan S y s t q  passed in 1986 oa &e badz of a d d c  
ph&m af SO.& zind political m m p d s e .  a high pint in &e 19% Tbis resultd, 
m, hurm &e debate wE& it gmerated rn the wag to crea* &e mnditíom nmes6"p 
for its eiaboré&n snd qqxod &kendly, by enw &e @d k p h m  as num&&* ir 
agened n new *e m natima.i d u ~ t i o n  p&cy rmw centwed on &e aim to 9 out a 
global refom an the education sptem. On &e bask of rn a d y s i h  o£ rhe maia dmumenis 
of the educatio& ref- prwss, one attempts to determine its i&n objectkes -md&g 
up parr of &e matrirdictmy process of mte farmahn and legihating - and dm to 
esablish cantinwiry with &e mst V#& S& w m  of the 1970s. 
h Pam& nts wdi as in other counmes, educatimal refwm has mennt m attempt to 
cunsolidate diffwt wards on teaches. In crrder to gain a belter hawledge crf te&=, as 
P professional p u p  in seacch af an identiq, the questim of teachers' power in m o d a  
saueties h raised through fiata collectioa wirh to their partinpation in the main 
bodies of demoouãtitic gwerment (Mimicipd City HallJ, Prtrliamenr and the Gwemment 
itselq. Evidmce shows h t  tearhers have come progressidy to take on n more active role 
wtth regard to poliacat &S. This faa may imply a in their mditid positiaa as 
sirnply or m$Igwe~, unamtamed to politid i n r e d o n .  
One coadudes wirh r reflectiou opw the parsrdnxes co&w&g educationd reform 
at &e b e g h i q  of the 1990s. DkmiOns are alw U$i~ated for work on an alterna& 
perspdvt. This perspeche charaEtezkes thi: schml as part of the public democpatic 
sphere, undersmod (aad p r e s d )  as a site of justi- and of common inwrest, and wEch 
atlows the teacher to Tully assume his/her condition a9 hteiiectuaL T h e  teachcr assumes 
this candirion, ia Porhig.al, wiW rhe sp&c circuarstgaces of the Portaguese s & 0 4  
chmctmized h i& 1990s by the sitnuitaneous cnsis md ~tlso&Pcm af ma% schooling. 
&MEDA, Fernando Miguel de Matos Vasconcelos 
SCHOQL AND LOCAL SPACE 
WEPHESEMTATIOM ANB PFIACTICES OF BARWRO TEACHERS 
C o ~ ~ t i o n :  PmF D a u m  Isabel Ma& Guer*i 
At a ãme where teaehers atu? established as essmeial in an eduatiomi r e k m  
w M  confers WJ &e L& h d  @ti;es and possibmties of adapation of &V adtmuw 
p c e s s t s  m the s d  md c u l ~  contes& o£ Phe sbdmtFrl we pmpas &e mncepr pE 
space fepres~ntatbn as an iamtifie aE n withdmwhg bsmei~ teachas and &e M 
rantexw w b e  thg. exercise th& açãvity. 
T h a  spatial represenmüons xaçt h rffiognition and a p p r e d a h  wap of proks&ond 
action coatexts md are & ~ b W e d  as rehence m& 05 tW W&m$~of%ssional paxis. 
A c e g  to lts d e h i ~ w  they ~ w ~ v e r  simultanwitslp the visibilitp of &e 
datioas that they esmblished witb the spce  4 its accqqdq kbciety, its plal~riaatimi and 
cen~aha t t tn .  
me representatians ~f Bxfeii.o efty, b d t  by the tachem of &e locai Ptepwatoq 
Scbaoh, in w m e c t i m  with &&r spatial $imIon aad esperimces and thrmgh &e use af 
q w n t i e e  m e t h a d o i ~  disclosed a di-ed e@& aud an ddi ty  of the 
Iatal ~~c d á k d  educatioj3al praHi$, T b s  pspwtive, Lhatgiras W d  Pwrb o&a 
a~tandhg  dements, provide a m  'percepabuity abpt ta&g ~ E & S  arrd $b~ut the 
po&iihGries sind rimíts of aa aducariwd rdorm which e m ~ i a e s  preeisdy rhe deepethg 
~f tht &&n with &e l d  &mit&mmt 
AZEVEDO, Rntónio Filipe Rodrigues de 
T W  COMPUTER 1N MATHEMATICAL EDUCATION 
A CONTRISUTION FOR THE STUDY OF ÇONCEPTIONS AND 
PRACTICES OF TEA-CHERS 
ABSTRACT 
This d y  aimed at reseEirching the teacher's conceptions %bom Madmnatics md use 
uf m p t m s ,  tq%g to poht uut aud e x a m k  t$r: possible &oh ktareen *use 
conçeptio~s aad tewiher's insmmiad practice's. 
VVE: md a methodohgy wi& -a q d i ~ t i v e  chmctu, intervim&$ ei&t teachers o'E 
Mathmdcs d ioUawing tbem in a rcxher miuhg p m p m  whi& i w o k d  mee- and 
classes w h w  computas ívere used. 
%e &E. oE zhis 3 n d g  suggeçt tfiae m p m r s  ase v d e d  as m ta 
integraw ia &e das8rmrn, sina L h q  ;ire mahtiag~m &e &m, pmddhg &em d a  a
mare autanomus W g  p m 5 s ,  altItoligh some cancems &out h mie of &e W e t  
still p&t. 
Theg chses with çomputts resuited fram the m k  af a tem of teachem, who 
c o n d w d  &em to he Wer h o k  &SE= Geometry m r e k d  to as iht mst  
idquate topic to use eoanputers in &e d a s m m .  On &e 6 trand, &thematlcs was 
considered differentiy by emreh teà&e~ 
3t was alsa dear that &e t d e s ' s  im&onai practicts &ies;aod ideas, 
pre~:cu.pati~fis md cmcepriofis abaut the use oE cmnputms in the &sroom 
BOAVIDA, Ana Mana Dias Roqw de Lemos 
PROBLEM-SOLVINO IN MATHEMATICAL EDUCATIOM 
CONTRIBUT1ON FOR AN EPISTEMDLOGICAL APID EDUCATIONAL AMALYS tS 
OF THE PERSONAL REPRESENTATIONS OF TEACHERS 
Co-odmation: PxoP Daumm Teresa Ambrósio 
ABSTRACT 
Thiri study aitned at r e s w ~  &e W e r ' s  conceptiom about Ma&emarisa and the 
use of w ~ ~ ,  tq+hg to paht out md d e  the possíble t&on b e m  &me 
conceptions md tesrdterts irrswçtiod praetices. 
W e  used a metho&logy 4th a quditative chmcter, intervi* ag41t &achem of 
Ma&ematics md Edovhg &em h a m&er ~ p g m m ,  which h m I d  m e e q  md 
Asses where computas wac wed. 
The taulrs oh J i i s  s t d y  suggèst fhat compufms m w d e d  as an instrzrment to 
integrate thre clPrssnrom, shce they e moht ing  ta rhe students, povidiq them ~ t h  a 
more sniwnomous I e a d q  pmcess, dth& some concans itbout &e role of the teaches 
stiu pmkt, 
This clsses dth c q u m  resulted h m  tk wmk of B tem of mchm, who 
cansida to bc hiuder than O&& classes. Gwm- was ref&ted to as the moat 
adequak tspic to use cempuws in &e ctassroom, Qn the oeha hand, Ma&matics w s  
considtxeâ diEermdy by mr;b 
Ic ws &o dear tbat the teachef's instrudtianal p & s  r e W  tEx& ideas, 
preaccupatidns md mncepíions a b u t  &e we d computers in the dmsxoom 
THE PRQFESSIONAL IDENTITY QÇ MATH TEACHERS 
TRAINING PROCESSES 
This wriaea asa7 @& hsd ou an hvegtigati~n abmt the p&$aionaf, idemicy o£ the 
h4athwW teatbef3 in dre Fkmugu~~e hc~.iiary ?khm1s 4 about bre wap &q haae 
bdt h t  identiry. IIts mah objective is to con~bute ro &t4cari this p u p  af tar&& 
md, a; SOWS~UMI;~, af tbe &w in gened 
The rnethodalagp used in this timtiption taak adítanmge of quantbtive and 
qualiative pocetiwes. 
As h as &e quanumtive prmdures, m inqukks m e  made in S e W  wd i% 
neighboizrhod, and h- in miad thk r&da sf &e& inquiri@ it ww pbssible bo 
&mq&e &e Math teachas 6f ebis r@an. ib d i f f m t  l d d s  of awdemic qudikdon 
are to be poiated. 
i t k  Eu as the qrrsilimtive ~ ~ ~ c e d u t e  is wncenied, nine intervim wme made ia two 
digetent schaols and rbese contPibut& to the u n d e ~ ~ *  QE &e impmmm of thc 
cmtexta £as thk p r ~ f w i d  i ãntiv. 
We mt M t i ~ e  rhat me 6f rhe mnat niea&fd diffemce~ betwmn &E twa s&mEs 
is c o n n e d  with &e pdessbnal striMty af the Marhs teachersia &c dbols. 
S ~ ~ ~ w b ~ i n ~ d i n s W B e h i n I c & t t h e & ~ e h &  
&d d a kge m b e r  of ta&ets who are not p m a n a t  te&ewf is an e l a &  b t  
I n D m s  thr &&L teadiing m this S&QL Tbtr tixkhw of $ c W l  A h 2  a h w  su& 
OEQ- m d&pIy1 çhoe the c& w&m Eor this aubject slre pemment tm&m 
&si& &ir mmrtis mhi& me c s m n  to host  a11 &e t ~ ~ ,  QX fhdd &O 
ubdmtp14L thepectdi&~ of m e r y j n ~ ~ + h +  rbF: d y s k  af &e h a v i e ~ ~ k  
As a cmdu%ion we wt s ~ y  h t  &is sludy e n h d  &e fact tb~ &e praE&od 
%tiy i$ h p  ccm&c~& vi& a +&c p~- is wbidh de p&y of the 
idbiduals js %bm by wbt  is differmt in thm d, ae the m e  time, it m h  us
understmd &E uniWtpwhich i s  obviaua ín wfhiit i*l m m o n  Iall of tbém. 
CORREIA, R o a h  Maria Cordeira M a r a o  Mendes 
FORMAL EDUCACIOMAL CONTEXTS AND CHILD DEWLOPMENT 
CONTRIBUTIQNÇ FOR PRE-SCHDOL EDUCATtON 
Mmy quatiom abmt child deydopmt c m  be idenufied, md afie of Lbm is, fhepre- 
s c h d  education~ok This is dcadopd Li qwc& mntat wi& th& own cbara&&s in 
a, &e quality of tbe enviroment @ven to d Y l h  d phy ~II inprmt mle in their 
devetapmait 
7 % ~  mdy tries te h d  &e caatributiún af m8iroment qumtlity in krmd educatioa 
contextsj to the dedopmenr af soçiat ccmpeteoce, hgqe, number, memorg aBd 
percepd maroT skills on children whn amnd h s c  contexa. 
The smdy sampIe coo&ts af 129 childrcn with a p s  between 4 years 11 montha olA 
d 5 yeam 1 T man&s.old, dstributed by 110 chss ioorns fim 7 Pre-schaals of bfdegre. 
The saq age m d  h t d d  Icvd mtziablrs wae wnded. T h e  socio-ie~~omif: lewl 
was &o m d u z d  but their contrd a s  not vejified. 
The children sküls wete ~~d by ma resmch ins&aments; Bwy hfmt &e& 
(E'earswi md Quinn, 1986) rr camposite text that evalutes s m a l  weas of e e r i  
hc t ionhg  d a Ss~Compctencê  Scde (Kdm md &~osman, 1872). 
For the evslUaam of ewironment qualicy in e& dnss roorn, we u s d  cbe E d y  
Mdhaod Envkmment ibhg Scale (ECERS). fHarms, W o r d ,  1980). 
The results showd thnt &e c m m  tkrith h@ @ty in envkonment, affects 
p o s i M y  and mwnbgfully ththe h g q e  and n&c skills d children who attend h. 
The cantar €aa$rs h a t  most seem to contnbute to rhk capacities ddopmmt are 
&t i n t e d o n  whidi is esabliskd tlaere and &e ~~ md +ag~ advities. 
The s d a l  competeme d w  s e e m  ta be pasjt,elj aficted bp the eirwmment 
but we cm't be pos ih  b a u s ç  redu shaw &ar this c&y is &o a f f e d  by the aocio- 
ecanomic levei. 
The niemary md perccept&-motor ca@&cs don't =em to be r&& to mviLpnmuit 
TNE SORCERM ãMD THE PFtlNCES.., 
OR THE FAIRY-TALE IN PFKIDUCTIONS OF STUDENTS ON BASIC EDUCATIOM 
Co-ordmation: PtoP Doutora Teresa Ambrásio 
The fairy-tale is a fann o£ narrative d* &kknts  litemim? wliich aromed &e 
interest o£ both r e w a r c h e r g  and ediiators ia that it phys an importam in M o p %  
childreds imagíaarg d ia foik-bsd mimes In Pmmg.1 this form of litmture 
is +hg a supprt s ao d w r i o d  too1 @Ile oof pmmothg the U ' s  cultural 
dhlopmnt 
Our r e s d  was c& on ia ZL Pdmiq 5çho01 sittendèd by dddren fiam d i f f m t  
d d  baW~i11dS. 
%ou& an ettcited tahk skomected vi& a '*-de sWus, thkd md fourth @e 
pupils produd -a m b e r  of vsrizten t e m  whkh compared &e h g b y  elemait in th& 
Wnhg íMd d k i t e d  &sRlmve, narrati= and ererrtivíty çategofies, (the iam ielated ta 
some hemrlc devias]. 
CURADO, Aoa Pauta dos Reis 
THE CONSTRUCTION OF THE PROFESSIONAL IDENT lTY OF 
SECONDARY EDUCATION TEACNERS 
A STUDY FOCUSED ON TEACHEAS OF PORTUGUESE, 
MATHEMATICS AND ECONOMICS 
Co-odmtioa: ProE Doutor Gr$cio 
ABSTRACT 
B+&g with a theoxerical a p p d  to the canctpt of idtntiv aad its comkrwti~n 
dwhg the phases of iive md at wmk, we foms wxt on rhe specificity of &e pmbIem of 
rhE ccmsr~uction of reachm' pmfessiorral identiy. in I n s  contwct, we revise thc U t a m r c  
about the s-s of teache& carcet.8 and wt drscusa &e problem af t e r $  stress and 
burnoue md the concepts of teachem' pfessiond deveiopment and teachers' 
profssi~ndisrn. 
Our rne&odol~pid aption is h e d  on the epimnmlogkd aricnaion in mcial 
sciences t h t  argua for tlle dialedcal rrrciculation beitween tht nomdeàcal md thc 
herrntneutid appmniches. Wc used a s u t w g  h h g  247 smn- teachem of 
Pormpse h n p g q  Mathemacics m d  I3amomicã for identifymg trends in &e aaitudes 
towards thepffession Hbwaw, in ardex t~ ovemme the fact h t  statiskid @ t k s  
tend to & ãnb' ius without thc &h* of tbe W u a I  d o n s  thst 
csusecl tbem, we wed the biographkd apptaach as an iatensive m y  of s t d y h g  &e 
consmaion of &e professiod idmtiq md its &]e& d subjectke compmeafs. 
To do so, we c a i l d  8 autobbgapbicai repor&, mirten by tdmrs r e k d  to &e 
&+h3 in quation. 
The presentêtion of tbÉ ~ s u i t s  inteptes thc twa p k e s  af the ieseardz it s h m  
&h d e r s  h a stnietwed stt af &hdcs m d s  the profession &atreve& 
a c m a h  hmmgaeiy liad h us to calk about the composing demmm of tk Edcnritp 
af h professhd p u p  as a whde. Homver, b&&s this homogmeift it m s  ps ib le  
to detect mtaia diEferences, m d y  8ccotding w tbe &e mibject mught d &e cmer 
mtegy which led us to &e idatScatim of different sub-scts of spMfic p f a s i o i d  
identiries 
The conswctiw of the profesãionsl & t i ~  s-s to derim from u M t y  of 
strategies, 1+s m d  -tema of justihtion, often m m d k o r y  aod used accarding to the 
content and &e sinration. The civic and natimal logic is intercepd by the domesde Iogic, 
a t  &s l c d ,  rind by &e Mustriai lugiq whi& w+ts stmngly in &e professiod 
idaih$ M it &-a a ~ / ~ e r t  dbmion to tcacking, esiltcibuthgta digniSt its 
~~d pubui: image. 
DIAS, Maria dos Anjos RÔT 
THE REPRESENTATIONS OF SUCCESS OF INTEGRATIOPJ OF 
CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
A STUDY CONCERNING TEACHERS WITH AND WITHOUT SPECIFIC TRAINtNG 
Co-ordhtion: h.oP Dou- Teresa Ambrósio 
In ~eeedt decades thue hs bem an h& ínmwt in quesdons of atatude towwcis 
e pcrsons with ~ b ~ e s  Tbis g m b g  hxercst is eq4ke.d by m h  attempts at 
deint;~tuuon~rion a d normaIizadion. 
In &e contem reform of &e ed11Caa~~id s v ,  s@ education dinuagcs s e  ,iing 
ihtough a p r o p s h  inqption af the &id w i h  s p d  n& in regdar ciass 
h this process, prima+g and supprt kacher~ plrip a fu&menM roIe cond- a 
success rnakmeming 
= M o s t a f t b o t e 9 c h e r ~ b a d b e e n ~ i n a p ~ o f m ~ ~ a n i d e a I o r  
homogenecm ConçOated ntith aew scenetg, it s e m s  impomm m kncrw h m  
reachers M. How do reachers feeI k the r n a i n s m  pliri6sP What kind of social 
~ t a t i ~ s  af ~ succtss do d q  mobilize? 
Consid- &e theoLetiCat h e w o r k  oE social r-qmwntatiom aod suppod by a 
iiteratiue r d m  of a W c s  to Éhe mCaiasttembg of dddrm wi& spdd wed& wc 
d m d q  &c "gummt dpt the s o d  n=ptamtgdofls aad atrinrdps af mchers ta &e 
& ~ o f d i i l d r a i ~ ~ ~ n c o d s ~ i a r d a r i o ~ w i r h t b e n a a i r t o f E h e  
mmg of each g o q .  
GRADE, Maria Margarida da Silva ViWa 
VISUAL EDUCATldN IN BASIC EDUCATIOM 
BEGIHNEA TEACHERS AND GUIDANCE TO THE CURRICULUM 
Tfiis~is&mArtEd~on,mart~y,istbc~of VisualAmreacbg 
in Frqwatog Sdiaol. It h k e d  an &e Mtntificiltiíon of of @nápIes of Art Edumtion 
ht begranm in ladlh& wit& W~eat ssiearEãc ducation 
ThisstudyisPimBdat~maidf~theanalysiibfttiepnncip~of ArtEducah  
cotrCmbgthe&epsof Y d & t s , M s e r t h d i e i n ~ a a d ~ c e o f t h e  
p ~ ~ d b ~ f a r g S ~ ~ w e d m i d m t i f p k * á p i . s d f h Y : i l r f :  
Edw-ation m&ml and ebe atms rbat they bve twwmh rhe pmgmme of V i 4  h md 
study tfne reiatlondq ktwmm those pdndples ,and guidaim aad &e oms Iwhisb rrre the 
h!& 0f th& &*C d d ~ .  
H.ingiaminddmt&emaiueqets o f t b e V d A r C P P m ~ ; ~ c a ' t s u i t s b l ~  ta 
&E sciati&c eduation as &esc oms h specific h t w q  which rnwt be &p& to &e 
d e r ç  bmiag p m m r  conceraing V i  &ts, we can ask wldchis theguidmcetea&&t+ 
s h o j d ~ t o t a e ~ e ~ a i n g t o ~ t h e y ~ i i a d i E ~ a r e i n a c c a t d a n c e t o  
&ir &tific ed-um. 
TBe d t s  demomm~ &at tbere skould be a relatimddp b m  &e gradanci: 
tc&m dve to the slwol pmpmmodtbeir  pmiw ddan 
GURDO, Maria de Pitima Pista Caiado Mendes 
SPATIAL VISUALIZAT1ON AND MATHEMATICAL LEARNING 
A STUDY ON THE "Io CICLO DO ENSINO BASICO" 
Co-o&rion: Prof. Doutora Teresa Ambróga and Prof. Doutor José Manuel Pilatos 
I% dh u q  on Mathmaut~ Eduation and wok phce in a 3rd y a t  j a s s  d 
Primary- 
The 9Xm is to study spatiat 'cFisudbtim 4 ihe relatiwhip betwten its developnient and 
the c w s d c m  of m a h & d  conecpts $ dddren. SpecXdy, &e d had the 
foiiowhg sbjectmes: a) ta p d u c e  aad hpiemm a pxopositian of iatawntioa in order to 
dwdop sküis in -tiai v i s ~ a ~  in P* !&o91 pupilsj b) to identify and d y z e  tbe 
e f f m  of &e hp1ernenration of this ppitim in &e 1- of Ma&-zh 
For die -, s m d  hsmiments wete d for clara wkdon.  These dam are of 
qditdue and c p d t a t b  wdttea repaxts of w d  sessions wíth cbildffn and with 
the ciass &et; te$t$ rmd worksheets s o l d  by the claikha 
For the &ta aaalysis two non-pmumtric d t i c  testa wcre used as d togcther dth &e 
d-tioai of &e work done ching the sessioas. 
G e n d y ,  c w s i d d q  &e iesb~ich aims we m able ta mndude thar fhe p q I  deveia@ 
spnrial visunUzpti011 by d v h g  &e pblems rhat intqpml theproposition oE inbmention+ 
The pupils m V o M  in &e W e n t  had d t v e d  betttx l e d g  of Mathemabl 
conccp  
MACEDO, B m  Sousa Furtada Eãotes 
THE CONStRUCtlON QF THE SCHOOL'S EDUCATIONAL PROJECT 
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE LOGiC-DEFINING PROCESSES OF 
SCHOOL FUMCTIOMING 
Go-ordination: Pmf Doutora Teresa hbrbsio 
ABSTRACT 
The Sdiod prtijqa faornes upon &e dísdnctim betwem two mncepm tht &l as 
a local unit nf nr ce&a&d public semice, md the achool as an ed&nd m* This 
etatement is  noq Eiowmer, hended to impip Siat &e e2sIsrerice of a S h o l  Pmject 
n w s s d y  mems a &auge in the m e p t  ri£ &e s&ml. 
J3y a Sehaol Projwt wc m a  a e  w W  regtaests h distinct and orighl educari& 
policies of duca t i~ id  comwuniq T b e  paU& &e ELom &e Wuve r e l a u d p  
b m  sadonal principies esd mdards artd p&u@es, needq resmwces and 
magmrnt of the partíçular dwl. 
Howeveq w h n  we comider the schooi as an educational community. we are IOoking 
at  a social consmct chfactt-rizd by fie c&ctke dimensian of kht sçh-ool hvoI~ed. T E 8  
interzcàon b e m  thewztm, wb;& is &e product o£ .h& pariou6 bt~ms, d u e g  imd 
ski& is a key h rhe dpafting and carqhg aut of the SCHOOL'S EDUCATIOMAL 
PROJECT. 
Thoughout the &mbg up of the Pmject, the &tation of the schoal h bem 
nqotiated and deâded. Thte vay tbe prbcess depeleps wiil dmys affwt the o d  
edudatlonal dir& t k n  by the dml .  
We hve a-& FD u n d a d  &e r&tiofis+ the prmess UM in the 
drahg  o£ the Projecn and the mhesion h t  d s t s  b e w n  the Ppneiples q r e s d  
and &ose of m d g  2 nscbool 
The resiãrch h e d  ari ho redd  ald rneLhodoI~d referexiceii aoak place h tw 
smombq sdioals diosen as aur fieldw~rk. 
M I M D A ,  Maria Margaxida da S k  
Ia &e p e a t  *èhb af &e hcatim;iI rekeuch, a emsensus appm more and more 
~ ~ s t g l y  mwd &e ala thst tk pmca W ~ t i s d f  l w n  a defini& mie in h k h  
Eorrna&n. Ln =mmpring to eontribute to &c c o m p ~ : ~ o n  af the *her-pwd 
( ~ ~ ~ r ~ t i o n  pmcess, this rese'iirth is dkvelcrped in &e mntw af &e ((àu~)Mogqhical 
appmch, t b r q b  in resead-1-ag i n q p t h g  &e educacoriat bi&aphY as a 
m d o d  bs-d h M: stoses. Omidering both the lamhg pmcess of xhe res& 
b& md &e bioppMcal a p p d  &elf as&e objea ai reseaich, tbe kpowtdge whiA 
emerges about fomation L a r& af fhe &ction produced b n g h  an interactive 
etnp-ce d & t d  bp tho w ~ t  prmM tmn of three q e x e s  C$ a W a t b n :  
&e rdeçriofi  of the m d e r  on Ear mm biapphicdpmcessus; &e confipntab af dGs 
n e W o n  d t h  a ~ - l ~  gr~up b f m d  by the &dia hmdf aad hiy mo 
sdected teachaq Ihe cosifronmim hf hese re£kedgedgps with &e sotiw red@ed 
knot&dge a b u t  forrfiatiun. The í a ~ a a i a n  a5 &me threo ~pex& produces dpamicg 
which hiirrs otir in &e weaych-hmhg pxoms iW.Etcim whi& a è i g e ~  m individual 
w i h  &e çanscioiisness of her mm i o d f a r m s t i o a  pmjectsJprwess. From dze 
reüedon upaa this {&m)formation p e e s  &es tLre form8titian pmms as a whde of 
c ~ r r n s b r n a h  made by the pmon herself upen hadf wnd dthh &e et iw iRi& 
herselE, as d as dthin her sodl intemtions aad within her A t b n  dth  the envikoament, 
;ipp&g as evidmce: cbe exp+erimce * do-t Mime af knowiedgg, dm eq&dal 
foxmrition as a pmcess of pmpecrivs: (wam)fomtion md  &e biogtriptiid BPPM~& 
iumhg aut to he a dtu*J iusment cd pmdudrm o£ Me d s w e .  
MUtTl-CULTURASISM, SCHOQLS ANb ETHNIC MMORlTlES 
ANALYSIS OF TWO INTERCULTURAL PRACTtCES 1N 
SET~BAL PISTR~ÇT 
Co-odhtion: Profesmr Doutor Adob Y b s  Casal 
ABSTRACT 
Our aras brsed on a sqdy of four schoob of &e p r h q  and elçmmtq 
h t i a n ,  l o a d  at the ciq of Almada in rhe &&r of W b d  Since &ey incfud~ a 
sigdklamt d e r  - of pupils Imm &c minoridcs these schmls are good m p h s  af 
thE p M a m  of iategdon in tbe aaditionat ypc af h L  Tbisp u p  hds i d  berwcea 
ma cuitutes and represeata a verg t d  problea mtber rPim m imagiwq one 
This is why we m m  s k  oprs&cs what is &e mle school s H  phy c o n e  thw 
&ovs p b h  of integratiori of &c minotib 
There are mo, p o s s Í b 1 e ' ~ s  ta rht dmve qumion. The first admits thar the m h g  
dass is a pawexfd dlrecttig force xvhich usa the e d d n  sgstem 9s m -ar for sdf 
p p t i o n .  The secmd re;co&es thsit h cdwation sys- and  w o h n  are wt 
mffeiyp&h~mtswhich~m&e~~dtherefmhas~atnlltgto~ 
accaadtng to Ihe needs af pupils' mcietg. 
We u9gd Yhe specitic mdodulogy of rhe case s t d y  to w h t  h s p p  in d o &  
oberving c h d y  arad imiirectly &ido arad o&& the classes. In addition, we c o n d n d  
Mamal discussions, mtemha snd qmxiomaires invdving membm of thw s c h d  
comrnimih - pupils, d m s ,  a* m$ mrs, social workms, qresetlta&es of &e 
Junta de h g w &  PoiIm aud Mlnisay oi E d u m h  
Tn both s e h o o l s w e o ~  m d d  rigidmcbgpPabic~gmdat & e s m e t i m e  
exp&rrts devetapa3 in one of daem kawlg an in tm-ahd h e n t  We m m p d  the 
~ ~ , b y ~ ~ d d ~ ~ U g h ~ ~ s i a d i ~ e s , k + ~ ~ f  eacb 
symm. U i q  thae eqedmeri~ as aamp1es we point out ~~~ whkh c m  be 
conectd 
With &i$ thesis wt hope to m&e a c ~ r i t r i b ~ d n  tu the shidy af &e main difflculties 
at die Iwel of &e mhhg iastitutes and e&@ in r d ú a h d  educari011 p & e s  aad 
bkgdng thesc&c~t i t i a i .  
W e  will mmtiw some fztcm con&utingnega~ m the htegration of thae WC 
minoti& mjectiw or atlast non comihtion of the -c dture  of these pupils h 
educationa1 insti~itians. The te* of Po-e ushg a mebiodology o€ mother 
tongue, which ofrcn is on rhe c m q ,  secomi and famitp c o m m d d o n  hgwgc Besidea 
tfiat, feãcher rmiahg mursw h uot yet maskhred &me a s p e c ~  iri naos of &e ases, 
That is why WE wonld rmrnmend the increasing of educatiomi meaniies, concerning 
& d u m  dedqmmt md &L aad d e r  oqpimdon of material, c- 
Eui.apean moa&, as anexam+ H m e v q  the eammic, politiEd md cul& dirnwpions 
shauld not be Eorgonen 
THE PEDAGOQY OF THE CONCEPT OF ENERGY 
A CONTRIBUTiON TO A KIRMATIVE USE OF 
THE CONCEPT OF ENERGY 
Co-mdiaatiw: FroP Doutora Teresa AmWsio .and Prof. Doum Duarre Com Pereira 
ABSTRACT 
#en a new concqt is bom W-G netd a new ~ m i  to design it. The term energy w 
wed to d d p a t c  &e em* sckntific c o m  by &e M e  of the 19th centurg, 4 t h  
the e s t a b l i s m  at the time, oE the TPritueiple of C6nmtion of Forcew. 
What reiationships be established betwea &e new concept and &e idea of encrgy 
whicb w;is so swwful by the of thc 18th century? h &e h t  part of ti& study we 
wiil ay to show h t  b u g h  this s8ení5üc mncept Eras its own spedkiy, it belongs to tbe 
"'&ter" we d energy. 
WIQ the hdp of the History of Xdezs iind HWtary of Sente  we propose a path, of 
an epistemokogical na- that's Icads ta &e emergeme aE &e concept of 
We wish, an m e  haod, ta clanfy &e scientSc rn- of &e conmpt d, on &e d e r ,  to 
higM@t its potennal forma& &e. 
We go ori to dmwteriae some of the concep~at icrns  pmposed For the mrgy bth 
by Pbyçi* d kscm&m in &e t a c k g  of physics, hi@&ting eventual linkã 
Through &e u3e of úitemhs to a p u p  of Physicj' teachem we wiH tty to 
ch&a~te&e some o£ &e md~ets' conceptianã and ptãctices, .às ta teaching md 1- 
v. These wili be inteqreted d evalwted from some of &e epistm~olcgicai models 
b d t  tbroughout the study. 
VINAGRE, Aotão de Jesus Lopes 
LOCAL POWER, DEVELOPMENT AND EDUCATION 
THE EDUCATION POLICY OF SBXAL CITY COUNCIL FAOM 
1986 TO 1992 - A CASE STUQY 
Co-mdhation: Pmf. Doutor Rui W o  
ABSTRACY 
The em-a of b httuguege bcd dewctatic pawer after &e 1974 Apd 
h lue ion  md its followirag implementatim, Wpd a iot the bappeaing of a ncw local 
munal dwationd movement, consideriag aa integrated mception of dwelopmeat. T h  
one d o m  &e nile uf ed- s w d  as &e l d  popui.tion action as its main 
~trakgic prhciple Our resmch andyses the arperhmts of &e educstiod invohent òy 
the S d  Clty Comd fiam 1986 titt 1992. TBis c a d  h% bem peckmhg a v q  
impo~tant role in the local mmmuni~ ixying to d d a p  an intepted educationa1 poiicy, 
u s e  coordhated a&- with 0 t h  educational partnem Its ~ i~ a bmm management 
of local resoutces d has been supgorted by .ii Cultural Actim Pragiga This me has been 
ckaktirig &ce 1983 and cmcerns local p j e m  de* &&I the edudon commuriity 
and/or the Iocal commniry h g m d ,  
This r e m &  undednes as a major difheulty the b c e  af a l d  educatioaal 
e a h o n  for &e implewntaàon af a 1wai integmred edtrca15ooal pow Such 
commime should be independent from tbe central dmiaistration, but tnhere &e local 
repracntatives of &c Minisq oF Educetim shodd have a pl~ce aad dso whre &e Local 
Council wouid pctform ao h p o ~ ~ ~ t  Pole as a partner. 
DOMINGUES, M n i o  Manuel Dias 
LEARNING FUNCTIOIYS IN A COMPUTATIONAL ENVIRONMENT 
USINO DIFf ERENf FWR€SENTATIONS 
&-c)r&don: Prof. Doutom Teresa AmbrÓsia and %E Jo& Mmd Matos 
We rncd to c h r m e i h  &c wap studetmbi wirh the conwpt of fmicdon on icp &m 
r q m s c n e a t i o n s  using compuationd -1s. 
 bis s ~ w a s a s a d ~ w i t b  a10rbEorrn&ad~l9~/94mditsgoal~rn immw 
h snidenes, wfio h aôom functiom witli c o m p u m t i ~  undet9tand the cancept 
of fundi- Mose s p e d i d y  we waat ta characteaze: a) the shrnleatJ' cmqs of W a n  
d e *  they smdy hc&ns  using diffmw rqmmtatiops, b) thE pmc~ses  nsd by &c 
satdents in the transiatim arnong difftrent representations, md c) rhe prmesses used in 
eoiving eqba0ns and b+tk starting with the correspoadiog qxwnmtio~s. 
The in-ti- mahod01agp h d  ni quãhhtivc nãture niimIng at th cicsuiptioa d 
urxde~smdrng of &e xwsoning p"x:~ses dedo@ by tbc snidms 
The results s-t &r the ehmm a p a &  d 4 0 p s  m~denw* capa+ of bisntrlgaibbg 
the m e  h d m  gmog difhmt ieprmentadons iind hciarntes &e creation af ,rnmtnl 
imrsges thst allow &eLn to UEC &e chac&s&s of funda in attas beyond &oseh w W  
ihq binre l d  Lambg iiudons dcvdops ia a w a ~  h an o p t i o d  
concept to a smmuid one. The graphic soldm of equadons md bqudt ie~  a p p w  ris i 
comm alte-mative t~ &c dgebraic salurion This s d y  &o dmws h x  rhis pdqpgicai 
spprad h p"iIble in o u  comq The com- and b grzphic cddator ap+ m be 
d u b l e  aids ta this methaddw. 
ABSTRACT 
PARENTS THOUGHTS ABOUT THEIR CHILDREN 
EDUCATION AND DNELOPMENT 
A STUDY ON f H€ VARIABILITY O f  IDEAS 
ABSTRACT 
The s e  of paren'tã tbght8' about &&m d d d q m e r i r  of their chudwn is 
.a mjw cwmbwe for &E u~idwwrdag af the psyckdogid aaamt% d ehild 
dadupm~ilt 
Thc tHnit &E w t ~  sociafization are ineompim wi6iout a m t i w t  to 
~ t p a r m t ~ c o n s i d a & e i r ~ ~ d ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ t h e y h t e r p r t t  
m a  and 4th interptadons p W l y  i d u a  && d&om atld i%-
AIi &-e l e d s  iis to the ididea tht h huam âmdopmcnt must be W d y  
u d w b o o d m  ap-of hmctionbwmriindividi*iIdh coaaãt. 
Thiii shidp aimcd bo desmi thE ranttntad s t m m m  of &e b&fs md &e 
s m e s  (q* wkh mm &tUd, commatIoil with fxiendp d datims, e&) chey seek to 
~ ~ ~ p ~ t h d I i d ~ a n d t h t ~ ~ ~ ~ f ~ & ~ ~ ~ ~ e r C . ) d h &  
vaidaty. 
T h e m p i e i n d t i d e i % m W & a & d I n h t d d ~ o f  P"PLfY 
dmi, li* in kb~.  
The rmdts-th~ we kraught to@= hète were m& wsaibJad hy qumtiaaiie. 
The~~~~shrwrrk~~m'ts?irl~gteh~~edby~tlgias~edby 
s o c i o - e f m d ~ ~ n n d p a r e n e i l ~ d ~ t h e s a u P ; e s p r m r ; e n t s r e f a r #  
hpmt to d w t e  their chudreti. 
mese ãourq dw hflnmce &e p~p~mt$' i c b s  ia &c m y  t h  Thow moahas who 
fqumdy ~membx  dwk ospri and dultg? b e h v i ~ i ~  in tbk chitdhmd m d  listm more 
a ~ a v e l p t h e i r ~ d b p ~ r t s a b o u t :  & e l r c h i & a & ~ t h e ~ ~ b e  theid attiat 
~ m u s t h s e e r i a s ~ e m d a s ~ w h o % n m b y & p r o c e s w  
CASTRO RAMOS, M h  Conceição Moniz Amarai de 
THE POLlTlCAL DECISION 1H EDUCATIQN 
A STRATEGIC ANALYSiS OF THE M001FICATION OF DECISION MQDELS IN 
PUBLIC EDUCATION - THE CASE OF THE STATUS DF TEACHING CAREERS 
ABSTRACT 
Otir ~tudy de& with &e of Teachem Status negotiatiwn pmcess d the mhire 
of itp &ts. 
Ic's h e d  on &e theories of d d o n  h t  aie nowadays pesem h &e deckioaal 
m a  of PuMc Admhismtion aad upm o case - the study of the Teders Smma 
decwoanl process, which took pIacein 1989. and introduced hmmtio& into the mdtioanl 
process of deãsron, hsexted ia. a social cwmt af great chaages. 
Ttre anpii id wearch we &e carried out, inchades &e construcaon of a "cnrpus" 
w W  eonsists Qf documents produced by &c pmezs  that M a dure h the prwess, the 
h tbat a p e d  th Teachas Sai= Cateer, &e progmm af M Constituhd 
Gme.rmnent &e stslm that nJed the M e  d o n s  ag@ in the process slad, the public 
positions tahn bp the p e e r s  pubhhed in newspap  
The-tion c d h e d  h m  this "aorpus" us imhstmd the qwsdtms abibaut 
&e natm of &e politi4 dwsion, how far &e parmers had a sttare in &e prwesh its 
trajectory, and &e iacdstency a d  h d t d d e t i e s s  of rhe so cded h oE the T d e r s  
h r U 6  careex. 
h s d t o E & 8 ~ r a e - m & e h ~ t h a t n c h a n g e o f  thedecidonat 
pntdigm has dum p k  in &e E$ucatiomJ Adminis&m and that this chatige b-ke up 
&e decisional pia9eolw in &e Wnistry d FAution. 
We've dso got rhe idea that a aew decisiod modei was bom with this process, 
dtboirgh it migbt be imprxkdy supporred 
GEQMETRY TFWNINQ IN DYNAMIC 
GEOMETRY COMPUTATIONA1 WVIRONMEMTS 
A ST UbY ON THE gtY GRADE 
On a camputkr L g w m i ' s g k o t h ~  WPWW# PGE) me cm mdse cwismtcti& and 
dmg &em, k p h g  i n w k t t  the &tiot~ ser up This studp. assamed tht by iy a DDGE 
it is padble ta Iwud powcrfuI s ~ k g i e g  fot rbe p"5aml and s d  consmdon of 
geamdc M g e  In b Iigfit of tbat Ezypotbesk, &e theanidy fomw on how stndents 
q h t e  - makq justify md investigate - c ~ c t i o n s  on n DGE md how ti& aiiam thm 
to mdm& geometxic ohjects md M a n ~ ,  to xmke c m j e m  md to & deductive 
mdiad&eraso&g 
A eeackg qxzimenr d o d ~ l q g  was effiplqd, im@emeaad h u g h  a &da& 
h a t i o n  in a 9th. &r das$. The shrdmts d e  and explared r- - 
Da# was g&ed &r& attd pWpmt obserd~ ix  of anideci~' mrk, in dasses 
md in seven t* qisods 
Data d @ s  s h d  that d a s  d e m s h s  hmd pmceases ta tmh &e p m ~ d  
09ns&ons TIrep W p  pidkged &e appeshace of &e figztres aad repmduced 
pequences of o b j j  mnd &BRS they had &encd to be dmg ~ h t  To jus* &e 
mns&m theg mzunly used uup ih l  evi.denm but, h u g h  d k d q y ~ ,  som snidestts 
w g n k d  pmp& of &e &ires d r&ml f@m m a&w. In mws@gadng 
d o n s  their a2tention was mddy at&aad by w h t  hdiey m bat medd 
orietitation to see inwiants d €0 f a r m w  6 a n j e  fn q b o f h g  &e aiisrructiùas 
k e l d w a e f d  t h z t w e r e ~ ~ a t e d t o & e m m & 1 m ~  1,2aad3.  
Th is  sPrrdy tehfoxcts the hgpotfme$i$ tiiat eqloàng c w m m i m s  rn DGE rn be a 
pmdd  mmgy £of the ltearning of p m e q  
BUILDlHIG THE PROFESHQN 
AN M A L Y S S  Of THE PROF€SSfO#At PATHS QF EACHERS RECQGNIBED 
AS "l)iBMPETEHTm M T M  'te CICLO bO ENStNO BA~IcO" 
Ca-ordu,&a PmP Douma Ana Bea~oente 
ABSTRACT 
h r i m  is rhE tubi&m of reswfch wi& the purpose af fh&x 
~ ~ t a u d i a g  of tire pacwcs p0deEIging the treation md prof@hnal d ~ ~ e n t :  af 
ttmhers in Éhe "I0 ado da Ebino U m " .  
T h  phcipai objembe is to b e m  u n d d  the k i s i r t e  facbrs h t  edsr in the 
d d o p ~ . e n t  of a tmge of p&go& s h r Z c  md skilIs, wãirh c&ke sa -te 
&em who are mphd as berag mme p r o f ~ w  cempetemf h o & m  lh 
~odohgyirsedinrhlssmdyis of a ~qualitakaat.rxxe,sirtdinorderm@etdata, 
12 mchw fmm the "I' Ciclo do Enduo Básicon were intemhed. 
Tk 6haic.e af intemkmes mas h& an p e r s d  candtaum with pmonnd 
respwmible for tmimtzg wittJa th¢ Rggjdnal Edwh Auhoriy and Iwitãi ta& 
c r m u d  6th die Ttding hctice hhqqmmt at EEL T h e  resul& hve s h m  &t 
a;cining and devdoptnent is not pmaved as ~~ u F n  &e aaúmuktioa d 
rnmes, m o a  tbe ~quMtiort  r i f  &Wd b l d g e  OE t du im l  sgiIk$ b w a k  upoa 
an- &tíd x e w o n  of pracrks. 
T h e ~ ~ i n v o l v e d i n ~ s t u d y , h í g b ù $ t t d  heimpmtimcecrfbasnigtraimnp 
maad mrH mntmb d k i ians ,  pm,pmvídod b t  these were 4- Ãad productive ia 
temis af fostdrg pEãf6sshnaJ dewhpmt: and ltmulg. 
T b q  dsg ,smted &e fmpamnce af reg& pa$ticipdm, .M m i o u  I&. ia, 
w H - p i t p s  d Teacher's Assdticmq w k e  the Mo-t af the Modem Woo1 is a 
careilnd referente, due to die ImotK1Bd&e it produted 
PALOS, Ana CrisMa Pires 
FAMILY EDUCATIQNAL STRATEGIES AMD MQDALiTIES OF 
REiATIONS WITH KINDERGARTEN 
Cuadht icm Pmi Doutor Rui Cmkb 
Thk shidy was b& a r d  ad queshn: h m  da ko puta chiid's ducation 
ín pexspectlse, how do &ey deveiop his/her educahal pmwss anil how do they b ~ m e  
acquahted d t h  tbe educational instkdan? 
The study focuw rn a 9et of fmdies &caed accorcüng w their conn&n wi& 
three pre-sçhd education institutionq located in &e city of A n p  do Hmisma Wc 
obtaiaed d m  thhygh inmviews with cauples and pxe-schod tachas, thr@ 
quest imaihes m e d  by W e s  md rhrough+ters of d d y  xtivitks, hlled in by the 
p x ~ d  teacbxk W e  analyd md questioned tbose da&, atming m gpptdmd &e 
meanings md jnterp~tanons thar the social aetbxs amibute m rErw acrions md wmgies. 
In &e h t  part of rhis thesis, eomposed o£ cw6 bpters, we &ai to identify ihe 
thaorctical f n i m d  whkh orientated di thc seseard~ and the rçsults* imqration. 
The serond paa, conshhg of six cbpters , ,  aims to intaptate rhe @ces of 
r&on b- &e fiardia and &e pre-school educ~tion hsatntian. In chaptet I, we 
discas some rn&&o@cd q u d ~ 1 6  inherem m q d & e  rtexid x e s e d x s .  h cbapmf 
Q w e m a i r t a + c ~ t i ~ n o f t h c ~ t s í n - ~ p m a i m s b ~  
&e wa~'  tbc ~tudied fmih fnnction and conceive edwotion, *e c h a p s  TV md V 
a~wunt for the conceptiom and the ways of relatibn between hose h i l i e s  aùd the 
m & c k í n d ~ h & t h e d h d ~ ~ m s y a t h e t i z e & e d t ~ o f  bis study 
alldptes€at ítsmaia toda 
PJRES, Ana Luiss Rebelo de Qheh 
PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMEMT 
A STUDY OF THE C Q N W S  ANB TRAINING PROCESSES OF NEW 
PROFESSIONAL COMPETENCIES 
The mtininp of the new professionai c m p m c h  is v i d  today as rn m m d y  
important area in the aaaIysi9 the W m  Tiairiiag/Development 
An exploratorp snidy of ebis problem aa a group of q d E e d  human resaurecs - 
mivmiy graduam - inserted in the liibour m&t for ttie past &e yeaq mals the 
p&aw of ihis quation, and, ia partinilar, some of the developiag processes of time 
cumpetencies. 
From the Educatiand Scimces/Vocationd Tmining side a p u p  oE theoreticd 
firunrwbtks md vocatiad s~pegies were deveioped g d  towards m h h g  
processes -temi on &e person and recognking the fudmmeritai in-t m the 
&on by &e indiPirhials tbat &e v o a t i 4  íadng is inw ia a persod project, 
being a part of their P d  DmIopment. 
From thc Mimagtment Scknces side, md namely the M u a g m m t  af Human 
k u r c e s ,  the Coatinuous T a i s  seen n& only fiam a &cal md professiansl pokt 
. . 
of view, but &o in wms of rhc new transvcrsd competencies, Itading to &e persoaalruag 
of that m t i o d  traiorng and to thE justiíhtiúfl for a ~ w u s  process af Profcsaiod 
~ e v d o p e n t  
Although cbcter izõd by diffment Joga, *y's 6bje&e of Á&t Vmtioltal 
T&&g and d x  objectives of &e Cantinuuus Pmfessional Training cotriretge on the 
cancept of Persod and Pmfçssbd Drvelapment - 4th the p o & i  h t  this conmpt 
wiü lead ta the owxmming sf the pmloxes md adiguities of &e p m t  
Morsovm, this concept brings n w  &deages to the reor&atioa of the academic 
or professid Intiai Trainq, so tbat it can combine wi& tbe conánuoua pnxess of 
Persoaâl aPd ProEessiod Ddopment. 
RIBEIRO, C r d d e  F v d e s  Cdd& 
RELATIONAL DYNAIWICS BETWEEM PAIRS OF STUDENTS 
A CONTRIBUTION FOR A BETiER UNDERSTAHDING OF LEARNINO 
PROCESSES IM PHYStCÇ USIHG CóMPiJTACIONAL MEANS 
ABSTRAT 
7% study investigated d e & =  the 1-g tnvhmem amted in thc h s n x i m  
was, or not, a p m h i  haraing ~VJronmenr, m e i y  rbe cumputer WO& done in n md 
g~oup, whg specific asofmwe, worbheem and &e supmt of the 
Xt hs &o uivestigated & d e r  h reiationat dgnamics which have bem a6hshe.d 
bemen &e Wmnt pairs of pupfs, smne or diffcrent sex, md irshg comptatiod means 
trs idiurnced rhe h m h g  pmcess, 
Tlie methadologicd p h  usa3 in rhe study tp inves*te &e lamhgaairoament was 
a pre-tzpdmrntd ane, whmm for the investigatim about the d a d d  , d p m h  dtrw 
oboisrvatioa and semi-direckd inkixiew w a t  usa$, 
h &e s e  that Eras been dom an &e dt iona i  d&cs betwem ihe difhmt piaira 
of pupits i r h  bem d g d  &ar the dm"gp usd  by e&& m e  h the a c w m p ~ a t  a f  i 
speà6t task ww tWErent for e& paV of pup& m d  w a  directly &ed q the &namies. 
Abom &e innuace bt &e &ttod dymttiiiçs ekblished bcrweeãl the difk-t 
pairs of h d e a t s  haa in ttie lamhg pnocess chefie w m s  to be s i p s  h;rt it is ai teal f a a  
A n y p  a áeqm shsdy will Iaave ~ be dom. 
SANTOS, Mar@& A m a  Naguh  h r i m  
THE DALY UPE OF FEMAE IEACHERS 
A CLINTRIBüTJQN FOR THE SUW Oi Ttlf RELATWB BOWFEN 
Pf3OFE!UUMAL LIR ANb OTHER FEWALE f EACHERS' DthEN810hfS 
ABSTRACT 
This is ri s a d y  about &e day to day Me af fernale tearbem Irs goal ir, to cunttibute to the 
undersmding o£ &e hmdhg of the profeisshd and attiff aspeca of &e fmale wchm' 
Ue, takhg hm ricmunt &e "use of time". 
The &sue èw1ves @und d e  iochidwl as s d e r ,  f a d e  &, md jt is xidin the 
~ o p  of the thearculd and scientifie tmnsiritrn oE &e p r m  day. 7lmmxicai rhernes 
are appmhed such m, the te* kareer, the different smgm sf peisomi, f d a x  and 
pmfessiod Me, as weU as ts identity of women. 
The merholoIogy appi.iad endeavours to obcain n cornprehensive, sound and global approach 
iike &e bibgraphic sart. It uses a questí~make, a %e. af time1' registrsidan book, d e s e  &e 
mords mtered are ctassXed a ~ c o d q  tu &e prcdehed five categaries of time, 4 
s~-af imted inmviéws, Tnis empirícd investigaiion invoives seven female teachem of 
bask ducatioa (2- 4 3' cycia) and secondary levei scha~l, of W t  age poys, ch4i 
smtes, mys of E aad teading stobjects. 
Tkre analysis of the Ç ~ ~ I I S  xeiies on &e prinçiples of rhe cóntents analysis. It d& three 
qeriences of time: 'tnornan time", "time buiiding up" md "enceiknt rime" to enable the 
undetstanding of &e p m c ~  of the burkhng up af "a ~ m m  m d d "  d the day to d;ry 
He of m e  of the enwhed mchers. 
Thk shidy mncludes whh some assrzmpàons about &e &y to day life of the femrrle 
rertcReq quesrions abmt d o a 1  and the "feminisation" af the frnrfesiori, as well as zbaut 
the i ú n i ~ t i ~ n a  and study pdbilities. 
ALEXANDRE, Fanando Manuel da Silm 
ACADEMIG SCIENCE AND TEACHER KNOWLEQGE 
REPRESENTATIONS OF SCIENCE AND ITS LEARNING 1N GEOGRAPHY EDUCATION 
Co-ordiriatim: RQP Doumrn Maria Manuda MalhWo Fetreíra 
h g e n d  terms we can sxate that there is a strong rthtion between the epistemolagical 
perspectives defenda3 by &e sciatific tcomrnunity of geograph  a d  &e guals, 
educat iod objectivw m d  bzaching method$ de&& in the field of geopphicai edncahn. 
Neverthdess the analysis of teachers' ins&uctiod pl&g and pradce show bt those 
r heo re t i d  pfxllciples are bady  implem~nmd at school 11wel. 
The c w d  fonis af this investigtion is to undersmnd the h b g e  b m e n  &a' 
belief, spstems md sdrool p m d e .  It  is roa& in tb.e bdkf that comepts about &c mtme 
a£ ablY of howledge underlie decisions b it shodd be tíiught, how it can be undecstood, 
h w  it; can be used. 
Tke rem& methods included smi-stnrctured intewiews d &E a d y s i s  of both 
insmctid p h n @  docummts asld t e d n g  m a d ~  The data were d y s e d  f~Uming 
the pinciples of qdtative rnethdologks ta examine &e consistencp af rhe t e a h s '  oral 
statements r-ding thW a r t i d t i c m s  &OUQ Iearniog and tmchtng in genad, th& 
midations &aut the name af scimce, md their phmhg of teaching scimce. 
The hdmgs  iadicate ht the t e a c h a '  beIiefs h u t  lmmkg and teacktg in general 
are more signi6wt in theit instnictiod pl& h tbW b&s about the aahife of 
sckme.  'WE implicafions bf tbese and other fia&gs alm to &e n d  ta explore the effccts 
of &c teacheh's exprimes as a smdent. aad a Wtiwer, imd to &e diecr of pre-service 
and in-service prqpms that mmay have p c i f i d y  t q e t d  beliefs about tire n a ~ t  ef 
scimce. 
AZEVEDO, Maria Manuela Duarte de Oliveira e 
LEARNING MATHEMATICAL EJTIMATIOkl 
A STUDY FOC.USED ON THE *z@ CICLO DO ENSINO BASICO" 
Ca-ordtnaton: Pmf. Doutora Teresa Ambr6sio and Prof. DsutorJos6 Manuel Matos 
ABSTR ACT 
This srudy f o d  ~n the lemhg of madmmtic e s W m  in &E " 2' - Emim 
G c o t t  (2nd Sw 06 Compulsory Schoolhg çoireçponding to Y m  5 d 6 - a g ~ ~  10-111, with 
&e putpose of mdersmding the prcacessis -ued by tbe students whm thgr produce &mates 
in dx c h s r o m  mntext, and d thek attitudeg and conceptions tmmds estimarim. 
The merhodolagy used was one of a quaiihtivt nature, by r e s d g  to dass 
obsemtion, interviews, cpationnaires, informal conversatians and &e gathkg af severd 
~ ~ B ,  in a class of Yeax 6, kom Jmu&ry to June 1995. 
In the comptional  estimation, severa2 processes were observe& reformulation, 
cornpatison, W u o n ,  and compensation, in a demeasing order af fiequency. The process 
of reformulation, which í n ~ l v f s  a lmver leve1 af rnathematic kaowledga, was rhe most 
frequently used. Also evidmt was the srudenrs' tendency to mentally apply algorithmic 
cwmputational prosedutes and nat to used a great vanietg af strategies. 
In the measurenent esrimation the followhg processes were identified: unit iteiation, 
comparisoa, use uf subdiwision cIues and squeeziug The choice of pmcess seems ta be 
&tad to thc ske of the subject for estimatian. In this M of estimation &e students 
showed na diffldty in using certaia bençhmarh previously lemt 
The students considemd m estimate m appro9imate mental campuration, and 
adrnitted rhe possibility of e m ,  which hey faced wíth a posi~ve aratude. They ~m 
~~ this fact as one of &e a d v a n w  of estimation. For some, estimatingwas easy and 
hst, but for m 6% prcent of the snidents ít was a cüf3cult con£wing pmcess. The 
majority were more successhd in measuement cstimation, whch they cansidered easier, 
In gmed, those students shawed f a v o d l e  attirudes tawardç estimation, rmgnhihg 
its hps t ance  and use, and c o n d d e g  thar it devel~ps mental computatiori md tkkbg 
But, for &em, ir is more impartmt to know &e ruim md &e aigoittuns, because Lhey are 
also ntcessary to &timauon and they i ~ c  more often used in m a t h ~ t i c s .  Pínially, for &ese 
simdents, to e s k t e  is to use mrhamries h everyday life. 
SCHOOL CULTURE AND INTERACTION WiTH FAMILIES 
CONf RIBUtlOM FOR AN INVOLVEMENT OF FAMILIES IN 
SCHOQL UFE - A CASE STUDY 
Co-~rdination: ProP Doutora T e m  i4mbrOSio and 
ProI Dourara M& Tmsa Morais de O& 
h raodem sodeties &e h n d y  devotes the educative dutieq whlch have bem given to 
it by tfaditian, more and m m  uncèraidp ti $pite of r e m h h g  as a resource of 
comemona and intmctions. The diallenges of modemization h w  inwduced chmges in 
&c patnarchd d nucieat s~~~ oE the f d y  md, h tbis way, it hrrs e n i p W e d  the 
underdedopement oí the affective dementa of the puth pepsonaiity md Uiaeased the 
educative respanWties of rht s&ml wbich is tephciag the family in the mb of building 
up Citkens. 
If, fiam a t h e m e ~ d  point of wim, &.e advantages of a &c cohboratirrn h e e n  
school ànd W e s ,  througb a cmsmctivq opea md consmr diaogue seem to gattaer a 
more or lem genedzed consmsus, the W g  reveais i ~ d f  pdoxical md tha dialogue 
has bem & fwbie and sametimes non-exiscent. 
Poiiowhg the wmh af BRROWPENBRENNEIE (1979) DAVIES et a i  (14)8rl), 
BPSTEIN (1987,1992), HENDERSOM (l987,1994), MACBfiTH QS89,2990) COMEB 
(1 9881, SWAP (1 9901, bcmea iiitherç, it is impartant ta dse &e dwrs &dit by m e  m w s ,  
c m  en~omage the Çoming in ight of new educative tr-s centr&ed in the pamimbip 
betmeen teachem, p m t s  and &e m d m  of &e c m m d t y .  
In the present studylwxk, m'li trg to understaad tlw rdationsfiip bemem &e srbrxll 
md &e hwlits smrarig from an d y " s  of the sshwl system. We want to c d t  
ttiomnghiy Lhe uadêrstãtidhg abmt the w a p s  the ~chool cul6Ure -&e w4de of d u e s  aad 
ttie shated rneanings persuades the processes of e n d b p h g  and particips~ou of the 
familiw &E whmI Me. 
Tht tese& of emiaentIy compr&ensive mot uses the qualirative çmdy çese as 
m s d  &dobgy me gathering of ínforma.tion taok p h  ina 33asic School of semnd 
m d  third cydes in a snburb af bbun MmopoIitan nrea (sou& side of Tagm River). 
I)UAR*fE, kifatia Isabel Prata 
SCHOOL AND PROFESSIONAL TRAJECTORlES ANO 
DRUG ADDICTION 
A CONTRlElJllON FOR A N  UMDERSTANDING OF THE PERSONAL 
PRODUCYION PROCESS iN YOUNG AbULT ADDICTS 
Ca-ardinatíon: R o £  Driuwfa Teresa Ambt6sb 
ABSTRACT 
Ttre objd- Bf tHig studp is to undwmd why sme dmg nbus<w that ahrxoired 
d u b g  &e c-o af theh hm, pabmtid capactties for p m d  &tnd pofesgid 
achiemmmt, wert nat able r0 devdop -e- ap%ities, or-to we Phem m -te a p o d  
lik pmjm wd, rn &e eptlmtry, otganbd &en~se!ws in n defemhe w y  whiçh is. at tbe 
m e  dmq hmctiue. 
Ta i& thb pbjdve our mwch waã: fimmd on rhe s&al d pmEesM h t c q  
of djects,  to appr&end dx pmw bf p& Sarmatioq rhe&tion&p.rfieg ser 
up múh M r  apadfk and with &E fornative &oament, 
The Wts sf ohe m d @ s  uf ,f ma &&t& suggesr tbat ia &c schwui and 
professiasid hisory ãf our subjms wme.questiano m e  central, mmdy v o a W  mi 
~~~fessisnmcl dmb, quw far a u ~ ~ ~ p ~ d  tãe ~ W S P  feri t.ec@bn, ari$ 
by &e d e r  of the subject apacities. &mhg dmgs s$ems ta ratwv$a p&& in die 
pmrm a£ idmdty fmmatkq &ee kgbh& n wy of gemQ sh&i&y5 lnoshg tizis 
&&a &e d&apmentdmnads were &.n& ia ni more adult - 
FERREERA, José Manuel Arede 
THE WORK CONTEXT IN THE LEARNINGITRAIMING PROCESS 
A STRATEGIC RESOURCE OF EDUCATlUNAL 
PMCTICES - TWO CASES 1N ANALYSIS 
Co-ordioation: ProP Doutora Teresa Ambrósio 
ABSTRACT 
Wi& &e çomplêx úamework of the mçtaT d econoaic justifications çd the 
connection b e e n  school and iabor, m e  foresem a number of trends ht premam &ar 
pasit and, e m -  the demacrathg chactm of Meq, as well& &e  input fim 
nm work Earms, search for h fouuding gounds oE a desipable axtkdatioa, 
Hmmer, wlhen we dei. to that cconnwtion, the fonzs í s  on the " s e & r ~  af 
bsrinmiental &%sn - t d m i c d  competencies of in tegmb 'of y o u n g s ~ s  into &e 
adultworld, on &e &se of cornpetencies *dai by employem 
Anothèr a p p d  to rhis tomeda is to "'hmduce" iabar in school as an 
oppominiq to vaEne its educatimal pomtial, rnobihing it as an elemmt of e.end of ehe 
s h l ,  t h r a d  the impiiuf m e f t u r ~  of the &o01 ta i& i t s m n t .  
Ang sf ttie approaches wouid have to go thm& the aErmatioa pf zl 
issmrphim b ~ n  school anci mrkplace, both tegatdmg goals and &e &ct that minhg 
neeessitks sre diredp related to pofdssionai l& 
A di@-t pmpedve stress-es this appwarh of s b d  to tbe labor c o n t ~ g t  as 4Bdual)' 
Ir ia stnichaed by the rerognitim 05 the udquenas of the s c h d ' s  &&e aubnomg wd 
the khaf caatat.  
'T'his rt.iatiiing smtegy, nor ody gnthers in one *e educratiod adon  both genemi 
and t&miccal/'peesdd trabhg, bfit &a & for othr socid acmrs ta perfdrn m 
qliCit role in d u d o n  
Itishrnwihhthiscwtext-thereqqitianaf tberebatinemmnomyof d a m a - t b a t  
&emtexraf l a b q a s r n d ~ ~ m w r w ~  asapmdipforpfi&wialschmIs, 
Qur pmject i s  centered on &e & m e  of the connectim htween d o o 1  2ind laboz a4  
b u g h  it we seek to uriderstrtnd &e ulpurb@e hba eriviromnmt to the I d d m b h g  
process within &e scope of profess$r>d e d LvIig as bxkgmud &e wider 
W b l e  r&ruitls h e n  &e duqtid~d íind economid spstems. 
FRANCO, Akedo Jose Barrem Iieal 
TRAINING PROCESS AMD DNELOPMENT PRQCESS 
A CONTRIBUTION FOR THE UNDERSTANDIMG OF ATITUDE CWANGING 
PROCESS IM AN INEGRATED RLIRAL DEVELOPMEMT PROJECT 
Cp-mdhati~n: Prof Doutora Teresa Ambrósio 
ABSTRACT 
?'bis resmeh pmject fwuses the: issue af the *e of artituda r@g &e 
iategxaped niPiiI devdopmeat. The &mge of attimdes Iqs a p t  ncmdity. The m s m  of 
that siniadon is &e iinpomce that the a t h d e s  h m  in de- the humm behiour, 
md the Eaçt zbaf t bq  ate preisent itl most of the aosweis ht a ~ a n  g k s  ta the stimdus 
that e e s  fmm &e mdde; aiw i& hportance d&es &e pmit s p d  of socid 
c h m p  m d  the w y  they are spread aii owr a i i  Mety s-m The sW chmge5 ahlige 
peopie ta c b p g e  && h a b i ~  & bebavbuts in odet m s,&c m$ bsn~fit ks best way 
possible from Fhw enviroment The E h m p  of beh;ivburs a* take plnice wheo rhe 
'~~ttitudes hve pmiowly 
TXhis woík aims at a b e m  unckrsmding of the &@g psocess -ma= speeBcdy iri 
selatiori to a ddopmcnt  aode1 - and in a sitiraáon when a pershin h imroIvcd in a &g 
pracess with tbar 80-4. We h e  o u r ~ ~ ~ c h  on dielr own perqtian of the prmess h oder 
to ~btain &E mosi c o m e  p m p e c b  
The rne&odda@ Ems a pditatke WÍ thc seinidhtztbe @mim to calkxt 
one'a life stoq AI1 thk m a t d  was dready subdwed to 4 c m n t  mws in order ta 
identEy the baseç of &e a W d e  fmaãtioa Aiter that theattimde has b m  quantifid in the 
p-t: as well as in the past in pder to i d e a q  &e -e. 
%t &age h s  bem çinrsd by both e x r e r d  p m x w s  - q d y  traíaítzg corrrses bue 
dso the sadd chaage i& - a d ' a l s a  h a i n t e td  p c e e  of dpis and r&&n about 
o n e d  and ttse eqeriences h t  evayam haa l i d .  TO m&e pmsible my chmge Ln relation 
to an abjat it k asentd  to have a~cess to ptedseInfof~tion abaut that objete and tbk ta 
Wtate h t  the t h w  is gohg M operate in posiiiw way. A carrect, actual, complete 
and accesdble inbrmhon m m s  to be a smng b s i s  to p o d  W s ,  md these, in &t5r 
nun, should gtcwide Ohe p u a d  &r c k a n p  
MEDEIROS, Rosa Mirh Aimeida de 
CLA8H OF CULTURES 
THE GfPSY CHftD 1M THE POWTUGUmE SCHCiOL 
TI& studp &xa1w w tbe vn&on&@n o-ed by &Te pmence 6f g p y  
&ritia in dools.  Appmad~ed fia .itrr a r i ~ ~  p ~ h ~  af vimI m p W  m s  
p h d  oq an + ~ a b @  intérpmeip9 af inter-dtmil &dons, iux emergiri$ hmr in 
Fortu&, the cmmtq's souw whm mulacnlniral$ptwed on &e last demies, cmmdy 
errpeii&"ag aodai problems btwcea g m n s ,  frsm Wereht d-. Eyttural 
~ d a W r n  4 gur B- paint, we m m  ~ i n  to dirhoffithy b e m  d i f k m c t  d d  
&wm&ty IL ie in the smcept of reltstiviy, wb& implies c o n E r ~ M n  and 
cpnmani~01tiar1, wd l d s  to &dq &at thk W-,is m k fmd A$ a @% thjs 
rnay k h q p t e d  iuto teadkg htituums,  ou.^ an i n d d  pmpective in 
~ d u d ~ n ,  rhis net g ~ d  toarards &ny one set: o£ pu@ in pd& htat the s w b t  body 
as a whde. 
The h e£ d j r s h g  &#o1 dture i5 to phpoht the r n d t i e s  h t  gypy 
gn&g fiom iui, i i h i~ , . hd i&q  ma-Wdiiaustic d non-ccqmitive bwuad face 
as attrdents 
Fdd  wo& ms d c d  octt at 4 p t b q  s b o 1  l a m i d  in a dghba&od of hvom 
where c u l d  wty is v q  much a ~ e s U q  A p  b m  tha &&d ~T&&OPB dis 
!aei#h&oad iS rtISo idd3kd by Ggrpsie.3,  tende%^% @ddlers . e d q  th&ig?rres a.t f& 
W d  &w of mts] aod &iam. 
Gen&$d .aaal$s uf' the life history af thw dddzcu &M us m pinpoht &e 
d i % o e s  bm&a tke e y  md son-8;yrisy dhml Wts of this case mdg. 
We fowd & a g e s  at .t s v u d  twd h the e W c  p u p  due w m c W  
s@r&on. W Ò b m d  e+it m a c t  bemoen Gypgies in the nq$bwhod  ai&+ 
this was nm &&-e isetwm G p i s  xnd pegos fnãmegkm hy G@&% t6ngfl+&), 
whwc areas are, gmediy s@g, &&ct. 
The bekvioixx md intemchn of d j e w  (@e &iM& at the schaoi), b& ddh 
their p u p  and in d a n t a t i o n  wi&~ &s, ww tbxe f m i  pokt d ifs wmk. 
We observa$ seved siwtiomis of @cit conflicr, enabhng us to classify &e d o u s  
social s t ~ i e o t y p e s  .pYithul the schaol mviramnm. 
If we mdyse &e r&tionship bemeen the and d o o l ,  we can canchide tbt 
s d  infeg~:&n is &xcdy proporcional to dtwal and familiar iiltegration of ddke.n. 
Asaresrilro£ Ehig,Wècmsayht&e b m e r t h e c u h d a n d ~ i n t e p t i o n w f  
non-gypsp chiidten, &e b e m  th& pgress is ar schml. On fhe other h& gypy chddren 
w b  aire d t u i d l y  md m d y  integmted dmv lide pmgress at school, since &&r d m e  
daesn't d u e  scHioal pmgress; heiir social in"gradoa shms itskif in o&er wa~fn 
MEME=, Maia Teresa Pita &@o Cadoso de 
TRAiNING TI-IROUGH EXPERIENCE AND 
THE DNELOPMENT UF COMPETENCIES 
CONTRIBUTION OF Ahi EXPERIENCE OF RESEARCHTiRAINING 3ASED ON 
THE ANALYSIS OF NURSING PROFESSIONAL PRACTICES 
Co-ordkatioa: PsoF Doutora Teresa Rmbrasio 
Eduçaíim is the cafalsFst fcw the b & g  s ~ q i e g  It is Irep2$S&q to inmt on &#$e 
thrmgh. 
Ncrwadays, in adS: Acation, &e a h  is a self cmcept, Um af the hhires 
o£ &e I ~ B R I ~  prodaitaan in a sdf leamíag dpmút &e aperieotial: ~ ~ g ,  h a t  
emerges today.as a m w  pct ice  in eduatian. 
h nmmg, rhe q d t y  af cate ia a must Nurdiug c9mpehncies are v&ous gn$ bave 
bem develapd a l m g  &e &a. Thm-ase aew d d l a g a s  in nwing at each moment 
h tarda ro amwix &e'* c b m p g  needs, it is to overcome &e w d e d  new 
p&{essiod qnqmncie~,  wh5& ~ a y  be mmfim&.and uspd in various cmtats. 
The presmt umrk is rn eqloratmy smdy, nrlth haspitd ntrrses, a b t  +mtial 
karniag a p f e s s i d  exp&enc~ It de& witb the c o ~ b u n o í r  E m  the mderstanding of 
PEDROSO, Maxk Helena Mendes 
THE INTEURATION IN PROFESSIQNAL LlFE OF 
NURSINO PROFESSIONALS 
A CONTRIBUTION FOR THE STUDY DF THE PRQBLEMS 
Co-ordination: Prof Doutora Teresa hnbrbsio 
k e d  witb tbe hct that táere is a !kbg vf insatisfadon ffam bu& new-grduated 
nu&$ and s d  a s e s ,  ~~ the confikt between thcir inicid nur* ediication md 
fhc w d  d d  dues  md p d u m m ç t  qukernents, a study was conduckd in d e r  to 
idatify m e  bsiies which the new-gradmtc 9umst as Etmm able ta condition their 
iuqcatisn inm nwbg  practice. 
This is an m p h t k  study, whi& purpa6e \ P ~ S  to bbt$iu m e  con~butes ta &e 
dwe30pmmt of toII~tbomti~n berweea nufsuig-schúoh and health imtitutbhs, in order to 
hpmve the nm-pdtliite adaptation foz &e e n ~ p  into &c ~ r k w a r l d ~  
The smdy fam the ophns of 1% nem-&wduated n w e s  who ijnishecl h icd  
educa& ( b a c k e a t e  de%rm) four uid +.h& pats M* from d i ~ e w t  
officid n h g  s&o& in LisEran. 
A qiiizs?5om&e was apphed ta oh&n data com& wieh &e tma dlmentioa;s 
esbbWed cwcemkg this rherne: 
- wlucatinnsil to-e: expctíitróris an num prep;ttion nnd nume profmsion; 
ddopmnt  on mgnitianal m emotXonal ata ,  psycho-motor a W  
- prafessional cwrse: new-graduate's ''oml'  facto^ wgnimtiodl'~ fama 
- wrk's c o m  
- w&s organkahm 
ln &e coaceptnal stnicture we made ati approach to the "mlity cho&" studies 
(portugixese aad forign ones] aad tb &er aSpects s& 
- iaitial eduçation i m p m c e  ao the ítcquiJiuan af mgnitiorintl, emotional d 
psycho-motor ddh; 
- petfomianct Werfemg famxs - mim& with the new@uaire d 
with &c arganbrionk conte* 
- Lnportance of .a reflexive pmçtke by impmw non-scbdhg acquisitiaas ,aad by 
develaping technical aad noa-technical cornpóre&es. 
The SW/PC statisnd p m p m  was mplciyed to t he  dah andysis. Rlaan-Whitaey 
test, Cai-Square test 'md test for Egrislity QZ W m e  camputd as weU as h Sparman 
co&dod coefi,t, 
From-the remh we can psint  OU^ &e foIfowing conclwions: 
- nost of &@e nusseri wee ht iniW e d u c a h  generaiiy canixibuted to &e 
acquisition of copkional, emotiod arid psyco-motar s U s  wl.nich hdped rheir iriitid 
probsiand Me; 
- most of fiese nurses a p e  that issues c o n n d  with w o ~ k  oxgdration ran he 
c o n s i d d  as tIrt mii~ obstade8 fm thelr in-tioa in the mrk ~ t l d .  
We made some wn~d&onns about the obtained &ta md gave some mggestionr 
about future prmedures for r&. 
TW GUBJECT ihl TRAININO 
THE DEVUPCBEW íYF THE sTUDEW/CERSON WlTHllil f Hk CBMnXT OF 
THE PEDAQUGICBL RflWT10N 
Co-ordiriation: PraP Doutora Teresa Ambrósio 
ABSTRACT 
The S b o l ,  while d t  oF&e dumamal ayskm, rakes part of rhe mdmt $rowtb 
poeess, rhzou& both the for& arridum as weli as &e hídden m e .  
h d e  &e Schaal, mda an mqgcebmc visim a£ &e pedagogd a&$ &e 
fornative process develops writhin the inmpmod &tiaa$hip btxween d e r  md 
student. This &tionsb;p dows iind e m  the appro@tion of the emergi% sense oE the 
s h r q  already liwd a p e r h c e a ,  
Bp cmmbg the apprenticesbip in the studmt throu$h hhg, mdyshg, ~ontcmplahg 
m-ul $iscmsing cases, h ac- mdjur W o p s  perscrnd relatrorlul, social and afkctíve 
competencies called third dirmmh comptmcies that, by lea- to co+&e aad 
t e c h d d  me$, are pmdipd of ti& pirrs~nd develapment, 
This sbdy is a quditative m ~ ,  wlth a comprehmsive mroach, bt~ased an the ~eading 
with a p h t n ~ l o g i c a l  oziendon of &e le- j o d  of rim femde shidm~ of the 
swnd ymr ah Nwkg khml, in Fediatrics N m h g  tddq 
W1th this treatirie m e  intends to understmd hawc &e s m k a t  becomes a person and 
intends also ta identify &e ~each&s &tude &at brinp it &uuk síoce hcqumtiy w e  sees 
that oniy &e student'a inùencct is caiied ta aIce paxt h Ehe educatiod p r o a  
kamhg  j o d  revded to be an iadividual pedqpgial orientation insfrurnmt, as 
w d  a~ a mear& instcumen~ sina L d d  ta idmtify the pto-se thatlenid to the f d e  
$tudentls clevelopment process aad to the amchds mimde that made ir wsp 
THE INSEHTION 1N ACTIVE UFE OF 
HIGHER EDUCATION GRADUATES 
A CONTRIBUTION FOR THE ST'UDY Of TU€ RELATIONS BETWEEN 
EDUCATIONAL, TRAINING AND PROFESSIONAL TRAJECTORIES AND THE 
COMSTRUCTION OÇ SOCIAL ANO PROFESSlONAL IDENTiTIES 
ABSTRACT 
Ia tbe presmr wcid a d  çconomie mnw't, chmcmised by a growth cPf 
unemp+m~t md by the r&tion h t  bddbgaa unksity d q p e  nr, hgix c o d t u t e s  
a d e a r ~ ~ a n e a s g ~ s a n d r e a W i t y a f m ~ ~  tlreInwAOniotbe 
m ~ U T e a f ? m a e ~ ~ u ~ t i y g o t  d & d ~ 4 m b c e a m e a n i s ~ d  d c b a t e a s  
d as of res& zeflwtian and d a 1  andysi~~. In tbe fidd af &e Sentes d Edwatiían, 
t h e i n ~ t ~ & c i a ~ n i n  Ibei~cdvelifehas b o m ~ r d m n ~ p o i n t í a g t a  
&e need of q r r e s h d n g  md ref lahg aboot the dationships and li& hmen 
educadati/- snd job%  em. 
~ 4 s , t h f m r k i m d ~ I n ~ 1 C I - e f ~ h s m ~ l a r % r ~ ~ ~  
atcempts to mdute ta the stiidy a£ &e t&bm b e m  &ca&naI+ mbbg and 
pmfessiomi p a h  and d nuid phss iod idmtiy huiIding processes of @uam 
entmiqmrking iife. 
Hmeh #re @sed the c w  af fonr groups af p p l e  dm gGt a degtee ia ehe ht &e 
ycrrts ia ~~~~t (murse on E u k q x k i s r s  Ozganidw and hmgemmt at b t i m e ~  
S ~ ú r d e ~ d o T r i l m a l h a e d a r ~ a a d m u t g e o n E n ~ ~ t a t  
U U e  do @&o] 4 Computer Sdmce &smm Eq$atx&g md Csquter 
Sknce at Unhddade do Minha and Compm k h c e  rtt h d d d e  de Cíinaas e 
T ~ ~ & U ~ d a ~ ~ ~ u a i a g a r n e t h o d o ~ ~ ~ W t a ? a  
d k k  phrtses of empkid resead~ The h t  d these p h e s ,  of a  q d t a t h  
w% foam H on &e srwtd M&t@ ~f &e iw&uon ptaccsses rhe mw 
I& 9ad e d h  us &e kk?&cilaoa of g t n d  d e n a i a  to h set o£ inqudd 
. . didu&'I%e-ndphase,of a m o r e ~ e a t i v e n a ~ ~ u s m a c c ~ ~ E o r t ã e  
dynamics oE &e in&n prows oa a more persod levei, í w d h g  &e tensions hetween 
the stnrctuxat condiEoning h to r s  and those relatiq b the persond stmtegies o£ 
índividuala 
EVALUATfON IN TRAININQ AND EDUCATiON 
CONTRIBUTION FOR A REFERENCE FRAMEWOAK 
Thn mncept of evaiwtim m sduwtion for a iong time, restnaed m &e 
walurioe of srudcp~' knawJdge 
Ewhiaaon wa8 SgnDnpOUS +th ' m ~ r e m r n t ' .  The mmWhg of OU-S 
was wed to çheek ihe swciss or atbetwfse of edocation or duxtiw sysbns. 
Inttieiightof mwcontem md newnditheooncep~ctiangesin&e siunewayfhat 
d e l s  UKI evaluation me&& &an@ and s m e d  to hcus on 6duation pgxammes M 
mhhg d o m  The cmmpt of d u a h n  mhd so it could abrace tbe "study o b j d  
cornpkxi~. 
Ia &e fdd a€ eduatian and ia an edwation $pmn wi& strong c e n d k e d  d m s  
asid tendeacieg ~ E o d  sd~oob emerge b m  Ihe pamership of the edwadon sysum 
with &e mcd and cconomic sptms. ThXs pattnmhp hiroms tbe áh&g of projects, 
dwmakl bqrtbeiruniqumss, & m t h e g e  ~ n ~ ~ a r n a d e l  t b a t w b  to
maio& unlq wi& the d i v d t y  T b i a  cbezsit~" continues to benefii f ? ~ m  the prindple o£ 
aumnomy bemg set dosm in the.&shiort. 
Our r e s d  pject ckds with &C p m b h  of duauon in the of vocatiod 
&h T h u g h  it we wiii q m understand the tepmmm~ons of piimcipts at d e  1 4  
o f ~ m t i a n d a t ~ l d f w ~ ~ m t h e p r o b h d & & n .  WewiUdso 
try to buiid a referenee hmework that iategma &e a c t a '  interests 4 d w s  in tbe 
d e d  com%L 
FERPUNDES, Maria de Lourdes Venkrpa 
THE CONCEPT OF DERlVATlVE iN COMPUTATIDNAL 
ENVIROAIM WTS LEARNING PROCESSES' 
AN EXPERIENCE ON THE '1 ZM GRADE 
Ce-ordinacwn: Prof Doutara Teresa Ambrbsio atid e ProE Doutox Jose de Matos 
ABSTRACT 
The prewmt stadg ~ e d  to understmd the pmesses involvwi in learniag the mncept 
of derivative, iy u m  a teaci-hg -t ~mphzrsizuig experimenmtian md gmphic 
visdhuon,  in COmpl l~ t iod  conms, md h a pq wa& enpiroment 
The objecmte was for s-ts to widmtaad the concepts &ed to dechaUes 
thxough explQgog &e tmections betwem mddpk repmentarims, ias& af &e mtre use 
of d e  compIa rui= of c d d u s .  
A w c h q  expa imnt  nietbcdolagy was lise$, hplemented tbroqgh a didactic 
inwrwnrim which b k d  h blonpjng m a 12th @e dass, in 1995. 
The "Graphic A p c h  to the C~JIACUB'' s o h  was mad, which dows one to 
v i d e  the s u c ~ s i v e  s-ts approachhg &e tangem and ais0 t~ to&p graphs of the 
funcrion d derivative hction.  
Data was cokcted throagh: (a] wchuig eplsbdes; (b) audio iind vidm recordings; (c) 
M e w s ;  (4 d ) s  observation; (e) qudonmks; {(f) snswers m the mdEçheea and m 
quesáons of the eeats. 
Condusjans wete that shidenúi use swtq$~% we carne to cdi geomekic (pphs  wae 
the *ged emimnment of salvhg the questions and piesmted information tht students 
de& d t h  by using a motion-ladm tetminology), d y d c  (students d k t s ,  rules, fornulas 
d h m s ,  pnd used a mtíc wmjmle@, with no p e n t  ronn&n ~4th Ebe graphic 
repres~tation) sind mked stmegies ( w k h  hked  both). 
Most smdents built the concepts by cstabItihing qptapriue c o d o n s  Lietween ttie 
rnultiple qreseata&na. 
The Mopment  of &e activitkq both in grwp md wkh &e M p  af the mquteq 
led students ta cooperate in a somd d eE+ mznner. The exdmgc exchanl~ef ida% inside &e 
groups led nat d y  to o betm M - t i o n  of tke coacepts but dso to a cr~nfrofltathn of ' 
different mcegies and to the developmepr af dect ive  and ~ a t ~ ~  skik 
GAMA, AnaSnio V a i d w  wxg& 
PARTtCIPATIOIU OF ACTORS IN CONTINUOUS 
PROFESSIONAL TRAININO W A LABOR CONTEXT 
A CASE STUDY IM A QUAUWING COMPAMY 
Ca-ordination: Prof Doutora W z  AmbtSsio md 
ProP D o u m  hh ia  Tema Morais de Oliveim 
ABSTRACT: 
Z n m a d e r n s d e á e s a d ~ t i o a / ~ ~ ~ ~ p ~ a ~ & a s k a s  dedopmt is  
ame& The ~~ af mdembtion h M &e inda i ths  wi& fomiatitte 
pro-sa in wmbg c a m  taadqntwpmqpnismsin h develqrnent of ncw ddh 
whkh 1 4  tkms&ea to a respâmibiiity, ~monorq sad coitabmh.  
Em41 q n s e ,  h @dar, reatims the fact tbt its f m t i v e  respmibilitk 
i a . ~ a d i ~ e v n n ~ c s M h e r ~ ~ i n t P r W ~ ã w r a s l c s .  
Tahg a c c m t  the mmke& &e coqxtitiveness a d  fhe dema& for 
+ t y , a m q p q ~ f  q u a l i f p g o ~ d ~ i s ~ e @ g q ~ t h e l t s n h t g p " c e d ~  
appeal ta t;he individual's participiam 
I n t f u s s a i d g w e t r y t a ~ d t h e m a d $ c i f  i n d f r s ~ k i v e ~ a r e o f a n  
~ b p s h ~ i ~ ~ ~ b o P d e ~ m ~ a b ~ p r o f e ~ s ~ ~ ~ c n n d  
the fuimm~nt a£ tbe W f s  pemXdtpmfessi4 proja 
Our ajbn ia '&o m i n w w  thc u&rimN abrif tbk my the shed  formative 
' techique8 in ~~ contem we conmbuting m & indvanent af tbe cdabwms o£ 
& ~ m ~ e , s ~ t h e ~ s n d ~ ~ i f & m c u l t i n r e d i t s x e p e ~ s i o n i n  
t.hhpr0-E af C+*$ 
~ ~ ' g 1 0 r k , w I t i c h d m i a t o ~ ~  & e d i s r h e d ~ t t i e s t i i d y o f  a 
çae It was impkmemd in alwtpmt-e aíted ia Loms @.&kw}. 
OLlVEiWi, F d o  Manuel de Matos 
CONGTRUCTfON OF AN EDUCAT1OMAL 
RESOURCE CENfRE 1N A SCHQOL 
A CASE STUDY OF TRAINlNG IN ACTION 
Co-udkrEon: Praf Doutor Rui Csuiaiia 
As far as e d d d  Ehsage is conamd, prucesws p h d  by the c m t d  
adtniaismtion, d o r  to a c h d  bave been predombut in in thet drec dwideg 
d t a d  Inm m s i v c  pdmmm 01 ~~ W o n s  "p"pdn to &mis, W~tiGn 
t b e ~ m m r k o E t h l s ~ p t i o n 6 f  shangc,aeenrtencyiwgrmn mfacetmchertmhhg 
~ i s h i n s r m m c m ~ a t ~ ~ E w t b t ~ ~ o n D f t á e p í > o s e d ~ m p ~  
solutians. Comeming s p & d y  c~~ftinuous tducahn, tfifs pmxpion of mhing h h n  
mw h m  the offex of "taidq cowes" otgaaisd wdctbie school-li.Im model of &E 
minkg pLocess, not linked to the work aoatmts. 
h k o f  &ef&w(athtreln~)of t h e t e f o m ~ q ~ e & d b y a i q $ c  
af h p o d  *q a mqdi&ation has been 6cwkug in &c way rhe pmduçtion of 
b & o m  at itml are though  Mme meaaingful than q m r i h g  solutim m 
d o o 4  ís r0 cmaibute h tcachcts, at &e l d  levct, be a d d y  inw1md in 
mal* simtioiip and praducing o r i g d  solutiaas For tbe i d e n W  pmbkns. 
Totbis-&e M b o f  & & g & e t s ~ t e d w í t h  theptdudonof 
e d u d d  c h q  i5 aot s d d  by offédng dod-like ' h i h g  eoumean [tbus nat 
òõngnientwidl~pmessof educathgthe~aaainadult). S c h o o l i s r k e p f a c e ~  
~ d c b a n p ; e i m i t e t b ~ ~ I n m ~ ~ e p c e s r s . T ~ i s a ~ a I r i f i d o f  @ous 
d a o n  for &age; it omm ddng &e cbngti This penipdve irnph h t  schools be 
v i d  as phces d e a  iachm trcaia ihm&vs Tmdiers mb fhcmdws ia & m e  
~ u p s h n i n g e , i o r n p c t i v i t y o f ~ ~ m ~ w d p m ~ ~ * i " p i i e ~ a  
r e f 4 ~ a n d d p r a c e s s . b o t I i i d v i d u a 3 a a d c o ~  
Unde &ese dumde mc undatwk ni QNdy (adg>dng as r c d  modt &e case shidp) 
d ' i a t h e  ~ ~ p t h 8 s l i v e d b g a ~ o f  tackswithint21e f t a m d o f  the 
devdopnmt of a p"ti&inn- &e Ed&ves Résowes Cêntre of Pnarqiresa de 
Aloma SchooL The mmi probkm B m a h g  q I i c i t  and imderscmdmg &nhg 
oecurrert~es o f  t8e "~~a~mction" aad pdotinjf procesa of &e Centre. 
I t  was possibk to condude thae &e dedoprnent af tbe Cent~t has bem a pwerfal 
&nhg pmcess For the picipting teachers. Teachem a9ined themselves, in contexi, 
settirig up an innovation. Th& ptic@&n in the mmagment and a n i m a h  af the 
Centre gave or@n appqmbian processes of new know-bom md knaw-h--tedo, 
fmwed the consmt~tion and apdmenting nera pfatices d m&th of pedqpgic 
aceion, til& dianges in &e way &e prafe&Bion is h d ,  as wdl as the s u b j d  
perception they have of hmszlva 
ROLO, Cha do Nascimento BapSsta 
TMjtYWQ Ihl A LABOR COWEXT 
FEMALE TEACHE#S tffAINING ~ W I O A ~ ~ A ~ S  OF A 
"1" CICLO Do ENSINO E ~ ~ G o "  SCHOQL 
Co-orcljnatim Pmf. Dautor Rui WO 
ABST RACT 
n t r n a i n g d ~ f ~ d ~ ~ ~ m d ~ o f ~ ~  
p ~ s e s . d e v d a p . d  hy &HS whw &ey cmsmmtlreir profeudod p m a w  almcf ieflect 
0th k 
A n d ~ m a q ~ @ t o 9 p ~ d d c h ü h )  i n L i b n p ~ d t b e c a w  snidyh 
fhis s b i ,  and 0her &mtiohd mio@ hav6 fbr pats d d p e d  m 
~ n â l ~ ~ i n o P d e t m b u n l d a ~ o ~ m c b e l d r a r a m u n i t y , ~ ~  
d d * h  ~p~~ & d l e r ~  t 0  ir h &f 1- h I 0f 
çoaptioo md t em*  
Tbe re& af dis r-& b &the p s ~ t i a l  hdd by xvoAphce~ órs -COM$ 
a n d ~ ~ @ ~ ~ ~ d k e ~ ~ e ~ t ~ f  ~ ~ n w i ~ c @ d d e v i c e s ,  
COELHO, &&a N o r h  V h t e  Patcão 
PARTMERSHIPS AND POWERS IN SCHOOL ORGANIZATION 
DYNAMICS AMD LQGIC OF THE JCHOOL CQUNCIL 
Co-dbt i~a:  Pm£ Doutor Udnio Lima 
ABSTRACT 
Now&pwe~~~~ahst?r"oe a n w i a t e r & t , a $ d  aa eiaultiotgmidand 
repomtiohg of the g m d  p b h  of &e educa- adminismtion ia P m g d  Xn 
theteis ;iri kncrw.ing n& of s p & h  -&e a m w n y ,  rhc d d s a t i o a  atld 
l a c a l ~ r i w o f t t a e e d ~ ~ g ~ f l e i . ~ t h e ~ ~ ~ ~ o t h ~ a n d ~  
pmcedures cen- on &e S&M~(S]. ~n rhls coma, the presmr of the scbml 
- - dmnmmthrr, a?i rn * h p d  rehrm, by the amutive d e r  ao. 172/9l of May 10, 
d d  the pkipt ion  of oiiw partrtef~hips~ d c h  haw &mt aep-tbm Md 
expccdofls abowt &e s&ool. 
Ushg as theoreuCwdybid s&wl speciãcitg as m qanimion, and 
assusníng that the (mnicm)p3puticul p p e *  andps  &e ncmrs' pQ& (&e inflome) 
insirtP &s orga&&m, we t&d m estribiish a way ta tbe dysjs-that d e m m e  &e 
romphity of negdadotf p d m s  hiit &c awrs produce md tkk ptidpatim ia 
the M s i w  6 t h  thptsmt d a 0 1  dminkbtirn E& 
Considmhg that the S&od Cowd is &e main ' b x d  mw" Ear &e deWon nnd 
pdWd ~4nELomW in d e  school, -e it is the dltectiag w, d &e 
insidmdk-d perships are pxesmq &is w a  w& ma h bgica aad &e 
dynanics of a C;choal. Com& And, in apement with our assumptiom h this d p  we 
M ob& ra smdmy -I where this "new Mn of s&ml d k d 0 n  znd 
nxmpmnt was applied, ari an experimaid h& 
FROM SEM-TRAINING TO TRANSFORMATIQN PROCESSES 
A UMIOUE PRODUCTION OF EDUCATIONA1 SUCCESS ON A RURAL 
ENVIRONMENT 
Alrnitrg at finding wt the xeamns uader13411g thme "wupruai" sucgeçs a t s q  we d ta 
mdasmd to what estmt this female &acha's ptofessional td&g conditioned the 
cbga o b d  in tlis school 
r t i i s ~ p r o j e t i s i ~ t o  thefieldof p e w m d ~ ~ e r i ~  whidaue 
$uppartd by m@s of s & - M  lcsrn&h whkh &e pexson is regded as b ~ t h  tht 
sribject aad &e obj& af his/htx mm trainina5 through &/h= geif- li#* 
capriatg. S w e d  raemch ~~ bave acknowlBdged tbe impmmce oE g h h g  die eubjm 
a rdepgnt positbn h h de* ùf &/h= learning pmcess, as a phe a 
t i m e o f ~ ~ o n ,  a dof themognitimof his/herapciy to mkeeffeainthe 
e'ducattd mnm. 
AnoIhm d i m d o a  of our =se& prvject comprehends &e tr%nsfomtian 
k u g i i  &e introducti6a of innovathand c&t@ in the edudnal c o a m  II 
txarisformatim pmms p k  at &e I 4  of &e &h5 diie ar tlie nrptare witb fmmi 
impositions md, at rhe the of &e Wividds Indved, due ro t h e h p o m t  wles play 
In what concemi om mthad~w, we w d  tedmkpes of @&&e d p i s  Tphicb 
support &e biogmphic ohethod to which GEe a& &td with The af Fhis study 
is &e wchds mmaive. Tbm& h we d tty ta u r i d e r d  tbe rdatian b e m  
s & a  lambg proasw d the p d t d o 9 -  of c b q p  whi& pmte s u c c a ~  
MARQUES, Maria Tmsa Cruz Correja 
RESOURCE CEfüTRE8 AND TEACHER TRAiNMG 
A STUDY A B O U  THE REPRESEFdTAT?ONS OF THE ROLE OF RESUURCE 
CENTRES ON TRAINIMO DYNAMiCS 
Tbis stu* his in rhe brad  Eield aE mch~ educadaa, mo= s p c d d p  h the Eeld of 
i n i a  wch eduçatiou 
The p q o w  of tht study wae ta ida*  add mdasbnd a spedfrc gmup QE poplc 
amo% &é many ather of &e htirces Cai- af CoUege of Edirçadon af ri 
P ~ J ~ c h n i c  htimte. This gmup is mnsuwead hy the W &a@ smdenfs of rht 
insütution. 
T h e  study, focused on tha srudats, ~~resrnm&ns of the limitatims md 
can&udons of &e Resourees Centre to &ir d e d o p m t .  It pastiddy &d to i&* 
compofients of the C e e  45th Mped p b m m  ttxe W a p m m t  of rhe wpIe who wed 
that centre. 
A quditadw metbaddag was employed to d e c r  &e da@ with erq>Iora#ty 
intemhsvs bebg eondncted in &e 1st p b e  o£ dzt d p  Tha, seriistriaairted i a t m  
were conductd. The cqW for die mdph x m  mnstituted by seven incerdms. A thmatic 
c~ht~t apptoach w d b p d  ta d p e  thosei. 
PASCOAI, Ai& Manuel Roseim 
THE USE OF MULTJMEDIA RESOURCES FOR 
TRAININQ AT AUTOEUROPA 
A CONTAISUTIOM FOR THE UNDERSTANDING OF 
SELF-TRAINIMG AT THE COMPANY 
Co-ardination: Prof Doutora Teresa Olivum 
T* is, currentlp, m e  af &e grwter co4cems of the emp1qq or@as;tiaa. 
Indetd, the iavtsrmcn~ ia humm mourceg nirned to be induded dm within the 
en-rened smegies as a guarmtor mndition h &e impromnenr of companies' 
production rates, 
D u h g  the r&nt past, izi dogaus rcfl& situationa for the inca t iv~  of 
compdest producrivitp md rffidasy, managemem b o d s  sndcd norznally to aip th& 
ntctions h m d s  ody &e purchnse af ~ h g y 4 v a n c e d  and &tive equipent 
d o r  the Imp~ivemear of cxisthg hdustriril hcílitits, 
This new, orgranisalid cmcepf aimbg m wnhg the compmy hm a mote 
competitive and profitabie o@atioti, c m e  ta dudonise h m q e m e n t  s t r w t u ~ s ,  
thus ddiag a .new isme to &e 'acttoid measws' pckage managed by Fhe adminismtion 
b d  rhemselves, 
B w h g  ti mind &e eontliuouti techndogicd development h plricè and p d & y  
m t  d&opmcnts m &e f i d  of n m  Infarination and Commmication TeEhnohgiq 
&mative tmhbg iippmahes h m  bem gmetated Tbose appwches w e  based ao open 
fearniag mtegies and &e me OF n m  tebolagip fdlowing an induaiisexl pat4. 
Within this çaziterrt, one saw r p d c d a  intmest Li wqhg out an expIoratory study 
w &e b e w o r k  a£ the em+g t&bg para&@, thw idati% m i n d u d  p h t  
intqpdng aa 0- hming  Cenm Tbis sentpe s h d  comum &e enabihg saucture 
for the research mrk bcing succcisfdiy under tah  - a work addresshg n m  developent 
ptomses o f tcchicd aad nan-teeaaicd compe&es o£ &e individuais. 
SZLVX, Anã Bela da Silva Coelho Flor Baptista da 
TO BE AN EDUCATOR I# THE COMMUNITY 
A REFLECTION OH THE COMPETENCIES OF A PROFESSIOMAL QF 
NON-FORMAL EDUCATIOM 
Co-ordination: PraP Doutora Teresa Ambrãsio 
This piece rrf urork developsd on three phma which revolved mund two b m d  
issueç: 
Who are the professionals af nrui &mal education and why ate they cofitracted? 
Whst aaihldw aad skiiis ham they d d o p e d  in oder to "educare" ia &e c o m d q ?  
Such topics as dedqmenti, t m  p a  ducation, prufeaijon, d competenct 
hve  been zddreksed in the mtlonale fof the resmdi. The questionnaires senr to insWons 
and semices in Almada and Setúbii made possibie, nat ody  to iden* differmt p u p s  of 
naors in the fidd af um formal eductlition but aiso reasons for ketping the3r position h the 
instituti.0~1~ &r andJlsia l'he iuidysis crÇ &e questiomdtes and o&& dacumeslts 
C O U ~  e& p u p ,  d e  it W b l e  to selea twu poups of proEessb& These w m  
interoimed in the aecand p h e  ciT &e snidy. The d y s i s .  of t,he inbviews identified 
ladnmks in thw prakssiwnal ks, behMaf% att ides,  S ~ S ,  md knowldge, which, from 
the interpiewees' paint of view, bave helped &em pexform rheir joh as educamrs h 
çomLinity. This pertriind tu. ideatify orrrpetenuw and dmw candusbos abaiit .&e ryet 
of professiod b y  thlitr thq are as non formal educators in the communiq. &&+C 
a£ uader way ia other Europan unbemída has caatirméd the r d m e  oâ &e 
-c. New ksues haw been r& md idem to fdlaw &e m d  lave beea. p i n d  out. 
A CONTRIBUTION FOR AN ANALYSIS OF AN EXPERIENCE OF 
TRAINING TRAINERS 
THE CO-OFERATtON BETWEEN PORTUGAL AND PALOP AT THE LEVEL OF 
BASIC EDUCAT1ON 
Gordination: ProP. D o u m  Teresa Ambriista 
ABSTRACT 
In common with the wt crf Africa, Portuguese s p k b g  AEricnn countties 
(F',AL,O.P's) face s&us difftcuities due to die low Iwcls of ri- among the population. 
Priniltrg. t i d h g  &en, becomw an absoiute pdmity, Of all the &tQ shortco~& 
suEfexed by the educatimal syswns  there apatt fiam, cIeadp, their behg ss ferv h number, 
perhaps the móst &&ou$ is the iw Iwel d aâentlfic md pedagagic m d n g  avaliabfe to 
m t  teechers. Caasequendy teacihet ttakiog has become one of the main ata8 o£ conccrn 
of the P.A.LQ.P~s h & ma of education, In waperarion 4th &=se mudes h-a1 
currenefy pdcipates in a Prvject for &e Consalidatbn uf &e Edwtiod Sptems 
(Projecto de Consolidaçiío dos Sistemas Mucztiws), under the auqices of which ir d e s  
oue a Pzogam ~f Ta&er T-r devdopment. 
Eully conçcious of the necessity ta hastnonize midaici d u c a t i o d  pct i ce  anrh 
Africím xi d u e  rpdignra i x~~~I tud" ) ,  thè improvad mL&g srandards ahed at 
impIy a n e d  to d d p  r e f i e c h  pmctitioners. The mie of &e trainer, then, shib kom 
mew mmíss ioa  af knmledge and skills to &at of guj:díag and fadita- tEie teadms' 
ddopmentd process. This is &e thearetid bads for an && of the underlpg 
pri..ipIes o£ rhe mi&g pmgmn wmmdy adapted 
Tahg frita due a c c m t  o b s m t i o d  na- sf tlais d y ,  ali qdta t lve  
rn.ethcu3olagies and techiques wete based on the coiieaton d d y s i s  af h 'Ihe 
coktim of &e data induãed inmxiews ahd &pia oE dwmats, botb of v&& werr 
Iater sub ject ta confent aaalysk 
RAMOS, Maria de C d a  Pereira 
MOA) FORMAL WtDANCE 
A CASE S W Y  OtJ A MODAL,tTY O f  
QWDAhtCE FOR YOUW$ AT RISK OF SOCIAL E X W I Q N  
Co-ordinzlnDix ProP Doutora Teresa O h h  
Guidme, as r set o£ ativities, which rrmin g d  is ta heip pesopie to &e watbd, 
w&ex d e r  pmnd dtdsimq is reclrod to h e  a smte.g~c impormre in devdoped 
soCi&. W d o d  and cmeer &dance are wcohsidd domiumt dwiaihs of @ b ç c  h 
rbe menrW wte.s PE mhe Europa Union. These ma domains of @dance operate on &e 
E o d  qs tan~  of h d o n ,  &nkg and einpi~oSTment$ A p ftpm $i% fomd sgs- 
y ~ m g  peapk at risk of d &on bve s dtfncuit ameas ta h& @dance. 
Thb pmb1em h & d g f  bem &&ed 6p &e Buxape9a Community t h q h  "Man- 
Forrnd Gukhw for Yomg Pevk a~ i rk  d "Cammuniy Bmd Wdmw A$sismeie 
p m j w  whlch h v e  b m  d d o p e d  wirhín &e range of P&a lT, A&w Iü d b d o  
da sp'inci Progms, md wtbi& maia goal p to admmIe&e aad dmdop a Noa-Pad 
G a c e  moddiy .for ~ , p e o p b  at risk of so& d G o n .  
Ia dw ptesenceaf di$ p m b b  we pked áe fobwhg p d m  af me& which 
campt of Nm-Fond G u i d s e  is -subjacent to rke igt%rventh pr&w dow to p q  
p p l e  ai wtsk of mclstt d w i d  %k &o inteadcd tm irtvmdpte o& quedons dirat 
etm&&rsmftre&torie:isthe~c~af a N a n - F o m d G u i ~ ~ ~ ~ p u n g  
pespte a risk af SOM eãciudon p&mt? In which cahmta d h u g h  whkh pmmsses 
d m s  rhis mMy sgpeaa? Which domim d g u k h m e  - w a r i o d  are, 
p m n d  and mGid - s e  mbja~mt a tihis pidwa sispddiry? 
l'hrmgh a ~ a t u d p & s ~ ~ d ~ b - F d ~ m o d & ~ a s  
OU ualt of a d p i s  its cs~textp aud prcrcsm as out mWts gf maiysis. Witfi &h 
strar&gywe dmelopd~an hdij$mtp fizme that ma& it p d l e  to reçagfiiae rhis 
&w mbd&ty as acorxlplcx $prm r;onstfhnt& by s seraf $@E dmts su6h &s the 
ins&utioioriaI h n q  the d q p e  of orgm&atiot+ die ãctivities-rnd& actoes h L v e d ;  
It wm padetp  atabW o p r e h h q  concept af Naa-Fard Gddm~d as r set af 
inia&ves develcpsd stt 104 md oommunit$ b a d  @@tiotu that in pmmenbip with 
o@s$tions of the E 6 d  sperris dw&p fleMble projem tkrougb which formative 
activities (h time m h i t i e s ,  ducadan, vocatianal trahng and +dance), are piusued in 
mordsince with the needs md intetests of the t q e t  populahon The main goaI of heip and 
intervmuon of m u i a d i s c i p ~  wchnicd of sigdicant poople and =dai rndbtars 
is to prumote &e (re)orientation of p e r s a  edutianal and vocational íife pmjm and 
the deveiapment of t w m e r s a l  skills whkh are uansFferae to farmd contexts. 
This inmtigation, yef raised other questiona of t e s d  r&ted to the Nan-Formal 
Euidanec madaliv itedf, to rh Ws b m e n  this md Formal Guidance md to new 
Nsn-Fomd Guidmce pomwai locd s ~ d  agcna 
RAPOSO, Maria EU@ 
CONCEPTlONS ANO PRACTICES AROUND A 
MULTIMEDIA CENTRE 
A CONTRIBUTIQN FOR A BElTER UNDERSTANDING OF THE SCHOOL 
TRAMSFORMATION PROCESSES' 
Co-mdination: PmF Doutora Cecília Gdvão 
The ymbkrns coacet*aing tbe resomc m t r e  (general d&gnation choseol for tht 
study) are bound up opith  SE imrcrlvrng edncation md dwdopment d ate assakted 
with the chaflenges presentd by &etp n&+ The momce is a mesh in &e 
camplex net h a t  de&# school. The resource cenw um enrich md transfarm, and 
mnmbue to 4 new pdag4gic v i s h  as 4 as to mm in&ons h the context of rhe 
orpkat ion.  
Wt .adopted ít perspwtive fo¢ussed on rehtiomhip between the conceptions and 
p d s e s  mdmmg a resource centxe, smkhg ta understand the m y  ir ftts intb the general 
c o w t  of schoolts mndorma~on and &e way it can lead it. Fobwhg íhis line of haught 
we lookd ata specfic siwtion in sn atwnpt to undersmd its posaibie ~tl&gs~ the way 
the WTS b d d  up h& M - t  viem on'rhe Centre and their xiüiqpess to integwte d e  
d@cs of tht Catre  with h s e  of the s c h ~ d  mmrds fh- Wk cmducted a Case 
Studg inddng a Multiaisdia Centrs! of a s t ~ t p . 1 ~ 1  vocp1tid scbool under &e ampices af 
the Ministty of Salidarirgr and Secisl SecUnty. 
The phhsophy of the Muidm& Centre of &e Schd-X (de4gmtion chosea for the 
Cmmof &case studyschoor) hasits e x p r e s s i o n m d ~ ~ i n u g i o b a l e d d :  m 
qmd the possibfities md poteilMtie9 of &e h t c e  and h s e  of the scRool in general. 
In spite of some maEm&as and & s e d a  the p j e a  ah &e Cenm is being &td 
OP~, accodhg to the dchnwl ãims md beyond thcq in a s c h d  b t  doesn't k o ~ c  the
importante of dmemty 
But the i n d o n s  of tht Cenwe with those of tbt schwl JmpIy &e conbntafion 
with s h e s  that are l a r  predichble by the actors as d ãs by the orpiradon ( m d  &c 
emergmey of new re& se*). Thus &e m o r a  md the a+ftan ate 1ed to face 
some siutiofls thatmay h &tmd sa & d e r  @t h t  tempmry) md disoqpization. 
The right b h c c  may be h d  somcwhme in thc Lnwm~ssiq af individual and colleck 
dona ,  in an m p r  M hnd n new o*, conderhg p&go@d md q&ip~uonniI 
s p e m  This scareh for a new arder (dmp (re)tie&~tiablc) lcads to integratiori of 
smihctiorts wi& pasitwe b g e s  md the combtion of bdvidusl with sliared &ct io i~  
htbispcrs~and~dthepssi~theCait~es&too&tbro~themeaos 
at im disposai, &e pmject d the b t r e  dears parh w activa* &auges m d  ~epares 
the ane &at h d s  m wnsfmmtiun. 
SANTOS, WP da Conceição Garcia das 
EXPERIMENTAL WORK IN SCIEMCE UEARNING 
SCIENTiFIC COMPETENCIES 1N BIOLOGY LABORATORY TECHNIQUES 
Cbdinat io~ :  ProP Douto*a Maria Tema Mmah de OIiwÚa 
ABSTRACT 
The puipose of this sdyh to understand &e connection k e e n  expzimend work 
of d d o m t  of scientihs com- h sb.dmix The m+ 
". ..++. 
obje- guidsd & work uf invtstiptim 
To dyse/umdbwtiltad h -er; wd &e diEdti& pmetrted by &e sfudmts 
w k n  do* e q e h d  wark laf invesrigatb~ in the kborato~, 
Ta undemtad 3 exphend  wrk of investigatian in b t o r y  1 4 s  to &e 
*pmt af sdent i& ÇarnpEies; 
To pmpme new qpmaches ia appliation of experimental w d  h&c .teaic&g 
!3f Bi*p 
h t h e  Wt pmaf diiJ study a r&ction ón &e mie of egp&neotdtp4dt of 
irme*a011 wthe t e a & h & ~ o f  kienceis d d +  
In &c smmd ~glf'ti we &mfy oar heurístk way An m t e r p m k I v r e h &  
m e W o g y  was &osm 4 ã multi-methoddagicd apgroach d. The e q i h i  
stdy was  c d e d  aut in a 12th gear-students' dãss, who w w h l  in p u p s  super.vi.d by 
thek teack* The ihid&t% M o P " 1  bxe  "p"m4 w(í&3 with &e chmctw of 
Mmstigatian in the subject Liibmmry Tdmiques af 3ioZagp - &up III. 
I& the W pwt &e daia, g a t b d  by nmm o£ d o d o l o g i c a l  trk&phtion, were 
mdysad. For &e coiietion sf data we ias& &moam obserdon, (an inquiry by 
qws- aad hy inmvkw àad &o dmmatation nnalysk ThP. r w h  . shw bt the 
smdens are noh fLS8d M ddqg +& wo& o5 invdptiori. Tht mear& tiadings 
p d e  an aeuiunt of &e mIution that din the s m h t s '  pdmnmas  
d&ng &e inve&@ons. The d i f k d t x e i n  found were associabed Mrh &e campetencies the 
studmts do not w d y  mobilise in &e clõtsmm. Ilwduping ddities af resolvbg 
prablems, dedoping leasning o£ awtents, how to iam and ewst rhe 
fotmation rtii aa In.MuaI are, in s* of &e rhedxks &ma, some af &e pamtkditks 
seen by the mhks ia tfse ezeeutiun of thts kínd of & d in &e d d o p m e n t  of 
irivedgadorn mnipmdes md whkh niust bt paintd wt. h ddition o* ta h 
c m d d m d :  the ddopment of t~gnmsd cx>mpmncks such as aumnomy, fespnsibility, 
mtbky, siIlf-cddaec, tíle s@t d *tive and group It mnst become dear 
h t  Pbe sNdents  ate abic t~ do ~ g p w b u d  u d  rif immcipion with Aeir mWs 
gtadm&Webdkve &t m&ermustda thís typeof wodc fnthechmmxn, 
c d c x h g i t s t d e i n  the-gof S c i a i ~ e a n d i ã c ~ F o ~ ~ u e  
TEACHING MATHEMATICS IN SUBURBIA (1 889-98) 
A GROUP OF TEACHERS' CASE ÇTUDY 
ABSTRACT 
This smdy ipmds brbg a cunmhunan to tke qpest fgr &&e meth~dolo~es 
am edueatind refoxm d to the hcteasing role thar tearh&s can hme an ir. Consqueda 
&e m'yn god of tkis invdghtbn is t h e > d e s w i t  ~f â group vf wdiers (h @cdm 
four kaEbms) - b&ng iit a r@on named Sub- at a time af mticipatwy idas a h m  
ducatxonal &mge - and its Miwnce  a& &e p?oE&aal hituze Bebg a qtfaiita*e Shidy, 
o V* of da& wai ~ U e r ~ e d ,  dx c~m+xwtIuu of a mmrdktis iateqrtetagofi, 
&nhq to expresa these &anges in t m n s  of d d  dyriamics 
lmpartáat w & m  ~~ md c o k c t k e  6antabtiam for &e definitia$ of ,f& 
profession wese found, through &e r e f o d t i o n  of educahd prublems snid hmu& 
s d  inmvmtiqms at altheir schwIs ma at kht clo~t md fzt c o n w  bf tlfmfmiod 
& w m b b  mtE. rea& $raq m p M  &E sldh and hmildge af its menibw, m d  
tbe main or@ns.af &e rneult ies frsr the f~mulation of lang t e m  ckwhpmm smtges 
were.rpitnmde~s~&nga Bout -temil rdw md &e confhct wt& &e J$c 
d e m d  of the bqgwiqg of &e EdI lwt id  Reforra 
h, it i& m@+eberi ra &e h cpn&1ddan,  M &de dbfrns, &e'vaIòrt"s~tioh aí 
ttxachm' iniGdvp9 on-scbools, and on p p s  of schooh, arrd &e a£ mrlditiw3s for 
qwdhacim devlapmmt of kal M c s  & tbang.e. 
EDUCATIONlfRAIMING, SELF TRANSFORMATION AND IMPACT 
OM THE COMMUNITY 
SOCIO-EDUCATIONAL LOURSE ATTENDANCE CONTRIBUTION TO A LI# STORY 
Cwrdinaeion: P d  Doutma Teresa Ambrósio and 
PmP DSL M& do h r e m  P a h  Couceird 
I'bk 6 inscribes itself ia the ducsttioion/tr~g problematic whi& cwstitutes one 
of &e fumhntntd p k  ta tbo comtruction af ri súcietg suíted ta &c preaent c ~ ~ s ,  
a c*& wciey, b ~ e d  ia citbwhip a d  jiistice 
Tbe ""Aduit Education" ansidered in the c o n m  o£ m e d u c a t i o n a i f ~  
institudon in &e sector of inv&gaion w k e  thia study d d o p s  itsdf mmdy in rn action 
developed by this inerimtion in a c& spacejtempad context. TEs Yddt E;ducation" 
bs &e purpose not anly o£ hpmvhg the acquisition of tbt eompulsoq éducarioín, but 
&o af havirig â deeper i r l t emt ion  in the ddoprnent of the educofiWJddng 
pmcess. 
Tbtaugh ~ t e w  m + s  af dumtiwi/& wbi& inscribe themseives ia the de- 
strucizhg af the af the imm d of the M t y  ra gim phice to a new 
piiradigm o£ consmctivism, in a s y s m n  model md of hypes compléziq, &e actors we 
considerd the fundamental p i e  of develapmmt uf h i t  o m  edwtion/- 
h this sease and f?om &e do&ttian af the shguhr wbject we retagnize &e 
central p k t  that is imputeti w him h his educatioml Jmining pracess. 
h a pmms af dpis o£ the edu&nal/trãining pmceais bp recopizhg 2s  
fdamata l  the cmqt o£ self EBmtion md &e valorls.a~m af tht experiençe, 
~onsidcrbg that &e e d u ~ ~ o m l / ~  trajectaries devdop thuadvee  d&g cineTs Iifq 
but where therè aLe, hmevef, the most remarkable faces and qeriences ia pmphts life, we 
andyse ths mi~~'§ ededucatiod/aabmg procas aad as this 1 4  m a nmsfmmati~n 
pmcws Bom her global Me. 
Throtqjh &e global d y s i s  oof life and of &e W v e  facts fhat s m c m e  ir we stüi tty 
to mderstand, h the s'ectou af the proms of ttansfot.mauon in what contem that &E 
became eddent 
in this way and axodkg ta &e wme of &e abject of smdy, we coasida &e hfe 
stbrp the most ~ o d o b g i c d  suitable o p h  
i h c  liEe wmy isd in study c~nstinites a b d c  way which &ws to usdmtand 
s~uctuw of h educgtiafialr/Wg p c e s s  md as this arte le& to thr pacicmx af s& 
mnsformatuin wirh irnplicaiims at a persami and swhl hel. 
TECHNOLOGY, EDUCATION, CtTl ZENSHIP 
(REITHiNKING EDUCATIONAL PBOJECTS QN A COMPREHENSIWE 
AFPRQACH TO THE COWTEMPQRARY SIJGIETY 
Co-ordination: Prof. Doutor Joaquim Coeiho Rosa 
ABSTRACT 
This work aims slt roaç;#cting a joitrt iampretative o v m i w  of &e coxicepts of 
inf~rmt~tion a d cdrmnudic~t im iechndcgias 0, ducafioa a d  ritizanship. 
Acc~rdÚig to a q @ t a t b e j i n r e  methodolw, &e s d f  u%s as empifid 
mténd texts. by auzhars of m e d  areas wd d-mts about the mast impo-t natio& 
pmjtm and pmgwnmcs for lhe betrsoiucrio~ ,of ICi  advities wiw tke Poauguesc 
schooh 
In the giobdis~ition eai, this smdy ~01xsidet:s &ar new and mast impormt missions m 
emergng .as a c M l q e  to schaol wd, in general for d &e educationd and trauliag sgwm, 
in a perspective af strengthenhg t he  contmporanws demovatic wciety ths m e  being 
d&ed as n pmjeci: of inclusion, &f c- citizeq and being d&ed parti&y 3s pmiecr 
of info-inclusioa. A &bd educativn must c m p o n d  to &e cbm2m-1 d t h  the pmducrion 
OP nettr s W  m & d  to the ne?a & md scientific ais&padigms, as a mntdbution ta 
a ddy reflexive actiua done by 6 person, b a d  an d c s  and alsa as a contdmriori h x  
efhlcs p2;ich-g il h the fust h of concm for thc constniction rhrit a& atie can d e  af
him&/hers&, of &e w d d  .md life. 
The te&~-ia@cal socieq, tbe +kl wdd, reqnires that atch person Iwns haw to 
&a1 witb &e messive "technophild' aspecB a wd as with tbe eméssive "techno phobic" 
ma ;ind tdsa an tstentid ~~e çapable of dealing c o n s ~ a w l y  witb doubt, 
i r r a t i d ~ ~  ndty, indt r ide ,  b & r i c s  of &e complmity perared  by &e constant 
c b g h g  b t  m&s the systems agm, -ti posiaoist and mi demminisric. 
Citiaemhip must be seen in an ontologcal wpproach for: tbe conswucrion of the s a s e  
of me's personal lia in s sodw that c a  p e r a t e  a feding of belmghg (not only &e 
idcntity me); &e construction of w smse of pdciparion (ma befoxe the ewcation o£ &e 
rights oE pticipatition); md the c a t i a d o n  of a s m e  af mancipatton (empowermmt) 
founded in the comprehensian af &e human mi-acmmp~shmcnt. 
This work states; &e (re)tMdhg of ducational proje.cts in the post-hfoimation 
mcieq on T-E-C (Te&010gp, Edncation, Citizenship) based approach, putting tbe pqi l  ;is 
tbe central concem and d u e  his/her educaion based on new ç o p k b e ,  axiõlogicaI d 
reldnnal assumptions. 
SANTIAGO, Rasa 
TRAIAIING PRACTICES AND 
PROFESSIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT 
A COMTRIBUTION FOR THE CONTINUOUS TRAINING OF 
BASIC EDUCATtON TEACHERG IN CAPE VERDE 
Co-odnatbn: ProP Doutora &ria do Lurem Pdm Cau* 
Educabn md are cummtiy c e d  isms dwelqmenr, çoncepts 
aiming at the dmlopmeat of Man in his d t i p l e  dhnmions, as weli as st n pduai 
hprovemmt a£ his d - b e i n g  
The re lemce af these domaina, as aupprtm of s o d  p g ~ e s s ,  requites that the 
given to professimals of educathn be s u h d  d adqmpe For the campla ~ k s  
that &ey will have to c e r y  out, giviag &em &e n e c e q  coanpetence to p u e  
self-trailhg. 
Without hshg &ht of a&er T e c t s  h alsa interfm 4th &E cd~tcatiQnal p m s j  
and whase crrntribdbd is funhehtal to impnme the q d t y  of edudon, fhis sardy is 
cenued on tacha' in- d ç e  tPairJng st the bssic l d  rif edncation in Cape Verde 
Tt is thepefore our o~~ ta idenafp isncívative binhg rnetbodelogies, which may 
be useíúl to devdop tcacbersi campetence ta perforrn their k t i e s  riius ~eativitp aod 
qkljck ~wtiOEl are esseritid M permne~t md aumnomus mastery of thek prpfmsinnal 
dedoprnenr. 
These objectivos m e  led by our mnvi&wn that it is ~ecsasary m pndde t e d e r s  
d t h  hthw !I% shauld nat be &a& on &e prindples oP technid mtiodty, but 
hstesd to &e &em the necewq s& m dwdop a c r ia4 crm* md teqansible 
d ia l~pe  Mth rheir d* situationa1 probkm~ Thus teachem min have tbe ab* ta r=& 
into s u i e  amwers" 
The kind of &g thar are praeose is keteed in &e h e w &  of a dynrimic 
immçtion b e ~ ~ r e e n  schoel aasd crrnimuniiy b g  at a cmcmmtion of efhrts for hcd 
dmdopent, as well as the ardogenpus rewwms, d m& d u c a t l d  
experiente richer. 
h &e o&r h d ,  we p p o g  a stxone hvestraen~ in -I of ie-~he tfainmg 
not crdy d u ~  tn the imporrance it obviQusJy has, but & bacaitsr: of the poteqMtks it 
presents. 73-1~ a5 in-&ce d n h g  is tki;it it is more cenrred upn peslagD$ic 
p h e  md u p n  the i n v o I q  cmt& 
We &er& b&km h t  this inay be a pmmis'rng way ta a&e &e hp1m&tion 
05 .a d h l r e  vf psmmbip b m m  schooh nrnd 0th~ s ú d  pmíápítats jn s& of 
collectkve mell-b&g 
CARVALHO, Iisa 
EARLY CHILDHOOD EDUCATlON IN CAPE VERDE 
Ca-ordbeen: Prof ISourora M u h  ,da Lxirero %va Couceiro 
This study aims at h k q  with p w a d  and socid develepmmt, in &e f m n d  of 
Cape Vde. 
In ttùs ra~ment, whwi educatio11 is mo@d as a ky developmeni: hmr, -rhxre: are 
maag pealient questi~m k"ag h m  t11i8 concepr. b o n g  tbm is ~IE roig piayeii by e d y  
ÇhilrIhaod eduatim h h l q m m t  pmr~ses, 
Earlp childhood edwtian is here wdersmd as a in tk ddOpnent p C e 3 8  
throughbut iife whiçb a h f i  at eimcbg $nd thmgkg ELiildren as w d  nts aduh wha are 
invoIved ohildrea This concepr dom &e oqpkt ion  bf s w d  iãmea~un wap 
wMch eahance t h ~  funbat411 role parents play ia th& &&ta's educadoa, and &o rakes 
adva-$e af &e speoifir: &racee&i~s of c& smunding, empwdng &E role óf 
ducatim ia Moprtien~ 
mtis work intmds to 4- d to und- how early dddbaad i i d u c a h  san 
h u r  p e r s o d  and social Mopment dpamics p h d  ia ar co-t af a pr)w c a q  h 
Qpt Wq w h e  people &e wuntrljs most impartmt -me- 
U M  a quaEit"ãtEvt niethodoIagy, &e $tu+ wies ta give n m h g  ro &e v i m  af 
diE%mt aixrhm in arder ta wdwraad &e issw. To tbig ad, in addition ra do& B 
KihuogmpIiic rem&, thiir swdp's autbar intetvimd semai e d u c ~ ~ r s  wkh b m d  
+me in the aren 05 e+ cbudbaad edw;tQa. 
Data m d p W  led ta &é hcüng ttzat if apprqxiate smd &vmifid m & a d d ~ & e ~  w 
use4 thildhoud dwtiofi can indted penonal md social d~vdopment 
d p m i c s  thus. p m v q  impkatat ia ifnpiaeatwh in Cape Verde, havhg in mkd uot 
o+ &enls d~dopqmt  pmms bur dsa &e m'unb$s; wlkrole ddopmenk. 
SCHOOLIMO LEVEL AND PATHS OF POVERN IN DEGRADED 
NEIQHBQUAHOODS IN LISBON 
AN INTERPRETATIOM IN TWO BIOGRAPHIEÇ 
Cwrdination: Prd Doutor Joaquim Coelho Rosa 
h & p i  Tiwm we d e h e  &e *e md'iir&ádolw of tiits wdkk W e  justi@ &e 
&H defFni~m of t ? ~  pmblatn as ri M k w m  db$ ~d&q,bwlw~d tbtpdbf dpmwfy. We 
aht f6r &E fact &a+ iS impossLbh to use &e bibhgmphid m&odalrgp to extmpdate or 
cm&m&.attiSeimld~dwedafend~atm&~d&b a € o m w d ~ a n d c ~ t d h g  
05 &e -*e$ aad -pia of p w q ,  b, we justi@ & dehition oP &e 
pmblem as m i&qW&n in &o &is%p@&~. 
h Wtet Fm wõ intfodw a m + evolutioa o£ &e d sidian in 
Portugal IxWeen 1W md 1995. We c h a m w k  p m e q  h the degraded ndghh~nrhoeah 
in Lisban, rõfcr&g mi&oa, yowg bdie%, a d  inmduction ao &e role oâ ddr, 
failurc md hpping wt uf s&ool, predownes of the labaur rnatkt, apeese md 
disoWwti& of damestic &eonbmg. Wt cha&wk &e ideaerl aeighbaufhod - Quinta 
Gmde - md thE af &e imzmked as i s v  inhabitanm We d y s e  A and Ef 
biqpphies. 
Wc w d d c  f o ~  ttYe t e h n c e  of h e e  fmms deiivrxl ftam a W g  oP &e 
intervim: the .vulnerstbiXty io paverty aE &e mrker fmm a ce&n fbtwd e &e 
MII~~RP f &e wtficeed eircle of 8ori.d &domof &e pwr rra rnaintdnhgthek s m  
quoj, rã- impomma3 of M emimh nrs ía w y  out of pãvertp. 
DUARTE, Mana Isabel Moreira 
ADULT SELF-GRQWTH AIVD CITIZENSHIP 
(REISHINKINQ PARENTA1 INVOLVEMENT PRACTtCES IN SCHOOL 
Co-oxdinatian: ProF Doutora Maria do Lareto Paiva CuuceYO 
ABSTRACT 
This dissertation seeh to contribute to the saidies cuncernirrlf tht peentd 
inwlvemmt prajects and pradces in schooh. It airnç to undersmd d e  fcvmuve processes 
dhin the p-pation of ali rhe iwaM aduits? being the tachers, p m t s  ãnd cajnmunity 
paraam and its effect h proínottrtg a n m  lamiq dwre and âtizetiship. 
Therefaee, '&% h e m t b a  tries KQ (re)think tke p m t a l  M k m e r i t  pmjeas, zcdd 
p@cm in ff&ools. In thls srndft w &o1 is:çonsidwdw is prgmisaion, m wvitment, 
whm eompmhensi~ d wlogicd fommh d p m i m  crux be dduped.  Witbia a 
iipdong md life wide ltwing p q e c & e  a ochm14 f~marive poeaatiai c a  be d a n ¢ e d  by 
tqgdng not ody the pung but dsa &e iidults and the g m d  c o d t g ,  
In the Ist pârt of dle dlisserrauotl, a mncqtuaS framri 1s cpnsmd to ~ ~ i p p r t  this
a d y ,  wEch W e #  some ktey-concepfs - LamQ Srrueq, Aduit Educainan, Ltfeiwg 
iemwg, Stlf-Gmwh, Citizenship, P m w d  M v m  Pmticipatiaa a d  Pattnwsbip. It 
a m q w  i~ atrkdate &e processes &i S@G& and of lwmiqg zvd partidpa,ting in 9 Me 
m m t s  and h&, esmzntkd to &e e m a p e e  of ã citke~ship t h t  e m p U e s  the 
s w  of @reake, b%on$iag, be iq  md &sokiee. 
In the se~and p asi mpitTcal d p  is dmioped, ixrithdly r w a d m g  para& 
hvdvement pmctices io Ebe M a d e s t a  mn of &e United %&dom. The empiriai strsdy 
ia centred on iht ~ d p h  of the discome of aduits pdap"íx h a pmntai 
invd*tement projtct in 3 a&od aí of &&e being qgarded as the mmmh w. Ushg 
cr -ar ãpproãch, each sribject is ufidrxsroad as ca-prodpcer 05 &diuf$e, dtí~mtewing 
&e multipie esabitphed c-ielatioas &h h k ,  &e o&m 4 &e emkmment. 
Wi&h &i$ p p e & e ,  tht thrw m d m b  em, a teaches, a modia and a commiraily 
W e r ,  contributed to ttiis s~udy, h@hghting &e forative cfftcts within theu: 
partiupatim processes. niese e-s aeem to hppmh indepmhndy oE &&r p r o j ~  
abjectives, ddhg to th& m m e s s  of Qnngek in &emsebe& bp W n g  new 
~ltldmtadhgs vf l emhg md phçipation. 
UARNING OF M E  CARING AMD D U M  
A DESIGN OF THE NURSE [h! FORMATION 
Ca-orbt ion:  Praf. Dautor JoaquUn C d h o  Rosa e 
Mestre Maria dos Anjos P u e k  Lopes 
'I'& i n w s m n  W O ~ I ~ ~  in the ~dumdcm J&a~eJEducatian mel &t&p~enr 
in a +tative methodolog wd b e g&&g k s :  
- Gpmpt&d havt the life histciry ~f a e- inidaes Liie C* ~rocss f 4- 
pexsm &me tife is end& 
- Compmhad h w  nutw live tkm& a dyhg p e s s ;  
- Compsehmd h w  h c+ng of a p m  wbsk lu6e is m& &e essence 
o f t k a x i n g m e n t .  
rt"s a d t u d y  *i m0tiiiize.s g tmpitie mx*aidal &e ewtaB c i g ~ t  i a m i e m  
p d d  on nur~es, whi& e d g e  their pmfessiad d v j t y  at &i: fhpml de a t o  
Eqfdto de A q p  da Heroismo. 
Wng @abalimim a pbwamenon rkiz fmcw w p rl"iinTr r&& &ont aur way of Me, 
emerges, h this contet, one #ate How to retkik our a%y af d y q ?  
I& a &a ttr2t rmv~a~daps dwh lm btm m s f ,  Erorn h ~ n e m  fhe hospital %e 
ho$@d now -de c d q  chat no longz~ ia off-d st h r n q  behg &o a plze af 4 
madafta and wbm &e -of wle whuee liEe is t d b g  sbuid be momiijered 
Li. thís camwq nutses m!% &q&p fmd ddY L* epding iwtipns, ht wNtb. &e 
Wwiq p e m t  inx&@ti~n quéstion ar&= H m  do we hrm nmm m m e  for pmpb 
Pitrose ii6eis d m g  ia th& pro4+aal 
The work ía d i M  in t k e  p q s ;  
C m q  f i n d h .  QCon~phnsI Umte af Da& m d  F & d n  a5 PkrmmieID'. 
Goup 11 cIwty shaws 'Th- Nume in Fomuon d &e Ehkreqe af 
Tfiis ~Goup h M e s  emwc i vak  tr&.ted t+b: 
- L i f e h a q p g b y a W ,  
- Life is h&% mwatds &e -4; 
- Life md d a &  h m i e  
- ~ g t h e ~ o f a ~ ~ a r b w l i f e i s m ~  
NURS1NQ AhEb OtP PEOPiE 
CARING PRACTICE AS A FORMATIVE EWfRIMCE 
Co-ardui.&~: Praf". Doutora Maria do b e m  PGva Couceiro e 
Mestre Maria Teresa dos Santos Rebelo 
This tvork daim to bc able ta caatirbute to kamhg Ixw to tg ccõire of oid peaple, 
hmfare, ta fmptwre &e eares to rhese peapIe. 
We defmd sEie ida k t  die s@ciq of gmwn p-IC fom&oa, by W p h g  in 
thtee d d a t i o n  (aum hrnrrtian, haem formahm and eco &matiou), bas j u ~ ~  
a ~ ~ c y  &d tht itnpaxmce uf peoph "p"mu1ts h th& fcirrniitíve p e a s ,  
Aura formtian becmes rhe k q  ~f if up fcqsii*g pzo~ms because ir: Pxlom Eha 
persan ta gei h& of the pawer to fmm ber r&, b r d q  tbe Mted and rradiaonal 
cgece@on sE f&matinnt lt is in dis poínt tbt exp-tal Earmtign M b& canqaexíng 
a teaiwrHwb1a pwmínwçe. Wltb bis pcrsp~íve, wrses &o f0r.m &s wi& the help 
af pr&s~iId &pieme, h whkh pmcmS &ey &q at &e a m e - h e ,  nubjea and abjm 
l h  mrk, of qdmtknatuie,  rnohjiizes rhe mnteats-sind a4ps.e ~f s y e n  intwim 
tãat d i x t  &e apeibws of m s  wirh aldw pmpl~  And it seeh &e tmdermdhg of 
haw &q Earm &em -h thãt pmfwsiariai pactice, to ta%e cw of &$e p o p k  Prom 
rhis mrk h e e  topies çtood out 3 hars  thst h v e  cmdbuM to likt cilder ~peopk, h5 de 
CMSWO~ of taking m e  of ald peoplt in the pro&ssional and c) fom&e r e s v m s  
m o b h d  
The &st topic e m p b e s  &e chifdhod h h g  wirh &e ptesence bf &-ts, the 
s&ooI instructioul d k g  d e  nurse coursq rtnd the. satisfactim by &e work dy dmelupI as 
p'qohderant factors m enjwy a l h  pe~iple, 731q consíder eldet p p l e  a ri persori with a 
G v h g  apetience and knwkdge readj to s h ,  hy w b  &ey f d  tendernas and bx who 
rhey are Ldterested 
Wde ta% care o£ oId penple, &c iomentiwns d nwts are mos* acts of hdp* 
assistance, wpport, faciiibtiun and incentive gim the mticipated or wident neds. The 
hpámnce ~f M y  hthe c&g procesa wd &e IsnawIedge of &e pexm as a tuhofe to 
rea& udersmdhp theii: pmblernsare pmmt in their speeches. Tbey fed saishction 
by &e results of && work with &me peaple. 
The thhd topic &s dear tbe famative remlirces rnobiiid, whxc it tmphaskes 
that nursts kmk at formatim as 4 devdopment process hughout their Me, h wtitch each 
nurse acifquires, discovers md dmelaps th& capkities, &&me, thq ícmgpke &e 
kaportãtlce 06 the instrud~n meived in a wrluag s e d a ,  
OUVEIRA, Ana B& do$ Santos 
THE INFLUENCE OF LANQUAGE ON 
THE CONSTRUCTION OF SCIENTIFIC CONCEPT 
A PROJECT STUDY WITN 10TH GRADE SfUDENE 
C-ordinatíam Pmf. Doutora M9na Teresa Morais Qlivekk 
ABSTRACT 
This $i& has &e Wlwriag @ obieaivw to dp if s t u d w  can s d e p d y  
b d d  &&r súe.ntiíie knm8dge d y  wing evetydap or aoir-scientifi~ langqp; to 
dmmd &e Wçdias studeats fo$ iG wptwbg ~ ~ W S  itl den* 1- to 
~ d i 6 & e u g e a f  ~~ 
'fhe ded~pment of hva- was influmccd by h p61a pf &e 
pu&ipatiag s m k m  &ta colida techique that w m  com$aed adequate to d e v e  
tht propnsd p d  obj-s of &e iao~tigatian, m e  &. This data mas mdyzed íend 
hW@X@d e @ ~&-&&6doi4ca pmms. 
TbevsuItsobtainedinthis~~&n allawthe ixmcbioathaethettseof s&i~tiíic 
~ i n r h e s s i ~ ~ m c ~ n t r i b u ~ m ~ b w i l d i a g o f x h e ~ c ~ ~ L o  
mdmw. Howmz, when studeam use sueati$c icnmledge it ma? not lenpIy .tbe 
uaderwm&g of &ti& cmqb  h o+ rhe memamation of this temYnolqq 
.hrkmcm, it caa bè s e m  ttiat fór the bddhg af &en& bd+ &e strident r e m  
rnsáenfiãrand c v q d a g ~  
Ir is evident dia rhát more d inta degtüit languagewith to mi%ng 
md hmbg in the Wca md in h schml peat.s, w k  ,&e d j ~ c t s  of pbsics stíd 
dieqebemgs&a-tcd. 
PINHO, Maria de F á h  l h a m  de Aimeida 
f RANSNATIONAL MOBILITY AND PROFESSIQNAL SKILLS 
A CASE STUDY WITH STUDEWTS INVQLVED IN M E  ERASMUS PROGRAMME 
The sdipid mdutiod. RF societi- wãidi has bmd~med in m t  ckcadeç, bs h 4  
mjax d d ,  w~tipmtic and pqlitid ~ P Ç K U S S ~ O ~  This time of pmfound t m ~ b t i a m  
~ o n e p r &  FQ a p b e  af mpid to a new ew. af wddwide relkanships d 
& l o b W  iafrirmatian for whieh mxkmd sciaxii& aad tecbkd pqgms h< btka the 
d n  suppart 
LeLI: appe~lmce and dmelspmait af &e "Isnwhdgt sociey and &e g m h g  s d  
for technaI+ p r w m  mdethe &e eeat ta d& wmk is m ~ e  wd mre intiq$ble 
md saes5 &e ned for h W & d s  t.o- ba~e a msr míge af sws, of vaiou mmes, ddch 
d d o w & e m m ~ o n ~ e a e w c h a l L ? . ~ s s f  a ~ i n c a n m t c ~  
Educadoo sgstemv are na laagct íi&d ta u!& w&m &x stable jsbs, haw? &q 
are>askd to 6 complete W u &  a@le 06 a&pdqg to cvntexm of &mge a& 
inn~vahn. Gmdually, amtiom tum 3rbm mplayment m kmpIoj$biu~. bketing &se 
dirluage~ w.eim to he &OU& iadividuals acqukiq aid dmelqingskih h t  me pergond 
md whtiwai ature, tmmvad ddüs. 
Embhhing the b p o m ~ ¢ .  of tbe lale of -sal. W I&= q m t  q m s t i w u  
wp~egsky' rdated &e necesaity af undemhdhg &e p c e ~ s e s  mder whkh tbeg deWp. 
By ddng conaccw7itEr a w b  rbgê of Mmtim bLnd cm@m prclblems, tramwIIM 
~3&uity seem ro be able to ctbndbure mmds h devdupment of &&e sk ih  
Tbis ã t d p  smns from an a-t ro mmer the, fiiicming qriesim, 'Wht is &e 
ihamce 6if -&ti mpmty an &e d W p & w t  o£ ~ m # d  h oder tu 
m w  & que~non as wd as otha aissuei9tr.d quedom, fhe mse snrdy was dmm a3 &e 
inaéstipdve 3tmtegy to & U m  
Tbt md& p o h  tgwar& the%&terim af a m g  r&hnfihip b e e n  traampatiarid 
maw 4 &e developtmt af tmnsWsal sk&. EuqdGq in&ça& &at tbis typc af 
niddiq jnvãives a w of sitmdot3s, tgrkich mal poreritküy c@ upan these srpes af skd& 
p a ; l t i d y  those ralated to unforcsecn riirnati- d h t  moMzatiaa i&etfJ in &e mnteàb 
d r*iesmaond mhüi~, p m m a  i@ ~ d m i o p n i e n t .  
SE'& Ildii Maria Lita Pereira da 
EVALUATION PERFORMANCE 
COWTR1BUT16Ff FOR A STUDY OF THE TUCHER EVALUATION 
1 ABSTRACT 
Tearher evalmgon has r e d y  hew the object of reffmtim nuid d i s d a n  in varrious 
w Thm seems t - ~  he apemeht maag t+es hc, dapite &e rwmt chaa$es rim 1 h bem induced ,  modei usd has not d y  &med its pqom, me&+ md hmaents  md &o mt produ&g usefui hfetm~tion/feedhck hr &se that ate 
.eraluatd or ,Se edtmmra 
I f h e  lite~tme hdateg t b t  here i s  a >d iirik between the a a & a  d d a n  md 
professid ddapmextt in wuch ch ddit-y h synergic effedts. pi.esmt study k ê d  
I at ana*g file current afalm~m r n d d ,  gadlerihg information w h repesmmtiam sf 
the teachas as to the edu?itim af their pekf~mmce indtlding &e d q p c  bf th& 
I &&ence to thia d d  md v i m  a bmekkii ~ ~ t k ,  sr;i as to touppsrt -ezaçbes 
evbtiofi. 
G h  b mnm af &e stllily, a qdimtive m&dojqg mas a$e~tad. A cieepq 
d y s i s  of the d b  was h s ,  possiMe through &e insaummts used for the coU&n of 
da@ - &E in* aad t h ~  ques- 
T h  gave fimha insight iato &e t d e r  d u a t i o n  pmcas md &e o£ 
dhenmcp. urd sstisf&on of dirrr p.rnfr8si6olù aik e d w t i G a  nit fepr&tataoa$ of 
I wcbem sn tbe &a, p q ~ s q ,  mthethods md dt la ta t s  invdvd ia ~ B e t ~ e - n ,  &p 1 isualcdo~crd~ond~tionbtsch~oInndaociagluvcim~neinth.~rTRI 
i y w  Mewç n d  far mbre tt?&Ck.irrdepmd&i& &ld pwtici@tiion h h i pmoesp ~t w i ~  thm, bc p o s a  for t a b  a> artimiate M p s ã m m  widr M 
p m d  anri profsdod d e v e b p a t  md ~ S O  doatribuw in tM way, &r the 
d e d q m e n r  o£ snrdeafs aad the s&ml as an o x ~ a ~ ~ .  
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Maria Temsa 
LA M ~ A W O R E ,  L'ANALOGIE ET LA CQNSTRUCTlON DE 
l A  CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE DANS 
L'EMSEIGNEMEAIT ET L'APPRENTISSAGE 
UN ABORDAGE DIDACTIQUE 
&as cetw h&, on a i a m t i g ~ b  h &ti~n entre h métaph*, F a d o &  H h 
masWrCar0n de Ia mdsance acimtiflque m sittdaa de I*ase&merit. fR 
contexte de Pinvmigah se ckmndt au domine de b DkIadque d a  Çaçnceq ai 
ab0-t ~pWmerrt: Ie sujet èies G~nwignemêrst e t  &&ppre4mhp de wawpts 
~ ~ q m .  
h abj&tifs s h s - o n x  &i (il oppfendir h d m  h p g e  rnhpho+ 
0 - h p g e  scia~tinque - CUZISUWAW de h cormaiwae J c i d f t í p  h lc camex~ 
s c o ~  (ri) c m p k  iadt ion du LM avec c o o s & o n c o n ~ ~  de i'idmmtian 
dentWqur: apphpk d I"& de h m f a r e  de laatcmc @f comdbuer & Ia @se de 
cw&atx de l'kqmnmce du LMdãas P-mt et daas h formarim dq proksem 
de- S&W P ~ E  e d s e  t a  obje~&~ oa a comniir ua &e wweptuel théofique 
engiobt q15 a soutenu 1.es hyphberi d,e traviul piamtez (i) h s  lcur a- 
Bmwipment, les professem & dentes u-t le LM d'tuie fqm - & dans Lem 
procb de f o W o n  i&&.,& ilsnt ri?&menf sur h prowmatique du l&f & k J& 
C t d t  eqiIw5 bidactiqmment, 1s éièva construkieat phis Wemeat h conna ism 
saen* en pmmt ik fe pr>pre 4wIwmriaa cmc- 
Dans i'& mpitique, &e p~ ~nppwt avee h mhphoae, l'analogi~ et 
i'etwigmment, D ~ L  a i í i v d g d  h pdques des professam de s&nces h cette 
th&mdque et dsui% sa fortiiada iriltbk Qn a 1msi f i t  une @fie du contenu de li* 
s o o b e t & s ~ ~ d e s ~ h l ' i t u d e c m p i r i ~ & m ~ a p p o i . c a m l a  
rt&tpho~, 1I"andogie H l'apptmtwmp, avdir ç~~ Les el&ve& et irvoir c o d t  
une.  nom mie poirt. ia snéuphwe ez pu I?mdo@e B ê#se uaIideq on a fdt me mire de 
murs en eni$ classes d ' w  &mie d r e ,  sur I'unid de 'l'atomen, en @mt 
d i d a d ~ m e n t  la m&pbb~e #e l'ssqlop en deu de ~ e s  &qes d'ap& k modde 
d J ~ m  p é  construit. Qn a udid t &au de coacepts comme "mt" e "a+ 
ti# pcw aadym k&f&mm de h ~bmp~dcati6n h h cmtwkSance des sui le 
c a w p  $e ~'smmb want et apds k stkpeuw des com. 
I& rdd&rte obtenus indiqueat aple  Tm esr &quem píir des pfksamirs 
dç piwiivm u t i h s  s c o ~  de SeEaces. TQU~&& -4 ne som p & e m  da 
ptmW& nLdes hnhfims de l'uthttion didactique de h r n e t a p b  et de l%ml+ et, 
par m&kprnt, XIS ae Ies 9 1 ~ r e n t  p s  #me façon a c k p t c  lha ks mihsi& 
pmaigaiBes,h hdoakrrxtirùedesp~serlisdesckiws~ifk~~ 
U g u é  rnm-b- ignore m a j h e n t  w m e  n'est p~ 
abordte Am-las &&ms de em v&$euz h mhhes wikmt  Ia 
m&phoa e t ~ ~ ~  d'une f9pn qumti-ent L'ime&@m démonbe que 
l'mplmh dkkdquc du LM 4 eu un ~d +ct dan$ l ' a p p w  pridpahn'ent 
* h d h i f ~ m d e p b ~ & ~ C e t ~ a & & a r r t x e ~ h  
m o M m  et 1 ' ~ d ~ ~  et par ks eSdta& p&w& l ' w a b ' h  &1- 
deamcepx Txa m&phate ~ l ' a m b g k ~ m t  Bm de ptliswm ins-1 bwkaiques 
d a n s  P=*tioai k t  h? ,2hmgemm ç o n e e ,  rniar dm hplht im ~~s h 
l ' ~ e q p t e ~ 1 ~ ~  & la %me et &s k W s p p m m t  dqs capa&& 
& a @ k  
Clwt pmuquoi on SO- la et fwpvce d'appmfdh l ' a e  de h 
mhpIwre et de l W & e  daris I'-= er daas l'app&sage dts dbxm matkw 
s u M t e s  scienàti* mwhs niwmz de $tola&&, d m a u h c p m p e e ã v e d Y i t i ~  
didaLcti* et on tw:ormmdequi: mtc tbématiqd~dt irde +s la Mhle et 
~~ des pfcssewsde as domine. 
VALENTE, Muhm de Jesus Pdr& 
UNE ECTURE P-AGOOIQUE DE LA CONSTRUCTION 
HISTORIQUE DU CONCEFT DE L'WERG~E 
CONTRIBUTION POUR UNE CRITIQUE DIDACTIQUE 
Au 10% de :e I&& talle .gomme eetre irr~esc$ptiaa k dilmtt.e, ia nudon de 
lT&r& a a c q &  itae p h  de c h & r e  entre 1- rnowmmP8 mtqpistq n ~ m m h e r i r  
&me le @wmiodsaes d e 3  cq!lwhanism (da3 & la peimw)* Efme ]e8 
emx&icjsm etles-rnkankism (eriPhp+e), 
En & qui emcam l~ doma& h t i f ,  d e  se w w k  guiS1 d m  le cmw d'iine 
conwdidon. Si ~tow m~ que h p $ e  d m k t  mthsmte eesthdaae qmmd 
mus. mmmmp$ B &aHk , d a  liaisons, I'&e&q &t i cg siijek exemplskq a une  deu^ 
6du& im$mrtwe - Qpdrd'e& a a X I X b  si&%, o ~ í a u a i d e s r n w d w ~ ~ f s  
@hysiqq chimiqae ahiloogkpe) dminmtpim tad a v e  Ijunimdamade w&n+ w 
a u n i k n m ~ ~ a ~ ' m ~ w a a r i r f e m ~ a . i ' ~ . A a w d e ~ w ~ n ~ m s  
d a n s l e u ~ & p & l ' ~ u n e * ~ ~ d ? M q i l i r i a ~ & ~ a  
miw a:& Ee go& dm idks et: de m-e en ?t&e fe p o d  ct leo ihites de Ia conmkssnce 
~~~ Partttent, comme ds&t de .qneItpw mvestigathw d&s k mh- de Ia 
Didacticpe, mt surgi des propsihns d L ~ e a t - a p p -  qui hdiqwmt urie 
dkoiswxe de l'imporr~ince cwrhhke de n? corlckpt, 5tmidmméle9 &f~dt:& cugdiivw 
a ~ ~ o d & s  ii son apptrnti~~w q'est a mvq de ceve tgsion initide rime 
p r & h & i ~  s r m  d&odãe. Naus m o n a  rédln cem mmadidon en W h t  I'i&t de 
+e Bdudag @t&..a). l h v i q p  L geste 'M ca mus bsamt s u t  w e  id& de 
ryrhme,,m>us smMe me i& unificatricq k p g m  s u e  II s'agit du +& 
par i e  p a s s e  pat tmis pMm db üvhpbrm qriel gate+dticiãtlf: Te tomuí'', '+h prkckioif' 
et h 'R&&&@~n*' de h pdt~ctioi~ des -.&a k m p d ~ ~ s  kõ-e qti d W t  
)des W n s  quY&s &abheak Gs dam aspects Ekt +me - @&amt abseazs de 
l ~ ~ ~ ~ ~ ~ r á n ~ a  da ciu1w - aops 16 mirpojq ~uf~wd'hui, h i& 
no& d w h &  aill I'&d&n s&&guc, c p d  ori &t appel B l ' in~uct ion ,de ia 
mmdw sur la-t d a  h c e s  @mp3. Geme hr@tir)n @tt$d dúnmdemantrer 
commmt la rx1~1sWon hkmrkp errt. qn hon &mh p l r r  ia pd&on de namtioag 
pertinentes paur ia eomprkhension des pMèmw en quesihn, stimdmtts pwr Ie 
dkvdbppemtm b b Eakd  A h com&s6anceir. P d u b  iqueEques e l e m a  qui puj.ssm 
c o d h e r d  im tm+rwmm vmktent é d u d  de ia Phpique, a kté un obj& impomnt 
de IX f m a ü  dinmtiptioa &a& Fexplo~ti~n de texm hisbnqueg et de -te% d'hXsr&a 
de h *e i se& de& 93s mritiaurtiaa + nbtre s b j d  L'Invdgation historique qoe 
nous w n s  dimhpp& h aussi eu 190bibjectiE mus aideri Muer qudps points de d6pm 
de9. hmA@tem dms ie conteste & 4 Didwxp  de Ia PbpJique; h mms de 
i ' d e n t  de ces i d k  qui, parfds, mpibmt une forme d o p a t i p  
h n s  ce d, Qn d y s e  le proc6s de canstruction de l'ecole paur raus au Portugal 
cantempah, en rn- en qwstian ks politiques d'ducation dans ses reidons Itvec les 
c b g u n & m  wiaux et les d m  de l'fitat Eri asmmant h d s m c e ,  comme pratique 
mciale, on essaye d'etablir un cadre iadigible pour la simtion éducdve a&, marquée, 
d'un cbte, par Ie tôle a& que, & pwtk de la DePgième Guerfe Mandidq PMumtion exerce 
dms les d & b a ~  sw Ie dhloppement et h modemisntiaa de h soei&& et de l&t, dam le 
c o n t e  d'une dgocktion rapide de la position du Po@ danç le systèrne mondd. 
Daas la @&c &c, 9- partir du conçeet de m-n &%I+ de I'educaticrn, on 
d y s c  leç moym hnuers  que I'État a mis 1 L dkpasition du d&eloppement de 
l h m t i a n  p o p h i r e  et de 17Bdution, de Ia R&g&kaíion ã i'actdte, en áéfendmr que h 
consmction de k modemire s ' e t  faite, jusqu'au dernier +er du JX&ie siècle, smec une 
s u b a b ~  p d s t a m  du financement de i'éd~~~ãtian p r l'État, m & m  d w  les p&íiod~~ de 
plus grade dp isa t tw  kmnmkpe et de stabiiitd íbn&qe Pour w m p r ~ s i b l e  
c e m  optiw, on Woppe un d r e  Wrigue b& sur la pei9pa&e,du systEme mondial 
rnodm~ quj. p m c t  d'hdier h rWte p m @ e  comrne un &itt et me saci&é qui occupe 
une pcssiam seml-@pht%que h h comme a u p k n  p&t phis de mk r;iedes, er 
d'mw qu* hypat&m e s p l i a h  paur le & o m é  mkn8 *aGf pagtug9isi 
Dms h d d h e  p&q aymt m c ~ i i $  i me fome de W o n  @caaâs;ire wimue 
son objet L dhonmge #um m+e, 9n procede P P d y s e  da politiques éduatim h 
!a pao& t w ~ & m  I a f i n c E t L D d h e  G w r ~  ecI'sidh&m d u p w  % h  
Cmnrnunautd Eutopé- en 19%. hiblissmz unep&&tion en qiratre moments. On 
cammence p +r la mude $@eB rd6 tr& qui a W L caeur de &age de pe>Udqus 
6dvcatmes dti Errd Notrr, pmq à un d mamem, & d e r  h caqrmdre  Ia+ limites de 
ia dnovation du Rmm&me", daras ses k par nne do& &se de l é ~ ~ t é  et 
d'héghonk inchiaatl'édwdon &as son smeur &blb&pe Aa &&me moment, on 
d y s e  ia fapn dnt,  a@ b rkwkrtion d ' d  197'4, on c o u p  mpidement wec Ia dforme 
V ~ ~ o e t o n ~ B & b o ~ u n p r o j e r M ~ a r i f p a u t w t s o $ é t k s w r b ~ &  
aoa&m 
kd-q on & d e  la Eqan dant le d a  mmp&n est k e n u  h s o m  d'un 
n o m u  madat pour la palItiqu& &-a04 progrcshenr  centrées sur Sa p&ticd à 
attribw 2 Ia h m t i a n  de & dLaruvre quiilifiée et h I ' q p b b n  d'me Ioi de bases, 
cnteadue c3)mme p t  de clépart pur ia r&xme $ M e  du q s t h e  d'eudgntment 
que le p r é s t  n'est ~ * m t  pente & $U futut, d e  une 
manche du passé, une h prhrith de la sdence sede ~ n t e m p a h  se rrmm, 
pkckhent, dãrts h t í i twmtlon h m d .  Daàs m e *  esi an sadipe 
Ilimpomt rôle que l'chiua~tion sa l& mmme espwe pwidic dh-tique, pwt werc~ 
h Paffirmatian de h em&& de la u w  h un pmja d ' k a ~ w  s a d e .  
COUCEZRO, Maria ciu Loreta Paiva Couceim 
AUTOFORMATION ET CO-FORMATION AU F~MININ 
ABORDAGE EXISTENTIEL A TRAVERS D'HISTOIRES DE LA VIE 
Ouentaúon: Prof Doutora Teresa Ambrósio et PmE Doutor Gaston Pineau 
Laobjet d de um zedxde est de ch& H cclmprmdte camrnent se f-r 
Iw femaics par dam Pappmpktion da -ir dc leur f o m d ~ n  a eo, 
s a W e a t t e &  hdesmnuvemeatsfetnlniaa 
Enc s * M t  daos une cmception &W& de k Pormation, oansldkéc h s  E
c0qwt.z d a  co-rs fhwophunm'et: mi&%m&csia~ & l*wm hnqation ét h murnnts 
lusophones de la mnxiddcm w d'~nomisati0n. Bk se ao& d9ns um approche 
d'hisbb dede mvh& @ m e  &que de CpWsmct'vitaie 
E& se situe dms une m e &  thedquq m- et+phh01ogique qui 
m s m t t & L a ~ h u m a l a ~  *uz:àoanraita Çt Sc S E ~ ~ ~ ' Z ~ S U # ~ ~ L X ) F C S S U B ( ~  
f e r i  dts fmmes, elle e ç ~ a p  d ' k e  un s p s t  a me mmpr&msiofi plus profonde des 
@ccsus de b d n  de l'humairi, 
I h n h  Ic W e  d ' w  pmpe&w phin-1- deux hhpkeb de Me mt &! 
é m d i h  n w  m a a n t  h ~~ h d& d'm+ h f o a n a h  d a  d t e s  
pzi&wi~ment comi- dsns ks cdceptiom domímate8 &meit% comme tmt 
&pwiun sociqmb&m& U~&UE. Cme &de m e t a  kpo r tww &,de 
L ~ n ~ ~ d e F a u t o ~ t i o x r , ~ ~ ~ ~ I e s ~  
de for~nathg &+s kmm, ~~ P i i m m  de h cgEormti04 cammc espace-teqpa 
de d - c e  sacléd, mgjwkepairr P b - e  et 4 dbuianent dcprmm d'aw 
fimtim. 
CASTRO RAMOS, Conceição 
LES PROC~S D'AUTONOMIE ET DE CENTRALISATION A LA 
LUMI~RE DES TH~ORIES DE &GLAGE SOCIAL 
LE CAS DES POL1TIQUES PUBLIQUES D'EDUCATION AU PORTUGAL 
Orientation: ProP Douuira Teresa Ambrósio 
~ w m p e n t * t a f m & m Ê d - h k & -  
d a n s k c â d f f d a ~ ~ ~ h u r i ~ ~ c k ~ b ~ ~ &  
l ' ~ ~ ~ & p ~ & ~ ~ * & & & & * ~ ~  
~ ~ s s p i a ~ ~ ~ ~ m ~ ~ q u i s c ~  
m ~ ~ l a ~ d e ~ d e s ~ s p a n i l e f t c i ~ i ~ P a s a l ~ l e ~  
~ ~ ~ ~ d e ~ ~ b ~ d e s ~ e s $ e l a ~ s c r & l l i f k :  
Get o F j  a d u  nhewaire pl& a h o r d q g s  des pm&a d7ztummni~ ee de 
d & m e a m ú p n / k W  i Pkhelle de l'eqwc n h d  et &@d m@mn~e, 
L"iba&ge histnrkped&isdf a gemiis de nmctérker le mrrdde &hmd et 
d % ~ l c r r ~ ~ d e l a ~ ~ . t t ~ ~ m ~  
dogmaigues~~- 
h hxkure critique de l ~ m i d o n  et du h iumi&m h ~ ~ e s -  de 
~ e r v s o c i r i l ~ ~ ~ ç ~ t s d e ~ d e l a S e a ~ ~ d t s ~ e s d e  
I'edmtioa et dc 1'- et h gFsrion, om r d u  p d b l e  app&mh 1'- 
d'lm a k e  dpa4pniqire de r€g&uh deg~t iques ,Sdwdm~ 
E ~ & l ~ ~ p o i i t i g u e d ' ~ ~ t i ~ ~ ~ k ~  
d h d e ~ a d n i e e l a ' ~ m & o o m m , e ~ ~ & ~ o n . L e ~ e d l t  
~ & l ' ~ d e s d w m b 5 e s a b ~ ~ l = ~ d e ~ t i s ~ ~ P ~ p a r  
i a ~ w ~ d F - ~ m ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ n t r d t e s h ~  
b p a & d e ~ b ~ b d ~ ~ i a p t a a c e a d d i a t h ~ w d e ~ h n  
~ ~ s c ~ a k ~ d e ~ i p o ~ & ~ w 1 ~ ~  
O n d d h q u e b p ~ d t l a ~ ~ & ~ d ü m a d & ~ ~ ~  
i'invadgzidon ii a@ dhmtiP, rmfom ls impzam d a  ab&gea pl- pow 
h c m q d w m h  des can&mi& et des rrtptucea des gldèiea de ~ S c m  de 
r-on de i'Bdwaoa 
PIRES, MANANA VALENTE 
ATTACUEMENT P~DAGOGIE i  EDUCATION POUR LES VALEURS 
Oncntation: Prof. Doutor Barthobmeu Mcgettriclr et Pxaf. Doutom Teresa Ambrôsio 
RESUME 
Au Partugal, l'écak est fortemem cm&e sur les mp&& c+tives et tio^ de 
l'idvdu et Ia pma- páse comme un raw esb soiiveat &m& mire marg$&tia &te 
irude 4 meak dam ie dmwhc de h pkdqpgie. EEe a-e qtie l'objer de l%iumum 
est Ia pessame pise comme ua tuut, cc qui comprmd ia c o m m c t h  de sun idati& le 
~ e l o p p e m ~ t  de sa ptr80&% Is façon dont d e  construit ges pvreq valaira I1 a'@ 
de a3ndbuçr B Ia com@msion de l ' impmce d a  licns entre &&ct &dm~eut dms ia 
e6nstnr&m de8 deum 
EIle met tout p d d - t  l'went ~ W T  bs mbts  issus d'm d e u  d o d d  
&M. 
IA pobfème qui a orknél'ntde n btk fofímk de b hçm s u i m r e  : 
D~q&nr&$avr-moftirdP@&m m'kAp-luipmdtk$sdpssrlltw h e t d a r i s  
q#dh WJWZ m fü&pfmf& # '&q&uWn & t&m ? 
h o&x~%poirtauMs par l'étude sont ks a u i m  : 
Étadier ies condíáoos F a ~ ~ l ~  i ]L *non & liem en mítieu RGohke ; 
~ ~ e r  t'&lue%&naus daus qur sfap&c i P é d e  ; 
Déwcta h relarions p"srWeg entre les liens q~ l ' k t  et i'aqui&on de 
mhm 
Naus m m s  formule ~ ~ @ e d o n s  ck -e, c k & s  par p u p s  en hctim 
de lar  mntemi. Lk pmk gaqe comeme l'&aem de l i m a  d e  k pmcasus 
p&bgo&ue Lc d m x i h c  p p e  por& sur hs v a h a  kc 1 ' ~ t i o n  arts. v & w  LR &et 
p u p e  a mit ib &rim possibIe entre ~&mce de liem er l'acqdrion de da&. 
L'kude se ~ n l e ~ u a ~ ~ d c g ~ & ~ I  intér6tpouriaphcedesvdem 
l'&ducation, mssi bien au P m q d  qihe 8ans le made o c c i d d .  
Urre & W & ~ d t t U C t e  de o u&&. 
N m  a-s e a m m d  par EO~S& wn fondement &&rique. Eii ce qiii romem~ 
IWwati6.n R&US, now a- &ache Ei ELirc un fel& de la litt&ihue sdw une s u i k  
ehrondogique Qumr ua liem, qrb amk e d  b h e n t  q w k p - ~  ipemBes, 
, ~ c & & ~ e t ~ & ~ n o u s a ~ r r n s r r i i s l ' ~ t s u r l a p & ~ d e s l i e n e  
d F ~ c b , d a n s l s l r n e s u t e ~ n ~ m ~ e - ~ i e s ~ a s ~ ~ e n - & q u i  
roncerne I'bpommce cles lims drmç 1'8dtz~tiod atrx valem. Dcrix kn& qbiamlms 
o m & ~ : u n e ~ r i r i c ~ & 8 c a s s ~ e t u n e ~ h s t m e k d e ~ ~ h  
prmière ao- P gerdlif de wmptdxc fimp4xtiaaoc de h stawai & i' +ps ewigmu~pe 
etde rn capacitéiicQastnriUe imptajet- e a h k m t  Ladeirriaaeaepé & M e  
dans une &c& pi appliqpe le s@mc p&hgqpp de Kenanich, w BQUS D V Q ~ S  pu 
obmmr I r v r t a n c e  des h* 
Lesdeux && & ~318onteCe menées &&E &ales po+s deq& 
défam>tis& & h M e ~ e & I 6 s b e , l ~ ~ ~ l e w t p s ~ t W c ~ p g ~  
de pmfesseurs qui a h a k t  t savdkr  gvec cekenfaats et qui ont rhwi i adopter une atamde 
~ c o E m r e . L e s  m&m aJltussedtsJipas avw:te;m ~ ~ & l t u t ~ e ,  
Nauspermsans q i ~ e l e ~ ~ l a p r o m o ~ o n & & ~ p e z i t ê t r e e n ~ & d u m o i n s á  
a 3 u r t ~ , h d d h e ~ ; a u o ~ ~ p a i s t a b 1 e , q u i r r t a p s M B d é h n i r  
d a  o p t i o ~  p6i3a&pm daires I1 da pas kié p w i  de d&ecter IC+mce de h 5  ni 
d'quisitian de vdwrs, 
~ ~ d e ~ d n s f ~ d ~ d e u 9 ~ e t e n ~ t l e s 2 t s ~ t a t s w e ~ d f s  
diWs appos& nous p m n s  e&& sd&e riche tn liem p iiv& amiinfluena. 
p&tivesurI' M~tionauxvaleuLs. 
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AFONSO, M o s  Albeao da Conceiç& 
L'UTILISATIOAI DES "CENTRES SCOLAIRES MIMERVA" 
PAR LES PROEESSEURS D'ANGLAIS 
PROBeMES I3 P E W D - Y E S  
Qwmn pde ck i'iitrmhchn d'wn d A h m t ;  comme i'ordhmq dwas UR 
sy&m @QII p-eut-, comme cwime'ble, pliísieatg + e a M  pmthenm se pasmt, &ns 
k eCMtcxt& &M de ir*en*ti6a da hwYatiom *- h qk*A* ne 
se& a & t e m a t  pa8, Iç qu'on attend $03 jouê0p la ~~ 
Au %m& le graad p j e t  raional d'Ind- de l'odmretrr danw Mcok - Ee 
Plan Mberw - , ps'se, datis les oivaux demeipemear past-p-e, par b 
fonctiiormaneat de mwtum dissémbdm mtth h i'&, qai om a m m  b%ji 
p h h  db&tirms er qui sonh au+dw ~tppeiBes de* 'Centre &o& Mtwm a, 
ou*CEMip. 
A partir de h p"p""e d'm p u p c  apédquc dc pmkeurs - 1- pãafessem 
d'rigliits - , 'mms u ~ e  q q m k h e  multi-mkthode, ch& de dktetmher lWmpm &-FXS 
aunMcaugioWdei'énole. O n  s & m n e c p h c o ~ d e s c o n ~ e t  
a&& de GS prafess- %ms r&- et k c o n m  ,@aM O& iis +-r, m 
mimm pssibla d6mdmnes c& strategies ~ ~ : m e n t a i e g  pdoptèes, mdu&q 
dam Ic depé d'tdkion des c CFM n. 
Lss, r&dt9ts Obmm mmkmar que, bieo qu'us laaLl8- des 
atti& $0-t posithw, piç4-34s ,de h * C %  de I'&- 4 l'k~le, IES 
p f ~ i 3 n e p d d e s u ~ ~ t t r ~ d e s r ~ r p , ~ p . a r : m m ~ t , & ~ ~ d e  
I 'dhateur darilr k m  pn&pt, ce qni nas emmène h discuta ia powibIc5 rãisw 
qliak 
PROCESSUS D'AUTOFORMATION 
UNE PRODUCTION SIMGULIÈRE DE Sol-MEME 
Ce prajc~ sT& dans K h p  de ia d e r &  des de b t i o n  &addtes, 
en p m i c u k  c d e  & mdeles er des s W e 8  d'mofcwwha 
E i m t  <du concept d ' ~ u t 0 ~ ~ 0 ~  hmdé par b t o n  Pinw qd h ~0nsideL.e 
mmme ac l"q+dm wmp1he de soa pouvbh de fdrmsrdoxl*, oon peut wmqmr quc, 
d a s  GB pmcesw, &que p m m e  est q p d k  B h uimultanhent suja et obja $as 
pmpre f o r d o n .  
Pcmibp i 1"iDdividlu wi d e  aga i  &m sorri ~ s " f o m t i f  d w h r  de pXus en 
p h  W t  dans Ie c o n m  d e 6  m t a  s s t d s  de P á d d o n  des ,sduites. Ausi a-t-QII 
pnxkd6 B i'appfond&meut de P w t  & i a q u e  que situe h P d é & p e  de 
l'ayt&rmatiion cwnme i'un des proreasus Ls mim adaptes i h formation da ívdultes, 
Recoridais~t  d m s  1e.s fistoires de vÍe a de8 comivences é p i s t ~ I @ v d  
prnmmrses a avec ia d m e  probihutiquf daas k m a w  o& une Pie dam as &ba& est 
le Em prmdig~k de I'~ut&mmtioi~, 31 a &e Mt ré&enee L PuWtim des htsroires de d e  
daaJ d%s domines v&&, mamt 'aia51 ea bidmm Ia v&ur 6 p ~ o ~ o g j q m  de cem 
appf& du siagurw h& sur le p d o s  fondamend de I n u d W ~ e J  b Be siagutier i), 
De cem fgçW a &ré fah Z'opnUn m&hcdolq@e Crudkr b m&de b'bjpphiqe, 
l'hismh de +e d'une femme de d e u  d le t e d n  qui d'adpx et 
d'~pptOf& h pIcrblbtiq& de l ' fwtobm'&ti~a 
A v I w g d e s ~ ~ d e P d y s e , a n  c b d i m - e r i  &-idaceia 
smceure dil parewrs de l'autofomratiun dms le mmkxte du pcmm qr i tné  dmsle réctt 
de* 
Au moyeã * I'ica&c~tion des &riaces *s pm la e comme h t  d a  
qkrien~es Eorm~tríce~ 8 par& $e+lles s'est d k h p p &  Ie pmcesku$ d'au'~)FaIm&on, et 
par h m t a t i 4 n  de h fkç~n doat L'a~tt~&mah s'est appmhdi daes 1e c o n e  & 
diffhnts espaces ~~, cm d d 5 e  cotnbW1 celk-ci pemer h conquh d'une t e m p a l i d  
propx, I'&l&omtion d'uq naweaa t@e et &W M d n  @irente  ave^ 1e m k  tt, baaiqpz 
MARQUES, Mada Margarida Fa& 
LA ~ECISION POLITIQUE EN ÉDUCATION LE PARTENARIAT 
SOCiO- ~DUCATIF COMME MOD~LE D~CISIONNEL 
LE CAS DES I!COLES PROFESSIONNEUES 
Orientation: ProP Dauma Teresa Ambr&siú 
h s  b &-e d'htdnwddtl  pàzmqm,la d h d s a á a n d e  h SC&& pdmgak ii 
c o n a r  hl 'kgence dela r ~ p o ~ ~ O 1 l  & PO-a aGcmrs era l*inç&t&m&dm 
d ' e s p n c e s . d e d i d o g u e e t & n e g 6 c i a t i o n ~ ~ s a t l a b a s e d u ~ e .  C-kcas du 
Condi Femaomt de Cmmaioa W e  - i p&mt ~ " t ~ n ~  e t S , o d  - paur 
teS wli- bmmkpes et soaaleb, <wt 6gdcmmt ie cas d'oqpm c- h 
C a d  ~ a t i o t d  '&Idoa pourles pdkiqw & h c & h  oude ia CoffimissiLin N m  
d'Appren&sqgg, an, mcareZ C o n d  Cxrasdt~& N a h d  p m  lm~c~tian 
Techhobgkp, Atnstiqw et Prahssi~eIIe ponr ks eJq&mes de Itas4gaemenr 
tecbgl* &tique et p m ~ ~  m eeau  noa sqdr ic~a ,  
Onas&tedn&A urie r&& d e @ ~ d ' ~ ~ ~  $dK&ion 
de p " U f i t p  secmdküa B m  L doimim de 1%- etrc r & d e  de @.;Patign 
pwrrra Eidlirer i m ~  c6ophtiOa p b  YS& mtre k sgs* b t l f  a t s y s h  
&onmitqilE dP e& o m m  &A de mwaitkrnoMes dkkhm141s. meri rir 
se dédoppt tin nonveau umapt d%lu&a et de formmiaon P r o f a W e  b o m u  
PIRES, Maria IsoW Valente 
MO&S DE R~SOLUTION DE PROBL#MES 
UN ABORDAGE A IA CONSTRUCTION DE COMNAISSANCE EN 
MATHÉMATIQUE POUR DES ENEANTS DE CENSEIGNEMEMT PRIMAIRE 
Ua regapd l@&n m e - e s  wus monue I'jnipmacm que Isi r b I u h n  
d~ problgtnes a ammé CH d a h s  temps, m n  d m m t  conime 1- de se& pthdpamt 
r rb jd fá ,  mais ausM camtne un nmpen prd&gd de chimrmwtion de connai9sances r 
LR m d e  d ' e a ~ e i g n ~  et d'agpxe~irhgt de la Miitkématique M pour k 
Pmjcct « F m w p w  cWest Rder3aer  a, s'sst c& sur k ~ ~ ~ o n  dek probfbes, 
considénk sous rrette &&k gerlrp-. 
La mkdmdo10gk y udi& d d t  i i'eiibint ia liberte de ÇEEerdier ses pt?op" 
strat++, de com& des p d & s  de sédutían ks pbiemes 13- cette h d e  on a 
esqé 8- lq  &Eéren*i ~ m k i é s  cwstrb& par les afanm p ~ w  4 solution 
des pmb&nes qu'on lmr pmposdt. Une m&tbdoIogie 8hveSd~t ion  essefifidlemat 
h d k ,  qwtqwhis, srrt des sutiqíitpa, a e- de d&mr l'utius~tion 
rdg&& de d E k n t e s  s- et de mppts .entre h prooédk constnits par 
d q w  &i a mn *P de compEmce m a t h h ~ t ú p ~  En m b e  m p s ,  on C pu v&if~e~ 
YhfIueuce de I'apesaian iwBique s u r  le dévehppent du raiaonnement opbtif  et de h 
-ta f i  qUe l%drrti09 #I% p d e t 8  p w  b h 6  Vers 
d ' w  pim w e t f o ~ l e ~ d e s  ~ansd ' : i%lep~ i tna ipe .  
L'mistence ,á'm ~rtppoa entre h sstrtkj$es udlish h s  b &dution des pmbkm~ã 
dt k niwu du &mar &&ai dintdlgace &ou€ pai les maatica de Ravw n'at pu 
* t  
TEODORO, M n i o  Neves Duarte 
EDUCATION, DÉVELOPPEMEFJT ET PARTICIPATION 
POLITIQUE DES PROFESSEURS 
CONTRIBUTION POUR UNE ANALYSE CR[TIQUE DE LA POLITIQUE 
EDUCATIVE PORTUGA1SE DANS LES ANNEES QUATRE-VINGTS 
Orienmtion: Prof, Doutor Stephen R Stoer 
dam Ics amb 70 : la démwmtís&on du m e  aatif n'qpudtplw comme Ibhjd 
p i e  Elle c&& la +e A l'adaptation du Syshe-educ&f mx k i n s  de modernisation 
de i'kconomie p t q p i k e ,  & &nc&on dFm btêgration h h CEE et de h cónsmc*n du 
ma& unique. Çe qui sipiúie pnotlt&A la riforme du q t h e  Bduc~bTTf pour qu'd coam% 
efhcem~pt  si PBhtion dF Imr ~~n d s  ~~ h&- 
Lni i o i  de B P ~ S  & Spsdme Ediicdtif, &opte, eu 1986, s'appuie sur  un vasrc 
mmpmnUs soçid et politique. me si m q u d  teus h rrmi6es M, a @c&- par 1c d b t  
gu'& n susciFé amut que ne soient téunies ~fi~ditiom p n m t  wn &hratian et snEi 
adoption. Aisi, doma k pé&& de mmzbiiq elle a owm +se nowdle dans 
4 politique educative nriáode d e  srtt h pakpech d'ane r S h  $obd Pmddmt G 
l'arialgse d e  d o m a m  cun~acxb 6 h @me d&a&, nom cheichms P 
&m&er ses p h c i p l a  -ations, qui s7ins&flt dans le pxnxssus.de cmsmction ~t 
de Iégitimatbn dè i'&% a quiviaent B étaihlir une-coníhuite a v a  ia -de r&me deV+ 
Simão des ânn& 70. 
La ?$+me Ú&db au P m q d  a, a , e  &I d m b  @ys, k ten* de 
d m c w :  d r P . e ~  tutelle sur les e n - ~  Avec l'abje~tif de mieux c a d t r e  lw 
ehse&mt$, tmt que p u p e  pfessioanet en quh. #iden.titi, mw abadons ia qquestion 
d u p b u o a i r & & ~ d a n s l e s  ~ m ~ e s , ~ u ~ d e ~ ~ 9 p a f i o n  aw 
priaupaies iwtances dbocm* du pwvir politique Weo, Asmblée de Ia 
Répubwue ct G o e & e r @ ,  Nous constatons que les e&gamts dederinent 
prog-ssntement des pro@stes de la vie p&tiquq ce qni pem Btre le de 
dwqyrnms dms leurpwitim tracnitiudc d " i &  d'éduation ou de fontimmím w 
d c e  d'un pomoir oii ii nrm&dPdit pas 
Nous terminerom en a b d t  h conmcüctions dÃtis lesquelles s'own k débat sur 
la t&fmme Mu~n1rive w d6but des M et ndusiadiqtmns da &ectiad fârrclm&tM 
de mvaii pgw une p e r s p k  alternative. qi &me l a b l e  -me u@mp&E &mtdq~c, 
espace de jusriee et de c W m e  de I ' W  pi pwneite d l'enseigmnt prendre as 
pi& codhion d'ia-ei, daas le s+cp do slfsthe dduoatif pmu@ 
m a q d  5 Ia bis par Ia &e et ia condkhion de 1 ' M e  de masse. 
ECOLE ET ESPACE LOCAL 
F W R ~ S E N T A ~ ~ O N S  ET PRATIQUES DEÇ PROFESSEURS bU BARREIRO 
AZEVEDO, AntOnio Filipe Roddgues de 
L'ORDINATEUR DANS L'ENSEIQNEMENT DE LA 
MATH&MATIQUE 
UNE CONTRIBUTION POUR L ' ~ u D E  DES 
CONCWTiQNS €i DES PRATIQUES DES PROFESSEURS 
Ceae  & d e  a les coficep&ms ;fes pmfes&m iiu suja de 4 hWémttlque 
ct S a M m  de l ' a ~ t m t ,  m W e r  et &smtm les pdbies reliitinus mtre ca 
cancepüm et les praüqus ed Wse 
La m&hodai@ u W  4 qudimrive, on a in terv id  huit ~MEWWB de 
~ ~ a ' q u e e t m a ~ f e s ~ h u n p ~ d e f ~ r d ~ d ' + L e q u e l o n m i  
o b & i c s ~ m c t d c s J a t i s a a o n t & u & k o ~ ~  
Les rkuh~ de l'etude sugghnt que lw o~~ mient cmsidle, h Ia d e  de 
h s r c ,  mahn t s  p w  les &&s, 4s peumt piopieter une apprtntiwge plus 
q x d m t  4s subskmt a c a e  quelques péorcupations au ròle dsi prof iessmt  
ks i.lasses avec orihatcw ont d'nn wmd d'w gmqc de profwseura, et 
des orit &€ mqw6es comme plus idamhses que les csums, on a muvk awsi h Gbmkuie 
c o m e  h L h Mhatique plus apppr i~h  i &ser 1*a&areur dans ia d e  de 
chise O'dburs h ~~ a eaw* d'me façan dwhnciée. 
De tom Eapq on a trauvé fussi que h pratiques de ce9 p k w u r s  mmmemient 
1- dbq lew prbccupdoap ou cuncgptiam SUT l'imtiktim de l'&r&wew la sde 
de çlnisse. 
Le: but de cme &de cst de m n m i  1 ~ a m p r e n d ~  mmenr h enseiguw 
hkrpèterich r k h x c h n d e p d w  dms le oontate dela^^ en 
~ e t ~ k e b ~ m e d u ~ ~ t d c s S l i Y c g ~ ~ .  
CQarirnÊ ~ u p p c s a i s  B ce t m d ,  il y a Ia reconnakssance &,h $ d t é  des modes 
dvqptendru; la. d b d t 4  dcs c s p w  ou k caannism se df k m i z h  miqw dc 
l ' i n d u o  de Ia pwmmxe a- sm miiimi~ieu, Ia tom$& du phesiomèm du sncci au de 
i'$ebec ~ã rnathhdques et l'iipmma d'me culhixe  que de base comme 
conditian n k s & q  diLag ilamd ooatesbe b d q u e  a s d d ,  Ir Ia amstmxh de h 
P-= 
L!obj& de I'Wc esr d d k  (dj et comprede Ies q&m&m 
pmomw%v des e x x ~ t s  sur p b h  et mbWon de p b k  drins le de l%dmtian 
õlibrh&wdgue; qdoiter h passibles wlatims cr ie  ces ?~$SMWIF~ et 1- 
phiiasnp* prsmrm&es . Iai ma&6nlatiw 
Sru: le ptan m5timdol~cpq cette &da a &k org.t& B U ~ W  de detm 
. . 
w q b m b  U n ~ . h ~ ~ ~  o r i a ~ X é b ~ a m & c b s l a  
philwophie $e$ mathhatiqrn et mi a &&€ i wmpndre les sigdktiom &&&&m 
et n%W~dêpbI&F.  C'e%t~~+ii+6&rtsetPIdkheB6aleneÃibm 
h k premi& a seconde p d e  de I'&& Usi aaue m a &é l'adysi~ et lriwp&&on 
de d ~ &  t~~ w d7ertltte&ens8semi-smd r4aWs wpx& d' tmkipwits 
d e & ~ a 6 ~ ~ - ~ s ~ d i ~ e i d e S ~ & ~ 7 j u 9 4 p ' ~ ~ ~  
12 
ntathématigues et 1- +-$em& sur résolutim de pwblhes, mnt eomphes 
H mgiobent, simdmémcat, des fsct-eurs matitbtigues et non niatldrnatiques. I1 hut 
mmre mnaxqua que ies pfesews intewiewk sout iemme,  en mjoribk, da pbdv~w 
pm~rn& ssut Ics rnaWb&pes $ t d a n w  aètsoha2stes 
CARMONA, Dhmantha bmdhefe Ribeiro 
IDENTJTÉ PROFESSIONNELLE DES 
PROFESSEURS DE MATH~MATIQUE 
PROCES DE FORMATlON 
h disserbtiod qui s ~ i t  ~ 2 S t  h d$dbt d ' ~  E&& s i a  t'ideãltitd profe6Si~~dk &a 
p m f e  des Mathkmauqacs de5 Se6ondak.s et sur Ia v s s a s  de fartnatim de 
cem i$mtir6, a p t  amme objcctif p& i ' a p p  de n ~ r c  cqnttiWon h une mdemc 
~smpcdmsion de ce gmup d'emigmnts m pattidet &, par mnsBqirent, das 
=*u 
ia m&bodolcgk q b y k  dairs ce M a fait A d a  pm"déS qumtitatifs et 
@áz& Pom: ce qui Ies pro&és q&&, abus awm &a& dktrar +ti% 
dam le Distnct de W b a l  qui m t h u t i  h cataWt ican du g o v e  des p k m r s  des 
Mãthh~dela~gí,orqdonc~~ut~hdmersitP1&Ieurs 
Pgw b p c d b  qdc&, nous %voa f&ii$é nmf m q u k  h d a  h l e s  
& t i t i a e ~ , e q u i n o u s a ~ d e t n i e t r r e e n ~ l ' i m p o ~ & ~ ~ p o u t  
i'idwtirk pinfesáimde. II fmb maquer qu'me d e  cW&nce$ s i @ e t b s  eatn cizs 
riem h l e s  a m p r t  avec h s t a M t &  des c~sdpanb d c ~  &hhat iq~~5 .  C'est &i que b 
l a t dewe8  de I'&& B ccinsklèmmt i 'exhmx du p d  n& de pmf- non 
t hA!ak  comme Uti fkcmlr qui inflwmde l'eng*mimt dcs Maehimadqm dáns leiti 
kok : psai mnwq les prof'ksseurs de Pémle A ne m a n i h h t  p les As d s  4 
ptofwdkmeai, p i q u e  leiir gmqe de diseipk-est pmqw dens as t&dM b é e  de 
profa~~Ews átubim. 
Aud& de ces p t k c u m  ammweg i h plu pntrt b pmfesseui.9, noae 
r m k c h t  notis a ebMm pernis de soultgncr h singdd~ de chaque W d u ,  fio- 
pirt l ' d p c  du w n t e a u h  imsdmm o'noun mons comtati k dcbsc # ia ~ n p 1 &  de 
Sdentid p r o f e s s i d e  de + un d'eux 
B d ,  le p r b t  ttrtwi[ $ & en fi le £ait que lf&ndt& p r a f e s s i o ~ e  st #ajoum 
~ s ~ ~ t m p m c e s s t r s d ~ d " n i l ~ a r r c ~ a j i t l a ~ & d e c h a g u e u a  
des individu~ par I'exphtion de ce qui ies tMErenciie, ct I ' d v d t &  qui jdüt de la 
fxmmlimdtegiahd 
CORREIA, Rosalina Mariã Cordeiro Mad& Mendes 
CQNTEXTES FORMEM DE L'GDUCATION ET blJ 
DWELOPPEMENT DE L'EIYFANT 
CONTRIBUTIONS POUR L'ÉOUCATION PRE-SCOLAIGIE 
Au nhau du dédoppement global de i'enht de multipIes quesfitms pdnenms 
p o m n r  Erre identiflêes urie desquelles SW, sztns dou- le &le de l&ucation prk-scalarra 
Cdeci a lieu dans des contentetr qkcifiqueç pmpm et dms lesqueks h q d t d  de I'ambiant 
proporttomC a w  e u f m  jouera wa zôe impomt dans dédoppemm~ 
Daas no% étude naus avom wsayé de d~~ Ia ~ntdbution da L #te de 
Kambiant, en contates pr6ds d'education, pow le developpementdes c~pacit6s pro socides, 
de hgage, numbiques, dc mknoire etpmepks-rn~tcites chm les mfants qui fttqumtent 
a% c w t e x t a  
L'khmdhn de l'êtude c& ea 129 a&ts avec des Ages ame 4 a q  11 mois a S 
atu 11 m , ~ i s , ~ u i s p t i x 1 0  d e s d e 7 é c ~ b  t n a ~ e l t e ~ d e h ~ & P ~ e . O n a  
mfitrSi& Ies d b l e s  smq @e et t. l e u  h-. Lai d l e  socieécowdqut a átt 
Wée, mnis m nka pils BWC mn conttI,Ic. 
Le dhdoppemmt ch capa&& dw m&ms n érk &v&& pt ~~~m~ : lc i3u.q 
h h t  Cbçk w n  WM), rui test mmpasite qui M u e  pl'usieuxs dotmhx du 
f o n c a O ~ t  ~ G S  &# ç t  h W @ q c w t e  S d c  @hha et Roswm, 19m. 
Pour P6vduatirn de la q d &  de l'ambkt d w s  & q u e  s d e  on a tdd Ia 
CWhmd Jhimam~~1t  Ratiap $& (ECERS), (Hànris et CWord, 1980). 
i.es &dtats oat && que dea c o m  m c  raie hautc q& dmbiarnt, í t b t  
d'nae mn2.w pasiliw et d'wt fqon agnifmtiwies capsciGs de hgage et mdtiques dts 
mhm qui 1s &&qummt 
.h factms des eofitmtes qui ~ e ~ b k n t  pius eonteibuer paui k d6Vd~ppEnt de ms 
capaatb qmt te9 ktmi1dm1 J Wts çt fes a&i& de d ~ e n t  et de h g a g e  
Les capcitb de w m p k e  swhk pdzsent &te ausi a f í k t b  pwsitivemm par lia 
q M  de Iaambh\ ra-ais on ne peut pas dfkmer çi5 paice cp h @dmw ont tedfé que 
~ w i p a d t k ~ t 8 U S S i ~ p a r k a i ~ u g o a d m a o m i q u c .  
lm cqadt& de d m o h  et pmphs-mo&icw na semblent p subh l'impact de l~ 
de 1'gmkt. 
C Q S a  W a  Mmueh Rodrigues da Fonseca Aipaihh 
iE SORCIER ET lA PRINCESSE. .. 
OU E CONTE MERVEIUUX DA445 DES PRODUC7IONS D ' É ~ ~ E S  DE
L'ENSEIENEMENT BASIQUE 
Qrienmtbn: P r e  Dautom Teresa Arnbthsio 
CUBADO, Ana hula dbs Reis 
LA CONSTRUCTION DE L'IDENTCTÉ PROFESSIONNELLE DES 
PROFESSEURS DE L'EMSEIGNEMENT SECONDAIRE 
UNE ~ U D E  CEKTREE SUR LES PRDFESSEURS DE PORTUGAIS, 
MATH~MAT~QUE ET ECONOMIE 
Orientatiom Prof. Doutor Sérgio Grácio 
M e d q u e  entre i'appmche nomothédique et l'~pr0che hemiénc1itique. O n  n fdt recéiurs 
au smdagz comme h ~ o n  d'idw@~ de p d e s  t e n b c e s  la attitrides de de7 
enseignants de Fortugis, Maihématigueç e &momie &I wondaite Néanm- parrr 
surpasser le fsrt les r+ghi t& sta&iques tendwt 5 l 'ambii& si l'on ne c o m p d  pm 
hs actiantr individdks que Ies causpt, cin a utifisk I'appmche biopaphique comme 
mdthade inmsive $i%& de Ia consmdon de l'identite professiode et des &ments 
abject& H subjedfs qui la compmat, en 4 p E  r e n d i  8 reei6 autobiographiqum k k s  
par &a emeigmmts d a  gro- &supIinaixes rn quesfiias. 
Ls pWtation de8 rêsdtas se fáit par i'h&ation des deux phases de h recherche. 
On g peut comtater que hs tmeigmhts mdhmt un mmble stna& d'mimdes par 
mpport i h pmhsion qui rédmt: une d h o m a ~ é í r 6 ,  ce peperm donc, q 'on  
@C d'kltkm~ cornpsants de Pldwtité da p u p e  pmfessiamel 
Ccpendant, au-dEtà de çette imrnqghtité., on a pu PgrWtence de d i f f h m x a  
s h u t  4on Ie ssexe, k poupe d k i p W e  d'appamxmce et i'etage de k carripire, ce qrri a 
pernis lrrden~anori de ~~ d'idm* proiessio& spkifiqnes. 
L'identiG professionnelie p d t  se constniire pt íecmm I une &&~d de skdgies, 
de lo&ues et dc s y s t h e s  d a  jus&~afi~t3, souvent c a ~ ~ ~ c t o i r C : s ,  qui wnt v&sS& seIon le 
c o m t e  et la sittmhn. L'zppel B la bgique chique et natiode s'intetcepte aveux la m ~ h n  
de Ia @que domestique. au h de ia &se, et de la logkgw WWe, fbmment 
cx>mywsa& de l'identiti paok ime l l e ,  piasqu'elle d m  une: &&an technigue et 
spkh l i sk  5 4 foncrim emeipwci eo conmbuant B k dq@catim dtne b a g e  publique 
u m .  
DIAS, Maria dos Anjos FlÔr 
LES REPRÉSENTATIONS DE R&JSSITES DE L'INT~GRATION 
D'ENFAIIJTS AVEC DES N ~ ~ E S S I T ~ ~  EDUCATIVES SPECIALES 
 DE REtATIVE A ü X  PROFESSEURS AVEC W SANS FORMATlUN S&QRQUE 
OQmmtion: ProP Doutora Teresa Arnbrbsio 
GRADE, M& Margarida drr Siiw Vi& 
L'EDUCATION VISUULE DE L'ENSElGNEMHVT 
BASlQllE (28me CYCLEI 
iES PROFESSEURS EN D ~ U T  DE CARRIÈRE ET L'ORIENTATION DBMMÉE AU 
PROGRAMME 
Orientation: ProP Doutora lsabd Cotth& Teho 
Gw ~nide se sime dims le d&e del'hwim m An erplus padcutihent 
inç la bmehe mmernerrt i'enseipment en &Iu~~tion V d m  du Second Cycie de 
I'Emeignaant Bw,ique, EUe esa cm&& se Yid&Cation dda caneeptims de l'E!dutpIi~ 
m Art des professewa, cm &h de c&& avec des fomations scieirtifiqnes divertres 
L'ahjmif de cetke ttudr: ct aia,wtu&hn 5 P- des wncepi~a$ d'Educ~tiod m 
Art des p ~ e s ~  d'Edw~tionVimde, e%rprimks &os I ' i n q t h u w  er l ' o h w h n  du 
progp.amfhe du %ccad Cpde de 1 - m t  %que Pom c&, an s dmchd à identih 
les cmceptions d ~ ~ t i c i n  m Art .et ia -tio115 qu'iis doaamt an p q p m m c  
dWuegriw VISU& et ktbidier h d d a n  e n e  ces cancqtbm et çes mirnntations ai% h 
~ t i o n s a ~ e s o ~ t i w s q a i s d n t h l a b i k S ( ; d e b  poursdefom&m~efi@qua 
Si I'm d d è ~  iesptindpa daorien#ttW & programnae d'Ehcaatian V d e  et 
&s com de hmtim s c i e d f t p  anr mmme b ~ e  d s tonc~ptiom &e& et que 
cem b t i i o a  uimptr: des aspt6ts +fiques qui h t  r3trc sdq& air pces sus  
d'-mit appredsqge en ~tionVVisueile, oii pum avaacer que les &tationa 
que La pmfeoseus xlomexit gu p&gminme qd'h w w t J  sexant im rappon aver:  leu^ 
f m h  ~entinque. 
XÉs t i suh ts  ~ n t  dms le s ~ n a  de ikxiitmce d'une &h e~ere ItS. orient&ns que 
h prdessam dona- au pmgmmae et k m  de Emum s~~ 
GORDO, Mzria de FBtima Pista CaJado Mendes 
IA VISUAUSATION SPATIALE t3 
L'APPREAITISSAGE DE LA MATHÉMATIQUE 
UNE ~ U D E  AU ler  CYCLE DE L'ENSEIGNFMENT BASIQUE 
c M e S - ~ i n w b k M e - E d a c a s o n * e e t s ' #  
dirsa* dms u n e ~ d e ~ ~ B e d e s c o ~  du ler € ~ d e 1 ~ ~ t  &&p 
-1. 
N m ~ ~ n g e t a d i e r L a ~ d e P e g p e t i e ~ ~ b ~ e m ~  
d~ 61- visudhtbn ar h wmrwtion de mnqt de mth&mttiqm çbez i e  13i 
rdmcheienpwrhut: 3prduireetmetac e i i p ~ ~ p r o p ~ t i o n d ' i n ~ t i o n  
q i ~ 9 e ~ p ; ~ r k s ~ & s d É ~ w 1 1 d e I ~ c h ~ a e S  WW du lerG*  
del'&w&amm-;h) demti&et &erb& deh&x c n p m k p d e m  
pro@sition drmematioa dana T q p e a h v  d a  hhWmdqm 
Ntiw mms, qumt k d s t  difkum ktrumema p a r  msemblw 
. . 
~ t i k ? k e n t e t ~ ~ I c s d o d s ;  qijstw dc& dEs&~eet& 
m n s  ~ l " ~ t u ~ d e k ~ d ~ ~ e t e t d e s ~ f 8 i t s l ~  rleh 
PMZT d p r  les &dms iai~us-amns gnpla@ d e w  mees #oa 
~ & ~ b k d e s i 2 i p t i a n d u ~ d ~ s i u c o ; a * s d a s ~  
D ' u a e d e i r e ~ q + W b e s ~ ~ + d ~ I ' ~ w ~ ~ d u p k  
~ + ~ ~ * ç a w ~ s ~ t e ç ~ m ~ ~ ~ & &  
~ I i ~ m E a ~ @ c o ~ k W ~ i l y n i e u u n n i ~ ~ p ~  
~ c ~ ~ & i a p a r t d m U h c p E i o n t ~ B I ' ~ c e .  
k ~ e t ~ ~ t r r a u v e r p k m ~ d e l a ~ o a e n m s d ~ m ~  
d'We: I%& ewadiie mmme uni& Joraile- d'iitl h c e  phk mtraIis8 et P&le 
m w m e  mmme com&&-. 
Nouõ ne pw~ums 8 p t k  de cette &ti- que l'dme a~ Pmje 
Edumtif soit qmampe de &aqpmmt du maqt d'kok 
Èior Pmjer EàuEaãf d'Etabliwment, nous .entedons taut &et qui traduk h 
politique shiE&mte pp 4 &que ~ommuriawC &Me, c ~ i w W t e  sw 19 
pmon de m s i o t ~ ~  p a h  entre prinEip" er nomes aaáodts et m, obj- 
hesoins, mwces  et moda de foneti~lnemm 8pÉxiciflqiie h &que &de 
Pù-oiris, si now l'e en mnt que c o m m d  éducstrip% nms 
mnmw faa 1 un w&t srrcinri a+ h actwrs iotcwaia~ts c m h t  ime d @ q ~  
d'acáon d& 
L 4 ~ o n  m aa- de pat Ia b i t &  de vai- d'in&& et de capa& v'elle 
mdae, a r  f ~ & ~ ~ e a t a l e  &S Pihbaratfon ct k rhiimtign du PROJET EDUCATE' 
D ~ É T A B ~ E M E W .  
C& par ia dymunique apportk P la am~-~Caw du Projet que Ia 1- de 
-ent de l p b r e  esr n-ée .e ~e ie mude de ~ p p e a i e n t  de c t  
pmwwus q u m  i ' d e n m h  édmtme 3 M e  de P h b W  
PJOUs awns asa$, mec érndq de comprendte le pappo~ eme les pro&sus 
&ri dar13 ia cottstniction du Projet J3wtif d'&bhsgernent et lem ualsan avec la 
coh- enoe h iogique méme du Projet et h loglque de Momiernem de Pkole. 
Notre reckehe tsr b d e  sur un csidre d'@e s& A pattir de &&ncrn 
&6+ue*s et mdmd~10giqum t t  sppliqnk sur k tem&, danc d e u  CaiEges. 
ABQRDAQE (AUTOlB10GC3APHIWE D'UN 
PROCES DE FORMATION 
UNE CONTRIBUTION POUR LA COMPR~~WSION DES P R O C ~ ~  DE 
(TRAHS)FORMATIOM DE IA ERSONNE-PROFESSEWR 
Chhtation: Prof. Doutor htónio N6voa 
h ie &e d de la rêflexion k d w t i q  émerge de phs en @i: uh mnsensus 
autaut de iridée que k srnw iimt uà f6le d e s ü  dans s~ p p r e  hmmtim. EP pt&&nt 
maaibair L comprèBension des ~ è s  .de [mms)Won de h p a s m - p r o f ~  b 
M d ' ~ t & & o n  p&mt se d h d e  d a n ~  k c& de l*&o&ge (~ub)bicqppbicpe, 
adoptaat une sua* d P m ~ ~ t i w - f q ~ ~  qui ia* Ia Eqpphk &hwiiw ai tant 
que mithode h p W e  par 1es histoires de k v k  Prenant comme o b j & d ' ~ t i m  eant k 
poch .de h e i a  de b pmp* hvmigwdce comme 1e p p r e  akdage bioppbique, 1k 
s m o k  qui esimge de h hrmdm &&e de h &&on pduitc uu iumg d'unc ezpkim~t 
ht&a&vc &ai& par k m ~ m  dkkncM aut~ur de a& f lcg  d 7 m  -ti~c 
Ia &fi&n de l'irive~garrim sur $a pfop'ès p m ~ h  biogtxpbiques, la cmbdt9aw de cem 
&&kin awr un p u p e  d'ke-fmrion c d t u e  par Yinv&@m et dmx 
en* ebohie6 put I'in* h cogfmmtion de Fes ~ o n ç  aeee les SL*L.S 
s & k x n t  mmmm ãut h forma&. C= mis $31~~ inmqgissrmt en.et.e em, pdwkant 
irae ~~: qui Mte daas lc p"c& ruhc de Ib-Enrmah &q& ém"ge 
1 ~ f ~  @H c~mcimt de ~ e k  pmpres pmjets/procb d l ' m ~ r i ~ a - h ~ c m  De la ré%&on 
sur ce p c h  de ( ~ ) f o t d o r i  &mmge un pm& de f ~ m h  comme un mmbieda 
wansfa~matiu~~~ effecruées par k s,ujet mt ~ t g  lui-mhe et sa ddofl  a ~ e c  Iui-mêmq 
eomme dam sea intmxtiom d w  et ss rel~tion awx l'- mttmt 
h i h c f :  I'apêrkme m e  sourte dodnae de k c d c e ,  Ja formatiou b k e  sur 
l'wpce c o m e  pm& de (mns)fomatim de papmk, 17&,dage biogmphiqae se 
&&ht un insmmmt d d  de pi&du&on de la vie 4 e - m h e  et de. son sem 
PIRES, Ana Maria da Silua Mtlheiro Mimda 
MULTICULTUHALISME,  COLES E f  MINQRIT& ETHNIQUES 
ANALYSE DE DEUX PRATIQUES IMTERCULTUREUES AU 
DÉPARTEMENT DE SETUBAL 
1Rs motmmmts d p m w i r e s  des d d e s ,  ont d g h é  Ia pr&m daw im %ales 
EurapWe de d h m  dXe&mts, appammt dea eomm~b~ut6s bmg&e$, qui aat f d ~  
h- * s 4 -  aveçdep carm&tiquapW cu l td lek  
No* +&e conwme deux tcoles p r h i m  et deiilr au-s u prepara&& i* de la 
p&+& de lia vlllt d'AIma+ régim de Serilbd, qui ap~&&iteat, bons 4mmp1es. a w  
b & a h  m b  d'ungine africabe-, de Ia d&idgra&n entre le modete scolaire 
~ & e r ~ g r o u p e , q u t s e p i a E e , m ~ d ~ c t q u i ' c p k t n t c m d p m b W e , p  
1i6 pmbIhe atapique. 
Qu'tre r6k ~ w i m e r  i%coie, & pp da ces gmva dXtEcult& d9int+ption d e  
mlnaritr5s &lique3 ? 
Une hyp&k  qu'm p m  dk c'ese le d e  de k o k  àans i'inf5gauion dm 
tltoyens, a ame de m role de qmdumon de i'& 8 0 d  des &$e8 dorniimms. Um 
secande hpporhèse, c ' m  pfim de ta p&w Q b d  gu'm mi1w h I 'hle, a m des 
~sociairxisof~~~engroupe,~~nl~tkm&pmja~qe,etqiiip""~ 
une au@e cwceptbfi d'int4giwioa Ça vent &, des no& prati4"s, motmiriiontmels, 
pui: Le ddvdappnat de dmps dtiqw~ 
A mvets d'une mkthddogie d'ktude h cas an a anaiysé Ia, &i& scdske en 
absamnt sk &ses c;c utiliwt diffhanes ~~ d7+uw de dormes : &A 
d o m t a E ,  questionaira ainc R b s ,  etnphyb et professem, ubsemahn daris tes EZasses 
et au d h  rs eUbts m-, eti&ens m a  Jes gmts, wmts SQ- 
dprésentnma de la W de la Juatsi de Fre& du Mnistk de i'Fdwtion et de h 
Wce 
On a pu o b m  des p + w s  d'mwipment e, t, e n k  temps de= 
@mcesin-~ir&q qa& ~oficmm les &&rema dW& de ces minoidtk Aios 
~ a w h ~ ~ ~ ~ ~ d e ~ d e i u r ~ q u n ~ & t & d ~ & ~ h ~ r a ~ & d i v a s  
indicas, les amnpãges d'un systkme cxi relauoxi avu: un ame, et, les impttfdons passibleg 
de corrige& ay"t par a r a p l ~ ,  cette apérience. 
On p t  mndure +'i1 a dm fweurs qui m GIvorimt p IYint&grdm et fe s d  
sc- de ces éihq comme par exmple, ia conteaatim ou k dismce de l'kole tt de 
c e d u s  professairs face i b ailture dcs dWes d'odgkc a& h langue po-e qui 
n'est pas souvent h h p e  materde des &%.a, contabue beaucoup dt des maw& &ultats 
scolajre% p e  quu'elic n'est pas aiseqpk i mvas une didadques spk i i i qw  de liuigrie 
seconde et émngb 
Fhdement, d e u  autres facrews, qqui pourront contribua p d t h m m t  h ãe a$ 
c o m  c e m  questiaa, c'cst La fomtion de pmfcsskurs et la co&ation avec les 
Eamilles des é l k ,  en ce cas cmtituoat aussi un apprentimyp ~~ 
De mute ftlçon on ne peut p s  oubher que les dimensians socio-bnomiqua ct 
c y l d e s  sont foridamedes priur k dhdoppemmt de mcsurcs mdment positiva vcrs lc 
monde des minotitk ahniques. 
VALENTE, Wana de Jesus P&
O r i ~ t i o a :  PmP liwtora Teresa Ambriisio et hf. Daiwr &arte Costa Pedra 
Qwaad 4 ndt W ü  M U n U  COllCeptd ht utl- pirt .  k d&p& tterme &*C 
wt u W  poiii désigner le ooncept scientifigue qui h q c ,  depuis Ic muiw du XiXéme 
*e, avec rétsblisscmerit du Wcipt de Commtion de h Farcc. 
Q d e s  dztions p c u ~ &  sYd& enae le nointepu concept et I'& d ' k q i e  qui 
i h h du XVEiéme s i M e  9wit étE a i s  utilis& dms Whts domaina? 
D w  h première @e de a t m d  now tssayoos de moam que cependaat le 
cw- sümtEq~ a sa qkükké  p m p ,  il app&ent 8. la u nebdcuse que naus f f p p c i ~ f s  
id&e d ' k q i e  n. 
En tecom i I'Histaiic des idb et h I'Hi& de ia Science nois pmposons un 
parcoum Epistemobgiqw qui wnduit h l 'émeqpm de concept &%que da&ergie. A- 
re pmmuts, on p&end, par w c& +ma k sens seienâiíqw de ce mcepc et par un 
a u k ,  m e t ~ ~  ea &4def~:e san potwtiel vakw formas. 
On -se, +, qnelgues-unes unas des cuncjepmdisatbn$ prapodes 
l ' b q i e  par dcs phpidens comme par dcs rcdierch- m amignmrnt de h physigue, 
m e m t  en meme des h e n t d e s  iiaisons. 
En utilisant ia nhiktion da hWew8 h m m e  de professeuts de Phpque on P 
tmtE c a r a c t é r k  qudqncs conqtirpas ei pmtkpç, díiris le d o d e  de I ' ~ ~  dw 
eaeeigamt~. CeUedA s m t  hte~prétées ti M u C e s  dans le cadre des rnodaes 
e p ~ o ~ o g i q ~  consauis pendant Cem. redlfdle 
ViNAGRJ3, Aut5io de Jesus Lopes 
POUVQIR LOCAL, D~LOPPEMENT €l EDUCAtlOlY 
LA POLlTIQUE $DUCATIVE DE LA MAIRIE DE SEIXAL DE 1988 A 1992 - 
UNE &UDE DE CAS 
Oiimmami: b f  Doutor Rui Can5.d~ 
Depuk h Révolutiarl d ' A d  de 1974, l'émqence du p ~ &  Iocai dhomtiqae au 
Por+ et sm r* pdw vimr possulh ie s u q g h m e n t  de q d q u e s  q é b c e s  
da115 le domine de Pintervention é d u c a k  autdigue, dam le $me roncepaoa de 
dbeloppemeot jntépi5 et mdogbe, qui 2 &S YBducation une de ses dimtnpiom 
fondamemdes et e t s  b participatien des populations ie principe siratégique k plus 
impmmt 
Ce t p a d  +se 1'~tphiace d Y i a ~ t i o n  idpcative de Ia haaine de S&ai &quis 
1986 jusqe'â 1982. Cet orgdsme aumdüqq s 'mumm comme une hpomm# m o m  
et agmc hiucatif c ~ m u a a &  se propose jouer rn &e impamt: das fe dwiaine du 
dédoppe~ent d'uae politique bcat ive int- &u h u  de sm munidpe, en artinilant 
da advirés ww &&uma agents Bducacifs, SE proposwt nuant tout OaloOsa ressour~  
des muaicip, en ayant wmme support insmmmtal, depais 1983, 4u p h  d'acrion 
m h r d l e  quí bi+it dcs pie& a b & s  h la gopulatian du systême formel de 
1 ' ~ e m m t  e /ou B la cammumut& l d t  i=n 
L'etude mec- rn Widmce que le prindpsl obstade au dhdoppement d'um pIiticp 
éducdtive iutigde ~iu &eau n-&+ai, <@ l ' h m  d'w c a d  l o d  d'6duwtim avec un 
p o u d  de dédon sur h gestion du syst&m éducatif 1 0 4  OU s e  i e p r k d e s  Ia 
commuriauté bale etks dgianaia oit focal~s dit MW&e de l'I?ddtion, oii ia 
W e  d& a s s w  ua i m p w  r& de pattmah 
L'APPRENTISSAGE DE FONCTIOAIS DANS UN 
ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE AVEC RECQURS A 
DIFFÉRENTES REPRESENTATIOAIS 
Qn a pritendu a m d & r  1a &an dmt les Hterprètent le ccdnqr de b c h n  
i ses multipb rep6esentatioq m ridkant da ou& mo ma ti^ L"itudc a eu 
lieu dms une &se de h d e ,  pendant P m B e  s c o h  de 1 893/1484, et a eu e u m e  o& jectif 
Mtiguer  commeat ies é1ke6, qqui apprmmt des forictions par deg moyeas idbmatiques, 
compmmtmt k conuepr de f o h a  Plus sp&r7~t, ou pr&d a) caradriser le 
concept de f w c h  des dèvez qusnd iIs huüent h Fordons mec 1errt.s diff&enm 
q r k n ~ i i o n s ,  b) camct&sa les proc&s udisés par les dèva pour h d u a i o n  eamc les 
différentes regrkamtion~ c) cmddser  h p c b  utilisks pwir Ia résoluuon d'$qwrions 
et d'héqdws A partir de ia f e e c a t í o n  pphique mmespondante 
La méthodobgie d'hs t ip ion  a w une  nature qditahe, visant ia aescripti(~11 et la 
compréhenslon des pmeS de &omement dMo& parles -S. 
IRS &h e t  qu'm abordage diokiÍ déveioppe chez Ies êlZves la capcid de 
dtstiuguef h même fondon eu diíférentes représ~tations er facilit:e k crktion d'images 
mefitdb qui pemtent 6unlíser ks cw.&&istigues d a  fox~.aims dgns des domines au- 
d& de cem où des ant &i a w s .  L'apprentissage des forictiom évoIue de hpn 
p.isogresk pa-t d'me cmception q&tiomde i une concepeion stmçtudk. L* 
rédution pphique d'+tiam et d'ineqwti~ns ap+t comme une dtwnative valide i h 
résa1uãon dg&w -C i a d e  montre a w i  que cet aboadage pêdqp&ue est possible 
dam notre pgp. L'ordln~tew e t  ia dnilatrice gmphique ont r&& 2m dr? ptf iux 
auxihkes pw* m e  rnitbadoiogk 
MMEIM, Ana Maria Ferreira Gnimas de 
II s'agitd'w é h i d e q i r i ~ ~ ~ i h  c o q r é d b n d e  la&çmadantles 
pfmeurs de Phpsique et C 3 h h  ia-t et rklisrn le m&i eip&imepmi b le 
contem de l*kdumbtl et de b w i a c e  
C- objwf de P W ~ ~ U O ~ ,  # ké &&k r e p k & ~ n ~  
-dgum au - +ti-d da g~ofaseur~; (n) de pospibles &tims 
enW ces qréseliWm et k m  qr&efiwions pe&u& sur k odmw < i  andyser 
I'in£iueme de c a  qmkmtationns daiis iam p t i q w  pzndsm les com relatifs i b 
zWsatian du trava4 exp&ad. 
D m L p ~ e c k W h @ e d e ~ e ~ m ? d e o i e l a p p e m t * . j & d e  
ré&m épistkmlqqique a u w  de quehps cmcep &Fs h h aature de la s u a c  et: hr 
W b I'&~&osL aa *e, mndht A l'hergmce d'aneco- 
de -d s c p k r h d  eornme. rm¢ de &rildtn de pmW= en meleaat en 
M d m  s a ~ ~ i a f o r m n r n v e ~  ~ s b t r a i s i ~ p a r t i e , r i n a ~ t P a h a l p " e t  
I ' i n t e r p r W  de do& recutillies A mvmi d'hmkws  d - s m c t m %  et l b h U o n  de 
murs mpr& des profesmm qui em@ la &e de Physiw-chnk au 3Eme Cycie de 
1-ent IWqe et P l*Eas&pement S e c m W e .  
Comme dsuhats de ce* &de, on met ea k d m c e  1-ee & Eoaes ielfftiOfig 
enrre Ies qrém-~rntidm de &we d@g pr0feae.m pücigants er lem r e ~ t t ~ ~ s  
p&g&ws de 4 ap&hent9i, de même qu*en~e Ias systèmes de qrésep1~aOaS et 
l e ~  exkution en Asse &aí5.cre~ 1 h rédigarim & mvd exphmntd. 01 met &@ment 
ea êvkhce l*&mce d'w seas pr&dmm du ~ ~ e a a 1  cxnnme im moyen de 
tewd de & d e s f W o p m a h  £actudes c q u i  idueacent k &h qiie &que pmftmew lai 
conde drtnç i'adgnmeflt ee l'apprenkh- des scimces et qui c?st ~ o ~ c ~ t  
cawistant a m  h ~~e mrae ces pofewum de p a s p ~  +istiawlogjqw 
&cie.üe~~ent en@ísteindwt&e. Fioalacar; d t  k campbité du cmtexte 
h# se pose IbpthCsc q i ~ e  a &Bons ai- un cm&e: dpmique et iawra& 
CARVALHO, M s a  Manuela da Costa Ramos de 
OPINION MS PARENTS SUA ~'~DUCATION ET L€ 
D~%ELOPPEMENT DE LEURS ENFANTS 
UNE  DE SUR LA VAMBILITÉ DES I D ~ E S  
Orientation: Prof Doutora %a Bendcta hbnteiro 
L"&& de l'ophion des param, cc tpr'us pmmt de l'éduwth et du dhtloppemunt 
de Iturs e tmsthe une d M o n  importante p w  h cafnpí&mskn des 
cwtartep mdogíqxm da dédqp"nãit de i'dimt. ia vaioris& de i'opinim dea 
p m t s ,  comme íkmr dYd- de b fqm doat ks p m t s  se CQ- comment iis 
ont saucmd P A t  de I'eafaat er coaimat & l s r  iem l earppmaq 
correspcmd A l'idée qu L ~~t de l'honime ddt s m t  m d u  comase un 
pro& d P i w  msc l'oqdsme et k rnilicu. 
Amxmlea8de,wi a c h c E P  dédçksidQes quchparcnwont surl'kbati~net 
le dhdqwnení de letrrrp enfstits et h ep- qu'ils cimt comme imprkmtes pour h 
~ i n s ~ w & c e s i d ó e s . ~ h ~ p q ~ c e t t e i n ~ ~ m ~ ~ a c b & d  
ampremh hm&&dM &s i d k d c s  piireats, &partir soit de 1'inBumce directe des 
~ ~ 0 ~ e s e t d c s ~ ~ ~ l ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  
d e l ' e f S e c q u e o e s ~ ~ i t ~ b ~ ~ q u e J e s p a t e n t s * ~ i r n p ~ t e s p a u r  
lermts i d h ,  a F&t de ces somes sur les i d h  parentaia 
A c e t e f f ~ d e s ~ s a ~ u a t s r n l a r i & ~ ~ ~ a ~ e , m u a h l s d a n s l e s  
premièrcs & de scoMb5 oblifptok at rkdderia $ Lihmq ont &C btem@e, Le 
recucdkment da do& a i!& e f f e d  t~dders de rn&tb& d ' i n w p o i r e  &em& i~ 
et les f&3uhats %mlmis k 1 ' h d p  de l3lqxmna Pfin+xw pour I ' ' r n d e n ~ ~ ~ f l  de L
8tnraure&ripaase~h~id&def&pwksmh,erhso~ q d e s  
ellesf6atrp@psm:~leut~L'ud8pttondel8~deVadeincle a p e d s  de 
e o d *  Teasembk das d t i o n s  qui existent enwc Im di&entes h b l e e  en 
ddgaãm (dghes, sg- et i*). 
U&dmob-nediníracpksIlaisorisent~eh&esW~rtfarit 
& ~ ~ & & ~ d e l e à i i n s L l e ~ & ~ r M ~ h ~ & o -  
bmmiqnes et les facmm liés A i'apérhce p e n d e  Ebmme medehm 
Impomnts dcs idées ps~cn&. Ils Mueflmt &almmt &I façsn dont les p""ts ant 
recours ã d¢ différrnws somes d'informatúm pour 4duqu~r h ~ h t s .  W d a n t ,  les 
.mmos extweml aus& qimique de 1~ pha discrère, ua effet modelw des id& 
p n & .  &si, Ies mères qui se sotmierinent k plus mmnt de leur condirite p&t h 
enfance et la c d u k  des adultes de Lw trifaneq a qui, pius fihpmmnt, demmdeat et 
kdutent I'opimion dcs p m t s  sur h eonddte & h r s  hs, smt ceiles qd défmdent eusi le 
phw l'idée de l'&t carne &e. h t ,  qui a p p d  en explorant, essaynuit a o b s m t  k 
monde mtour de lui, a p t  drait h e x p k  scs B e s  et A se xespnsabiliser de ões ta,* 
CASTRO RAMOS, Ma& donceiçã~ Mo& Awarai de 
LA DÉCISION POLITIQUE EN EDUCATION 
ANALYSE S T R A ~ ~ G I O ~ J E  DU CHANGEMEMT DES MOD~LES 
D~%~SIOMNELS OANS L'ADMINISTRATIOW PUBLIOUE - LE CAS DU STATUT 
DE LA CARRI~RE D'ENSEIGNANT 
Odenmtion: PIof Doutora T e m a  Ambrósio 
En uour b t  sut ks WO&S de &&h quI M&IWY.I~ srrj@%iri les ~ & C S  
d&&~Mels dam l**bation Pobliqine et h p& de &tude du tas d'un pnxGS 
d 4 c i s i o ~ k S t a t u t & L a ~ ~ ~ n w r ~ n d u 8 . m m ~ ~ e ~ n r ;  
Msérédan$~,m c o q m 1 @ ~ t ~ ~ n i ~ ~ P ~ ~ d e I ' d y 9 e  
smt&icpe, te pmch de n@ciatioii du h t u t  de Qrd-m d'E:meipt k name 
$ U ~ W d a n s r e p t o O e s  
L'énide i.é9us8e sur l l i n ~ ~  ~  qui a d b ia comtrustim d'un 
"cwpus" c o m b E p  1a dwummts p2mduits perda# k pmeb de négsU&nflp h 
mdms du Stamt de W h  ã ~ ~ t ,  appmwk par te i35aebZloi o0 139- 
A/W du 27 par k pmgpmme du XXhe Gowemtment bnSthiO~d, par h 
S ~ ~ ~ r i o i a s s ~ ~ o n t ~ * ~ t e p M O e ~ ~ ~ r " l c l ~ ~ &  
positioapubliques véhbd6es dms les o'ganea d'bfomadcm &&z, de g q r &  
1s questians sur Ia aaturc de h dt&ion et h mjectajre du pm& décisioanel, le n i v m  de 
pmicipacion des parmaires et Ieç i amqrpi th  et les koasistances du S m t  de Gani& 
dxm- 
A partir de l'etnde dn p t w h ,  le trrivait condut e i ~  c o ~ a k m e  de cause que I'an est 
m p&euce d'un c b p n e n t  du pmdigmd d&immel dã0nne.i daas 1 ' ~ m i t r o n  
de ~T?dwatim etq q  de Ia r u p w  que Ie cas de dédsion du Sartut de C&& d ' l h x i i t  . 
a idtfoduit dans Ia pxaxie dkiaiomde du b & a e  de l'&ucudm, h q e  un n o w u  
modèle dkisibmel, mbne qu'ii soit kp&áhrn~a t  soutenu 
JUNQtIElRA, Mada Margmda Bettencoutt de Beires 
APPRENtlSSAGE DE iA GEOMETRIE DANS DES 
ENVIRONNEMENTS INFORMATIQUES DYNAMIQUES 
OBentarion: PPoP Teresa Amb&o 
Un m-6 gea4iicnque dy-mmiqx @Gm inbtmsdqx! permet .& &ire d,e 
a m s d r n  et les manipdar, efi m&temmt b a & n t e s  h & t i a i s  kblies. I4atts- w 
h d c  il p été p&+ que, a- qcours h uh E04 des statkgieq pulssmm p u r  h 
r0-m pemmnde et ~e de h h c e  &rn&rigue =t &re c r k k  A la 
lumi& de C&& ar? a inp%Stíga% caínment la EE&s qbmt - Went ,  
jastiãentethwdgw~t Iw amtndotrridans unEGDetwnment&hresrdiqtmB 
c o ~ ~  les objm et rdations @um&triqm% h h n m k  & d o a j m u m s  et ã &IxK& des 
F e t i t s  induc8fs a d ~ ~ .  
On a u&é une dthdohgie dimp..i~w de I"emi- rendw o+dmm& 
~ ~ ~ ~ n f i & d q ~ ~ ~ k d a n s ~ ~ b e . d e ~ L ~ ~ ~ n t ~  d a  
aosvit1s qi se mt rapp+ A I'aphEation de .e~19ren+ns +mmea 6i la dpufa&n. 
P e n d a  Ies maus et tn sept  Ppisodes de I'-t, des dmm& ont &k readlies 
travem de i ' o b s ~ n A ~  er pamdpmte du t e a d  d a  é i h .  
L1+se da d a d s  a montré que les éieves ont presque toujours &owert par ew- 
rnhesh  pmch pow efheauer hs m n s W m  p r w  Normalemmt, iIs on pri.digik 
l'apparacc des et om reproduit des s é c p a m s  cl'abjets et &&a qur& ont 
~zxpkhm~é et, &ktants àla Pwr justifiercw constndons iJ,s oat 5-t 
eu rewurs aux d d e s  de P é d e n a  mpiricpe, mais, 4 mvm du -e, que1qo.e &a 
idenWmt lm p r o p W  d e  @pns et +bIissaient des datioos eintre des Datrs 
l'invmigation des consmcthns, leur a d o n  Etait damta&e a* par ce quVi  voyaient 
se um&&, n é c e s s i ~  d'me orientation pom obscrvet lcs hatiaum et fornider des 
cmjamre~ Dms I'qloraihn d a  ~oastnictians & h u x ,  qui se 66nt ass0CieS aux 
Niveauã 1,2a 3 du&de~atlHíeIÇ, ont k* i&td& 
L'€& rmhm I'hyp&èse de w que 1'qIomion de c o n s ~  en EGD 
constitue une pulsate sm&@ pour l'õipprentissage de la Gbn&a 
Lsr r n ~ r h w i o ~ e  de m e  kmde est de natute dusimn&t c p a l i ~ h .  Pow recy& 
r;es dom@ onze intemiews d d a  profmseurs du ler Cyde on é 3  &li&s. 
IR &&i des &cmkw&s h 6~ hbl i  sur une ~onsui~nper~onnellc ãluc xcspnsabks 
pow h farmatiwi de IA Djrdoa R6gionaie de l$du~grton et aux erâeigmnt~ L& 8. 
lpOrientatian Pédagogique de l%c& Supkrieure d%ducation de Lkbome, d n  dMenti3er 
irn p q e  de ~ f e s s e u r s  qui sont rwrrnus pat ees o@ms conune pxo&dmu& 
aimpéterrts dans l'exerciu de cette profession. h dePs%s dc e o n  se sonthés SUT des 
d7=& s a t  d a  fabems de mture r & ~ o r r t l e l i e / ~ ~  d'ordte suenúfique- 
p&pgique, et sur h paptidp-anon dans des Projets dZnmmtion/Formarian. 
Les d s d ~  ont mis en évidmce que k fotmation ne se mmxuit pas mt 
I'zccumulmrti~ h com, de mnnaiesmm ou de techiques, wis & travem d'un m v d  de 
dflexivit& aitique fiw les pmtiqm de (a)canstruction pemmente d'une identiti 
pfksshanelte ~ù le savait de PeirpEckmce assume m e  p d t  hqmrtmx 
Les profcsscucs de ãette & d e  focãlismt l'impoftance de centrrr la fomadon díuis les 
cmtactes et d~atiom de bd, eri pant de h ptbppasition qw h dpnadque 
pdacrrice de sagairs et c o m p b ~ ~ ~  professiomiellw h mmat en, é v h h ~  l ~ p o ~ c  
de @cip&on i piusietus h s  des &p+s de T d  et h o c h h n s  de 
Pmfessm~~, oii le Mowemeat de 1%le Mademm surgit comme reférence d t n e  
k p r t m c e  reconnue, survenant des apprentissages qu'il a permis. 
PALOS, Ana Cristina Pfres 
STRAT~GIES EDUCATIVES FAMILIALES ET M o D A u ~ S  DE 
RELATION AVEC LE JARDIN D'ENFANTS 
Orientation: Prof. Doumr Rui C d o  
h & que l'on prbaite A &é camwit aumur d ' w  quest4m =&e: comment les 
f a d e s  *t I ' g n d o n  d'm enfim& cmmcnt d ~ p p e n ~  leur pt&s~Bdricarif 
ct commeor swt h &b sva  l"rnstiQltion &colaire? 
L'dtude un msemblt de f á d b  ~4eÇtionnh pri fondon de lenx bhm h 
mia ingtiartiolls dP&catian pr&scolake, dtuh 8 Ia viile de de Hcmisma Par d a  
sonrr;e de d o m k  que nons mons d y s b  ~t b e s  m queshn, mx la &&é 
h &conde p d e ,  m n p ~ é e  de $x &pitra, p M  im=pr&m Ia pmtiqt1e8 de k 
I.clirtiw dks fd l ie8  avu: i'Wdon d'4dudon p&smhk h le i, on discute 
q d q u e a  ti^^ ~ ~ l o ~ g u e s  'hh&ate8 L Ir-* de &;ançé qualiative & 
b l e ~ i t l : e ~ o n p m ~ ã , u n c c ~ ~ ) x ~ ~ d e s ~ ~ ~ ~  
d q i t t e  Ifl p r W  c k d k  le hxuhmementi £amllihtl et 1s cmce@ons d'6dwuim &s 
f a d k s  en d y m  m& que les dispim% N et V ephteat fes M , ~ ~  et les 
m o W a  de z & b  -ke ces h m i k  et Im J& C l W s  aoncret~ Dans b VI ct 
&vELoPPEMEMT ERSONN€L TT PROFEGSIOUNEL 
UNE  UM IZES CQNTEmli ET PRo&s I3E FORMATION O€ NOUVELCES 
@wP&EMEs PROFESSIOQJNE~S 
O f i e r I ~ r i ~  P d  Doutom Teresa Ambriisio 
Lã f-on des- dorn@mces pr&s$omd# rtppdt  8 u b d u E  Eim~ 
w domaiae exwhement iEnpmt daas 19 -e d ' d ~  le wppm 
F o r m a ~ o n / D ~ p p e m e n ~  
Une M e  q l a a m h d e  tem pWv d.ans ungmupe de r e s s o w  hmaba 
~ ~ - d i p i 6 & & ~ 9 ~ p é t i ~ ~ e s d n a s l e ~ d e m d d e p & ~ c ~  
& d e  ia @ m e  de ce wjct, et no,~amment queI~e8-uns d e  pocesws de 
di3d-errt de txs m-c&s. 
XRS d d h  a m h ,  4s Stl- de l&umi&~mat i c ln  ont dZvd6ppp. un 
ascmMede modetes Wcwiques etdes maaegles de f o r m a f i o n d  muhpasonae. Qui 
xeeonnaíswnt i'htkêt h & m d  de h p&e de d e a c e  de Ea p m  de sujata de 
I ' i a ~ ~ l a ~ t i w  daas m p j &  p s m h e i , & i s m t ~ e d e  sonpmcw~fls de 
r x d q p m m t b n n a l .  
4 ~ t i a n d e + R t w m r c ~ H a n t p w e k c g B s i ~ l a ~ r n ~ s & b ~  
qms tdmico-pmWionaels, soit cbm les smudb mmpkmes uamwmh qui 
conduknt21 L pemdaxxOa de cetee fomtiog et 5 h &se an i.elief d'un pasms 
mFh~e & m p - k  
bWgr& les logique~ di&mtes, ia objdctifs de nos jours de k FomaEim dXkdnltes et 
objeetifs de la w t i o n  ~Eessiomd Continue, nboutissent au eoaeep de 
DEvehppmt pmmd et P m f i o d  - et cdui p m m  menw h smmonter pdoweg 
a ~ d i i ~  
En plus, ce concgit met de aamw defls L l'wgdsdon de h Famatiati Md& 
aadhique ou @&onn&, permettant s'morder a v e  le p c a s m  continue de 
~ o p p e m e a t  r n d  ee Pmfessionnel. 
DYNAMIOUE RELATlONNELLE ENTRE PAIRES D"@&VES 
UNE CONTRIBUTION POUR IA COMPREHENSION DES PRDcES 
D'APPREWISSAGE DE LA PHYSIOUE EN UTILISANT DES 
MQYENS INFORMATIOUES 
Qrientation: Praf Doutora Teresa Ambriisio 
Daap u m  &de on a hveskigui 1 ' ~ n n e m e u t  d'apppi=ge dans une &5se, 
nammEmm si le mvd && pkf: un p& ir en utitisant i'o&tar, dtym 
sp&&p, fiches de trwaiI et I'appai du professetrr, a comtitu& ou non un ~ ~ e n ~  
p u k m t  d'apprendsqi2 
a r i e a a u s s i i n v c s t i g u t ~ h d ~ ~ & t i o m i d l e ~ s ' & M m ~ h ~  
dn n i k  w e  ou non, a utiIisant des moym í n h d q w s ,  a i n f i m t  
rappmussag,e. 
h plan mdthoddqique did dana I 'hde poui pcédcr i Pinveatigation sut 
I'enWramemtnt d'appmtkw o ed un pãan q k b n m l ,  4- que porir IYwe&ation 
sirr h dynamique da&& I ' a h t H o n  et i'intmvkw semi-dued ant été 
utw5. 
LRS &uiw de i'hde NWS Miqumt que i'=- de i'appmrthqq crék 
h s  ia classe constitue un puissanc envtronnemmt d"appxenthge+ 
Dans l'hde fsitesur ia dpl9mique ~~ entre les di%m paires, on n v W t  
qne la sm* utiiis&e pmr chaque paire, pour la í-kdhim &*me &&e p e s e ,  k ~ t  
di&mte pour &que paire, et était dkwtanm~ en wprt m e  k propre dyaamiqae 
Quant P l'infiuace que k dpamiqw r $ a t i ~ ~ e ,  h b k  m&e paires, a sur 
I'apprentissagq i1 sem& p avo& d& hdkm paur que 6 se pduise ,  ayadf c e p m W t  Itl 
nkesité &um pltu gra*d qpTondisseaieat: de cetre M e +  
LA VI€ QUOTIDIENNE DES INSTlTUTRICES 
UNE CONTRIBUTION POUR L'GTUDE DE LA RELATtON ENTRE LBi VIE 
PROFESSIONNEU-E FT LES AUTRES OIMEMSIONS DE LA VIE OES 
INSlTiUTRICES A PARTIR DE L'OCCUPATION DU TEMPS 
Orientatiw: PmEi Doutora Teresa Ambtósio 
L'objdCtil dei'& s u t h v i k ~ e n ~ e d c s  kmms meigummar demn&mer4la 
coqdhemmn de la r&tion entre la d e  p f & &  et h swes dimashs  de ia vic Q 
~ a t a l u ~ r h i ~ p s a  
]lapd#dmsopq s c ~ a u t o u r d e h ~ c d c ~ ' ~ s i ~ ~ c € ~ t  
dans la phsw setu& & W t b n  m ü o e u l d e  et Un ~àri&&e dw 
t h b a  rhbxiques da que h mcd&re des fem~es m@m, les *as & 
-0~-t p e ~ ~ d ,  & pfesShltld wt ndeofite fimfajnõ. 
b m ~ d ~ r r e ~ s w u n e ' l i p p M c h e c o m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d u  
gente bhgmphiqw On u&se un queatianúaite, le ahler em* du temps n dwt  ks 
~ w m e l a 9 s h s c l w i C u i q c ~ h ~ W a r i ~ e t d e s e n m ~ -  
. . 
&Rc%VO% h E C h d l e  Crnpkhq~e Hk@@ d'urie k04 dc -U 
~ r s i t e ( 2 & n e e t X m e ~ )  etscwddrq dedüikae4ge, &metsitwtiensdex4q 
er &+lh d ' ~ ~  
L ' d p  du m p  s'appde w les prin+ de de caxknu et QénniE t m i s  
, I
-dc:m:-de-,-enarrimoru~etmpa-~ 
paurkmmpd * d u ~ & d o n d ' u n d ~ d e E e m m e d m ~ h v i e  
~ & i . u o e d r z s ~ ~  
Yws'*-&qae8*-mf Q b t p ~ d c s  ens&plmda 
q u e & ~ ~ w h ~ n t i o n & l a ~ e t ~ d G 8 g 0 ~ 9 i d ~ $ l l l ~ ~ t i o n ~  
>paspoctmeb de 1~~ 
SCIENCE ACADEMIQUE ET SAVOIR DU PROFESSEUR 
REPA~SENTATIONS DE SCIENCE ET DE SQN ENSEIGNEMENT DANS 
~'~DUCATIQN G~OGRAPH   QUE 
Le contenu des opdonr &pisthologiques, dkendues par tn communauti 
Wphiqut, s'est mujmrs r& sw Is coac+pdon et Ia défidtia des hWs, d a  
objcctifs et & tddmb dymmipment et d'~ppmtisssige daas Ic --de i5duatbn 
~ h i ~  LA dkpdmce *h p d g m a  k d ~ t i ~  & * m t  
p w d j p e s  adoptks par k g&hhtk de ia communa& sddfique, permet d i a =  que 
la cmzeptiw globae de l'&d&n m p h i q u e  n dPao k mâme sem que Ia 
G q p p h i e  d i w q u e .  
Lii mcondssmct que l'bdwation ghgraphiquq dhciappbs ttu t i v a u  de i'&&, 
aadwit um ~,mvaJsaSadm & pmtkl  de ce muta iniffaat du pomt de VUE 
comeptw& permet d~ pé~uppzcr P d m z c e  d h c  mn-mhdence entre ka mo& 
&8adques que fm pmfmeurs défendeht XepXesenmtkm a b d w  @'&i mnsw íx que 
k s&ce udoit b") et 1- fsgws ctm& d'+ (ia repréaemsbm gu'its mt sur Ei 
f q n  dont k p d q u e  hit  se dEmdcr). 
Dana ,ce de, on PL d W p p 4  isle hmswtian oa Pcm prltwd ~ o n q x e m h  ies 
p è s p a r d t s q n c l s I t s p m ~ s e x a e n r i m e ~ d t  f f l ~ c t d e ~ ~ ~  
dtmmtai épis&oh&ues &fmimim de Is S h  Adémique, en IeS iecomtruismt & en 
i a  igtépm dana w s p t h  p b  =te d'itlauenms, dk& h e q ~ e  cequle naus c&ipm 
p " ~ d u P r o f ~ ~ p w n ~ ~ ~ t ~ r m a ; I a i ~ ~ ; f E c e p a é c p a t ] a  
csmmwd s ~ t z i q i m e .  
b k e  Pbme h avw le racouts $ wie mithoddc@ cpWm appuyhe sur K d p e  
du contenu dcs. inrcrpicw8 scmi-gtpuctw&, Msb avcE quatn Pmfeswm~ de 
L i e ~ w t W q a e e t ~ e x ~ ~ e n ~ p h i r e $ l a F d ~ &  
a s  de l'UnW& de Usbonne, lYm~tig&on ítp m i s .  de sodigacz Favmaqe dhae 
#m&n #qmpHicpe d*spm "Ldesaipdf" mwmm c m m a e  minam da 
emcigmkts BLI Glxqplent cmqtue l  h q u c  mlnpd iivu: sa tapa& d'izulmahm 
méthwio1ogique. Cette situgdon derte sur le d e  tenu par les s p b e s  de représmmnons 
d e  professam, dont l'idlu~nce doit être d @ e  bar son ensemble et non, seulement au 
niveau dea mms-sgstèmes reiatifs a= ~scritat ions  w h name de h Gbographie et de 
l'iducaion &gmphigue. 
DXOGO, Jose Manuel de Lemos 
WLTURE DE L'#cOLE ff INTERACTION AVEC iA FAMILLE 
CONTRIBUTION POUR L'CWDE DES DYNAMIQUES D'ENGAGEMENT DES 
FAMILLES DANS LA VIE SCOIAIRE - UNE  TUD DE DE CAS 
Orien&ofl: Pmf Doutora Teesa A d m M o  et 
F m p  Doutora Mdor Teresa Mo& de Oh& 
Dans Ies s o c W s  moderna, Ia famiue exerce de Ea~on de plus en plus p e e  les 
f ~ m t h ~  Cducativds qui lui Mmt dtionaellement rit&des guoigu'dc continue i être 
un d e u  de contacta et de &tions. Lcs d49  de la modemkatian ont intraduit d a  
changemeatsdmslastnicturedeh~ p ~ e t ~ ~ c k i r e e t i l L s  o n t d o n c m t u é  
le sous-dhioppement des compwts affcctifs de k p e r s o d e  des jeunes et mplifié des 
m p m & d i & s  kducativa de tk& qui rem* progwsivemat, ia hdk dans des 
de Formrition des citopens. 
Si du pht de vw diionq~e les ã~auw &une &bomaW éwite enm 1'- et 
les fnmilles P trs- un d d q p  p e r m w t ,  auvert et e t s e  semblerit réunir un 
condi- de phis m plu &érdi&, la pratique se pradode et le dialogue a étê 
in@4 fmgile et, parfoi., i n ~ ~  
D m  L dte des m u s  de B R O n F e N f l ~ ~ R  (1979) D m  er d (198g), 
EPSTEIN (1087,1992), HENDERSON (1987,1!@4) MACBETH 11989,1990) COMER 
(2984, SWAP {189tl), entre riutres, ii est ut$wt de dkbbqw des portes qui h h t  
l ' h e q p a  de n o d a  patiqtles ticludves c d s  sur E pmemiat ente pbksseurs, 
h d i e s  et membres de Ia cmmmmuti. 
Dms cem invesngation, noutr cherchmns de comprede h mpports enm I a h l t  et 
- -  > ,  
.:-.-e ~iiiHc.1:,1>?;'i.jiii*-. i,. 'i
DUARTE, Isabel %ta 
PARCOURS SCQLAIRES ET PRQFESSIONNELS ET 
TOXICODEPENDANCE 
CONTRIBUTlON POUR LA LOMPR€HENSION DU PROC~S DE PRQDUCTION 
PERSONNELLE CHEZ DE JEUNES ADULTES TOXICOMANES 
Orientation: Pro£ Doutora Tmss Ambrbsio 
Diins m e  i n d g a h n ,  noas somme pai-& de i'idée, $cree par n m  e x p e c e  
p @ f e s d d e ,  que b e ~ i a : ~  de ddq-ademm t o d e  m- au 
tOng da fertr vk, dES çapiaeit& pott&dlrs de d $ a t h  p s o a d l e  qn'iis nbnt pas 
~ p ~ s  ai u ~ & s  pzit,aprtp pour La darim de Inir pjet de& 
N ~ h a  &jBctif est &- à m m w e  par@ windividug, b s  b ptmi-2~ de 
h (;06sbai~n p m n d l e ,  a'onr p pu s'organiset &h SrutBsm az apscités cti hew 
$me zWsa.tiod petwmdk et pmf~&melle et, au çofitt'alre; ils se wt oígmisZs d'we 
m&hc d h s k  mais, simddmt destmctme. 
Ponr d a ,  DOQS a ú m m  PBtttf d'we cohtepdktion de !f&d~ comme ud 
8- OW- BVX da m@&+ m i t o - a ~ v e ~  se & e f o p t  h une r&& 
d r . ~ & + m q w  ~ l ' c d m ~  dtitesmine nhis w%í dikminaur ck b m h e  
et Çie aes &cmmed. Uãlicmt une mi+mdaiogie a~mbqpaphique, 06 no- imons 
nmdi et d y d  b narratlon parcoam sbohkes et p F 0 h . d ~  de d e u  h d M m  
mdmmmes, nws m s  pprendfe k prcrcès d ~ q u c  de farmation de 4 
p o m e  et Ia signincation que ia ~ o r i s o m m a h  de drogues a sur Iui 
Sms p&mdre tkr de ieondusiom gén&les dn p i u t  de w e  de la&&tion 
caractétjsãque d e  toxicomanes, l'adyse des ~ t i 0 1 1 s  aurobiogmphques a pmnis de 
Wer ia &h de i'hdividu wcc ses mpâcith p c t 9 0 ~ e s  ct iivec h jastaaces 
éducariveg/bti~es.  Dans lcs pafcouts scoldxes a pfofessionneis de aos ixrdiwIus ant 
p m  comme fmdãmendes Ies questlws des eHok voomttrkea et pm%ameis, de la 
recherdre de I'antonomie et de k reconnatssariu d a  c s p d t ê s  ponnm soit par w- 
mêmes, soit ppar tes ãubc~. La ~ o m o t i o n  dcdrogues, p&t k p w u s  & h v&-, a une 
sigaificaxion d'iihet~t canstn iawt  d'identit& adolescent, dqphsmq perdarit eette d e u r  
au fur et 4 me~ure que de mwelles exigeoca da developpamt se présentent. 
Nous gihtons cet &&e k l'h& eatrc I'édntion, daris le sens le plus ttendu 
du p&a de formMn de U personne, et h psyh01Ogie &que comme discipline qui 
teche&e h shgdarké de cbrrque canswmion Wdueile. Naus pnmm qu'de p u t  
cbnttibuer h k Ation de mdalids bmvatrices d'intemmtion, &mt au nhau de 
I'tducation sdai re  tt de la f d a n  prafessiamdie des jeunes, mmme dads la &sertion 
s d  d'ez-toxicommes. 
LE CONTEXTE DlJ TRAVAIL DANS lE PROC~S 
D'ENSUGNEMENT APPRENTISSAGE 
UN RECOURS STMTEGIQUE Df LA PRATIQUE 
GDUCATIVE - DEUX CAS EN ANALYSE 
Otienmtion: P M  Doutora Teresa AmbMsia 
proposiiion et qui en ~ccentuant leamtète d i i m ~ ~  de la s d &  et la participation 
pmgxesdm d~ muveIIes furms de trava& heechent j- Yrbk une dcdatlon desitable. 
Ta- quaad no- nowr nki&ons H c&e mpproxjínation, le pint e e o d  se &e 
díms b p m e v e  d'uaeC'socialiatioa de vdeprs instrumetlW - qudScations &gues 
- da irrnt&@on des jetmes dans le m d  des adule pnt P d c e  de comg&sees 
par les ernployeura 
Une ítutre p e m p e k  pour penses h cette appmhtiw a t  ceiie d' ' k t rodk*  Ic 
&avaii daas l'cole c o m e  urle &arice de doriser sw p o t d  klucatifl én le mobilisafit 
tommc éibent clt &amtion & I'bie, par Yobligadcin impliwte de l 8 o ~  de l lkde 
au milia 
N'inipokte qude de m q p m h a t b  paam&t par ~*aiTirmdo~~ d'w c& 
isamorphisme i'ecoie et k cmtexte de H sait au dos objectifi, d t  pnv k 
fait que Ia n4cessi~ks de formdon oodt une cmwpmdance directe dam les formadons 
professioniieltea 
Une perspeecive d s  d i f h t e  est c& qui pense comme "d&*' cette apprmhatim 
mtxc i'êcoie et k c o n t e  de tmvail, dans I'm-eat professiomei. HUe est s t m d  
pm ia f c c d s a n c e  de h shgukté de l'mmomie &&e & I2&oIe et du conbte de 
t m d  Aud& de ré&t la f rnmah et h W m  W q u c  et p r o f 4 0 ~  
dans le &e m e  Bdutaaf, cem swatégie d'edu~ãtim iend n h s &  que d'auttes actwts 
s a k  thneat un r6k +&e dam i'tduçíitian. 
C8erit dam cc ccwate de recomai~~mw de l'autmmmie r&& de diacun de ces 
domahcs, que le contexte de tpavdl t m q e  comrnt re~om Bducgtif dam k pamlipt  des 
h l e s  pmhdom&. No* projet s ' h b e  dans k pmbhdque d'apprmimadn de 
i'éeole er du mande du r r d  et, i tpavees de hi, naus &&ms h comprendre 1- 
cmtributioná que k can- dd mamil ãpportc au p & s  d 7 e n & p ~ m t - a p p - n h ~ ,  
dans Ir! domahe de I'mseigncmeat pfc~sioarrei, et .ayriat eomrm pWpaie réfknce leg 
relations mm le système Uwatif & le sptème économic@e 
FRANCO, AIhkJosé  B m  LeaI 
PROCÈS DE FORMATION ET PROC~S DE D~ELOPPEMENT 
CONTRIBUTIQN POUR LPI COMPR~HENSION DU PROCÈS DE CHANGEMENT 
D'ATTITUDE DANS UN PROJET DE D&/€LOPPEMENT RURAL INT~GRÉ 
Ct p j e t  dd r e m  mdpe h question du chmpbmt d'attide +-vis k 
d e v % o ~ ~ ~ L e ~ e n r d ' ~ d a t r n t i i 2 m c d e g m n d & ~ .  
Ckm situation esr o*& par f P m ~  des d tuc la  h s  ia détedmtiop du 
compommt h& bknt aiaai pr&mm dam la grade miyotid d a  +nses qtw 
&que individu donne face sãm& qui viemient de i'&- ; i y a ausd une B U ~  
riiisw, k@evbsedesdxqcment% pdcinuxdansLsoti&actucIh Ceachqgmms 
se $éfl&aJbnt à mus h aecmm de ia & eppnt tme infinid de n o u v d  & 
dioersifi Cette &ation obiigc & duqp nas kabitades ct c o ~ p o ~ t s  de faFt>a A 
poss ib i i  l'adqt~tion í & mqmu mdes et aiasi sinvivre et jaair de I"avhmneinent 
qui now emwe Le dmqmwnt de comportemen& amnt tout i un d q p t n t  
d ' a t t i k  
Ce tmvail vise m e  meillQm c e s r O n  du pceswrs de & q p m + ~  - pia 
kpét&quamt eri &ma wec iui mod& de dhdoppemat - et dans une dtupitiori 06 Ia 
pematie st mwe eqgg& dgtns itn pmxãsus de MW cem üdiré. Nrins 
ccmtrats direceemimt dms h pei.cqtian du pr;estm me par la pemamt ~ m ~ r  & 
fqon i a ~ ~ l a p ~ k p h c o ~ ~ ~  
Ls nithodduge a rine base qualitative; qui utilise l'entretiai semi-dhectif pur 
rmdik  &mire be vie. Twt ce dei s etk I'objet d'unc a d p  de cormau paur 
idermmei: les &&s de c a m d o n  de l ? ~ ~  E b h . ,  liamtude a & qm&k, E ~ I ~ X  rEans 
l ' d a é c a m m e d ã n s l e # & f i f a p o n h M m h p ~ t i a n & d i ~  
L e c k t g n m t a M w m h r p p a d t n n i a t i w s  i enprocasnse@%~u~ nE k 
~ - ~ t d 9 f i s d e ~ c o i i i s d t E o ~ ~ m a i ~ . a i i s s i ~ l e ~ t m ~  
l&& - et cians uri ppX:egsus hemc d ' u p  d Mexia sur # - r n k  et sur ks 
sinratims qpe cbarun a v& Pora p'il y iUt un cbgmmt:  d'aetinide pers im obiet ii est 
ewmtiel d b k  ac& i des f o d o l f &  prkiw sur cet objet, i fin que !e chaqment 
s'opèie le pIus posikment pdhle, Une &~fnaaoli mrrecte, iumcde, complète er 
accmible est s k e n t  ~n des pilias purh chgunaits p o n n & ,  et ce hisant, le @ler 
de6 & k l g ~ m ~ t ~  SO&UX. 
MEDIZIROS, Rosa Matia Almeida de 
CONFRONTATION DE CULTURES 
L'ENFANT GITAN A C~COLE PORTUGAISE 
La co&t0~1mtion que k ptéseatcse de la &O& ethnigue @tme provoque 1 P C d q  
candttie Ia pb@atique de c& etnde. Avec l'acadremmt &&+e de l'AnrWpohgie, 
on s pr& t h ltmute eptp~ologiqp du discam m d -  me oçc.wrezm de k 
&%i pwqpise, ou le mdãcalruríriisme ipp"pt dans Ies úemihsdécdq qrJ xmcoatte 
da pxab1hes de cohabltaticm enm suja. de dtu~ dtffemt6 Pmmt dn r&tivisme 
ailtud, naris psons h h dichommie mtm k diffémm et i ' ~ ~ .  C'est h Ic 
cogcept de h &tivi& +implique Ia co&nUmon et ia x:ummuuic&~n %e qui e b ~ k  h la
divedte, que se place ce ~~ Corzpne @s, on peut s' intkpzr dnirrs l'instltdon 
sm&q delineaat une ~ p e @ v e M ~ ~ e  en QduatLon, h p d e  ne e de&w pas k 
~ e p a p ~ o n e n ~ n d i t x , ~ s ~ k & b & é d e s É í ~  
L'anályse de h d t m e  de 1'hIe &e&e i faire d les diGnrlaeS ~~ que 
l'&t gim, p m m n t  Bwi& dwe ilietmk, Irohtkcpe, non individuatiste et w n  
*ri* p t  mconmr m mlt qu'Eih 
Ix fpÉmail de  te^& s'est une a l e  du ÍB +e k&C& dans ua qumtk 
# ~ m ~ b i ~ ~ ~ e ~ t ~ t t e ~ ~ e t o $ h i i b i t e t t t [ & ~ d a n s ~ c s o u ~  
quartieh) aaueochtms, e4f-c~11onri d ' q ,  *s t t  le groppe d h m &  T&
(mpgcm qui se dépbmt de nmtché en &é Wsmt leuts prodirits d9os des tentes). 
L ' ~ t i o n h ~ s d e v i e d e s d a ~ 1 t r i e t d e ~ ~ ~ n o u s r i p e r m l s &  
c o d m  des t m h  dea d t w e s  9;tane.s et non-gitmes et de &udm leuw difFhnces, 
Naus reaconrrons d e  -ents au niwau de ia swmw du g o q c  e t h n i p  dus 
à i'éioÍgmnent des Nous mmgkmms le d t  explicitt enue I a  Gtam, dans L 
e ce qui n'apas &E c-& entre Gitans e t p w s  (deaomination des Gim au non 
Gitans) d a  les tspaces som ut &&d *as 
Les ieptésenwio~lg et interdons dc9 suje  & l'inikkw de leur p u p e  e t  en 
confmntation avec i's- a Etk le sqet  de ce travdl, aymt  come piincipaint acteurs 
sociãux les i P é w 1 ~  
L'obsmiion P"f'cipte nous a plad dmmt quelques situaioos de cwfiit e9plicite 
QG se sonr mis en é v i h  ies ãtkréotypgs des imervenants dãns l'imivers scohk 
Quand on fiit une coiiespondance grotrpe familial et &ale, m mdut 
ikt&atian d e  est dkmmmt pfoportbmelle h IYmt@tim cuinwlte et m e  des 
&t& 
Cume mséqtrence, d e u  estie conm et I 4 h 0 M  h Ia famille, meiüetzr sem 
le profit s c o b  Ce, ne se M e  p s  aux &LS d'e* g h q  pare que l ' b l e  ne les 
s&cent pas pour appliquet h mrnpktewes qu'eks dominent 
. . 
MENESES, W Teresa Pita Negrão Cardoso de 
FORMATION BASE SUR L~EXPÉFIIENCE ET 
DÉVELOPPUIIIENT DE COMP~ENCES 
CONTRIBUTION D'UNE EXPÉRIENCE D'INVES~GATIOM-FORMAT ION 
B A S ~ E  DANS L'ANALYSE DE LA PRATIQUE PHOFESSIONNELLE DANS 
LE MÉTIER D'tNFIRMfER 
OrientPãon: Prof Doutora Teresa Ambrósio 
Ia fmnitiofi est Ie d y s e u r  de la Soa& en cGgement Il a fáut 'm"tir iu  
de tont k vie. 
Acntellemen~, dsns h h d o n  des aduhs, h hrm~tion painte pour le crineept 
d'm~fonuation, Une dea k t t e s  de Ia pmdidon du & h m e  dpnamigue #auto- 
fvmatim cst h famh - qui appadt aujourd'hui camme unt n a d e  
pratique de fomation. 
Une énrde egpIora&re sur une forma& exphen&He en udkant une q é d m c e  
professiode, avec des inhrmières d'hopid, apporte à ln ebmprebension du 
dédoppcmmt de nouveiles wrnphnw et aux implications qu'évcmmeiitmen~, peut avoir 
pour PatMiuration de h Wt& des soins Mmkrs ,  
ia q d &  des soins inârmiess est une eidgence. Les compétmces exigets aiix 
mfkrdères pont dkas et, au long des cempq ont h1uéa A diaque moment ii y n de 
noweau défi p u r  les mias hhmiefs. 
Paur donner d a  répoases a ces &tis mutables 4 est k s a i r e  k dormim h ce 
qu'aujQutdhi s 'appekt !es noudh eoqdmçe3 p m k s s í d e q  qui peuvtxit k e  
t r ã n f i b b  et udkbles en dPPers mtextes 
IMTEGRATION DAMS IA VI€ ACTIVE PES 
PROFESSIONNELS INFIRMIERS 
CONTRIBUTlON PQUR L'OUDE DE i A  PROEUSMATIQUE 
Souvent cm est wnhnté apec des pIPintcs formuik ãoient px des nonveaux 
chplbrnb en soins iantmiefs saient par des h fh&m des btituàoas dt smtk C- plaines 
se rappoamt surtam rui &age e i sup t  enae .ce que les noweaux Cliplômés ont p r i s  B 
1'hle et Ies di&nms entre les exigentes de h et dm deurs  du monde du travait 
&mines Mtmih-e5 emitent même &a opinions ã p r o p  du manque wissant de 
prépratiofl cks nowç~ux diplôm& et toat p prodwt me insãtkhction chãquc f& plus 
e+!- 
Au mur de cem pxabümatique nous wom téalisé une enide à h Cdentifier lea 
fiictmm que les nouvam diplÔ&s m s o b  Wmiers hdiqwnt mmme h p1us 
mpotmbies'p~ur Ies d3Bcultes à lern: int4gmtion h h professionnelle. 
I1 s 7 4 e  d'une M e  qioratãce dom Ie bom vise ob& da mnducs pouc 
depeloppcr la collaboration a t r c  lpble  et les ins&ttiiori9 de 88tit6 employam, 4 h 
d ' d r w  I'+& d a  n o m m  dip1iimé.s SUIS cwtesta du & 
Nous m m  u W  b methode de l'eqdte- pw qui a êr& r&&& auprès 
de 128 1~13imeaux-dipkk qui avaient f u i  1- 60matim base @ ~ ~ ~ r ~  i1.y a qttatre 
et mis m a  dans les tmis k& s~~ offiudles de nur5ing mimrim à kbonne. 
CertcWememearlpointieursq~ns u r l e s d e u x ~ w s e a ~ t h  
a s p e  s u b n t s  : 
L& parmufs 4 1*wt 
D e ~ ~ s n t l a f a r m a t i o n e t s w l a ~ k s s i ~ n d u ~ ;  
Des aquisidons des compthnce~ du do* Wtif ; 
Des aquisitbns d e  c o w w  du d d e  a f f e c a f  ; 
ües acqtri&ons des comp&nçes du dosmim psychomokur ; 
Le pamwi profEssimne1; 
Des h i i r s  in- Eés nu suje rc Iui-mbe B ; 
Des fscmm @&em iies à Porgmbtion du mvd i 
L'ia*tiofi b le C I M m  du 4; 
Lsor@mtion du mvd 
Num redxzwhe hibUoppIigue a c o m m d  pw un abotdage des plusinifs Ctudw 
~uflechocdehi~aliri(d€veloppi ~ P o ~ e t a u ~ )  e t d m  n o u s a w n s p ~ t  
arvec i 'dyse  d'autas a+&s : 
' L'ímpoaance de la b t i m  de base =pie par l Y W e  pinrr l'qwisiri'on des sxvoXt.9 
d a a s ~ d o m a i a e s ~ ~ ~ e t p ~ o m ~ e w ;  
Des Pcmm hterknts  drias Ia pdofmance pmfdweUg eri conumaa le suja 
et l'orgdssttion ; 
Lrirqmmm d'bme ptatrque & ictmativn &i& pom k dh&ppmmt des q u i s  
non a d a i m  et des comp6- ~ g a e s  er nan mhdques. 
L'intqxhtim dcs c ê s u h  a Me s e h  une mdyst d e i a p k  er statlsfi~e, pr 
i'utitisanan du propmme SPSS. Pour dépgcr k de@ de s$y%cation smtisrique de 
c u t k e s  varhbh de nem nous mmm utilisk h testes de h - W h i t n q ,  du Qui- 
C& et de h DSEreme des M0peaa.w bien awsi que lts co&awU de c~~ de 
spearmaa 
Notre2derwusa~demettreeaiVideaceque:  
L a p ~ p a r t d ~ ~ ~ j e a i  demm ~ e ~ r - & a m I s  que: 
La foxmntim de base: .a cmttibUe, d'uqe hçon psur Pwphieion d a  
~ ~ ~ p a u x ~ d d e s c o ~ t e n e e s ~ t ~ ~ e n r n d a n s ~  
m e r i  qnitif a psy4om- cc qu*a fWi& k cIébut de 1 7 ~  profess i~~~de  ; 
Ge sont h ic&m li& a I ' o ~ o n  du t r s i d  que rmddes mair n m  imporkmec 
4elm dans 1'huqpth ala vicpprkssomefle 
B r i ~ o ~ t 9 & 1 ' ~ e a n u a ~ d e s + a . e t ~ c o ~ ~ n 8 m r o n e e r t i i i n t ~  
probknatip et nws +as des itm- p m  la c o n ~ m  de u m  h& 
Orientation: ProQ Doutora Tma Ambdsio 
L'É:co~e, ca-e d t é  du sys*e édwxtif, pprtbip~ le p c ~ s  du 
M ~ p p e m e n t  p b n a e l  de I'&tudhf maseulema par k fmmei. comme pt 
l e c u d w h # d  
A i ' i ~ ~  de 1%1tq dnns une vkbn.-* de S&6é le 
procesw formaf- se díhhppe d a s  la &uon i n q m d e  eaue ik 
p r o ~ s ~ / ~ ~ ~  at r-/fmmé. Geme darim pcmiu et fdire  1'apprapriatEon 
d n s e n s é m e r g e n t q u i ~ t e d u ~ d e s ~ v é a i e s .  
Cenmmt Fappmtls* daos le hi, PXunànO, z!%k&iS~8nt et dkxutpnt 
des s h d ~ i s ,  ii a a p k t  dou didopp des c~mp&mces p e r s o n n k  re IaÈIdtes,  
~ e e ~ - ~ p s r ~ ~ & d B m r : ~ - q u i ~ d a ~ t  
ou- wmp6tences wgnitives et kdmiqtm, sont pí"adr$matiqur.a de san 
~ 5 . m e . ~ ~ e l .  
C e ~ ~ n a t & u d e ~ ~ n a e ~ c h e  -d  h l q  
w v e ~ i  wie otlmtim p ~ é a u l ~ ,  du joiuuial d'appteaatissaige de neuf ibdium, en 
s t a g e d c ~ ~ ~ s w P 6 d h t t k  
Aveç ces études an a p p d  compremire le p m s w  de k pma- de 
l ' k i d k t  et identiner i'mhide du f o m w  que Iri faciiitq parce que, ft.equemment an 
&te B ce que &mt I'hdigrme de k psonne de A-t tst dédpte pour 
iataveoit h s  le processus éduc& 
k j o d  d'appmissage, i a s m t  dlorientrrtíon p&&&que índiiptd&E cbat 
r M é  awsi m instrtmieat p a t i n a r  de rdcx&. 11 a pcpmit d'idenafier les processus dc 
W o p p e m t n t  p e r s o d  d a  hcüants, au8d bien que les de Ia fomattice qui les 
ont soutcnns. 
L'INSEFITION DE JEUNES DIPLOMÉS 
UNIVERSITAIRES DANS LA VI€ ACTIVE 
CONTRIBUTION POUR L'HUDE OES RELATIONS ENTRE LES FARCOURS 
ÉDUCATIFS FORMATIFS ET PROFESSIONMELS E f  LES PFIOCÈS DE 
CONSTRUCTION D'IDENTITÉS SOCIALES ET PROFESSIQNNELLES 
Orkn~tion: PmF Doutora Teresa AmMsio et avec i'+ du preigrannme P&s XXI 
Dans le contexw $04 et économique acrud, aractkké, mtamment, par Ia mmissance 
du &hzge et par h conscimm que Ia possemion d'un diplómé d ' u n i v d  ne constitue 
plus un avmtage évidestt pour l ' a d s  au monde du t r d  et h stabiiid d'emploi, Yíns&on 
dans la vie active de cem qui ont récemment obrenu un dip18me uivmitaire enierge c o m e  
une zone de débt social et dainves@tion, rkflexion et analyse. Dans le d o d e  des 
Sciences de I'Edumtion, le problême de i'inserlion daas ia vie a d v e  est devenu un centre 
d'&h inportant h nkessité de mettxe en quçstion et r&chk sur les rdatioas a ks 
mppom ente le syst&me d'ensapement et foímaüon et le v b e  d'emploi. 
Par conséquent le trwail dans c e m  W s e  de MatmSe a wi a r a d r e  exploratoire et 
c h e d e  de contabuer pouc i'ehide des &tions pmni les parcom iducatifs, formatifs et 
ptoEessicinnelIes et les pcesmis de consrnicrion des identités s o d a  H professiomdes des 
diplômés uaiversimires daus leitrs en&e dans la vie me&. 
Pour c& w a d p C  le cas de quatre gmupes de diplbés de l*&ersitE au cour des 
ctiq dermetes &s dans les domaines de Gstion (cour d'O@sation et Gestim 
d'Entreprises du fnsritum Suwor de Cihcias do Trabalho e da Empresa et cours de 
Gestion d'EntrepBses de Universidade do Miniio) et d'hformatique (com d'Ingis,aie de 
Systèmes et Informatique de Universidade do Miaho et com dTa@i&e Informatique de 
F d d a d e  de Ciências e Tecaologia da Universidade Now de Lisboa), pn utilisant une 
mkthodohgie comprenant deux pbases distincts d'bestigation empirique. La première 
phase, de natute plus guantitrtlive, met Paccent principakment sur les dab1es smicturelles 
des pwcessus d'insertion d q s  la vie active et permet d'identifier des tedances 
genédisables au  sein de l'ensemble des Xndividus intex-. La deiurième pbase, de natute 
ÉVALUATION EN EDUCATiON ET FOMATION 
CONTRIBLlTlON POUR LA CONSTRUCTION D'UN CADRE DE RÉF~RENCE 
];e cmcept # h h d o n  en kd~~cnuion Wt r a d i t i b d - t  lii- P Phduaian des 
4 k  
L'hlmtion ka i t  idm& en wlt que taY3eSWeW. Du m h e ,  w mesura2t h 
&s~nces des de &e 3 constater le su& cni l L ~  da pgsammes et des 
sptEmes Bducatifs. 
De nbuveaua contem& et de muvcau boiris mtkt s$pirus ct ~ X I  b p ê  uac 
&d&an de ce a c e p t  h s  mo& et h métfiodesl #Mugtim on dom: Mués 
8dmd~éinmt Ccux-ci vn cãbb h pr~gtqmma d'&dtltatiion ou Ies % t i a s  de fotm&on. 
JR comxpt d'kdtmtion a €dué de fagon à pouvoir mt+x h camp- de d'objj 
d'wéa. 
Dam k d o W  de I'kdu&n au d'm sps* Educdf O- seEon der, 
mdanceõ m& ctál-q Xes éc&s p W d  mt k &Sst d'imt ddat ion  
-C k syatike edaatif et leS g y & m e s  k6nrrtniv & S&W Ce* $tuati011 est 
~ p i ~ d e k # d & p j e t s q u i s ~ n t ~ ~ p a r u n e ~ 6 n n r i s b  
km&+&erdie$~uneiinitkEIaRsm~&CetteM~at&~ 
p$r ia com&m.rion Egphdve da de P~utanamie. 
Morre prnjet de rechercht e trave bãris la pxobktique de FePaluiltian. Now dom 
maap?r de le c lhhpp t  p u r  Ie tas spé&quei de$ b 1 e s  p"E&$iomeUesk N w  cw~yuaos 
de compmdw ks mp&en~tiorls des m e a s  au b u  de 1 ' W m t i o n  et au niveniu 
PROC~S D'APPRENTiSSAGE DU CONCEPT DE DERIV& DANS 
DE$ ENVIRONNEMENTS INf ORMATIQUES 
UNE EXP&RIEMCE D'ENSEIGNEMENT A LA TERMINALE 
Crttt & d e  a prémuh cmqx& h p& d'qpr&wge dn concept de d e & ,  
en ut&aur une q&we d ' e e a t  hcahmt 1'-tim ct. h visu&arion 
gsphkp  b des mn- infomtiqua, et daas un emimm&ent de mmd en groirpepe 
No- objeciiE hit que les k Ics c m c e p  &t& a w  d&b&s % 
i'erqriapatian & ç o c m k s  existantb etle h mulbpb  "ptésmWm, en 
d & h e m  drw simple t d k s b n  des m m p h  Wes de Çalcul. 
On a uãusé nne rnethodo10gk d'expéhnce eti easeignmmnf conaéthv5e par une 
hmtrOn dbaigue @qes deves de deuã &%CS de Tr2mwc, M 1995. 
le pmpmtne ntilisé TA Grsqhic Appronch to the CaEnihts", pemiet de vi& les 
successimes iigim droites sécanc~ m s'apphnt de $ taageme et de supetpoBer 1- 
.1)"phiqum de la hn~tiw et de Ia f d o n  détivee. 
Dea d m k  m kt6 d e s  5 tiewers de: (a) * d e s  dam-eat: @) 
~ ~ ê p ~ s  d o  et adh (c) iutapim (d) ohsefva&fi dcs corrrs; (e) eaquete9; (fl 
t.ponse9 aux des fiches et ~ n ~ a  qudms & te#s d'Wliatim/de dd~tim dcs 
acguls. 
On a v&& que les &es n@mt ies itrat&s que naus dénmnmns g&rné&pm 
pa $"pÍliques &ahm€ Le w prkiE# pow trres6*  l e ~  qutsthm et p*t 
l r m f ~ o n q u e  l e s a ~ ~ ~ t i s n  utbmunt.-w ~ ~ ~ ~ ( i ~ ~ s n  
;wec k xcp&mtai~.n gmphignc) ct des ma* m i x ~  (qui inm-himr .ecs dc~~x-cii. 
La ph paa dcs E l h  n commit h mnetpta en hblkmt de$ mmexhm addquates 
tntre le5 muluph tq&abrims. 
L d ~ ~ t  $e8 sebkés ea pup et ~TCC i'aí& de l'odinatwq si mid les 
P d ' e  hçun d e  ete£&&= L'-* d'irth lçg p u p  a oblige: 
nari seukmt  H une raeirteure daancacka des ~ ~ ~ ~ q t i l . m o n S  aassi A une cmhntatcrp, amx 
de diff-teg -t@es, su dhe@pmmt cfes capi t&s  de rkfkx i t~ et d'wpmmtatioft 
GAMA, Antonto Vaidemat Morgado 
PARTICIPAllOlU DES ACTEURS DANS IA FORMATION 
PROFESSIONNULE CONTINUE DANS UN CONTEXTE DE TRAVAIL 
UNE ~ U D E  DE CAS DANS UNE ENTREPRISE PUALIFIANTE 
Orientation: Praf' Doutora Teresa Ambrásia et 
ProE* Doutora Maria Tema Momis de OIiveita 
k r n e  d'wt mttcprise, mcttant en ~ ~ ~ C I M G C  sw imjmmm pow l'meiiamuon de sa 
pdontztaa pftssiondk et pom h satisfactiiw du projet p o d / p m f è s s i ~ i ~ e i  de 
l ' M a  
Now prétÉndoas anssi approfwdù Za comp&ension p "pport ã h f i~m dc, 
mmnierit les pratiques de famurian pdcifies dãns m owrexte de md, cantribuent P 
l*tngagement des coiiabomteurs de rtmmptise &s ie partage dm ~ I E U I S  et des 
~ ~ t i o n s  eodmames de leur d ~ v e  et dc sa réperwsion dam l*ameii&on de h 
c o m ~ d + t &  
Cem iffPeeti@Úw, ave€ une &*e t k h e m a e n t  cornprdwnsible, u&e PStudè de tas 
caãmie m e  m&hdologie d%~vcsrigatiaa. Ellc s'est d h & e  dans une mmprise de 
aanspciets rautiers de &dises, si- Loura (Ldsbome). 
CQNSTRUCllON D'UN CENTRE DE RECOURS ÉDUCATIFS DANS 
UN I?~ABLISSEMENT SCOLAIRE 
  TU DE D'UN CAS DE FORMATION DANS L'ACTION 
Ea mati&e de -em échmtif, cm mk demi- dkcemim ont pfad~mk4 dcs 
prmxSu8 platlifib par 1'- . . . ~ ~ d e ~ 0 ~ ) ~ ~ a i n t 8 a o l e s ,  
~ ~ e n p ~ ~ m a 6 S E v e d e ~ w f u t i ú a s ~ ~ ~ ~ ~ e v e r s I ~ k o ~ ~  
k cadre de ç o n . c q b  du chqpmmt, i1 S'W une t&a pir camevair fit 
h b l & ~ n  da e.meipnts c&ttne trn im-t ac$W A les pzw en oue lYirdopbri 
des sohdom p p k s  ( i ipséa).  D~as le da& de h Wtiw eostinne, en 
partidei; c m q d o n  de h f o d w  s'st &te, tandasidmerrt, par l'af!he 
d a a C g ~ ~ t i ~ i b o ~ d I a ~ c h i r n ~ ~ d u ~ f o r m a ã t ;  
d b & b  dc la rWtL das conimte8 de @ 
Face i Péchec Ipour le moins Wf) des maGgies de Aforme camc&&s par une 
Iogiquedechmngementinstimé,iiesten t r a i n d c s t ~ e r u n e  Mudam dane kmmi& de 
pemm k pduction d ' h h m  b les écolcs. PIu& que d'exporter &s solution~ vers 
h koles, il est dmtn~ge p-ent de c t k t  & coadráons pwr  gie 4cJ tnsdgmntq au 
nivmu locnj, mnsmUSent &cmeat le dxmgment en p&satx des soluawS orighk 
paur des ptablhes identi% atm siiuatiwis de trava& 
Dans cate aptique, le probbe  de h formstion dcs easeigmm articulk avec ia 
pdudon de chmgcma~ts éducati& ne se rêsoudte p a ~  avec P o s e  d' a actions de 
fom&on ~i sml- (et par c~nskquent incwgrues avec Ie p c e w s  de hmation de 
l'emeigmmt, eri taat qu?idulte]. L'éeoie est L lieu oii Ia form~ti~a et le chmiagemert se 
f a k t  dms un pmessus unique, i& fomtion n'est p~is une conditim pdimaire du 
chggment, eüe a lieu di~ant iec h q p e a t .  Cem p p e h  suppose que l'an caaçoive 
les &cole9 comme des k oii les enseignants se f8ment. Les enseipants se formmt Les 
ense i jpm se famient sur phe, en tons-mt k clxmgcmizn~ dans une a&!$ de 
constm&n et de & s o l d  de p r o b l ~  qui suepase un proeessus ré- et de 
~ c h e r f h *  in* et w l l d  
13n nous b-t 6ur ces prisuppsitions, nous avom f i s 6  une t+ie (a doptant 
comme modc d ' u i m ~ t b n  i'école de c-) mcentré sur 1.2 parcom hmdf v& par une 
&&e d'euseipnts daas le cabfe du pracessnfi de d&v-ddppement d k e  isnmtiqri 
m d w e  1 l'krabkemmt seofairc : le k t r e  de Ressources Edm&s pX&) de l%le 
Marquesa de ALònaa Le p b b m  c d  a eoflaisbc en PqliEitatiOn et Ia c o r n p ~ ~ n  
des incidentes hrrnatim du pracessus de (i constmbiun ií et de w piiomgc >) du CR6. 
11 a & podble crrnduce que le &eloppemcnt du CRI3 s'est av&t un processus 
fotmawur pout 16ç e~lg&gmn~@~panes. Les astigmnte~ se S O ~ T  formks d a  
l'açtion en wnsauismt me immtion. Leur pãt"dpation dãns la gestion ct i ' h s i o n  du 
CRE a &dm&& des proceslrus d'approp'idon de savairg et mwir-fake nauveaux, a 
f d s i  la cmsmceian et lPexp&knmion de pratiques et de modalites dladm 
p&go@que aouvW, a @ deç changements dans Ia fapn de c ~ i r l * ~  de 
Ia pfession, ausai bien que dans la petceprian mibjecdve que les e n m m  ont d'elles- 
memes. 
- I, i-. 
--.? ms::-Am,=., ~ !~+*.~,.<~ L&.:; 
iWRMAT1ON EM CONT€XTE DE TRAVAIL 
OYNAMIQUES FORMATIVES DES INSTITUTRICES D'UNE  COLE DU 1 i r  
CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT BAÇIOUE 
Oientaa011: Prof. Doutor Rui cao$ao 
COELHO, Msuia Norbeíra Valente W ã o  
PARTENARIATS ET POUVOIRS DANS L'ORGANISATION SCOLAIRE 
DYNAMIBUES ET LOGIQUES DU CONSEIL DE L'ECQLE 
No- asdmhs $ présent L un Mú& msant et H ua m u  mwtmge muld- 
mtid de la ptoblérawique de I ~ t w i o o n  educstionllelle au Pomg4. En 
~ s o n r P l ' o r d r e d u j ~ l e s ~ ~ ~ a u t w o m i e , & e n ~ ~ ~ n e t ~ ~ b e s  
polmqnes CdwaVeS et pmcrdat, entre nimpes, et b pm $  & wuon centnls 
I'@)ble(sJ. h ce la +e mmdle de Pari - ' ' -on scohkq en tsnr qne 
"réfume &dQ7', pme daas le DL 172/91 mi 10 md, a pennis i'=& I de nauva- 
palmmh~qaise dkinguai~patles ditxkms ~ ~ e t ~ ~  parmpport 
h lYk0k 
Pren;rnt comam &hntc tb&xique-m+que b qkiüd& de i'&& commc 
Organis~tion et: en pmnt de h prtsnppositlon que Ia pefspciiw {mim)poIi* aaalyse h 
pdw& (l5mB.wme) des wtmm dms le de I'organis~tiog naus avor4s ch& i bb lk  
~ ~ u ~ s d , d p " s e q n i p u i s s e ~ ~ I n ~ l & ~ d ~ ~ d e ~ t l o n q u e l e s  
~ e t k p ~ t a n t q u e ~ ~ d s n s k c s d z c ~ d e b & o r m e d e  
l'admwmdon scolaicR 
Partam du prindpe que le mnd de l ' l e  est h pdmipde **&e formdk* pour h 
& W o n  et ia w t a t i c m  plitigae bPmg l'ble, étant do& quil et: l'ome úe 
diteaiion sur Iqd les p7-ts iustitdo&& sara &&h, cette étmk s'erit 
cen& sur I& logiqw ales &mtmqiitg cPm c d  $e l ' a  P;S pour 6oa"pandre wtx 
w s i t b n s  .da  l 'édq nota mtls o b d  zme Bcole secon& qui applique 
eq&dmn- 1Ê U m m a u  d u e "  de ditaetloa et dc wstion sc- 
DES PARCOURS D'AUTOFORMATION AUX PROC~S DE 
TRANSFORMATION 
UNE PRODUCTION SINGULI~RE DE SUCCB ~OUCATIF DANS UN MIUEU RURAL 
L ' i n s d  s c o k  dws ka écoh du premier cpcle de 1'Eps+a Basiqwe, & u k  
a u d e u & ~ w ~ s t ~ W c v i d e n t , ~ d e l a p o ~ o n + ~ l a p l n  
p a r ~ & e c o l e a P a r m i l e s ~ + a a , o n a t r o ~ G u t i e ~ , ~ u n ~ & p ~ a u  
d k u r u r a l ,  qui nie cem logique d e ~ c t i o n ~  
~ a a s  c e t ~  ori v- urt afu>&g- & pfodwim de réde ame, 
nni mome& de IL& d ' u a e ' u a e  rIowde i m t i e  
Cem ~ d d c e  est le pasoaaage pmbagwiae de nome &de. 
En esspantdeaotmrles mkom s a t r s - j ~ d e s ~ a n m a u u n r  de dmsite 
v ~ o n a r m u t U m m p r e n d r e d e @ f - o n k ~ o u t a & ~ ~ d e c ~ i a s t i ~ ~  
n ~ l e s ~ t n t ~ q d ~ s ~ n r p " d u i t s d 9 a s ~ ~ ~  
Wixc pzojet de d d e  apparht  sw c l o ~ e  des pmmum pmmnels dc 
hmatiw qui sont smteuus par d a  strate8;m d'autu forrnation, h IeaqaelEes Ia pat&nrme 
est mcqdse cammc suja a objet &e de soa pmmm dç b d i ,  h mvers 
l'qpm*?ian & s m p o & ~  brmats 
Pl*. comants dc xecwnir I ' hp taoc4 :  de donner au  suje^ une phce 
d u d i d ~ l a s ~ t i o n d e s o n ~ ~ ~ t l f ~ ~ u n ~ e t  
a a t e m p s d e ~ ~ d e  s a i - t l i 2 m e e t d e l a ~ ~ ~ e d e s a ~  diat&enkea 
~ C e d u m l i f  
Une autre dimefision de notre prnjm de d m d w  s'intdt &s ie d&e tk 
prricmqiis de chmgement Amc l * m t d u ~  de queips i m m m h s  et ct p,mdprodnct3w de 
~ t s m ~ d u ~ ~ o n a a s h h ~ ~ 1 ~ d e ~ t a u ~ d e  
"lWtual', par ia mpme avec toa ce qui est ri!&, d m e  +Q& et íiussi w dvmw da 
p q m t i w s  da d i h b  htmmmm, di601aq par le p r o ~ ~  p I i l s . r M h t  
No= apüm mkdmddcgicpe se bnde apg kdmdologm ~~ dt@ qut 
LC llwsn at C- e ~ t  d w  p$t k &it de l'instimi~e. A -8 cc ~ t ,  
an e w a p  de mrn- comma~t les p r ~ ~ u r s  datua f o . t d ~ n  " p k p n t  la. 
~ ~ n d e ~ e n t s ~ ~ & ~ t ~ ~  
MARQUES, h k h  Ter- ii Com& 
CEW'RES DE RECOURS E7 DE FORIIIIATiOW DE PFIQFESSEURG 
UNE  TUD DE SUR U S  REPR~%ENTATIONS DU R ~ L E  TENU PAR LES CENTRES 
DE RECOUPS DANS IA DYNAMIUUE DE FQHMATION 
L ' ~ q u e a w t ~ ~ ~ u ~ s e ~ ~ l e d o m a i r n e d e $ f o ~ p i a 4  
m ~ d â n s k ~ e d e h f w m s L i o n i o i ~ d e g p f ~ A v e c ~ &  
ma a m s  dxr& 1 i&w&t et B ~ a m p m d s e ,  a q è s  d'um pqdauon u t i u w r h  du 
íkm~ de Rnco~ds, leg é k s  da com de forrnation ini* d'me h l e  SupeSaire 
d%bxin de I'Bmignement %@ím Palpddqyet les reprkntntiibns dcs limites ct 
conm%Uaaas da Cenm de Recogis pow Icw pmpre fomtion, nommhwt 
l ' i r l ~ ~ d e s d i m ~ ~ & t n C e a t t e d e ~ ~ t w h ~ I a ~ n  
d e  uiibtmra et sem ~ ~ e a t .  
UnemZo&&Mqunlirptifa&nW.*recueiHirdesdedes 
i n ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ w t ~ & ~ d a a s ~ ~ p ~ d e l ' W e ~ d a a s u n e  
s e M n d e p ~ c . , d e s h i e m i e w ~ s e m i ~ ~ a m ~ s m t m ~ & ~ ~ ~  
L e s ~ o n t ' E & ~ ~ t ~ d ' ~ P ~ ~ d u c o n t e a u .  
L'UtlLISAWON DE MOYENS MULTIMÉDIA POUR 
IA FORMATION CHEZ AUTOEUROPA 
UNE CONTRIWTION POUR LA COMPR~HENSION DE 
L'AUTOFORMATION DANS L'ENTREPRISE 
Orienmtbn: Prof Doutora Teresa 0% 
SILVA, Ana Bela da S h  Co&o Fl6r Baptisa da 
&RE ÉDUCATEUR DANS LA COMMUNAUTE 
REFLEXIBN SUR LES COMP~?~ENCES D'UN T Y E  DE PROASSIONNEL 
D'~DUCATION NON FORMEL 
Oriaitatim PmP Doutora Teraa Ambrúio 
CAhlllCHO, António Gmrge Gonçaive 
CONTRlBüTlON POUR L'ANALYSE D'UNE EXPÉRIENCE DE 
FORMATlON DE FORMATEURS 
iA COOP.ERATtON PORTUGALIPALOP AU MVEAU DE 
L'ENSEIGIUEMENT PRIMAIRE 
Odenbtioo: h P  Doutora Tmsâ Ambr6sio 
Ics Pays & i n s  de L q u e  Offideh Po- ( P ! L Q  R's), ptkmttnc conmmc 
h majontk des pqs du mntinmt de graves inliufkmces dans te domaine de 
1'dphbCtisatian drs popralations, ce qui fdt sttjotrrdliui de lien+ement primaire u m  
pio& abmlua Patmi mutes Its limitatons cximnm au h u  da spsthm Educati& 
mspiifs de ces pap, k piw gclvc s d  due, aud& du nombm Emiti qu'ils rep&til= 
k &1e pdpadon scienGque a p&qpgque de la piu prt des p r o f e s m  A h i ,  ta 
Cormation dee enseipnra cst ckww lb &a piua Brand~ d&fb k é s  dans les PALcO.P.$, 
au de l'eduatiotz Dsns ie dompine de mopérob avec ces lt Pbmgd paitiape 
dans un Plbjct de Co-I&tim des Systhnes lhluds,  dam ie Ie hqud il dMoppe 
un pmpmme dlActions de Forma* de Fommtma. 
F9~e au bes& bc&Xlkriin-~t tntrch pi~tipue~ éd- da d u t s  
des &s s&icaines (pmdigne écocuitw$, It 6 f c tmen t  atberami drins k hmatirm 
des eoseigtllints, doit c k c k  à dhhpper &a ces d d m  une attitude de & M c a  sur 
leurs propres prsmtiquea, k hrmueur asstmmt dom le tôk dtorhica  du processus de 
forma& p l d t  que de +Le agent de trmsmission de s+rs et de çum- a 
appliqwt Ces p r b q p d s  smfmt de fondement 8 l ' d p  des priaüpes d'brientatioil du 
modèle de f d m  adopk 
Cùmpte tenri de la mute cbmp%mh de c- Ctudc, les m&oddo@es et les 
tecbniques qwbtmes clia etC h ia base du d et du tdtc~metlt de I'iaforrnado~ ia 
réahtion d'intemiews et d ' a d p a  documónt ales mt ktk p a s ~ ~ e n t  -&a m 
prenant base dam l 'd*  de contmu 
M O S ,  Maria de Camdh P m e k  
ORIENTATION NOIY FORMELLE 
~ U D E  DE CAS SUR UNE M O D A L ~ T ~  D'QRIWTATION POUR DES JEUNES 
EN RISQUE D'EXCLUSlON SWIALE 
On tecoi&t dani i'Okntation, en p'un d k  dractivi&s dont h M t k  
d ' a i d t r ~ i n ~ ~ p r e a d t r c d B ~ ~ t ~ d e ~ ~ ~ d f f / a n  
~ i l i l e i , o n r â k d r u p p o x a u l c e s ~ r é g i q u e p w i e s ~ ~ ~ X 3 e s ~  
dcnnaiw d'Odm* h S c o W  ia Professimellc ct ia Rmmck ks daix p&s 
sont domhntcs d9ns h &ats Munbres dc I'Uniw E ~ ~ e .  CE8 h sphtres 
d'C)ri&n sont m d e a  en madauté FDrmelIe, une fans gu'elles mt in- h lea 
s@na b e l s  d'eduaticrq de f-tioa p r o f ~ ~ o m d h  et d"emptoi, i.m j w w  en 
~ d a ~ n ~ e , ~ & c e s ~ ~ f o ~ i n t u n a c & d i f f i c i I c 1  
I'&- h* 
C ~ p m b I l m e a E & ~ ~ h ~ H u r o ~ i t t n i r r e r a d e d e i u r p m f c ~ ç ,  
le 'Noa-Fomd GiUdancc for Yaig  &pie at Eskn et le "-My hxd Guídam 
& ~ " , q u i s e ~ * & q ~ d a n s 1 e ~ d e s ~ d s P ~  
iI, Actim I i í a L e o d d í i V m u é t d o n t h  ~ t e ~ a M h r ~ r u s a i s 8 a n c e  ekle 
& & p ~  d'uac m d d  d'Ozknmh Nwi F b a &  pour dw jemcs wi risqut 
dPexd&&. 
fite k a pbíèmq wuri wom pw& Ia q m h n  initi-ale &ante de i'invatigathx 
quel est k ccwcept d'onentaticw Non Ror& &facent? h pmtiqufs d'intmmtion 
q & d e s j n m ~ e n r i â q t r e & d d ~ ~ ~ ~ & c a t e ~ ~ ~ ~ s ~ t &  
d'autm que n o ~ s  prétendaas hvmtigpex: eiit-ce que i'cgistmce d'une mNÉé 
d ' ~ ~  Nw h& p w  &es jeuaes esl &que 8@ion sai& seta pmtimnte? 
D m s q u d s c o ~ e t p a t c p i s p r o c è s a e ~ c e a e m ~ t e d ' O a p i ~  
Qnels som iea d& de POrienmtion - %&h, F m f t w h e  Pméwaelle et 
W e  - qui swit mbjacefltes h md&d d'@mation;i 
Par tme gtra@e dpmvdption de i ' M e  de w &nt les ami& et sub-tmibés 
d'andp ont StZ, respahntnt, b Wt& d"0ridation Non P o d e : ,  sis  c w t e x i a  tt 
pro* nous nrvons déveioppi un d r e  d'in-d qui n d poadde La recwnaissance 
de ccttc mo#aiiti cammc un q - shc  c o m p h  composE par un cnscmble d'éitmcnts 
spédgats mmme k & hsktimnriel, k &vau oqphtriw, les ac&iaEs etles zcmus 
- 
Nous mons dusI A &ta& un mncept prékhaire d'OiIentation Non Formelle 
comme h t  un ensemble d ' i n i h h  rpY se deroulent dans d a  orpnktioris Iacnles et 
mnmuaa&w qui, m p d t  avec: dcs orgdsattons de systemes fomds, d&doppent 
des pmjcts de cazacth flexibk k tlavcrs d e q d s  se rínusent des a M t k  farmatives 
( d 3 ~ t i o n  de temps libre, d'csduerition, de f o m a t i o n p r o ~ ~  et d'dmmtian], qui 
vont il h m c m t r e  dES h s s i &  w d a  i n t k h  d a  d e s ~ ~  L'aide et I'inremention 
d7+uipa multi-disdphaha dc dmiciats, de pctsoancs stgni&atmcg ct de mbdiams 
sociaux, ont I'ubjed de proportioma h ( & ) o b t i o n  de pje de v& personaeii~ 
wol& et probionneüe et Ie ckkbppmenr de cornp6taces mamveah tt.ifn*bles 
p0ur:~conteirtesforrmieIs. 
Cette M e  a a& rendu passible poser d'autrea queati~i~g mises en ~appod m c  ia 
p p r c  mOdaIité d'Otkmsdba N w  Fomdc, avtc Ic lien entre dc-ci et I'Orientation 
Fowelle et avec de oouwaw poteatiels agents d u x  h u x  ni C)rientatk Non 
F o d c  
CONCEPI1ONS FT PRAnQUES AUTOUR DU CEIYTRE MULTIM~DIA 
CONTRIWTION WUR IA COMPR~HENSION OES PROC~S DE 
TRANSFORMATION DE CÉCOLE 
OEen~ion: W. Doutora Cedia Galvão 
cp'est l'êcok Ii ptur &nih M m s e  ct tramfomwtioa, c o m  conaribuer h une aouvelbe 
proj&w -que, p-una h de d e s  interadoas dms ie cmtexte de 
I'@atina 
N w  swnmw partis des ~ i ~ ~ c q t i o m  tt des pmiques amur du antre pour: cssayer 
de c o m p d  wmmnt il stin& dans le contezte de ti aansfmmation de f'W et 
commmt ii peutli fam)&r. Dw ardre diid&, i1 naus a smUirpipomant de nous sim 
dans mie &tk dEmmhBe etd'essayerde compra& h sigdhtion de diPecPes simtipw 
la.façondontlesaaeuts~tMsontI~~~vi~assurLcmtfeaiPsiqueb~~ 
dont k &vmt b int6gm lcs dpmiqws du eentre ~ v e c  d e s  de Iqbk, Ies q g w t  sur 
une mie de ehningemmts. NOUS ma9 M de téaiiser unc Bnide de  as con-t ie 
Ceatre Multim& d k  h k  profe5si0mde, de c a m d ? ~  putjric, ~ O U S  h tu* du 
~ ~ d e l a S o ~ e t d e h S € c u r i t d S ~  
h phdrisophie du h t r e  Mdtirnédía de l%coIex (d&gnat;on ado* par k Centte 
de l'kole sur iaq& porte cem h d c )  s'+e a sc résume B wm f d i t é  gloMe: h g h  
1- pssibiiités et ks patgnaels du Cmtte et de l'blt cn &W. 
Mdgd @p dpfbncti~rtlemam e t d y ~ o n i q  le pmjet rtP Cenm Mulíim4b 
se d k d q p q  &n les burs tmc& et m h e  au-de& dans uac €cole qui n'ignore ps 
I'imptmce de ta diversitk. 
&h h dU Ckilw IIVM: l 'kOl~ F M t  M~eg CO&OIlb~0118 
des s c & w  moins pdvkiblm de h patt des acreum et de l 'mpis~ t iw (et lthergena de 
n m n %  cadres de p-%&mu). C'm qu'acw.~~ et orgmhhn mnt &s P faiLe face 
P de9 simtiom qui signifient d&o& (du mains mommtmro) et áésorgrnhisattion. Le pint  
d'quilibir: (mujoars pmvkoim] se mum qdque p m  A la croisk dcs actions i m k i e s  
et ~ 0 1 1 ~  A la re- d'un odre n o m u  su p h t  de we pidagogique et 
o q p r i w b d  Gtk d m c h e  (mujorirs (fe]&gd&ie) &tamh  lii oonjugaison dcJ 
dpfoacdonncmçats ave  bges p04- et c& & h la i d v h c k  mmec f 
réflexion D ~ a s  c e m  pmp&vq er en phs des po&bWs et d e s  myms qu'i 
0% le pmjet du h t r e  Obme Ia mie airx c h g u n m t s  et p+ d e  de Ia 
t t a n s h a f i m  
SANTOS, Maria da CunceiÇao GItrÇia dos 
TRAVAIL EXPIÉRIMENTAL DANS 
L'APPREMTISSAGE DE LA SGIENCE 
LE P~%ELOPPEMENT DE5 COMP~TENCES SCIENTIFIQUES DANS LE COURS 
DE TECHNIUUES DE LA3ORATOIRE DE BIOLOGIE 
Cette étydc: chefcbe 5 cmpreddre h relatim entxe Ile trsvd e@4menml 
d'investigation et Ie &&pemrnt des compétenfes xientifiqtaes c k  lcs Ce sont 
1- objectifq s k m  qui ont dirigi ce mvaü d'mve6~tiòn: 
Aual~~rompreridre Ia $van-s er les &%ciJtés p r h t é e s  par ks Gva lors 
de la tkiisstion du travail mpérhental d?rtrvest@tiwi en kbomtoiie ; 
C a m p r 6  ai Ic mmii ekphmtal d'hstigdon en Iabomk m&e au 
dkvdoppement des êornpEences sdentiiiqw ; 
• Praposèr de noweaux d m d é g e s  sur l'udisation du travaif q&ímatnl  dans 
l'ens+pmefi~ de )a HQlopje. 
Dans 1s prmikte p& de cette M e  on d W p p  uae rékxion sur L &k du ttmd 
exphktinral dFwesUg.tion dms I'enseignement/nippmtissage de la SumtSqae. 
Dans 1s. d d h t  pa&, nous eãpUat#ns le chemin h d & p  que nous m n s  
parcoum. Naus ~vons optk pai une d 4 d d o g i e  hteqr&&~/cafn@ashe, a* 
recaurs Ii un aberdage m S i - ~ d o ~ O g ; q u e .  i,'hde empirique s'est dérouk &ris uae 
a s s e  d ~ ~ v p 5  de T- qui hmiiient en p u p  oriat& par k prohseur de cette 
~ ~ e d a s ~ L e s d ~ t ) f f t t ~ é ~ i S p * i m u % t ~ "  mçlu~dedeelialquia~ 
investrgu& dpas le cours de Techniques de Libcmoire de Biologie - B h  m. 
Dans Ia misieírie prutie, oa a p B d 2  l ' d p  de3 d&e$ abteaues par 
ukguiaúon m ~ l o g i q u e  5 partii: de l'obsmtion des coirrs, de I'eqGte par 
qursi~mdre et par ùixemirn et de P d p  docummmie, Les fémitats ùnt d&aoatr& 
qu'habhaeliement Iw~&& n~ W t  pde t m d  exwetid d'irwestiption, Comme 
&s&ts de eette 6hrdq nous mewm en &idem PMUnon v%fi& dans la pesEormance 
d a  é k v e s  dans Ia t&lis~tion d q  hve+ptiona, En ce quí cmcemi: les diE6cuIt&, & ont 
&te dam ies compémces qui dthabitude ne mobilisent pos dana ko c o m  ii faut mettre 
eu evideoce que, mdg& les d i i k d t e s  prbentéq les é i h s  yoienf dans L dis~tim de ce 
egpe de & et bans le M p p e m e n t  de4 com@mces d'hesdgadofi, aud& d'une 
p&pmrion pour h m n ~ r i o n  da 6nides m m k  ptus de p k  ponr ce cours, des 
ptedditka mmme I ' e d o n  de m p d t é s  de rksohtion de p t o b l h q  d€vci.pptm0~1t 
de ia pm& apprcati9sage de coatews, apprendre i apprenBre, a awsi ia fotmaum en rant 
qu'indmidu. Ik d&ent srussi le dhloppement dcs comphces m e s  c o m e  
I'autonomie, ia responsabilite, h &tivi@ h coafiaacc en sai-mbe, k'e+t d'idhtkve cs le 
m v d  m gmpe.  ii faut menu en kvidmce que les éICves sont rrpbles de Wer le t m d  
q i d w n t a l  d'uivesàgatba -c Podemation du prafesseuz NO- qw k 
p h s e u r  doit faire cc geme de mvid pendnint ies cours, cause de son I& b s  
i'apptiswge de h Science & de h grade mkw formatiwe qu'il renfemie. 
ENSIQNER LA MA~I&MATIQUE DAN8 LIL BANWEUE [1939-98) 
I?IUDE DE CAS SUR UN GROUPE DE PRCI)#SSEURS 
O i d a :  PmP. Doutom Teresa M S i O  ct Prof. Doutor José Manuel Matos 
Gtte &tude s' k & e  t b s  H p&txuptiw  ave^ Je dhbppment dem4thddogjeg 
Jtkmativa pmr les r&mw # d c m d k  et apec !e &ie a ~ a u  que les ptofesaeurs 
pavmt y nvok Poar c& oon objactif c e n d  est h de lrmfItience, dam uli 
embmement antk@mk de chmgemn~ d%l gronpe de profwseuts (et en pmtder 
de guaitie), aseignanr dnm r~ esppce ghgq&ique d + p r  SubGrbfa, sm çs dwe 
príúdom& Sr@smt d'une eaade qdèadve, on a Eak appef a ' une grade vwi&é de 
prncédk p u r h i i & d e ~ B p a t t l r ~ a & m ~ e m e & ~ t i o r i  
mmeüisáque rqximanrles dxmgumab éduatifs comme des dpamigues c u h d b  
On P mave d' hpmmtes mníri'butions de ws p~~ kIh4due.b ef 
d e  pour h dkfmition de g professkq h dc mudes  fmm-as des 
p m b ~ g u c a  de plusiem i n ~ ~ s  dnuis ies eSh et de rn&eation$ du con- 
a s ~ P ~ e t l ~ + ~ t c e g r a u p c d ~ ~ é i i n e & ~  .ux capacites 
e t ~ d e ~ ~ ~ s o a * ~ t E s c e & ~ t ~ ~ e m ~ p a ~ ~  
~ ~ e ~ ~ p o w t a f o d 4 i r M n d e ~ ~ d w a b i e s , d t a n t ~ a u r r e l e ~ t  
a ~ . e r : l ~ ~ ~ e 8 & t a ~ c e n ~ d i s h ~ b ~ i ~ e l l e d o n t i l s o n t  
p d +  airit debuts. v 
aonc, ont suggère que fea reformes k i h c a t i d  wit V a I e E f I t  les k ihhb de9 
pmfmeurs darrs fes &h et inter k ~ l e s ,  soit ks d m s  pour le dédqp-t  
~ à e s ~ ~ & ~ e n t ,  
~UCATIONIFORMATION, TRAAISFORMATION DE S01 ET 
IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ 
CONTRIBUTION DU PASSAGE PAR UN COURS 
SOCIOÉDUCATIF DANÇ UNE HISTOIRE DE VIE 
Oetation: Prof Doutota Taesa h b r ó s i o  et ProP Doutora Maria do Loteto Paiva 
Couceiro 
Ce tmmau s'hdtdws ia ptyibbadque de r ' ~ u c o i á w ! ~ m  qui comtitoe am des 
p u i e s h ~ ~ w ~ L ~ ~ r d ' ~ e & ~ ~ s u n & s ~ ~ t ã i e  
~ c o g " i ~ f o n d é e d o u i s i a ~ e t d n a s b j w ã ~  
"L'~u~~tírni d a  Actaies", caasidér& h k an ime  @une Ins.titt&n 
édu&m/h~1~gtivq c'esr k chmp d*'inve+n a& e t t e  M e  se &o&, mmdment 
~ s ~ a ç t i o n ~ ~ ~ ~ e t t ~ ~ ~ d a a s u n ~ c o n t e x t e s p a ~ ~ r e l  
çette ' h o n  dPA&ks'' a pom but pas d e m a z t  pmporriom PabWm de Ia 
8-coMté obw* mais eacore a+& wte intemmnan plm pmfonde dans 1é 
~ o p ~  du $lmx38U9 &hC&/foma 
h mmm de m d a  m&gies d'$d-tion/fbrmation qd s'>b&ent dans ia 
& w ~ o f l d a ~ e & h * i i s o n ~ h b ~ p o r i e b e r f i m $ u n  nomau 
paaidigme, de cvnstructhkq cima un m d d  sys-que et d'h- wmphitk wr 
wwid&e lea acteutç Ie p81e fondpu11enPlal do dEvek>ppmtmt de Lcur p r a p  
éd~rton / fmmbn,  
Dam ce wns et ea pmsmt de ia d d a r i o n  du g s t  ainpiier no- r&am&sans la 
p l m  ~ ~ c p i  hri e s t ~ b n 8 e ~  S a a ~ U S  edd/Eo&.  
D m  un pmck d'adpe du pmcew.11 ~ d f / ~ a t i f ,  m d s m t  cume  
EBtldsm- k cmcept d'cim kmuim et h*on de l*eqwm%, m t  mnpte 
de que ia pmmm édwaáfs/fti& se dbdem peudãnt h vie des pers'onrres, nous 
adpuns k pnxesms &hdfjfaanatif de b , d c e  ~t camrneat celd-ci il cormduit à. un 
~ ~ f ~ d i t ~ d e h # o ~ d e ~ o i e .  
A- i'an+gio-te deiavie etdes ~e determinaats +h-mt, 
n o ~ ~ w s c a ~ ~ ~ d a a P I L e & ~ t d u p r a c e s m L ~ ~ ~  
Daaii ce trg* on propmr 4 mnstmction d'uu inmpqh&f d'micukbtl da 
coneepts tcxhdogkpcs drhfmmtion a communkdm ÇIPQ, h t i o n  et c b y m e &  
Dms une iskthdddogie q ~ / i n ~ ~  11 s'agit d'une €tu& qni m o b i u ~  
cummc d e l + 6 q n e ,  d e s ~ d ' i t u t m n  & phipimrsdomaines atesta de$ p j e t s  
p r i . ~ a u r ~ ~ i # I n a à o n a i a 9 ; d ' ~ ~ c k s  T I ~ ~ l e â B t t r l e 9 ~ ~ e 9  
D a a s q n e ~ d e ~ o a , k & ~ ~ ) n m ~ ~ d e n o o v e a ~ f ~ ,  
deplua enpktsc+em% sethaimntpourl'erole etengénhi, purles  q s t h e s  de 
i'kthtca~/fomati.ofl, h s  une *& d'qpfofon&em&t de Ia sod&& 
ik tocdque ~ p o h  q&devrn sedkhh pm un p r o j e t i r j -  m d m n e n t  
~ & d e t a u s l a ~ e ~ t ~ e t , a ~ p a t r m p a o j e t $ ~ & A u a e  
Úducatlon @ibW dems -podre udp: phccupaãon avw: la pt~ducrion dé 
obmpetences cwfarmes &urmr na-m p d g m a  kmergtmp9, c o n a u m t  i une &ml 
&%&e qwidimm pc chtp pmmmç fondBe sw L'@ ai+ et mm'buapt pe 
quelesqwtions t r b i ~ s e h t B I a ~ p l a t z d c h m m & ~ 1 q u e ~  
de hi-mhe, du monde et de Ia vie 
La sb&k t m h o l o ~  k monde digid, djry qioc + personnc a p p m  A 
s3m& soit avec ks exchs "techno$&sn s d t  avcc ks d s  "techn~phobes" et assume 
une attitiide eitistmticllc oa@e de s'tnaeadre $e hçon comdentc a v ~ c  fe doute> 
I'- ia n o w u é ,  i'inedtudq cmtctésistiqucs & h compidd par rin 
diangement consmt qui rmd les s y s h e s  ouve&, antipifhhtes et antid2tmnhk~ 
' h ãtoyenn&, i'-c be h eiroymaP, doit dme $e basa sut. une 
o ~ ~ h ~ ~ d u s m s p ~ b m o d e d e v i e p o d & s i m e ~ i o u ~  
gh&atrice d"un sentiment de dépmchcc (qui ne se risirme p s  i ridati@ dam h 
cxnispucuon d'un sçns de ~ ~ t i o n  ( m h e  mam d J a m k  Ia m d k a t i o n  des draia de 
partícipation) et dans ia commaction dta sem d'úmndptíon (-1 fond6 par ia 
compréhrnsion de l'bchkement h&. 
Ce t r a d  revadkp dom h (re)pensei. les projers Bdtlc~tionnelela datis I'& de l'nprès- 
Momution dans un abardage T-E-C Çracbaoiogie, &Iuc8tion, Citoyetrnd) en do-t 
urie plns grade camdbé a h p""ae4- suje cn formation, en valorisant de 
n o m m  W s  dms 1s contextes co@w axiolmgiquc et dati& 
smmAG0, Rosa Mana S h  
PRATIQUES DE FORMATIDN ET D~VELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL Et SQCIAL 
UNE CQNTRIBWION PQUM LA FQRMATION CONTINUE DE PROFESSEURS 
DE L'ENSEIGNEMENT BASIQUE AU CAP VEHT 
M ~ p p e m a  de ia pwwe, dgns ses muitiples dimerigions, +t m e  méliomtion 
@&deSmbim-Ee 
L ' h p m c e  m a  pau dambq rwime supports du pm@ sacipl, iaipost 
que la formrion, p~poflomée air paoEesSann& de i'-=- les p r é ~  
dyatement a h M e  compiare qaWh soat @s i cxmeq en leu &uant des 
' c o m p k l s  pia qu'ils po-t leut a u t o - h h n .  
Sana ngligcr d'auires qccts  qui m&mnwit awsi dauib ie procb hiuati& dom la 
c m m b u ~  U.ndamemk pour P~~éKoiation de la qd3 d'bt ion,  I*Me pésme se 
centtc ata: ia b t i o a  eoriawe des ptofesseum dt l ' m s ~ e n t  hdqw aii Cap Vrtt. 
Notre objactif se constitue P &n@er d a  méthudologie8 de fmnaltion inaovabks 
qui puissat ~ o p p o r  &e2 Ics profwsnirs de5 c6mpetmccs M S p e n s a b  pour eneraor 
lm fónction, m h d£k&&, h ctéaiivitk, en bue de Is canquke permanente de son 
a u m n d  et de i'gppp&tion de 90n dhloppmmt profesxiomd 
Cet objactif s'esr &ti par notm conviction quTiI est nkcssaite que les pfessem 
miat d& d'une fomatiw qui ne se base pas mir des W p e s  de ddti acbnique, 
muia gui lcur dome h apacité de dEaoppcr iui &alague dique,  &tif et rcsponsablc 
avec les situations pmbLBm~tiqus +*q cn r+rchaat des &pnses &quites 
La W o n  que nota d&dons iá, s5nsèi-e dam Ic & dune i n t e d o n  
dpriiimiquk cntee l'ioole et h commumirt4 en Wt non peulement h concertafion dY&ortã 
m faww hr developpemm lw& mais aassi. une udisatiw des r m  mdagèw pour 
l'mdcbmnent d'qérienca 
Duri wtre a%, Ie pati daris Is formption continue *mt de l'imptance au)oupd'hui 
tac9nnue h cette &a& mn wdenmt par son mm&e & hnat ion permanente, mais 
a& par les potmtidtés qu'ene pérente co se cmtrant dwan'agc sur h pratique 
#dqp&guc et sur le mrmxte 
Nom uoyom que ce3a p u n a  h une vuie ptamttawe pus  i'appbtion d'une 
c u l t u r e d e ~ ~ t a ; i a e 1 ' B 6 0 l e e t k a u t r e s a ~ ~ I e n m i e d u b i e n c o m m u n ,  
smtmt  dias Its haWs i s o k  et pmes, 06 1'Ecok mqiatient une p k c e  ds vive. 
L'EDUCATION DE L'ENFANCE EN CABO VERDE 
Orientauon: Prof D o u m  Ma& do Lorem Paiva Couc& 
C c r t t é h r d c ~ ~ b i c s ~ l e d t w f o p ~ p c r s d e t W a g a n t  
comme ho&m 1 ' ~ a t i o n  au Cap Vert. 
A l b  a& où I ' W o  est reeamwe comtne nne d k d m  fonhende du 
-t, ia dc &MI voitc plusicuis -ti- y t  êtrc 
~ & e t u n e d ' p n m e l l e s P O I U f ã i l t ê t K : & C h l & k j ~ ~ ~ ~  
l D M o n  de lttshce dam h pxoces du c i é v e l o p ~  
L ' b t i o n  dc l'mhnce doit entmdue mmme une Empe duprcds de Eomrion 
Ic Iong de Ia vie qoi vise Is&cbimmt bkn bis;n h h t i o n  d a  6% &mi que 
les adulta c o n c d p ,  Ce c m q t  p m e t  l ' o ~ a t i o a  de plusiairs modlalités 
d'bcmedon que vddent Fhporiant &c jad pat ics pam~ts daiu i'edwadon de h 
&ts mais awsi metae h profit les d t i g u e s  pp"s & chaque mayen en f&mt 
doir lt d e  de l ' h t i m  dans le -c 
&Ri on pretÉnd avec ce tpaoail d'eirpfit de &W et compmxk Ç(1rinntmt 
l'&cl-& de l'enfaace pwts f a d s e r  les dpamkpa du d h h p p n e n t  pammd bien 
~ â o d ~ k ~ e ~ ~ f l ~ ~ ~ m m e s 6 i t l e w ~ ~ V e r t o ~ l e s ~ e s  
som la ptinapale m9sowce 
E i x ~ u n e ~ t ~ t a & e o n h ~ P ~ u a ~ s d e s ~ t s  
p o i n m d e v a e s 8 z x l t m ~ h h  comp&&m de cem p b b + e ,  P ~ d d e s  
en-2 dcs édumtrices ma d a  exphhces d ivmdlk  dans le.domub de I'MIXCB~O~ 
& J ' s n E d a c t a a t & ~ s u a a i b ~ ~ ~ h ~ M p  
L 'dyse  des d o m é s  a p d s  de &i& que P M d  de i'&= peut h t i s a  
& s ~ g a e s & h i p * m t ~ & ~ ~ c h i ~ # & 3 ~ e s  
adeqU;ttesetMfi&sanr&&enp~enaquico~mesbnisip~ratim 
ao G p  Vert ai vkmt nm sdemmt L p&s f o x d  des &a mais a s d  le 
clhdoppement gldd du dit pap 
FORMATION DES ADULTES ET CITOYNNETÉ 
(REIPENSER E S  PRATIQUES D'ENGAGEMENT PARENTAL A L'EÇOLE 
C e m  dimmati~sn & d e  d mmbuer i Ia &imim sur leg projets et b pratiques 
d'qagement pmfd A Y h k ,  I'accent ttgnt mís attr les pcessuã h d  &ouhnt de 
1a pmi*%nOtl de taus 1% ddtes coacemés - prafes- f d e s ,  pamdrc$ 
communaw&es - ainsi que leurs &ets sur LI prom~tim d'une noupelle d ~ e  
d'ap** ct de dtayeanebe. 
A c ~ ~ m p ~ d e q e a s e r l e s p ~ e t L e s p ~ ~ d ' ~ e m ~ a t ~ c a l  
i'émle - d e 4  emhgêe comme m e  oqmisauon, un h où on p u t  d-pper 
des dpamiques fonmtks globales a ~logiques - en soulignaat lerrrs e f b  forma&, 
aussibienpou~les j ~ q ~ 1 ~ p o a í h ~ t e % e t p o u r I n m ~ ~ e n g é n ~ s d o n u n e  
pcmpdve loque et &da SiWom d'apprentissa&tm Ia vie. 
D a n s b i p " " ~ ~ d e c e t t e ~ u w , o n ~ d e ~ u n & c ~ m e l  
d'appui i cet We, ma en d d h t  les coacepts c& - Bdue* Educarim Bes 
Addm, A p t i s q p  t ~ u t  au long de k vEe, E k m t l ~ i  de Ia Pesome, Cimpmpi* 
Eqpgment Pardal, W+hg Eae& - et m e s s p t  d'admk les processus de 
~ d e 1 ' 2 s ~ d e ~ a p p t e P t i s ~ e t d è l a ~ p t i o n ~ t a u s ~ m a t e x ~ ~  
i e s d i m e n s i a n s d c l a v i e , ~ d e P ~ ~ e d ' u a t d ~ d F h ~ ~ &  
I ' a p p r ~ ~ ~ ~ e ,  de 1% et &i sens de P d t m c c  
h s h c b i e m e ~ m p B ~ e m d e B ~ ~ ~ i r e , ~ d a n s u a e  
z6gion du Royíuune Uni. L'&& empitigueac centre i i'analysedes t 6 m o i i s  des aMm 
q t 8 a a t ~ % u a p t o j ~ d ' ~ ~ ~ r m e e C O i e d e I a ~  
d'Almítda, l e q d s  t h h m m t ,  par ce Etit, des an@ d'imwigdm* I1 s'agit dom &me 
appmkhe da sbpücr, et,t pet~u It +ct mmtrr; co-pmducmr de &mim, hiainmt I a  
dtiples ~ & o m  &&lia avec luimke, .àpec les a s  tt swc s.on h w e m n t  
SeIon c ~ a e  et tamt compk de Pappert des tmis sujets dPxm&gdon - 
u n e ~ ~ u a e . m ~ ' i m e ~ ~ ~ ~ ~ i & - w s ~ ~ & ~ i f o r m a ~  
~~ I h ptaessus de pwkipdtiw, Ieq& scmblent ~e dsEot.de id6pmbm-t 
dm &h& fom~ativw de cea pmj- ct  c s  piati- cn permettmt que Iw pardupaats 
pewent reconaalae da chgemcot8 de soi m&mq en xacontmt iin no& mtmdcmcnt 
d'apprendssage et de puikipaotl 
FRIAS, Ciddh de EEitima Cabrai de 
L'APPRENTISSAGE DU SQUCI ET IA MORT 
ESOUISSE SUR LA FORMATION DE L'INFIRMIER 
Oritntation: Prof DoutorJquini Coelho Rosa et Ma*& dos Anjos P+ t o p e s  
Ce u a d  d'investigation daas b d o d c  des Scitncts de i'Zducation et 
DMoppement dopte tnic m&odoIo& +tative et prend Ies d'miumiaa 
sumantcs: 
Le nqatkdd mpkiqw de cem & d e  rassemble 1e c m t e n ~  de huit inemkws 
cl'dtmkrs exqant h d v h é  pta&sçimin& i 1'Hbpirãl de Santo Espldrq P h g a  do 
Hemima 
Ia ~ ~ n ~ &  tonome k fait de ce qiie k mo- acmd do monde nous 
obhp A (m)pmser mtre &&e de vime et, par constquence, suscite h && dc (re)parscs 
notre m& de mo@ 
On cmuta~e a d e m e n t  q\ie k mort ni é& rransf& rki domicile h lWpitat L'bôpital 
Druis ce c~ntexte, les &em se conhn-teat, &quemmeni, we.c ia hn de vie $es 
petsonneç, ce qui nous m h e  B posa la quesàon d'iivestigati~n $uivam: cmmmI/Lr ig%mw 
mfib- p"&f &'&p~gbsiPnnd&i,&nr SW&W & s ~ ~  f ;A L& &? 
Le ixmd est dmise en mis p t i e s :  
htt& I: "Conceptlons, cqktimce de la ítmrt et formation de la perso~e"; 
Partie 11: "L'idkmier en formation et l'epj&mce de la rn* 
I)ãn$ cette prik naus ~~ les thEmes t r o w é s  dms le d empiriqae: 
- hvienetienqu'aunhl; 
- Venir à baut de Ia d e ;  
- Vie er mart s'assembht; 
-App~isoigaerlapersonnewfindevie.  
Taus m d l e ,  lcs inhrmiers apprknt 1 migner Ia pmsmes  m h de vie en 
pcessus d'auto-formarion, d'èm-fomatian et h&éro-fo~m~aOn. 
Pardc ID. "Tmma~on pour soignet en fh dela vi&', 
Cettc & s e t t a k  -tiune une sur l a a p ~ u s p k g e  du souci de h mmt, era &t 
centré sur l ' w e t ;  reclamant une formdon qui ptivuigie & n o w h  cmcepuons et 
dçom d ' b  ~ m e e  hmome en k de vie. 
MO=, José M a n d  Nmes 
L* INFIRMIER €i LA PERSONNE AGI% 
IA PRATIQUE DES SOINS COMME EXP~RIENCE FORMATIVE 
Otientariun: ProP. Doutm Maria do Lareto Pai= Coumk e 
Mestre Mkk Teresa das Santos 
00 penire que si ia qd&cit& de ta fónmioil des addm se d k i o p p  w d d t i w  
de mis pofts ( m o  hmíttim, h&téro M c i n  et eco-fmtim), d e  justifie la ~~ 
e i'hportnnce des e x p k c m  deJ pwnnes  dar16 lerits procwug forma& 
t*awfofrm&ndevieflrla&f desp-de farmationdcssidultes,mqu'& 
pwnet aux persoripw de s'appropdet du p o u d  de f o r m ~  se s $ w a n t  dunc conçepdon 
de fhnaíion Iimúee et t~adiàomelk. I)gaS ce dIeau, b h t i m  e x ~ c i a l  sequit ua 
notabie &E Drins cette perspeck les inkniem se h e n t  aussi l'expéknce 
proWomde, au processwi de hqdiq ils mnt en même mpa ks mjeb et i'objet 
Le prWente M e ,  de mttm +ta% se ser t  da c o k n  et dyse  de sept 
interviews qui rim m a m t  des ~ ~ e s  phâiae d'ia&nbs a a c  pmomaes 
E& &H& k mp&msion de leurs k m ~ u c w  dms profdsiwd de 
s o i n d e ~ - k . C e ~ s e d é o e l o p p e e n m i s ~ : ~ ~ f a a e n t 9 q u i l e s t o i a t ~ w ~  
pmomm la canstmcríon du so@m dBS personneg igéa et c) lles tessourws 
formt.aS m o ~ i t i s ~  
LRS p&u de ces suer en r&&, mmmc fact- fandamenuux paut d e r  
l e s ~ L e s ~ d e v i e ~ E e s ~ - ~ ~ h f o ~ t i o n d ~ p & t l e  
c- d'ia&mkr, l a  rereeouts W o p p h  pdwt k mtigue professionneIie, a le p W  de
teur aad .  Ils penseat que 1'- est uat petsonnc qui a une w e n c e  de vh et un smok 
qu'ii a & qu'il wmx pattaãer mec cenn qui I'aiment, et a qu'il s'htkregse. 
Ils p e n s a  que dns ia mnsdm des mias d ' e ,  1 ~ s  i n t d o m  de l 'h6rmk 
mt 1- Q &s ases d'ddq d'sssispance, de wutiq de hdit91tion et stimuIatiun, vis-&-& 
d c s m & i d e n t e s  etprivus L'impommed~lahmdle eatprbeiitditas sesdkcaiiis 
au sujet du processus de soias, c de ln connniissance de h permrne comme un toi~t. iis sot i  
fiers de bd av8c ces pessonnes 
Le &&me &&me monm lcs recom fomatih mobdises, IAS on met etl dit f  que 
h b h m k s  cornpmment h h t b a  -e un procealius &cun nicqu- decauvre 6t 
dpei~ppe w apti~ndcs, et remmdt I'ímpmmce de Ia fomuon  obtenue au m v d  
OLIVEIRA, Ana B& dos Smm 
L'INFLUENCE DE iA LANGAGE SUR LA CONSTnUCTION DE 
CONCEPT SCIENTIFfQUE 
UNE ~ U D E  AVEC DES ELEVES DE 1 O ~ M E  A N N ~ E  
Orientatiorx RoP. Doutora MaHa Teresa Morais OlivWa 
L'ihrde prése~ltée a comme in tm~ioa  reIatiomer le sckdfique A Ia 
~u~ de k cOrini4ssm sdemiiique POUP conc&sa atte *de tm a raeoum i 
Bbws de 1 % e & n w t  S m d a k e  et airg app'mtigsagea &s camp sdmtinqws: 
po* llwae, Meflr et tam+tmetme 
L % e  p & d p k  n en c o m e  objeds ghtauic cmw gui se-t: ma!gw se diins' 
ltapprentisssge d a  s~~ i1 est a&sãnt que les & h s  dhmt Snacmmt Ic h g a g ~  
qtictÍdkn paw h m$ttricLion dw ccmsks~flixs acbt5qaes; ccmqrendnt qnetles 
Wcd& mmt 1cs él& m s'exprimmt m hgap  Saentifiqu~; c d m  pom 
m p r d r e  si lWha&n de la ~~ sddfiqw caespond e&ctivcment. A la 
cansm&n de Ia m&$mdc s & & p  
On a d4W& BiavestigatWn apsès h txwzt8eidon dm &a, qui ant @pé daaa  ce 
~ a i l , e t o o l e r s r ~ ~ f e s ~ r n r m ~ ~  & ~ ~ d e d m ~ d ~ ~ d e e g  
put mekick b d o j d  ghhm p p o &  W - c i  mwt &é d p é s  et Inmp&és s&n 
un p c a u s  mulfimethod~iagIqug. 
Les w t a m  obmms dmuis cem pammmt de ~oridme qne l'nms&on 
~ ~ ~ ~ ~ t ~ o o u r s & d ~ ~ ~ c e s a ú o n t n b ~ ~ l a ~ ~ d e ] a  
wm&sanc~ s c i d f i q u e  d&vw Cepm$ãnq graadd m- d u@ent k t&1+ 
scim- & ptmt ne pirs c u s r q x m h  P Ia cmp&m&n b mmqb s c i m % p q  
demat i ia -on de cette temimlqgie-h II fàut ciire íiussi que ~d&c 
mwrt a~ sEientifiqae a quotitfm p m  Ia to- de & ~~ 
saen&pe 
On caasidere iadisptmsbkph dlkrd.eg siir le ~~ rn ce qui cancemr. 
Penseignement/qp&sage ea tisWaca et l f W h w i  3 Ia di~pUite de Se ienes  
mpgue/chi& 
PINHO, Mavia de Fátima lharte de A i n d a  
M O B I L ~  TRANSNATIONAL ET COWIP~TENCE 
PROFESSMNNELLE 
UNE l?WD€ M CAS AVEC DE3 J!TVDIANTS EHYELOPPÉ DANS LE 
PROGRAMME ERASMUS 
L'hiutíon rã@e d a  SaU* mnstat8e au wut dcs dm&m déeenaies, a rte fortes 
r & p c m S  sodq 6caaomiqaes et poliíiques Cetre: phdq a= m m M w ~ 6 .  
pmhrades, mmpnd à une phase de t.ransitioa &de v- une nauvele trq de 
amdi&don h datians et de ~ ~ t i o n  dclCLbEO~&a, p h d p b r ? ~ 1  a& siar 
~ ~ c t r a p i d e .  
L'appdb  et le d M p e n t  de ia de la m&mcw et k recberche 
c o n r i r a n t ~ d e ~ t e & d q & m s 1 1 ~ f i r d i m m ~ d e p ~  r n ~ ~ d u  
mvail et mcttmt w hid- le &it g c  im iod iP jb  d ~ M t  dispa se^ d'un &ntd de pIw 
e n p i u s t s u g e & c o ~ d e p ~ ~ q d l e u i . ~ e d e f & k l e s  
nmmmx d&s d'un monde cansmmmmt en ckqumnt 
On ne demande plus am s$tèma d'-a de 6armer de h main &mime 
dmmiee h d e  anprois mais piu& de hmer des indiviiius c o m p h ,  cq&h  de 
s'wdaprerh des- de dmpmmtad'*riion. h a t m e n t i o a s m ~ t g m d ~  
c k + b  d e i ' e a m p l o i v a r s l ' ~ . n ~ W t  cpepurEditefsa;.e$tm défislm 
íadMdus domeat  passe^ par l1quidtian et le dMoppemm~ de com*= i awthe 
pmomel et da com-~eã ~ ~ e &  
Lot c a ~ & & m  d e l Y .  du &da ~~~~ m u h  des 
questim~ urgmtes li- nptammenq au bemia de cwiprendre 1m pmmm de leur 
dklqpmcnx.  Ea o& un msitaa mcc tout un. m b l e  de s i t d m s  er de p m b b  
coaaas, ia momté ~ ~ t l l l e  s d t  pu'Bõ1I cmmiua au ~ ~ o p p ~ t  de ces 
mmp~tace% 
cem W e  & de mwer une aeponse 4 I& qestion %Uimmk aQud ost l'iafluenoe 
d e ~ n m o b i l i t é ~ e d a i u i l e d ~ & c o ~ c e ~ - ~ . ~ h  
& ~ a ~ B ~ q d o n , e ~ P d ' ~ q u i h i i s e n i t m w j r r ç e a t e ~ P t t u d c & ~ ~ e c h t ~  
-tégie de rehxcht  c h o S  
Les &uIta~ smblent démontrer l3ezEistence de datioas émites entre k mobilité 
- t i d e  et le d6doppement de compktensa i r m m h  I1 semble que ce geme de 
mobilité conduise à wi msWe de h d o n s  potmaiellemmt rnobiiisatdces de rn type de 
compéma%, no-t d w  en qprt m e  da ptoblhes +r&w, et que, âam lia 
contexte de rnobilid transnatlonaie, cem mobitisation enmtpe son déveioppement. 
~VALUATION DU D~GAQE~IIENT 
C0NTRiBUTiOM PBUR UNE ETUDE D'LVAWATIOH DE 
D&GAOICMENT DEã PROFE!SEWRS 
L3ihaha&a du dkgagmat da pfesseuai i #, p e n b t  les d&s a&, objet 
d e & ~ m & & d i s ~ ~ s s i r n i ~ h d i v e r s ~ i l ~ ~ e n s u e l ~ b  
mseipnts que, & aves: les ~~ inmduita Je m o a  &E n'a pia 
&&, daw i'esseaa$ son objee, les rnMa a les jssfrumears, en ne p d u i s m t  pm 
P ~ ~ ~ ~ o n u t i k  nipaur h Mkpalues,d pourlm Mmtwh. 
En mmt en Cumptc que, s&n la u e -  &te. U W  $wfk&iotz inipliciw m* 
I'Wmeioa du dégageamst et le d b d a p ~ e n t  prokim&d., d m s  hpde  k membres de 
ce b i a k  se wioriwc èt âe ptomeu-t mutueiiemeaà cabe &&a le but d'dyser k 
modei $Muation d e ,  demmdw h q s i t i o n s  des professwrrs a p p s  de leur 
Muation du dggapne* ea tenm en mmpíe kur degrt d'adh&ii3a k ce model ea 
p w e  une &&mm th.eOr@e úh on ~ u t  birm I ~ U B ~ W  du &gqpr~e;nt 
IA wme *& de l'apfrm pk?a&$quq qae nom mom surpic. dane cme étude 
e 9 p ~ ~ t a t l a p h i s õ d ~ ã u m  ~ õ u r q & e n t a ~ , p ~ & n o u s 6 i n m E a  
posaibilitt d'ac anrilyse proEonde da r b d ~ t s  obtenirs avec ks jnrimmena de Lenieir de 
donnks que nous avons d s é ,  I ' M e w  a le qucstiomak 
Jks &sdta# aous ant pemiis de comaib mie- k p c &  d'édu?itbn da 
ikgagemm tmeigmmt et Ie dqré d'didsiw ct de a&kuon de ces probsiomdes pãr 
rnpporr h 1'6vdrratian. h reprkeneiaons dea professeurs sur l'objet, hutes, m b d c s ,  
pfoc-2s et évduamm dms 1'~uation du dQagetnent nous pexmis, rrusai, de 
oofid&rex $ ' m ~ s  pmpeches d'hduation plus L ~ ~ S  1 SeValution que 1'École et Ia 
S d k t ê  ant s w f f a t  pendnmit 1- demi- Bnnee. Ces p q e d v e 8  *t h ntimsit2 &une 
maiaire a m o m i e  et partiapation des pfesseurs dans ce pm*, de h ~ o n  k a m c t k  
l'kp-alugtian du d&gagment avec lew d ~ o p p w m t  pammel st profepsiond, en 
cmtribuptlt, de c e m  mo, au dweloppanm deg dèxs et m b e  de l'écok aumt  
qu=-0% 



